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UNA CARTA 
Hemos recibido la carta de nuestro 
particular amigo D. Antonio Pérez, 
que reproducimos a continuación. Di-
«e asi: 
Habana, Diciembre 23 de 1913. 
Señor Nicolás Rivero, Director del 
p̂ uio D E a M a r i n a . 
Ciudad. 
Muy señor mío y paisano: 
Mo permito incluirle con la presen-
fe una copia de la carta que con esta 
fecha he dirigido al SRñor Director del 
periódico "La Lucha," para su publi-
cación, desmintiendo ciertos particula-
rcs quo aparecieron bajo mi firma apó-
rerifa en el número del domingo 21 de 
aquella publicación. 
Si üd. tuviera la bondad de ordenar 
la publicación de esta mi carta en el 
periódico de su digna dirección, le que-
daría altamente agradecido su affmo. 
S. S. y amigo Q. B. S. M . , 
A n t o n i o P é r e z . 
Ĥabana, Diciembre 23 de 1913. 
Señor Director del periódico 4'La 
Lucha."" 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Con asombro c indignación he visto 
publicada en el número del domingo 
21 del periódico de su digna dirección, 
una carta suscrita con mi firma, que 
yo no he autorizado ni he escrito, sien-
do por tanto apócrifa, un arma de ma-
la ley propia de los que apelan a los 
más reprobables medios para seguir 
mangoneando nuestra querida Asocia-
ción de Dependientes. 
Difieilmente podía yo hablar mal 
de un grupito qu? apoya mi candida-
tura cuando el grupito. el famoso gru-
pito de la Asociación está frente a mí 
1 y me combate sañudamente, lo que ten-
go a,mucha honra. 
cación de esta 'manífestaciórt mía que 
'«destnn f una superchería inealifieable, 
be reitera de üd. atto. S. S. Q. B. S. M. 
(f) A n t o n i o P é r e z . 
DE LAS ELECCIONES 
. Cumplirnentando el acuerdo toma-
do en la junta Directiva celebra-
da el lunes por la noche, acuerdo que 
| Se tomó por unanimidad, ayer, por Ja 
tópñaua, se dio cuenta'al Juzgado de 
instrucción correspondiente de lo 
ocurrido el domingo durante la elec-
tiún, con motivo de haberse utilizado 
para votar algunos recibos falsos. 
Di dio acuerdo se it'oraó teniendo en 
¿uenta la opinión legal sustentada en 
i la misma junta por el doctor Freixas, 
ahogado consultor de la Asociación. 
-no es cierto, pues, lo que dice un 
colega de ayer tarde, asegurando que 
! la junta citada se tomara el acuer-
do de ;'auular las elecciones." 
La Directiva no puede resolver 
Aspecto a tan delicado asunto, cuya 
¡solución sólo compete al Gobernador 
J rovincial, en cuyo poder se eneueu-
ân las urnas que contienen los vo-
*os emitidos en- Ja elección. 
E l a s e s í n a l o 
d e l C o r o n e l R e y e s 
I POR TELEGRAFO) 
Así cuentan el caso los dueños y de-
pendientes , porque así lo suponen y 
es de la única forma que pudo pren-
derse. 
Allí no se gasta más luz que la eléc-
trica y cuando comenzó el fuego, el 
encargado, señor Blanco, vió saltar al-
gunas chispas. 
Había adeimás en la casa, dos depósi-
tos de aceite y aguarrás. Estos fueron 
sacados a la calle desde los primeros 
momentos , para evitar qlie sirvieran 
de combustible a las llamas. 
ción ante el señor Juez de Instrucción 
de la sección segunda, los señores Plá-
cido Nadal y Enrique Saavedra, pro-
pietarios de. la ferretería incendiada 
en la mañana de ayer. 
También han prestado declaración el 
encargado de la casa, señor Eduardo 
Blanco, once dependientes, el jefe de 
los bomberos, señor Carlos Caraacho, el 
capitán de la tercera estación de poli-
cía, el licenciado don Secundino Ba-
ños, y otros... 
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Mañana jueves se celebrará una ma-
tinéee en el cine "Cuba", situado en 
la esquina -de Monte y Romay, dedi-
cada por la Empresa a los niños del 
Catecismo, que dirige el Padre Celes-
tino Rivero, el cual ha sido invitado 
a esa matinée. 
La entrada será gratuita para los 
niños, y distinguidas familias de aque-
lia bárriada ociiparán los palcos. 
La matinée comenzará a la una y 
media de la tarde, después que se ter-
mine en la Iglesia del Pilar la doc-
trina. De la iglesia saldrán los niños en 
correcta formación para el cine "Cu-
ba". 
Cuando se .termine la exhibición de 
las preciosas vistas escogidas para la 
fiesta, los niños serán otosequiados 
con bombones y chocolates, donados 
p¡o.r la fábrica "La Estrella". 
He aquí el programa combinado pa-
ra la fiesta: 
Primera parte 
1 Sinfonía. 
2 Una iguardia por favor, cómica. 
3 Reinado de Luis XIV. histórica. 
4 Si te pica, ráscate, cómica. 
5 ^ Salteadores ingeniosos, cómica. 




2 Piano irresistible, cómica. 
3 Primer premio de gimnasia, có-
mica. 
4 y 5 Recuerdos de Jorge. 
6, 7 y 8 Maebeth. ' 
En el intermedio de una vista y 
otra se proyectará una vista fija de 
las religiosas. 
L a A m e r i c a n G i r l d e l d í a 
Las pérdidas ocasionadas por el fue-1 latan los señores Xadal . Saavedra. 
go. han sido de $75.000. 
Los señores Nadal y Saavedra y la 
dependencia de la casa, fueron puestos 
en libertad después de haber declara-
do. 
El Juez, señor Ponce, una vez prac-
ticadas estas diligencias, realizó una 
inspección ocular en el interior del edi-
ficio. 
Ayer tarde, han prestado declara-
Blanco y la dependencia, ha sido pu-
ramente casual. 
Un alambre eléctrico, que al parecer 
estaba algo .desborrado., que se utili-
zaba para alumbrar de día el interior 
de la casa por ser bastante oscura, ha 
sido la causa -del siniestro: se fundió y 
las chispas que" salfaron, comunicaron 
l a f i e s t a d e l á r b o l 
e n e l P a r q u e C e n t r a l 
DISTRIBUCION DE JUGUETES.— 
LA COLMENA.—EL COMERCIO 
MANIRROTO. — EL BANDO DE 
PIEDAD.—LA ACERA DEL LOU-
VRE. 
Arbol gigante el que el Bando de 
Piedad y los jóvenes de la Acera toa 
a levantar mañana para los niños pe 
bres en el Parque Central. 
Un bazar de juguetes en la casa d?' 
la vicepresidenta del Bando, señor 
Inés Suárez. ^ 
Otro bazar en Ta de la señora Ame 
lia Solberg. Un almacén de confitu 
ras, de gal Icticas, de finitas, de pren 
dás de ropa en San Ignacio y Kmpe 
drado. 
Hablamos allí con el doctor Juai 
B. de Yaldés y el corone! Estrampes 
a quienes encontranios distribuyendo 
en cartuchos la ración correspondien-
te a cada niño. 
—El-número de juguetes y de pren-
das de ropa—nos dicen—llegará a 
diez mil. Conocíamos la geiierosidad 
del comercio, pero esta vez hemos 
quedado asombrados. 
—El costo de lo que se ha re -ogido 
entre , juguetes, eonfituras; fruías y 
ropa ascenderá a unos veinte mil pe-
sos. 
poma en 
Retrato de Miss Helen Me Mahon. bella joven de Nueva York, escogida 
por una comisión de siete afamados artistas encargados por el "New York 
el fuego a unas barbacoas que allí exis- ¡Times" para elegir el retrato de la muchacha americana del más puJo t1-
ten. po yankee moderno. ^ 3 
E N M A R R U E C O S 
K 
r'ÜARDIA RURAL DETENIDO. — 
UN INDIVIDUO HIERE A UNA 
MUJER Y DESPUES SE SUICIDA 
J^go de Avila 23 Diciembre. 9. m. 
£1 Juzgado Especial que instruye 
•Sansa poi- el asesinato del Cotroirei 
eyes, ha detenido al guardia rural 
Ĵ rdero. Este guardia fué 
uevó Rivero el dinero a 1 
el que le 
a cárcel. 
eese que será procesado. También 
<hf;es:e 
vid-,.,, que será procesado otro indi-por estar complicado en esta 
'̂dosa eausa. 
^ Hoy a las cinco de la tardé, Leopol-
J.0 Pantana, hirió gravemente a Glo-
na Alvarez, suicidándose después. El 
flecho ocurrió en el hotel "Delioias". 
Rotivos, los celos. 
EL CORRESPONSAL 
¡ B O L S A D E N E W Y O R K 
De la Prensa Asociada 
D I C I E M B R E 23. 
Acciones.. . 3 6 8 , 8 6 0 
Bonos 2.518,500 
Esta mañana vino de Tetuán por 
líos aires el Infante don Alfonso, cotí 
led coronel Vives, como observador. El 
¡recoiTido fué rápido y pasaron sobre 
|los campamenitos rebeldes, sin saber si 
tiraron o no los onoros, por que el rui-
Ido del anotor impide oir los tiros. El 
Infante jovial y franco, cuenta los in-
cidentes de la maircha y su alegría al 
cruzar el Fondak de Ain Yedida. 
' El Campamento del favato, como le 
llama al Raisulí el general Silvestre, 
estaba en el "mismo lugar que lo vie-
ron los aviadores Espin y Ofelán. 
Se aunneia la llegada de otros ae-
roplanos de la, escuedrilla que esta en 
Tetuán. 
El general Silvestre llĉ ó esta ma-
ñana de Larache, en aeroplano. El sre-
neral Silvestre vola-ba por vez prime-
ra y nos cuenta su gratísima imp.re-
isióii y l-Os deseos que tiene de repetir 
la suerte. En el admirable vuHm de 
'ésta manan», alcanzaron alturas de 
mil .mietroa y realizaron virajes pre-
cisos y rápidos. n ^\ 
Se propone comandante Cren-iai 
hacer valias excursiones aérea« por la 
Qarbia, y uno de éstos días ira en un 
biplano a Alcázar y de allí a la ma*"'-
• J- Si di Araer Gaiton, 
/para el " fiarlo 6e la Mlarina" 
£ / /nfa/ife D o n M o n s o v/no de T e f ü á n en nn 
aerop /ano y en o \ \ q l l e g ó d e L a r a c h e e l g e -
n e r a l S i l v e s t r e . C o m i d a e n c a s a d e l D r i s . 
lente penetración pacífica Y ésta im-
portante nota fué que nosotros los 
cristianos, nos sentamos a la cómoda 
usanza agarena y ellos se sentaron en 
sillas de clara y neta procedencia eu-
ropea. El "Dris" es un moro rico y 
distinguido, escritor y poeta. Todo un 
señor intelectual algo epicúreo y filó-
sofo. La comida fué abundante y bue-
na, sobresaliendo un carnero que me-
reció los honores de la repetición con 
visible agrado del "Dris", que hacía 
los honores como un "gentlemán" 
británico. 
El Infante don Alfonso para acen-
tuar bien la penetración pacífica, ope-
ró con el carnero a estilo del país, que 





de Ahí Serif. 
Esta tarde ha invitado 
baiá de Arzila y persona de toda Ja 
confianza del general Silvestre por su 
inteligencia y autoridad ̂ tre los mo-
ros del Garb, ai infante don Alfonso, 
al General Silvestre, su gnande y buen 
amigo, al coronel Vives y a este ser-
Vidor de ustedes. , t»«i.Jí« 
La comida fué servida en d Palacio 
del Bajá y confeccionada al clásico 
y oloroso estilo moro. 
EDubo una nota de gran trascenden-
cia en el ágape mogrebino y que reve-
la los plausibies tiéo&étíi de la exoe-
A l o s n i ñ o s p o b r e s 
Se advierte a los niños pobres que 
deben estar a las doce del día 25 del 
corriente en los lugares que a conti-
nuación sé expresan: 
Los de las 2a., 9a.. 7a., lüa., 8a., 3a., 
y 6a. B̂ tafclanes ilcben situarse en ei 
Prado, entre Xcptuno y Virtudes. Los 
de la la.. Luyanó, Casa Blanca, ia., 
5a., v lia. Estaciones, en el . 1,2a., 13n.. toda la sometida icaiuia paT¡qw ̂  !a India, desde donde serán 
conducidos en fila por la Policía a la 
mesa de los repartas que les correspon. 
dan. 
Quedan invitados las Autoridades, 
la Prensa y todos los donantes, los cua-
les pueden onandar a recoger los dis-
tintivos correspondientes, requisito in-
dispensable para poder entrar en el 
Prado esquina a Xeptuno, el día 24 de 
2 a 4 de la tarde. 
Se advierte que deben estar en el 
Parque antes de la una, pues después 
de dicha hora estará terminantemente 
prohibida la entrada en el mismo. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION BE WAIL STREET 
A t a s 3 p . m . 
Acciones . . 362,100 
Bonos 2.431,000 
D i c i e m b r e 23 . 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
Acciones. . 362,100 
Bonos 2 .448 ,000 
el nuestro. 
Temiánada la icomida, próvida y su-
culenta, y perfumados agradablemen-
te, nos dispusimos a tomar el té, pre-
parado con lodo el acierto de su refi-
nada cortesía, por el mismo "Dris", 
según la costumbre establecida. En pe-
queñas y muy finas tazas de china, se 
pone una porción de té con hojas de 
yerba buena, y en un hornillo cerca-
no hierve el agua que el Bajá va ver-
tiendo en las tazas, anientras las muje-
res de la casa, en próxima estancia, 
cantan rítmicamente. 
A la hora del "xuifi"—éste sí que 
es auténtico, amigo Escobar,—celebra-
mos con el "Dris" una entrevista. 
El Z)m cree que L o s Q u e v i r e s , es 
decir los que mandan no debemos vo-
lar, por'que es muy peligroso eso y si 
hav un percance su autoridad pade-
ce.*" 
Como se ve, el Bajá es un filósofo. 
Lnregro le preguntamos sobre la gue-
rra y los rumores de pax. diciéndonos 
acerca de ésto que el creía, por los in-
formes recibidos, que podrían pasar 
tranquilos las soldados las próximas 
paseuas. Le pregunto la opinión que 
tiene de España, y me contesta que 
muy buena por que ha viajado por 
ella y Ja conoce perfectamente. Ha-
blamos del favato, del célebre Raisuli, 
que anda desorientado y sin autori-
dad ni fuerza en la Garbi.a 
Cree el "Dris" que el Raisulí lo ha 
perdido su ambición y que el único 
camino que le queda es acojerbc a las 
bases de sumisión que noblemente le 
ha ofrecido el general Silvestre cu 
nombre do -España. 
Seguimos saboreando el rico te, 
mientras en las estancias próximas 
cantaban arml'adoramentj las moras 
de la icasa..., 
Tomás Servapdo GUTIERREZ. 
Arcilia,. noviembre 30. 
—íTa habido verdadera 
las clonaciones. El Centro Asturiano 
envió al Bando de Piedad cincuenta 
peso.̂  Acaíbamos de recibir del doc-
tor José Cubas, médico del Centre 
Gallego, ciento cincuenta ja'gúeté̂  
magníficos. El Ministro de China no? 
ha entregado nueve pares Je zapa-
tos. 
Tendemos la vista en derredor. 
.Aquello es una colmena en pleno en-
jamlbramiento. Aquí, damas respeta-
bles cuentan las tarjetas que han de 
ser distribuidas a los niños en cada 
precinto. Allí, jóveiíes entusinataa y 
sesudos- caballeros separan y distri-
buyen bombones y galletioas. V ani-
mándolos y dirigiéndolos a todos, el 
doctor Valdés y el coronel Estram-
pes. 
—Cerca de un mes llevamos en es-
ta tarea. En ella nos dan las doce de 
la noche. 
—Tenga usted la seguridad de que 
el orden de la fiesta, a pesar de la 
avalancha formidable de niños, ha d* 
ser perfecto. Así nos lo garantizan la 
organización de ella y el Jefe de Po-
licía, cuyo interés y celo nos mere;» 
toda clase de elogios. 
El coronel Estrampes vuelve a en-
salzar fervorosamente el desjjvndi-
miento del comercio, y exlama: "El 
año que viene vamos a inundar dé ju-
guetes y de ropa La Isla entera." 
He aquí las beneméritas comisio-
nes de la hermosa y benéfica em-
presa ; 
iComisión por el Bando de Piedad: 
señoras Jeannette Ryder. Presiden-
ta; Inés Suárez, Vicepresidenta; 
Amelia Sol'berg, Arañuela Bérriz da 
Valdés, Van Gorder, Emilia Solberg. 
Comisión por la Acera del tLouvrei 
coronel D'Estrampes, doctor Juan B, 
Valdés y señores Francisco Guzmáu 
y Pedro Hughes. 
En el Parque Central se situarán 
siete mesas, servidas por las siguien-
tes personas: señora madre del coro-
inel D'Estrampes: señora de Sánchez 
•Puentes: señora de Vaugorder; Pre-
sidente de la República y señora; se-
ñora de Bérriz y señora de Fernán-
dez Guevara. 
Sólo podrán penetrar en el Parque 
Central, el día de la fiesta, los donan-
.tê  y los periodistas, los que, como 
distintivos, llevarán una moña. 
El público se detendrá en las boca-
calles, donde serán colocados unos cor 
dones, indicando que se prohibe el 
paso. 
Al Yeeino pueblo de Regla envió el 
coronel D'Estrampes 100 tarjetas pa-
ra que fuesen repartidas entre otros 
tantos niños pobres de dicho pueblo. 
El piropietario del edificio donde 
hasta hace poco estuvo instalado el 
/Casino Español, cedió gratuitamente 
dicho local ai Bando de Pieda.d para 
•que lo utilizaran para depositar en 
el mismo los objetos que tuvieran por 
conveniente. 
Z O N A F I S C A L 
D E L A 
Eecsuílacióii de a¡[sr. 
D I C I E M B R E 2 3 . 
S 7 . 2 8 4 - 8 5 
n 
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M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E CAMBIO 
A LAS 6 DE LA TARDE 
Diciembre 23 
Plata española a 9 9 H % V. 
Oro americano contra oro español lOj^ a 10% % P» 
Oro americano contra plata española a. 1 0 * 4 % P. 
CENTENES a 5-32 ea plata. 
Idem en cantidades a 5-33 
LUISES a 4-25 en plata. 
Idem en cantidades a 4-26. 
El peso americano en plata española a l - l O j / z 
U BLEGRAMiSGOMERGIAlES 
Nueva York, Diciembre 23.. 
Hocos . . aun, o por cieíuu 
Interés, 99. 
iconos de los Pastados Unidos, i 
97 
Descuento papel eomcrcial, o . $ \ á a 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 dlv, 
bausueros, $4.81.25. 
•. íi1.ii,í;)> -M.ti. oudres, a la vista 
banqueros, $4.85.30. 
CíjinDiOá sobre París, bannueros, 6d 
d|v., 5 francos 11 ¡16 céntimos. 
Cambios sobre Ilarutiurgo. 60 djv̂  
banqueros, 94 314. 
'. ent. ífiu .̂s polarización 96. en pla-
za, de 3.12 a 3.23 cts. 
Centrífugas, pol. 96, de 1.27|32 a 
1 7|8 cas. c. y f. 
Masca bario polarización 89, en pia« 
za, de 2.62 a 2.73 cts. 
Asnear de mi*<\. poi. 89. en plaza, 
de 2.37 a 2.48 cts. 
Hoy se. vendieron 22,000 sacos de 
izrúear. 
Harina patente Minnessotta, $4.58. 
Manteca del Oeste, en lerceroias. 
$10.95. 
Londres, Diciembre 23. 
Azúcares, centrífugas, (pol. 96, 9s. 
id. 
Mascabado, Ss. 6d. 
A/ (•,.)• lernolattliá Je la nueva cose-
cha, Ss. Il.ll4d. 
Consolidados, ex-interés, 71.3¡4 ex-
iividendo. 
Descuento. Banco de Inglaterra. 
5 por ciento. 
« iccioiiL'S comuues de les FeiTU 
carriles Unidos cié ia Habana rep̂ S' 
tra ̂ ns en Londres cerraron boy s 
80.112 
París, Diciembre 23. 
•Renta francesa, er-interés, 85 iran-
í s 10 céntimos, ex-cupón. 
VENTA DE VALORES 
Nueva Ycrk, Diciembre 23.. 
le bar vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 368,860 aocio-
nea y 2.518,500 bonos de las prin-
ciriales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTÍO Í . A PT^ZA 
Diciembre 23. 
Azúcares. 
En Londres el. precio de la remola-
•cha no acusa variación. 
•En Nueva York el mercado rige 
sostenido a la baja. 
Se vendieron en dicha plaza 22,000 
sájeos no azúcar. 
Aquí el mercado sigue sin varia-
ción a lo ajiteriormente avisado, difi-
ouátÁndose las operaciones. 
No tenemos noticias de haberse 
«foctuado hoy venta alguna. 
Oamíbios. 
'Rige, el mercado con demanda en-
calmada, no pasando las operaciones 
de moderadas. 
Cotizamos: 
-.'orrierjie» Banano ro 
20. ̂  P 
19.̂  P 
6. P. 
P. 
10.̂  P. 
landres, ?divM._ 20.̂  
60 dlv 
París, Sdiv 
R»mbnreo, Sd̂ v _ 4.^ 
KMBdos unidos, 3 div 10. ̂  
EipafhM̂ * P̂ za y ci a-
tldad, 8 div , Par 
Dctc . papel comercial 8 á 10 p.g anaal 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se c ü ^ 
zan hav, oomo sigue: 
Orecnbackt? 10. ^ 10. H P. 
Pbtr esraflola 99. >i 99.̂  P. 
Acciones y Valores. 
El mercado local de valores abrió 
«osftenido con relación a los precios 
del día anterior, pero inactivo, no 
'habiéndose efectuado venta aügunai 
durante la sesión de la mañana. 
Después de la sesión oficial, a las 
dos y media de la tarde, según nues-
tras noticias se hicieron las siguien-
tes operaciones de compra-venta: 
tíO acciones Preferidas de la H. 
E. 'R. Company, a 99.112 
60 acciones Cuban Telephone Co., 
Comunes, a 73. 
60 acciones Comunes, H. E R. C, 
a 84.3|4 
(Se decía hoy que el dividendo por 
Acciones Comunes de la Compañía de 
Teléfonos correapondientes al pasado 
trimestre que no se abonó en su opor-
tunidad será pagado de un momento 
& otro. 
Cierra el mercado flojo e inactivo. 
Al clausurarse la Bolsa a las 4 p. 
m. se cotizó extraoficialmente a los 
siguientes tipos: 
Banco Español, de 96.314 a 97.3já 
E. C. Unidos, de 85,114 a 85.3¡4 
Preferidas de la H. E. B. Compa-
ny, de 99 a 99.3|4 
Comunes de la H. E. R. Company, 
de &4.1|4 a S4.518 
Cuban Tekphone Company, Pre-
feridas, de 94 a 98. 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, de 72 a 76. 
Compañía Puertos de Cuba, N. 
En Londres se cotizaron las accio-
nes de los Ferrocarriles Unidos que 
rodican en aquel mercado de SO 
a 80.1|2 abre y cierre, acusando 1¡4 
de mejora con relación al tipo dil 
día anterior. 
En la Bolsa de París se cotizaron 
las acciones del Banco Español a 459 
francos. 
Las del Banco Territorial a G49 
francos y las Beneficiarias de dicha 
institución a 128 francos. 
P R O M E D I O 
Promedio de los precios a que el 
Colegio de Corredores ha cotizado el 
azúcar de centrífuga base 96 de po-
larización, 
1913: 
Promedio primera quincena de Di-
ciembre, 3.841 rs. @. 
Idem primera quincena de No-
viembre, 4.072 rs. @. 
1912. 
Promedio del mes de Diciembre, 
4.685 rs. @. 
Idem idem de Noviembre, 4.90 rs. @ 
M e r c a d o P e c u a r i o 
i Diciembre 23, 
Entradas del dia 23 : 
A Constantino García, de Palmira, 
95 machos, 
A Eugenio Yarda, de Sancti Spíri-
tus, 190 machos. 
A Ellas Cruz, de varios lugares, 
21 machos y 7 hembras, 
A Manuel Valdés, de Viñales, 2 
machos y 2 ^ hembras. 
A Francisco Sánchez, de María-
nao, 10 machos. 
Salidas del dia 22: 
Para atender a los mataderos de 
esta caipital salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
15 hembras, 
•Mlatadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Mariauao, a Adolfo González, 
22 machos. 
Para Viñales, a Miguel Valdés, 1 
macho. 
MATADERO DE LUYANO 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno. 
Idem de cerda ' . 
Idem lanar . . . 
. . . 74 
. . . 192 
. . . o 
271 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20, 'l 22 y 23 cts el kilo. 
Terneras, a a 24 y 25 cts. el kilo. 
Cárda, a 38 y 40 cemavos el kilo, 
kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts . el kilo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 211 
Idem de cerda • 396 
Idem lanar 31 
63S 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos v va-
cas, a 19, 20, '25 y 25 «cts. el kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts, el kilo. 
Cerda, a 34. 36 y 38 cts. el kilo. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
20 
•() 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
vos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
La venta en pie 
Vacuno, a 5.7¡8, 6.1|8 y 6.1|4 centa-
vos. 
Cerda, a 6, 7 y 8 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 crfntavos. 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
• 3 
POR E L 
B I I Í C O E S P A Ñ O l d e u I S L A d e C U B A 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. :: 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA. LAS CANARIAS 
! LAS B A L E A R E S . = ^ = = : 
4210 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
DEL 
m m DE LA MARINA 
ADMINISTRACION 
Por cese de Ramón Gómez Rey ha 
sido nombrado agente del Diauio de t̂ a 
M a r i n a , en Aguada de Pasaderos, el 
señor don José García Vega, con 
quien se entenderán en lo sucesivo 
nuestros abonados de aquella locali-
dad, para lodo lo concerniente a esta 
empresa. 
Habana, diciembre 23, 1913. . 
EL ADMINISTRADOR. 





B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION D£ Y ALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Bar.co Español de la Isla Je 
de Cuba, 2 a .4 
Plata españüii oomra jro espallol 
SOVa a 99% 
Greenbacks codera oro español 
11014 a 110 Va ) 
VALORES 
comp. vena. 
Fondos Públicos Valer PIO 
Euiprénito de la RepüDUca 
de Cuba 110 114 
I J qo lepúblloa de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 101 103 
Obliganou. s primera bípe-
de la Habana 112 117 
Ojiifucione segunda bipo-
' e c a d e i Ayuntamiento 
de la Habana 107 113 
Obligaciones Ira. Hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a Vi-
ilaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera Id Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguln N 
Id. Hipotecaria Serie A del 
Bahco Territorial (Circu-
lación) N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas *• Elec-
tricidad de la Habana . . 112 120 
Honos de ia Ha vana E.'ec-
tric R a i 1 w a y's Co. an 
circulación 100 108 
Obligaciones generales (per-
petuas) coüsoliriades de 
lof V. C. ü. de ia Ha-
bana 110 118 
Bonos de la Compaflra do 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas WaLea 
Works N 
Idera Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gaa ' 
v Electricidad de la Ha-
bana 103% 106 
Empresitto de la RepübJica. 
de Cuba . 101 105 
Matadero Industrial . . . . N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. . . . 79̂ 4 94 
ACCIONES 
Cf.nro •Cvoaüol de la lata 
de Cuba M % 97% 
Rx- gffcDla ''e Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. . 115 sin 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferocirriies 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada S5 86% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
C o ni p a ñ í a del Ferocarrll 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Comunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguln N . 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Id. id. (comunes) N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Loniá de Crmercio de la 
Habana (Preferidas). . . N 
Id. id. comunes N 
Curupañia de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Biectrio 
líaiiwavs Llght Power 
Preferidas 99% 99̂  
Id. id. Comunes 84% 84% 
Compañía .Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas 94 98 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 70 76 
Ca. Alumbrado 7 lúueHes 
Los Indios' 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) N 
Banco Territorial de Cuba. 101 110 
Id. Id. Beneficiadas 15 24 
i ai'.enas C. Water Wc-ks 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 30 60 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, Diciembre 23 de 1913. 
El Secretarlo, 
Francisco Sánchez. 
20% pjO P. 
19% pjO P. 
•H p|o P. 
.... p|0P. 





Londres, 3 d'r 20% 
Londres, 60 d|v 19% 
París, 3 dlv 6 
Farís. 6ü djv 
Alemania, 60 d¡v. . . . 4% 
Alemania, 60 d|v 
E. Unidos, 60 dlv. . . 10% 
bsLaaos Unidos, 60 dlv. 
españo. 8 dj. sj. plaza y 
cantidad Par % P. 
Descuento papel Comer. 
clal. . 8 10 plO P. 
AZUCARES 
Â ücar centrifuga, da guarapo, polarl-
EáGlóo 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3% rs. arroba. 
.azúcar de miel, polarizac'ór 89, en al-
macén, a precio de embarque, a 2.3|16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
pr̂ sr-'te semana: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet 
Para Azúcares: Pedro Várela. 
Habana, Diciembre 23 de 1913. 
Joaquín Qumá Ferrán, 
Síndico Presidente. 
V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULAN!E8 
O. A. 
Centeoos. . v >• » * e a -.; ,) 4-71 
Luises S-*S 
Peso plata esapfiola. . . . . 0-60 
40 centavos plata id. . . . . 0-24 
20 centavos plata iü. . . • . 0-12 
10 rt'im. Idem. Merrv - , , O-0« 
R e c a u d a c i ó n Fer rocar r i l e ra 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 21 del ac. 
tual, esta compañía recaudó la suma de 
$54,324H30, contra 50,198-55 en la corres-
pondiente semana de 19112. 
Diferencia a favor de la semana de es-
te año, 14,125-76. ¥ 
El día de' mayor recaudación de la se-
mana fué el 21 del actual, que alcanzó a 
$8,5«4.66, contra $7,754-95 el 22 de Di-
ciembre de 1912. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Cotizaciones recibidas por 
HIJOS DE FUMAGALL5 
Valores 
Amal. Copper 




XJ. S. Rubber Co. .' . . . 
Cañadian Pacific 




Interborough Met. Com. . . 
Mis. Kansas & Texas . . . 
Missouri Pacific 
Grt. Ñor. Prefd 
California Petroleum . . . 
Mexican Petroleum . . . , 
Northern Pacific 
New York Central . . . . 
Reading 
Union Pacific 
Nat Rys. of Méx. 2d Pref. 
Southern Pacific 
(J. S. Steel Common . . . 
Distillers Securities . . . , 
C. C. C. & St. Louis . . , 
Am. Beet Sugar 
Rock Island Com 
Rock Island Pref 
United Clgar Store . . . . 
































































Noticias Cablegráficaa: — 
9.26 a. m.—Canadian Pac. ex-derechos. 
10.43 a. ra.—El tono del mercado es muy 
fuerte, debido al pase de la ley 
monetaria y las ulteriores conver-
saciones conciliadoras del Presi-
dente Wilson respecto a los Trust. 
Las acciones de Cabres y Southern 
Pacific tienen gran porvenir. 
'1.42 a. m.—Central Leather declaró un 
dividendo de 2 por ciento. 
Acciones vendidas: 360,000. 
Habana, Diciembre 23 de 1913. 
El precio de los fletes 
Según leemos cu el último número 
te "Los Negocios" de Madrid, se aca-
de realizar una importante baja en 
os fletes de casi todas las líneas del 
1 ando. 
Las revistas profesionales estiman 
la inia no será permanente, pueá 
en los círculos marítimos prevalece la 
opinión de que la reacción alzista so-
brevendrá en plazo no lejano. 
La baja de los fletes en el mar 
gro, recientemente ocurrida, se atribu-
ye a la terminación de la temporada de 
embarques, pues la actual es la época 
en que han acabado los transportes de 
las últimaŝ  cosechas y no han comen-
zado todavía los de las nuevas. 
En cuanto a los fletes de o para la 
Plata, que durante los meses últimos 
ttn constituido el mercado más impor-
te, la baja iniciada hace algunas 
mnas parece haber llegado a sv tér-
AOÜIAK 106-108 
N - G E L A T S & C o . 
BANQUEROS H / V B ^ 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
pagadero* 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pegando intereses ai 3 % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
SÍ6S 78-Oot.-Í 
L a D i r e c c i ó n d e l 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
s e c o m p l a c e e n s a l a d a r e n l a s p r e s e n t e s 
P A S C U A S 
a s u s c l i e n t e s y a l c o m e r c i o e n g e n e r a l , 
d e s e á n d o l e s u n A Ñ O N U E V O p r ó s p e r o y 
f e l i z . 




E L I R I S * 
Compañía de Segaros Múioos contra Incendio, establecida el año de 1855. 
VALOR RESPONSABLE.» > 69t814.292-00 
SINIESTROS PAGADOS _.. 









,.• $ 58.402-12 
DE 1912 que se descontara en 1914 $ 44.398-79 
El fondo Especial de Reserva renresenta en esta fecha un valor de $ 303,571-21 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta República, Láminas del Ayuutauiieato la 
la Habana y efectivo en Caja y en lew Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantiles 
Habana, Noviembre 80 de 1913, 
EL CONSEJERO DIRECTOR, 
C a r l o s A , N o y a y P i c h a r d o . 
4217 D-
T I E R O Y A L B A N K O F G A N A D i 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
. - ~ GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 




EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas CoV-rientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118.—Luyanó 3, 
Jesús del Monte.— Línea 67 (Vedado.)—Bayamo.— Cienfuegos.—Cárdenas.—Cama-
güey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantánamo.—Matanzas.—Antilia— Manzanillo. 
Puerto Padre— Santiago de Cuba.--Sancti Spíritus.—Sagua la Grande—Nuevltas y 
Pinar del Río, Cuba. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas las plazas bancarlas de España é Islas Canarias." 
3««4 7S-Oct.-l 
mino, ya que en los últimos días ha ha-
bido ligera reposición. Sin embargo, 
sería aventurado hacer augurios, por-
que si bien hay abundancia de nego-
cios, hay también gran número de bar-
cos. 
Los fletes del Extremo Oriente se 
hallan más bajos que hace un mes, y 
apenas presentan síntomas de alza, pe-
ro las próximas cosechas determinarán 
probablemente firmeza. 
La fabricacién de armas 
Los artículos que el comercio pone 
en nuestras manos, son objeto de fa-
bricaciones generalmente complicadas, 
cuyos pormenores y fases, estamos muy 
lejos de sospechar. 
Créese que la industria que exige ia 
intervención de más obreros distintos 
para construir un solo objeto, es la fa-
bricación de armas blancas, en sus dis-
tintas variedades. Desde que entra la 
•materia prima en los talleres, debe pa-
sar por setenta manos distintas antes 
de convertirse en la más sencilla de 
las navajas. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Diciembre 
„ 24—K. Cecille, Veracruz. 
„ 24—Havana, New York, 
" S T Í t " df karrinaga. Liverpool. „ 2«—Constantia. ilamburgo 
" ^ " S P " ^ 1 ^ ' Rotterdam y escalas „ 2.8_Westenvald. Hamburgo f eSas 
29-«eguranza, New York 
„ 29—Esperanza. Veracruz *y ProerPim 
2̂ Chalmette. New Orleans ' 
„ 31—Saratoga. New York 
Enero 
„ 1—-Marie, Amberes. 
" St Nazaire y escalas. 
4—corcovado. Veracruz. 
„ 8—Cayo Bonito. Londres " ?~^rkí? êm̂ n y «¿calas. •» o—ida, Liverpool. 
s a l d r a u 
Diciembre 
" ~̂í;/,C?c,llie'1?ambur»0 y eacalas. ,, 27—Excelslor, New Orleans. „ 27—Havana, New York. „ 27—Virginie. New Orleans " ^-"S^anza, Progreso y Veracruz. „ 30—Esperanza, New York Enero 
" i~ ^""^Jk, Veracruz y eacala» 
2—Espagne. Veracruz. 
„ 3—Ohalmette. New Orleans. 
,, 8—Saratoga. New York. 
" Jj—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 20—Groa ser Kurfuerst, OMn. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Diciembre 22 
Para \Matanzas vapor españo "Madrile-
ño." 
Para Veracruz vap. ame. "México." 
DIA 23 
Para New York vap. americano "Morro 
Castle." 
Para Tampa y escalas vapor amer "Oli-
vette." 
Para Cayo Hueso vap. americano "Mia-
mi." 
Para Par -agonía gol. ame. "Doris." ̂  
Para Matanzas vapor alem. "Calabria. 
Para Mobila gol. ing. "C. W. Mills." 
BUQUES DESPACHADOS 
Diciembre 22 
Para Cayo Hueso va/por cubano "Ja' 
lián Alonso," con 10 bultos viandas. 
Para Matanzas vapor español "Maurl-
íeño," de tránsito. 
Para Veracruz vapor americano "Méxi-
co," le tránsito. „ 
Para Matanzas vapor alemán "Calabria, 
de tránsito. 
Para Pascagoula goleta americana 'D0' 
rls," en lastre. „ 
Para Mobila goleta inglesa "C. W. Mills, 
en lastre. 
DEA 23 
Para Cayo Hueso vapor americano ai18' 
mi," en lastre. 
(Pasa a la página 11) 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 23 de Diciembre J 
1913. tomadas al aire libre en El -¡¡̂  
mendares," Obispo 54. expresameu 
para el DIARK» DE LA MAPP'A^ 
Temperatura ||Centígrado |! FahrenheK 
11 II -
Máxima. 
Mínima . 28 22 
824 
ql'6 
Barómetro, a las 4 p. m.: 760. 
P l a n B e r e n g u e r 
Diciembre 23 de 19^ ^ 
Obligaciones vendidas: 3 de a * 
$225, $675. Valor toital: $675.̂  ^ 
Estas uperacionea so ofcetuafl ^ 
riamente en las oficinas del le 
Berenguer," A.guiar 45, dondo * 
proporcionan al público cua^ jus-
tos deseo conocer acerca de Ia5 
ma* 
DICIEMBRE 24 DE 1913 
D i a r l o d e l á M a r i n a PAGINA T R E S 
DIHECUON Y AHIHISTIACIBI 
PASEO DE MARTI N? 103 
APARTADO DE CORREOS 1010 DIRECCION TELEGRAFICA. 
" D I A R I O H A B A N A " 
Toiétonosi Redacclán. A O S O I . Adminl«traclón. 46201 
. 12 meses HABANA \ 6 m 
8 „ 
. 12 meses PROVINCIAS.. I r 
I 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
' I . 
UNION f ̂  me 
POSTAL j J " 
1- meses .... 
$ 14-00 plat» 
7-00 ., 
3-75 „ 
I 16-00 plata 
8-00 ,, 
4-00 „ 
$ 21-20 oro 
11-00 „ 
0-00 .. 
E D I T O R I A L 
7na sección especial, "dentro del 
Aadro i>i,oi)io do la Administración 
ÍPública," qü* se dedique a la prepa-
pación y compilación de los materiales 
Bocesarios pani un Código del Traba-
jo y de Previsión Social, puede ser ex-
tremadamente beneficiosa. En pro de 
una labor legislativa que regule estas 
cuestiones liemos roto nosotros algunas 
lanzas. Pero con esta clase de refor-
mas, que afectan a la entraña del or-
den social y que vienen a dar una so-
lución aipny;ula por la Ley a los pro-
blemas más graves planteados en la 
actualidad, no solo aquí, sino en*todos 
los pueblos de la tierra, puede ocurrir 
lo que con los venenos: si no se ofrecen 
en dosis, por personas peritas y con 
determinadas condiciones, en vez de 
vigorizar el organismo, lo destruyen. 
Hoy no podemos permanecer con los 
brazos cruzados ante el movimiento á-e 
continuo avance del proletariado. A 
sus voces de justicia nunca se debió 
respondí, y hoy ya no sepueidiairesipon-
ier, con gestos de indiferencia. Es ne-
cesario que el obrero viva como hom-
bre; y para vivir como hombre es ne-
cesario que el obrero gane el jornal 
que se merece, y que se le guarden 
las consideraciones a que es acreedor, 
y que habite en casa sana, asoleada, 
ventilada, como prescribe la higiene, y 
que en ol paro forzoso, en los acciden-
tes del trabajo y en la etapa de vejez 
no sea abandonado a la miseria. Todo 
lo qUe mejore y dignifique su situación 
moral y material, dentro de lo que exi-
ge la justicia y vaya eonsiatiendob la 
realidad—e.s decir, dentro de lo jv&to 
y lo posible—del)e obtenerlo el obre-
*ro. La palabra más augusta, más elo-
cuente y de mayor autoridad que ha 
pregonado estas cosas ha sido la del 
Papa León Xlll, vicario de Jesucris-
to, que puso por solución a todos los 
conflictos de los hombres una máxima 
sublime, cuya práctica olvidamos:— 
"Amaos los unos a los otros." Y amar-
se los unos a los otros es cuidar los que 
tienen de los que no tienen, y respon-
der los que no tienen nada con traba-
jo, cooperación y gratitud. 
Una comisión de estudios sociales se 
tiene que inspirar en esta doctrina y 
tiene que proponerse mantener el equi-
librio entre 'las dos .potencias de la ipro-
düeción, el capital y el trabajo, de 
modo que no sean jamás antagónicas. 
Nosotros consideramos plausible el 
nombramiento de esa comisión, pero 
consideramos imprescindible el colocar 
a la comisión nombrada en condiciones 
t'e ser elemento de paz y de armonía, 
0,1 condiciones de mantener el ejuili-
Drio. Si no se iproeede así, recorda-
remos otra vez el ejemplo del veneno, 
Porque en lugar de armonizar, la oo-
misión de estudios desorganizará lo ar-
monizado, o estorbará que se armonice, 
y en lugar de poner fin a los conflictos, 
p misma comisión los creará. Es dc-
que puede ser, tal como se la sons-
ntoye, un elemento más -de pertmrba-
sociall y política. Y esto no por-
'¡"e neguomos caipacidad suficiente pa-
V:' Henar su deber a los individuos que 
r̂ cen respetables; a ninguno discuti-
mos. Lo que sucede es que todos ellos 
representam uno solo de los elementos 
de produeeión o por lo menos que to-
dos ellos no representan el conjunto de 
esos elementos. 
Es como si deseáramos poner en 
equilibrio una balanza, y tocio el pe-
so lo colocáramos en uno de los pla-
tillos. El equilibrio se convertiría en 
un absurdo. Nuestro proletariado es-
tudia poco de estas cuestiones so-
ciales; anda por el marxismo toda-
vía, y el marxismo ya ha quedado 
mu}' atrás. Hoy, la simple enuncia-
ción de una tesis que asentase que 
el trabajo lo era todo, nos parecería 
ridicula. Parece que la experiencia y 
el sentido común han demostrado 
que también es algo la dirección in-
teligente que encamina y combina 
las labores, y el material con que se 
trabaja, y el lugar en que se traba-
ja, y las máquinas que ayudan a rea-
lizar el trabajo. Parece que todo eso 
es algo también ¡ y :la representación 
de todo eso falta en la comisión de 
e&tudios sociales que se acaba de 
nombrar. 
Xo creemos nosotros que el Go-
bierno profese el marxismo aún, 
tanto más cuanto que ahora se ha ad 
herido a la Asociación Internacional 
par ala protección legal de los traba-
jadores, que tiene su asiento en Sui-
za. Y porque no profesa una doctrina 
que está retirada ya de toda circula-
ción, esperábamos, y esperamos, que 
<-oie>eda una plaza al capital en sú co-
misión de estudios. Los que dan al 
trabajo la materia, el Jugar, la ma-
'quinaria, la direcciión, la salida.... 
tienen derecho a hablar en toda junta 
en que se bable de reformas; tienen 
derecho a equilibrar, en nombre de 
sus grandes obligaciones, de sus gran-
des intereses y de la justicia misma, 
que no es exclusivamente obrera, las 
exageraciones que pudieran poner en 
el platillo los representantes de la cla-
se tî cbajadora ,unas veces por entu-
siasmo, otras por amor a la clase y 
otras—¿ por qué no. decirlo 1—por el 
deseo de complaced' a muahedumbres 
que tienen voto y que son amigas de 
hacer favores. Hoy la muiltitud es el 
amo, y es un amo que tiene muchos 
más cortesanos y aduladores que el 
déspota que más haya tenido. 
Este es nuestro cwterio. Aplaudi-
mos la nueva institución; pero si 33 
ha de evitar la parcialidad, ya que en 
los problemas económicos y sociales 
los factores son varios, deben estar 
en ella representados todos. De lo 
contrario, en caso de conflicto, será 
inútil esperar que las clases patrona-
les acudan en 'busca de una solución 
a la Comisión de Estudios ni acepten 
el arbitramiento de ésta si se les pro-
pone... La /Comisión de Estudios, 
formada como lo está daría siempre, 
siempre, siempre, la razón a los agita-
dores que hablaran y se movieran arro-
gándose la representación del iproleta-
riado. Y si no se nos atiende, la Co-
misión, en vez de componer, acabará 
r̂nian la comisión ¡ todos ellos nos pa- por descomiponcrlo todo... 
^uiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiuiiiiiuiniiiiiiiiiiiuiiiiiiiihiiiiiiuiu 
P r i n c i p i o d e i n c e n ( l i o i L a 8 ' r a i 1 n o c h e 
-Vver tarde ocurrió un principio de 
•ucendio en un solar' que xiste en la 
calle de Diaria esquina a Figuras. 
íjo que ardía eran dos itopes de ma-
pra pertenecientes a la Empresa de 
loŝ  ferrocarriles Unidos. 
El fuego fué debido a la travesura 
?e unos muchachos. Colocaron un 
tontón de virutas entre los dos topes 
) le prendieron fuego, dándose a la 
futra g . 
'L'os bomberos, con la pi*oaititud en 
e ios característica, acudieron al lu-
gar del hecho, apagando las llamas. 
'•'a policía de la sexta estación le-
f * m ó acta, dando cuenta al Juzgado 
Respondiente. 
í ^ i i M niAnos CAUSAN DOLORIU I>B «fcsvf i ' LAXÂ TIVO BJROMO QUININA Do t « causa. curando también la Orlp-biLv Anflu<:!n2a. Paludismo y Fiebros. Sólo ¿^w^ 'SROMO QUININA." L A arma de ' «ROTE viene coa cada callU* 
Es la de hoy: es la Noche Buena 
que será mejor para aquellos que ha-
havan podido conseguir sidra champán 
del "Gaitero" y pastas para sopa de 
la marcaFlor del día." 
Con alimentos de tal calibre ^La No-
che Buena" es "noche mejor." 
^ i i- -i 
E l i n c e n d i o d e 
l a c a s a d e P e r p i n á n 
Ayer cerca de las doce, volvió a 
reproducirse el fuego en los escom-
bros de la casa incendiada, propiedad 
del señor José Perpiñán, sita en In-
quisidor 20. 
'Acudieron los bomlberos y con una 
manguera extinguieron las llamas en 
ôcos momentoa. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARJO DE LA MARIN A) 
Dicáembre 17. 
"Es algo p̂ or que un ctri/men; es 
una falta" dijo TaUeyrand cuando 
Napoleón ordenó el proceso y la eje-
cución del duque de Enghien. Y esto 
se puede decir de do hecho en d Esta-
do de Chihuahua por el Generai revo-
lucionario Villa con los españoles y 
que promete hacer con los alemanes y 
otros extranjeros. A los españoles los 
ha expulsado en masa y les ha confis-
cado los bienes; y algunos han sido 
fusilados. 
Se funda en que son enemigos de la 
causa constitucionallista y han ayuda-
do activamente; lo cual es verosímil 
en el caso de algunos, como es cierto 
que los hubo muy amigos del Presi-
dente Díaz, a cuya sombra medraron. 
Y, sin duda, los extranjeros que se 
mezclan en la política imterior de un 
país, deben sufrir ilas consecuencias 
de su conducta. Pero, em cada caso, 
hay que probar la culpatwlidad; por 
ahí se debe ennipezair; mientras que Vi-
lla como ha dicho uno de los españoles 
refugiados en El Paso, Texas "ha co-
menzado por perseguirlos a todos y 
desipués ios ha invitado a que prueben 
su inocencia." 
Y, así, porque unos cuantos sean 
huerti&tas y hayan sido, antes, porfi-
ristas, se ha obligado a centenares a 
emigrar y a los .que tenían bienes, se 
les ha confiscado; como, tamibién, lo 
han sido los de loe Terrazas, la más 
rica familia mexicana de aquel Esta-
do; a la cual según ha decla-rado Vi-
lla no m la indennnizará cuando triun-
fe la revolución. Se cree que esos bie-
nes de los Terrazas serán repartidos 
entre familias de trabajadores de 
cannpo. 
Será excelente para México que se 
aumente el núimeiro de propietarios pe-
queños; y esa. parte del proigrama 
constitución alista no puede ser miás ra-
zonable. Pero eso se debe hacer ven-
diendo tierras del Estado si las hay o 
expropiando-una parte de las grandes 
fincas pagando a sus dueños, como 
lo está el gobieímo "británico realizan-
do en Irlanda con el mayor éxito. To-
do lo que no sea eso es pura—o im-
pura.— y senci'llamenté wia operación 
de despojo en vasta escala, como 
aquella de Enrique Octavo de Ingla-
terra, cuando se apoderó de toda la 
rinueza. de la Iglesia católica, patra re-
galársela a sus amigos y a la Iglesia 
ausrlicana. .: 
la revolución 
triunfa, habii*á que devolver lo confis-
cado o indemnizar. Pero, entretanto, 
los constitucionalistas, con esa con-
ducta, contra la cual ha protestado 
Mr. Bryan, Secretario de Estado, han 
empeorado su causa que inspiraba aquí 
simpatías y disgustado a este gobier-
no, por lo que viene a complicar el 
problema mexicano. No por eso ha 
mejorado la del general Huerta, cuyo 
agente diplomático en esta capital ha 
comunicado a los periódicos una nota, 
en la que hace constar que el dictador 
no ha atropellado extranjeros ; con lo 
que ha hecho, y signe haciendo contra 
los mejicanos, basta para que los Es-
tados Unidos perseveren en su resolu-
ción de elira(ina.TÍlo. 
'Se persevera, también, en el deseo 
d« que los constitucionalistas se en-
oarsruen de esa tarea, con lo que el 
gobierno de "Washington no tendrá, que 
I adoptar medidas, por la,s cuales se va-
i ya. a la intervención armada. Se espe-
I rabia que los revolucionairios, apre-
j ciando en lo mucho que vale la hostili-
: dad de ?os Estados Unidos hacia el 
dictador, sin deja/r de iimioomer con>-
tribuciones de guerra y de ejecutaír 
otros actos requeridos ñor la acción mi 
litar se abstuviesen de represalias y 
crueldades asií contra la gente del país 
como contra los extranjeros. El que 
no observen tesa política, honrosa y 
hábil, complica el problema, como lle-
vo dicho; norque esto que hacen cuan-
do aún están combatiendo, augura, pa-
ra el día de su victoria y cuando sean 
dueños de la nación, un neriodo de te-
rroa', ante el cual no podría nermane-
cer pasivo el gobierno americano. 
Habría que exigirte al gobierno 
constituciona.lísta que respetase a los 
vencidos; y si se negase a ello, se ten-
dría que emrolear la, fuerza. Invadido 
México, quedaría abierto el campo a 
varias posibilidades; sería una de ellas 
una guerra, más o menos larga; y, co-
mo Consecuencia de ésta, seria otra po-
sibilidad oue los Estados Unidos co-
mo ideimnización de lo que gastasen, 
se anexase un trozo d̂  territorio mp-
xicamo. Cierto nue el Presidentê  Wil-
son ha declarado que esta reoííblica 
no aspira a hacer más adquisiciones 
territoriales. Pero Mr. Wilson puede 
salir de la Presidencia dentro de cua-
tro años; y aunque sea reelegido, sus 
decla'racioní's no atan al Congreso, que 
haría su voluntad. 
X. X. X. 
Olaro está que si «-
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N O U S P E R S O N A U S 
Don Carlos Armenteros 
Hemos tenido ©1 gusto de recibir la 
visita de nuestro estimado amigo don 
Caries Armenteros, antiguo Represen-
tante en la Cámara y actualmente Mi-
nistro de Cuba en el Perú. 
Agradecemos al querido amigo ta 
distinción y le reiteramos la bienvem-
da. 
Don Ricardo Zamanillo. 
Sabemos que este antiguo y querido 
amigo nuestro se encuentra guardando 
cama desde hace uno o dos días. _ 
La enfermedad que aqueja al señor 
Zamanillo es un fuerte catarro gnppal. 
Le deseamos,un pronto y total res-
tablecimiento . 
Nueva profesora de piano. 
La inteligente y muy bella señorita 
Emilia Martínez y Sepúlveda se ha 
graduado en el conservatorio de Pey-
rellade de profesora de solfeo y de 
piano. 
Los que conocemos a la aventajada 
profesora, no nos extraña el éxito al-
canzado, pues hace tiempo que la au-
guramos un brillante porvenir en su 
profesión. L ' - ' ' , 
Sirvan estas líneas a la gentil h r m -
lia de anticipo a los que anunciarán 
muy en breve sus indiscutibles triun-
fos 
S e c r e t a r í a d e J u s t i c i a 
1M>ULT0̂  
Se ha indultado a Manuel Cabrera 
García (a) ^Loquito," del resto de 
la pena de ociio años y un día de pre-
sidio mayor que le fué impuesta en 
causa por falsedad. 
También ha sido indultado Fer-
nando Pí 'Rojas, del resto de la pena 
de 30 días de arresto que le fué im-
puesta por el Juez Correccional de 
Gibara, por maltrato de palahras. 
'NOTARIO 
Se ha expedido título de ísotarió, 
con reíñdencia en la Habana, a favor 
del señor Francisco W. Armengol. 
N.UBVA (NXXMjRIA 
Se ha creado una nueva Notaría en 
Palma'Soriano, nombrándose para 
desempeñarla al 'Ledo. Enrique Va-
lencia." ^ * i % ^ 
A l V i v a c 
Angel García Huerta, vecino de 
Factoría 9, que se hallaba acusado de 
la estafa de un flus a Armando Moli-
na Ibáñez, de Manrique 126, fué de» 
t á d s o . y.. retido al Vivae, 
R E T I R O S M I L I T A R E S 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, por Decretos fecha de ayer ha teni-
do a bien conceder los siguiéntes re-
tiros : 
A los ex-sargentos de la Guardia-
Rural, Fernando Valdés Grama, Luis 
M. Machado Monteagudo y José Mi-
randa Horta, y a los ex-soldados del 
propio cuerpo Campañón y Carmenat-
ti, Víctor Ruiz Alvarez y Manuel Co-
. liado Horta. 
Por Decretos de la propia fecha ha 
•denegado el derecho a retiro a los si-
guientes individuos: 
Ex-capitán del Ejército, Eloy Gon-
zález Pérez y Gonzalo Gómez de Mo-
lina. 
Exprimer teniente 9 o s é González 
Biard. 
Al ex-segundo teniente Pedro Fe-
rrer y Nena. 
Al ex-sargento Alfredo Corbea (s. 
o. a.) 
A la señora Catalina Hernández, co-
mo madre del ex-cabo del Ejército, 
Lázaro F. Hernández. 
A los ex-soldados del Ejército, Luis 
García Díaz, Herminio Arrochea Izna-
ga, Eulogio Iduya Sáez y José Pérez 
(s. o. a). 
A los ex-sargentos de la Guardia Ru-
ral, Juan Córdoba Alvarez, Pedro San-
tiago Fonseca, Octavio Torres Cordoví 
y los xzfiñfláPonsesargPdaetaoishrdlu 
y Carlos Herrera Hernández. 
Al sargento del propio Cuerpo, Ama-
dor Pedreguera Báez'en representa-
ción de su señora madre Vicenta Báez 
Díaz, los que pudieran corresponderle 
por fallecimiento de su hijo el ex-cabo 
José Pedreguera Báez. 
A los ex-cabos de la Guardia Rural, 
Alberto Quintero, Carranza, Rodolfo 
García González, Rafael Leiva y Díaz, 
Enrique Noy Gómez, Guillermo Mora-
leda Sosa, Casiano González Vera y 
Francisco Dubreck Vaules. 
A los herederos de los ex-soldados 
del mismo Cuerpo, Urbano Prado Sán-
chez, Policarpo Padilla Pérez y Car-
los Morejón Ramos. 
A los ex-soldados del mismo, Eulo-
gio Valdés Barroso, Higinio Jiménez 
Muñiz, Juan León Veitias, Esteban 
Varona Pérez, Armando Vega y Pache-
co, Miguel Almarales (s. o. a). 
Santiago Alvarez Castaño, Melchor 
Arredondo y Bautista Abelardo Ramí-
rez Valdés, Angel Hernández López, 
Sergio Hernández, Regino Sánchez 
.s, o. a.) Domingo Campos Ortega, 
Andrés Arencibia Hernández, Clemen-
'te Figueredo Gómez, Armando Fer-
tiández de los Ríos y Miguel Pérez 
Ruiz. Id. a la señora Virginia R. de 
Gutiérrez en favor de su esposo el sol-
'dado Serafín Gutiérrez. 
V O M A L T I H E 
AllMESTO SUIZO KATURAL, sin drogis 
¡ Q u e v i e j o t e h a s p u e s t o ! 
No; no es la edad, es lo que trabajo con los ojos, 
¡Que horror! Pudiendo evitar ese esfuerzo con 
solo usar lentes de "LA G A F I T A D E ORO" 
O ' R e i U y U 6 , f r e n t e a ¡ a p l a z a d e " M b e a r " 
G r a d u a m o s l a v i s t a p o r c o r r e o , p i d a C a t á l o g o e I n s t r u c c i o n e s . 
3777 N-l 
„ L A E S T A C I O N I N V E R N A L 
• fmPezado este año con abundantes lluvias. Todo el mundo se moja 
^ saie a la calle y el que se queda en casa se humedece porque el cuerpo hu-
mano es como una esponja. Las afecciones del tubo respiratorio se exacer-
oan y nr^ cuidar los catarros, toses, bronauitb y el asma o ahogo que rHnltC '10 d? í::iI?taS iluvias ^ enfriaTnieil,t̂  tomando el medicamento cnoiio, por excelencia que es el Liccor Balsimico de Brea Vegetal del doc-
£ Q ? 2 1 ? ' qU-e f ^ * ' cnrsL si se el leptimo ano se prepara en la Bo-
l l m l Sroguer* "Sau José", calle de la Habana número 112, esquina a 
«maí ^ COm0 l0S bueVOS del país son más fres<ios 7 sabrosos qne los 
americanos, asi puede asegurarse aún que ia comparación parezca prosaica, 
que el Licor de Brea del doctor Gonzéloz es más fresco y más eficaz como 
pectoral y depurativo que todos los medicamentos que vienen del extranjero. 
Ijos renmaticos j los que padiecen de la sangre y ñor tanto de afecciones 
de pie., también se curan si toman el Licor de Brea del doctor Gonzá-
Jez. íso olviden las señas.—Botica ''San José , calle de la Habana, esquina 
a Jjampanlla. Por allí pasan los carros de Vedado y CaH? Habana y Jesús 
del Monte y Callp-Kabana. 4186 D-l 
C O L O N I A 
i d e l D o c t o r J O H N S O N : 
P f l E P A R A B A s s b 
con bs E S E N C I A S 
más finas s s s s 
EXQCISITA PASA E BASO T El PANDELO 
De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
4212 D-l 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
« » C u r a c i ó n r á p i d a y g a r a n t i z a d a c o n ¡ a s * » 
C A P S U L A S G A R P A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
T E N I A 
Se espele infaliblemente en dos horas con el 
T E N I F U G O C A R D A N C 
SE G A R A N T I Z A EI^ R E S U L T A D O 
B E L A S C O A I N 1 1 7 Y B U E N A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
é i 
L A C E I B A 
9 9 
Panader ía ,Dulcer ía , Vinos, Licores y Viveras Finos 
MONTE No, », - T E L E F O N O A 1906. 
Después de las grandes reformas sufridas por esta casa han resuelto sus due-
ños vender mas barato que antes. 
Gran cantidad de artículos propios para ios dias de NOCHE BUENA, PAS-
CUAS Y AÑO NUEVO. 
Recomendamos el exquisito vino MOSCATEL Adolfo Pérez y Go., recibido 
directamente por esta casa. 
Pruébese nuestro rico café. 
C 4480 4-¿>l 
L O S T R I U N F O S 
e n l a V I D A 
Se atribuyen generalmente á la buena 
salud, fuente de energías para atraer y 
aprovechar, las oportunidades. 
Un sistema nervioso decaído, es pen-
diente por la cual rodamos al desastre, asi 
como una salud quebrantada ó delicada, 
extermina todas nuestras ilusiones y 
ezperanzas. 
" N E R - V 1 T A d e l D r . H u x l e y " 
Combinación de glicero-fosfatos ácidos, renueva las condiciones generales del 
organismo, porque suple á la sangre todo el elemento fosfórico que le es 
necesario para regenerar las células vitales. 
D e venta en todas ¡as farmrcias y droguerías 
ANGL0-AMER1CAN PHARMACEUTICAL C0.. Ltd., Dingwall Road, Croydon, London. 
LA CURACION DE LA 
A n e m i a J a l e s s e c r e t o s y d e l a S a n g r e 
S ó l o S e h a c o n s e g u i d o c o n l o s m u y c o n o c i d o s y M i l a g r o s n ? 
M E D I C A M E N T O S 
L A M A R C A . 
Miliares de car,as rtfi pacientes desahuciados lo corroboran 
Estrecheces urctrates, Prostatitis, Sistisis, Catarros déla vejiga. 
Su curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitan-
do las funestas consecuencias producidas por las sondas; por medio 
de la GOfK'ORREINA. que es lo tínico Que calma instantáneamente el 
escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo a las vías génito-uri-
norias su estado normal. 10 PESETAS FRASCO. 
MqIQC VOllPrOnC Purgación reciente o crónica, gota militar, úlceras, etc., curación radical, mita-
muluO TGIIul CUu frrosamente en pocos dias con los renombrados G O N O R R E I N A y GONOCOSIL 
C|f ¡Ijn Curación radical con el Antisifilitico H I D R O YO D I N A depurativo insuperable de la sangre 
011 illu infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores en los huesos, manchas y erupciones en ¡a 
riel y toda clase de sífilis en general, sea o no hereditaria. FRASCO 10 PESETAS. 
AíIPIHifl Clorosis, Neurastenia, inapetencia. Tisis, Impotencia, Debilidad general, etc. se curan to-
nllullllQ mando el maravilloso V I T O L I M A L p a r a la Anemia 7 PESETAS FRASCO F O S F I R O L 
a r a lalmpotencia. 7 PESETAS TUBO. 
E n la seguridad de que toda persona atacada de alguna de las enfermedades citadas txirn cu 
parse tiene que acudir forzosamente a los medicamentos L A M A R C A aconsejamos lo verifíaum 
antes de viciar el organismo con curas Imperfectas, pues usándolos en las primeras manifestaciones 
delmal. se estirpa en pocos dias mientras que si el organismo está ya viciado, puede retardar ^ L , 
maravillosos efectos, por más que en difinitiva sea su curación segura y radical. "ruar sus 
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen oor etrrifn Hnh¡a*An 
dirigir las cartas al Director del Consultorio Médico: Poniente 63. l o . - B a r c ^ o r ^ E j ^ a ñ ^ . debÍendo 
Depósito general en la Isla de Cuba: Farmacia v Droguería del Dr. Manuel Johnson. Obispo 30, esquina a Aguiar, Apartado 750.HABANA. 
Depósito exclu«lvo; Laboratorio LAMARCA Capera, Barcelona. España. 
i 
P A G I N f l C U A T R O D i a r i o d e l a M a r i Q a 
DICIEMBRE 24 DE 19n 
L A P R E N S A 
Otro editorial de "El Mundo"—y 
Van diez—sobre la política del blo-
que." Ya se acabó en -Cuba el tiem-
po de los grandes partidos. 'Les basta 
ia base de ostentación; los princi-
pios, las doctrinas; los idealés. Ca-
da interés práctico material lleva su 
gmpo correspondiente. Cada grupo 
va con su respectivo interés. Las Ta-
blas de Moisés han quedado en el 
monte Smaí. En las faldas se le le-
vanta y se adora el becerro de oro. 
Dice "El Mundo:" 
Ya no hay ideales altos, ideales no-
bles y fecundos de libertad, de jus-
ticia, de derecho. Los políticos ncda 
cultos o poco cultos—aquí abundan— 
Re muestran desenfadadamente utili-
taristas. Y los cultos, los refinados, se 
presentan veladamente postivistas. 
Ouéjitase que cuando el patriota in-
glés Harrison marchaba al cadalso, 
una voz del pueblo, atraído por el 
siniestro espectáculo, le preguntó: 
"¿dónde está el ideal?" "Aquí," 
contestó el mártir, señalando su co-
razón." En "Pelletán" hemos leído 
esita anécdota conmovedora. Es posi-
ble que el ideal exista todavía entre 
nosotros, entre nuestros políticos, pe-
ro se halla tan escondido en los co-
razones que no se le ve. 
Entonces hace bien "El Mundo" 
en acomodarse a las circunstancias. 
Al que se detiene en el camino, al 
que va contra la corriente lo arro-
llan sin piedad. Hay que vivir a la 
moda, al día. 
Y ante todo y sobre todo, hay que 
vivir. 
¿Pero será verdad que aquí se 
han ido los ideales? ¿Será verdad 
que en una Kepúbiica que lleva diez 
años do existencia se han gastado 
los principio:; han caducado las 
doctrinas? ¿Será verdad que el Par-
tido Conservador es un mote y el 
Partido Liberal es otro mote? 
¿Y eso se'puede decir sin sentir 
escalofríos en el alma? 
¡Luego hablará "El Mundo" de 
piquetas demoledoras y de crugidos! 
X o es v e r d ad es o q ue. dic e "El 
Mundo." Los ideales, las doctrinas, 
podrán tal voz ir huyendo de la po-
lítica donde os inútil apuntar como 
el patriota inglés Harrison el lado 
del o(o-.i.'-.ó 11, porque no se ha de en-
contr;1.!'. 
Pero . aun hay refugio seguro, 
sólido, "inconmovible para nobles 
ideales, para altas docitrinas. 
Hay que buscarlos allí a donde 
•no llegan los buscapies de la popu-
lachería, los zapadores de la políti-
ca electoral. Hay que buscarlos en 
aquellos que aun no se "'han civili-
zado" lo bastante para borrar con 
mueca desdeñosa la historia que fe-
cunda, la historia que ilumina, la 
historia que glorifica. 
Hay que buscarlos entre misoneis-
tas retrógrados, reaccionarios y 
clericales como el Conde Kostia que 
dice en "El Heraldo de Cuba" so-
bre el colegio de Belén: 
Belén, es evocar los fastos glorio-
sos, los triunfos inolvidables de la 
falange evangélica forjadora de tan-
tos cére'ljros de donde mana nuestra 
cultura actual. Casi no hay familia 
en Cuba donde algún vástago no al-
ce orgulloso la frente, afirmando su 
educación entre aquellos santos y 
doctos muros. Las pasiones políticas 
mueren allí—como en todo verdade-
rô  santuario de paz y aimor al estu-
dio; la gerarquía no -existe—excop-
to la que trazan en una divisoria 
ideal el talento y la aplicación— y 
un mismo incendio de fraternidad 
devora fervorosamente todas las al-
mas. La graititud—sán distingos — 
de toda la Isla es la prueba, de luz 
meridiana, en esto que afirmamos. 
Util a todos, respetado por todos, 
amado de todos, el Colegio de Be-
lén es como un Arca de cultura don-
de todas las especies de conocimien-
to 'han entrado, aparejadas, por de-
cirlo así, para repoblar de nuevo 
nuestro mundo en caso de algún di-
luvio, «previsto, de 'barbarie. Y allí 
se retiene para lanzarlo como explo-
rador, en el momento aportuno, el 
cuervo rudo de la filosofía—el que 
no vuelve—cerca de la paloma poé-
tica—la que reltoma siempre con el 
verde ramo, anunciando la disminu-
ción de las turbias Siguas. 
Y eso que con tanta verdad y ma-
ravillosa elocuencia dice el misonis-
ta, el reaccionario Conde Kostia, 
deU colegio de Belén, (bien sabe él y 
bien sabemos nosotros que en sus-
tancia y poiridad puede decirse del 
de Montserrat en Cienfuegos y de 
todos cuantos colegios han levanta-
do los jesuítas en América, en Es-
paña, en Francia, en Alemania, en 
Inglaterra... ¿en dónde, no? 
¡Y es cosa singular que son los 
"espíritus fuertes," "los civiliza-
dos," los despiadados y furibundos 
clerófobos los que con los nombres 
de sus hijos llenan en gran pavte la 
estadística de los alumnos de esos 
colegios' 
No sab̂ ru 6 nosotros si ír'-s l¿ ola 
de "civilizaron" que nos- r.lioga 
vendrá g j í "diluvio de barbarie" 
que prevé el Conde Kostia. 
Nosotros ya casi vamos perdien-
do de vista la líne.-i donde acaba la 
una y comienza U otra. 
Pero aseguramos firmemente que 
si ese diluvio llegase, el Arca de 
doctrinas, de cultura, de santidad 
guardado en el colegio de Belén y 
en la Compañía de Jesús, flotaría so-
bre las aguas y volvería a poblar e 
iluminar el mundo. 
Los hacendados hostigados por los 
colonos. Colonos y hacendados ba-
jo el acero de los macheteros. El 
azúcar a tres y un cuarto reales arro-
ba e ineuinando a bajar. 
Pero dice "El Comercio:" 
Un consuelo nos queda: que el 
doctor Carrera Jústiz que se ha echa-
do ahora en brazos de los obreros ya 
que los partidos políticos nada le da-
ban, logre como miembro de la noví-
sima comisión de Reformas sociales 
calmar las aspiraciones de aquéllos. 
Pero no será así. Y el ismo doctor 
Carrera Jústiz lo confirmará dentro 
de poco. 
Porque una cosa es excitar a los 
obreros y otra hacerles desistir de 
propósitos perjudiciales (para la ri-
queza pública, y que acaso sin querer 
se alentaron por quienes menos de-
bían hacerlo. 
Pero ya ferán ustedes el caso que 
los obreros prestan a la Comisión de 
Reformas Sociales, y al mismo doctor 
Carrera Jústiz que tanto los ha de-
fendido aun en cásos como el de la 
jornada de diez horas, que nunca po-
drá tener justificación. 
Tan a pecho tomó el doctor Carre-
ra Jústiz su misión en pro de los obre-
ros cubanos, que ya le iban es-
torbando los extranjeros y apun-
taba a la salvadora, a la magnánima 
ley del 75 ipor ciento. 
De "La Lucha:" j 
Ayer l a r d e , a bordo del "Miami," 
llegaron en excu'rsión cerca de cua-
trocientos maestros americanos, los 
cuales se proponen pasar las Pascuas 
entre nosotros, visitando los lugares 
históricos, las escuelas y demás cen-
tros de enseanza. 
Una excelente oportunidad se le 
presenta a la Secretaría de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, para 
"exhibir" la "desvencijada" Uni-
versidad Nacional, que se "cae" a 
pedazos; y las escuelas (públicas, des-
provistas de material de enseanza, 
con pupitres mugrientos y rotos, que 
son una amenaza constante de maes-1 
tros y alumnos. 
Admirados quedarán, romo la Do-
rotea del "Quijote." 
¡E*? que el presupuesto de Instruc-
ción Pública es tan pobre, tan mez-
quino! ¿Qué se puede hacer con la 
ba,Eratela de cuatro millones? 
Por eso la Secretaría de Instruc-
ción Pública es tan celosa en que no 
se sustraigan los lápices de las escue-
las. 
Son saltos verdaderamente morta-
les los que el gobierno obliga a dar a 
sus Cónsules. 
Dice "El Heraldo de Cuba:" 
¿Se encuentra bien un Cónsul en 
Inglaterra? Pues el mejor día amane-
ce trasladado a Venezuela donde lo 
aguarda un cablegrama oficial tras-
ladándolo a Noruega. Y de Noruega 
a Buenos Aires ; y de Buenos Aires 
a la 'Mesopotamia. En ninguna parte 
suman conocimientos locales; ni lo-
gran ser útiles al país, ni disponen 
del reposo menester a sus delicadas 
funciones que, por esa, más que por 
otras causas, frecuentemente desco-
nocen. Apenas comienzan a ser dies-
tros en el manejo de un consulado en 
Francia, saltan a manejar uno dis-
tinto en Sud-América. 
El señor Román era cónsul de Cu-
ba en Buenos Aires, Y cuando menos 
se pensaba, ha recibido orden de que 
se traslade a Bombay | en el Indos-
tán! ¡ en los Antípodas! 
El señor Alfonso Catá acababa de 
instalarse como Cónsul con su familia 
en Santander. Y ahora ha de cargar 
con su casa hacia Cádiz, a donle ha si-
do trasladado. 
"Desde d Cántabro al Estrecho," 
Menos mal si fuera el gobierno el 
que aliviase las incomodidades del 
viaje y pagase sus gastos. 
Pero no, es «1 Cónsul, el pobre Cón-
sul el que ha de escarbar su merma-
do bolsillo para costear ese divertidí-
simo entretenimiento del Gobierno. 
Más piadoso seria quizás que les 
enviasen de una vez la renuncia, en 
vez de pedírsela en osa forma. 
D e l a ^ G a c e t a " 
LEYES 
Restableciendo el Municipio de Mele-
na del Sur, en la provincia de la Haba-
na, con la misma extensión territorial 
que tenía, cuándo lo declaró extingui-
do la Orden Militar número veinte y 
tres de veinte y cuatro de Enero de mil 
novecientos dos. 
—lias elecciones para el restableci-
miento de éste Municipio se celebrarán, 
conjuntamente con las parciales, el día 
primero de Noviembre de mil novecien-
tos catorce. 
—Concediendo por una sola vez, un 
crédito de cuatro mil pesos que se in-
vertirá en la reparación y reedifica-
ción de ocho casas, construidas por el 
Ayuntamiento de Santa Isabel de las 
Lajas y donadas para escuelas públi-
cas. 
—Autorizando al Ejecutivo para in-
vertir los doscientos veinte mil pesos 
que corresponden a la provincia'de Ma-
tanzas, según el apartado (e) del ar-
tículo quinto de la Ley de Presupues-
tos vigente en lá ejecución dé las obras 
de que ya tienen conocimiento nuestros 
lectores. - . •: • 
DECRETOS 
Los ascensos, traslados y nombra-
mientos de Cónsules y Cancilleres, que 
publicamos en la edición de la mañana 
del lunes. 
—'Nombrando Juez Municipal pri-
mer suplente de Francisco, al señor Pa-
blo Rodríguez Caragol ¡ primer suplen-
te de Bayamo,'al señor Alfonso Gue-
rra Arias y segundo suplente al señor 
Manuel Martínez Odoardo. 
—Los ascensos y pensiones de la 
Guardia Rural que insertamos en la 
edición matinal del día 22. 
—Concediendo al Director del Cole-
gio Francés,, establecido en Cienfue-
gos, el permiso., para sostener en di-
cho Colegio uña pequeña estación de 
telegrafía sin hilos, de demostración. 
—Transfiriendo del Capítulo . 15̂  ar-
tículo 7o. "Gastos extraordinarios dol 
Ejército . Permanente . por una sola 
vez." subconcepto "Para la adquisi-
ción de una máquina exploradora eléc-
trica accesorios," .las cantidades sir 
guentes: artículo 7o. subconcepto "Pa-
ra adquisición de estufas y útiles de co-
cina y comedores" $1,300.00 al artículo 
2o. subconcepto "Imprenta, encuáder-
naeión y rayado," $2,000.00 y al sub-
concepto "Efectos de escritorio" 
$1,000.00. 
—Concediendo un plaízo improrro-
gable de quince días, a contar desde 
la fecha de la publicaión de este De-
creto en la "Gaceta" para que las ofi-
cinas públicas que tengan en su poder 
documentos que en cualquier época ha-
yan sido extraídos del Archivo Nacio-
nal los devuelvan, 
L Se exceptúan de esta disposición las 
actuaciones criminales o civiles. 
. —Autorizando al .señor Eduardo 
Îgarrê ta y Alborto para que reali-
eo la explotación de mineral (le asfalto 
•denominada "Miguel," en el fondo de 
la bahía de Cárdenas, 
—Declarando con lugar la alzada in-
terpuesta por el señor José Wenceslao 
Cuevas contra la resolución del Oo-
bierno do Oriente fechada el 20 de 
Agosto de 1913 por la que no se admi-
tió el registro de cincuenta hectáreas 
de mineral de hierro y cobre titulado 
"Belencita," número '4542. 
CITACIONES JUDICIALES 
J u z g a d o s de P r i m e r a I n s t a n c i a . — 
De Matanzas, a Clemencia y María 
Luisa Acosta y de la Cruz Muñoz, Ma-
ría de Jos Dolores, Angel José, María 
Teresa, Luis Francisco, Federico Fran-
cisco, Juanf̂  Rosa y Alberto Francisco 
de la Cruz Muñoz y Macías. — De Cien-
fuegos, Rafael Cortés.— líe Santiago 
de Cuba, a María M, Stabíe y Andrés 
Planas, Manuel Haría Gómez, María 
de los Angeles Montenegro, Silverio 
Corvea, Lucía Corales y hermanos Cer-
vantes. 
J u z g a d o s Municipales,—De Colón, a 
Ignacio Lima y Francisco Torres.— 
De Guantánamo, a Emilio Sánchez. 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
EL JUEGO EN QUOTOAÍN 
El Alcalde Municipal de Bejucal 
en un extenso informe que con fecha 
19 del corriente mes ha remiíido a la 
Secretaría de Gobernación, dá cuen-
ta de haber comprobado, por agentes 
a sus órdenes, que en el " Centro Li-
beral" del barrio de Quivicán. en 
aquel término, se jugaba al prohibi-
do, y que en dicho .poblado se ejerce 
la prostitución. 
Con el expediente formado al efec-
to se dió cuenta por la referida auto-
ridad municipal a la entidad judicial 
correspondiente, toda vez que el cita-
do Círculo funciona, según informa 
el expresado Alcalde, infringiendo la 
Ley de reuniones y asociaciones. 
LAlMENTAfeOE AOCIDEOTB 
En el barrio de Charcas, Cienfue-
gos, se cayó del tren, al tropezar coii 
un alambre (telefónico, el retranquero 
Angel Sánchez, causándose lesiones 
de gravedad. 
ROBO 
Al cura párroco de Cabañas, pres-
bítero Rodolfo Suárez, le robaron ca-
torce pesos plata. 
Por sospechas de que sean los au-
tores, han sido detenidos algunos in-
dividuos. 
O V O M A L T i N E 
Prodigioso reconstituyente para 
neurasténlcoa, debilitados. Se 
N U E V O V I G O R P A R A D O R S O S A V E R I A D O S . 
Miles de hombres y mujeres en sus faenas 
cotidianas son victimas de los quebrantos que 
ocasiona un dorso frágil y adolorido. 
Las Pildoras de Foste; para los ríñones 
han rehabilitado á multitud de hombres y 
mujeres fortaleciéndoles el dorso al sanarles 
los riñones. 
El dolor de espalda ó dorsal es por lo gene-
ral equivalente á dolor de los riñones. Los 
riñones están situados en la espaldilla y 
cuando se congestionan, irritan ó inflaman, 
lo cual es propenso á suceder por algún res-
friado, fiebre, golpe ó tensión muscular, se 
siente un dolor lento persistente en la espal-
dilla que alterna á veces con agudas punza-
das á semejanza de estocadas, particuíar-
mente al inclinar el cuerpo ó al levantar algo 
pesado. 
El doblarse ó enderezarse es un tormento; 
ee dificultan ei sentarse y el levantarse y aun 
el voltearse en la cama. Se levanta Ud. por 
las mañanas desfallecido y adolorido. 
Y cuando la orina es de color oscuro, tur-
bia ó deja algún asiento semejante á granos 
¿ i arena; cuando la emisión de orines es de-
masiado frecuente ó escasa, ó irrita el con-
ducto al pasar, se multiplican las pruebas de 
que sus riñones tienen que atenderse. 
El abandonarse podria conducir á graves 
casos de Arenilla, Hidroposia, Mal de Bright 
ó Diabetes. 
A l R e h a b i l i t a r s e l o s R i ñ o n e s 
S e R e c o b r a l a E n e r g í a . 
5i es a h t Mon 
l o s r i ñ o n e s » 
"0 Sitio Mas Vulnerable de 
mi anatomía." 
Las Pildoras de Foster para los Ríñones 
traen pronto alivio á los riñones. No hay 
que perder el tiempo, la salud y el dinero en 
experimentos con otros remedios de reputa-
ción dudosa. Las Pildoras de Foster cuen-
tan 75 años de exifo no interrumoido en la 
curación de afecciones dorsales, délos riñones 
y de la vejiga. 
Las Pildoras de Foster para los Riñones 
han adquirido fama en todo el mundo civili-
zado y son recomendadas por personas de 
aqui del país que las lian usado. 
PRUEBA DE ELLO: 
Bl eefior Emlllr» Avendaño Silva, em-pleado, con domicilio en Cerro nú-mero 440 B, Habana, nos escribe: 
"Bn loa dlfz y ocho meses que es-tuve afectado de los ríñones, experl-menté á. un tiempo ú otro los carac-terísticos y penososo síntomas de do-lores ó punzadas en los lomos, sueflo molesto, orina turbia y escaldante, etc. y hoy puedo decir que han desapare-cido todos esos achaques con dos ca-jas 6 pomos que he usado de sus Pil-doras de Foster para los RlñoneB y que me encuentro onteramente bien. 
También, septín los médicos, mi mal do los riñones estaba complioodo con el de Inacción del hígado, síntoma que he loprado también combatir con las pildoritas antibiliosas -ele Doan que vienen en los pomos de Pildoras de Foster y cuyo eficaz efecto pueda ga-rantizar." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en Im boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
Foster-McClelIan Co., Buffalo, N. E. U. de A. 
E l c u e l l o m á s e l e g a n t e 
E S E L 
ARROW 
M A R C A F L E C H A 
Pídalo en todas las Camiserías 
BELMONT 2^ Pulg. de alto 
MEDORA 2^ Pulg. de alto 
CHESTER 2 Pulg. de alto 
Tres tallas en cuellos cerrados 
al frente 
C U E L L O S 
A r r o w 
con ránura (ARA-NOTCH) 
Son los mas cómodos para poner y 
quitar y fácil para poner la corbata. 
B R O C K L Y 
••-•n!—.w 
B R O C K L Y " 
. C U E L L O S 
A r r o w 
Puede Vd, evitar las mo-
lestias de los cuellos 
acordándose de los 
CUELLOS "ARROW" 
U n C U E L L O 
A r r o w 
El único cuello cuya demanda ha sido 
tan excesiva, como no lo ha alcan-
zado cuello alguno en el mundo. 
Este éxito lo na alcanzado por su 
novedad y elegancia. Es un cuello 
de punta larga, el mas apropósito 
para otoño é invierno por su ciegan* 
cia para usar con chaleco. Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricante», Schechter &, 2,olIcr Aarentss Generales ' Dlstribaidores, para la Isla de Cuba. 
C 4S19 alt. 1-4 
P í d a s e 
E l D R O E Ü E I t l l S V B O T I C A S I 
Mcnurn , m i z u o n becghstítüyenu 
m u i s i ó R s o t a l i e R A B E L L 
m m k su us ekfeí ímeüak? 
í -| •MIMUII I I H I I - m 1 • MI — ' 
DEL PECHO : : : : 
4* 91 ' D-
« 
L o s S a n t o s R e y e s 
obsequian este a ñ o a los n i ñ o s con entradas G R A T U I T A S en ios ci-
nes y teatros, mediante el C U P O N D E R E C R E O , que se regala en 
los siguientes establecimientos: — 
FERRETERIAS 
"El Sol de América, -Mercado de 
Colón p0r Zulueta. 
FOTOGRAFIAS 
'' La Internacional,' ' Amistad 
154. 
JOYERIAS Y OPTICAS 
"Los Rayos X," Salud 1. 
Iglesias, Monte 60. 
JUGUETERIAS Y QUINCALLE-
RIAS 
Bosque de Bolonia," Reina 14. 
1 'La Miscelánea,'' Belasooaín 
100. 
MUEBLES Y JOYAS 
"La Casita Criolla," Cerro 616 
PELETERIAS 
"Bazar París," Manzana de G6. 
Mez, por Neptuno, 
Veiga y Oomip., Galiano 2211/2 
Mataloljos y Hermano, Obispo 
81 A. 
RELOJERIAS 
"Los Rayos X," Salud l. 
SASTRERIAS Y CAMISERIAS 
Casa Guerra, Ag-uiar 78. 
Sainz y Hermanos, Monte 109. 
Luís Yerro, S. en C, Monte 313. 
"La New York," Obisipo 6. 
SOMBRERERIAS 
Sanjenis, San Rafael e Industria. 
"El Politeama," Manzana de 
Gómez, 
T A B A C O S 
"El Telégrafo," Juan Sosa Ga-
rabito, Egido 57. 
TEJIDOS Y PAÍTOS 
Bazar Inglés," Aguar 94 y 96. 
"El Triunfo Imperial," Mercado 
le Colóu por Troca dero. 
Fargas y Compañía. (S, en 0.,) 
Obisp0 65... 
TRAJES HECHOS PARA CA-
BALLEROS. 
"La New York," Obispo 6. 
"La Sociedad," Obispo 65. 
Ramón R. Campa, Aguar 94 y 96 
VIVERES 
4'La Angelita," Colón y Santa 
Teresa, (Las Cañas.) 
Salazar y Solaba, Galiano 9. 
Enrique Martínez, Concba y Fá-
brica. Jesús del Monte. 
Sánchez y Caso, Neptuno 11. 
''Los Infantes," San Mariano y 
San Anastasio. 
L O S T E A T R O S Y C I N E S q u e , d e s d e e s t e m o m e n t o , 
a d m i t e n e l C U P O N D E R E C R E O e n p a g o d e e n t r a -
d a s s o n l o s s i g u i e n t e s : — • — 
MONTBCARLO, en el Prado. 
CINE SEVILLA, en Trocadero 
PALACIO GRIS, en Zaja. 
HEREDIA, en el Paseo de MaJrtí y. Animas 
ESMERALDA, en Monte. 
SALON GRIS, en el Vedado, calle 17 
VARIEDADES, en Monte. 
Para todo genero de detalles e informes: 
VENOITOR, en Rovillagigedo 129. 
MOLINO ROJO, en Galiano y Neptuno. 
CERRO GARDEN, en Calzada del Cerro 813. 
CINEMA PALAOE, en Calzada de Jesús del Monte. 
CASINO, en Monserrate. 
SIBONEY, en Mxmte 54. 
COPOK DE RECREO (81) Trocadero 1. • Teletano. 8. -Bajos del Hotel Sevilla. 
J I O F M B R E 2 4 D E 
UNA DHFERENCÍA V I T A L . 
Cuífado kg ven cogidos por r.u 
fuerto temporal eu el mar, los pes-
cadores de Noruega usan á menli-
jo aceite dê  hígado de bacalao 
para disminuir la fuerza de las 
0jag. El aceite en su estado na-
tural, se adapta perfectamente h 
tal propósito. Pero cuando so 
viene á pensar en él como un reme-
dio para la tisis y otra? dolencias 
¿ebilitantes, el caso es completa-
mente diferente. Cualquier ali-
unento f eculoso, tal como el arroz, 
engorda más que ningún aceite, 
pero todos los alimentos f oculosos 
eon en extremo indigestos, y eso 
mismo ocurre al aceite natural do 
hígado de bacalao; y una h i e n a 
digest ión es lo que más necesitan 
los inválidos. Por otra parte el 
aceite de hígado do bacalao con-
tiene principios medicinales do 
alta categoría, pero para que sean 
útiles al enfermo, deben extraerse 
previamente de las abominables 
grasas y mezclarse científicamente 
con ' otras sustancias de igual 
valor curativo y nutritivo. Esto 
es lo que ha realizado con éxito la 
PREPARACION de WAMPOLE 
la cual es tan sabrosa como la 
miel y contiene una solución de 
un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipofos-
fitos Compuesto, Malta y Cerezo 
Silvestre. Eu esta unión cientí-
fica de ingredientes, tenemos la 
sustancia mejor para dar carnes, 
para dar vida; y cuenta con una 
serie de éxitos en los casos de 
Afecciones de los Pulmones y 
Garganta, Pérdida de Carnes y 
Fuerzas y las Enfermedades de la 
Sangre. El Dr. Federico Grandi 
Eossi, Profesor de Patología Ge-
neral de la Universidad de la Ha-
bana, dice: ' 'He usado á menudo 
ia Preparación de Wampole en 
los casos en que estaba indicado 
el extracto de hígado de bacalao, 
con éxito completo." Una botella 
basta para convencer. Jso hay 
engaño posible. En las Boticas. 
Parece que el Creador ba crdenado que des-
pués de la sancre el Huido vital seminal fea la 
substancia mas preciosa en el cuerpo del 
m^HB bombre, y aliruna pérdida contranaural de él 
-Jw|pÍjS" producirá siempre resultados dcsastfosos.-
JEEíS. Mucbos bombres han muero de enfenne-
wb'Cc dades corrientes, tales como las del corazón, 
SS i i -""^ del hijrado, de los riñónos, enfermedades pul-
O F F I C E S llv0naresi ete-. por baber permitido a su vitali-
dad rastarsc, exponiéndose asi a fer fáciles 
victimas de estas enfermedades, cuando a!f unas 
taja: de núes'ras medicinas, topiadas a tiempo, habrían 
Impedido estas debilitantes pérdidas, asi preservando su 
fitaliijd para resistir a los ataques de esas pelicrosai 
enfemedades. 
Muchos hombres han üerado lenta, pero seguramente, 
a un estado de demencia incureble a causa de estas perdidas, 
•la ssber la verdadera causa del mal. 
SON ESTOS SUS SINTOMAS? 
Predilección al onanismo, emisiones de d(a ó de noche 
derrabes al p?tar en presencia de una persona del sexa 
opuesto ó al entretener ideas lascivas; granos, contraccionei 
de los músculo.! (que son precursores de la Epilepsia); 
pensamientos y sueños voloptuoaos; sofocaciones, tendencias 
é dormitar ó dormir, seiisación de embrutecimiento, pérdida 
déla ulumad, falta de energía, imposibilidad de corcentrar 
las ideas, dolores en las piernas y en los mií^culoi, sensación 
de tristr™ y de sallemos Inqvietud. falta de memora, 
Indescisión, melancolía, cansancio después de cualquier 
esfuerzo pequeño, manchas flotantes ante la vista, debilidad 
dcspjcs del actt o de una pérdida involuntaria; derrame al 
lacer esfuerzos en la silla, ruido ó silbido en los oídos, 
timidéz, manos y piés pejajosos y fríos, temor de alcún 
pelifro inminente de muerte ó infortunio, impotencia parcial 
¿total, derrame prematuro ó tardio. pérdida 6 disminución 
de los deseos, de caimiento de la sensibilidad. Oréanos caldos 
J débiles, dispepsia, etc.. etc. Alrunos de esos síntomas 
•on advertencias naturales para un bombre que debe 
fecnperar sus enervadas fuerzas vitales, ó vendrá á ser presa 
de ileuns fatal enfermedad. ; 
Nosotros solicitamos de todos los que sufren de altuno 
« l o s síntomas arriba enumerados, 
Q U E O B S E R V E N B i E N E S T E 
A V I S O 
«oanr.icandose con nuestra Compañía de médicos especialis-
<)ue han tenido Vüinlc años de experiencia, tratando 
en.erin:dadcs de los nervios y del sistema sexual, y quienes 
JOeden carantizar una c uración radical y permanente. 
Envíenos una relación completa de su caso dándonos todo 
W nombre y dirección, edad, ocupación, ai es casado ó 
•«•tero.cuáles de los síntomas nombrados se le han manifes-
^do i Ud,, y si Ud. , ha usado algún tratamiento para 
tonorrea,estrecb>z. sífilis 6 alcuna otra enfermeded venérea. 
Muestra junta de médicos diaenosticará enseguida y cuidado-
•loer.tc su caso (gratis), informará á Ud. de lo que lo cuesta 
"n tr;tamien;o en el que se efectuará una curación radical, 
"* 'e restablecerá á Ud. su completa salud, " volverá Ud. £ 
un hombre vigoroso. 
Angfó.&nerícan Specialists Co. 
112 Place de Brouckere, 
Bruselas, Bélgica 
T O W I C O 
R e c o w s t i t u y e n t e 
d i g e s t i v o 
0 © u n s a b o r e x q u i s i t o 
Prescrito dosde muchos años por el Cuerpo M é d i c o en las 
E n f e r m e d a d e s dei E S T Ó M A G O 
A N E M I A , C L O R O S I S 
Para los D E B I L I T A D O S 
y ios C O N V A L E C I E N T E S 
Reccinendado á las Personas de edad, 
,as avenes y h los Niños. 
«M!|1eo<Íl.yiN? S A I N T - R A P H A E L a u t í n l i c o lleva 
? un m i ^ 8ellode ' a U u i ó n de los F a b n c u n t e s 
flrmaSai,?.. i 6 n <Jo metal anunciando el C l d t é a a , 
q,, . " " ^ ' - n a p l i c é l en rojo en la marca de fábrica. 
auVIN S'.RapHhEL.íj Valence (Dróme) Frapcia 
0e venta en todas buenas farmacias Y DROGUERIAS. 
fe E i é c t r i c a d e S T E A R N S 
- P A R A -
RATAS Y CUCARACHAS 
única garantía para extermi-
chin If8 cucaracha6, ratas, ratones, 
Jiti y 0tr08 insectos. Usad la le-
A ^a y se devuelve el dinero si falla. 
"ntavos y $1 oc vende en las 
F ^ a L PAs'TA E L E C T R I C A DE 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
b a t u r r i l l o 
PANINA CINCO 
De dos aelos siinipáticos fué teatrr» 
uueslra capital el domingo pasado: Ú 
niiinifestació» obrera, y la Alecciones 
del Centro Asturiano; en ambas hubo 
cordura, confraternidad, decencia. No 
sé por qué no han de .poder los hom-
bres ejercitar sus derechos, rejdamar-
los, protestar de injusticias, perseguir 
íiualidades honradas, sin tener que acu 
dir al insulto ni hacer nd-csaria la in 
tervencióu de la fuerza pública. 
La manifestación reciente de 'las in-
dustrias rodadas, fué digna predeceso-
ra de la que los estibadores y las bobi-
neras organizaron esta vez, tratando de 
interesar en su favor a los Poderes del 
Es-tado. Orden y entusiasmo, actividad 
y respeio al vecindario, fueron las no-
tas carcterísticas del acto, cuyo e-jo ve-
sonará fuera de Cuba con tono agra-
dable. 
Yo que soy obrero, hijo y biznieto 
de obreros, con 'la causa de los traba-
jadores simpatizo siempre que ella es 
mantenida con dignidad pero con sere-
nidad; siora.prc que .para defenderla, 
no se lastime y ofenda al resto de la 
sociedad. Por lo mismo que es legítimo 
el derecho y evidente la razón con que 
ios obreros procuran su mejoramienlo 
económico, por lo mi sino no deben na-
cer antipátieos sus •procedimientos. L a 
justicia^ pide energías, no desplantes. 
Felicito a los estibadores y sus com-
pañeros. 
Y en cuanto al Centro Asturiano, si 
ya hubiera sido votante, la candidatu-
ra riañista hubiera obtenido un voto 
nrásj amigos muy queridos míos la sus-
tentaron. No debiendo, porque todos 
los socios me honran con su estimación, 
tomar plaza en esas luchas, me regoci-
ja la exquisita corrección de los ven-
cedores y la resignación •• aballerosa de 
los derrotados. Con unos v con otros la 
noble Sociedad ha triunfado; ella tie-
ne un derecho más a la adiiniración de 
los cubanos. 
La plétora de vida de esas asociacio-
nes ; la carencia de graves ^problemas y 
la satisfacción misma de los éxitos con-
tinuados, causan ese entusiasmo y esas 
contiendas alrededor de nomibre^ 
igualmente queridos. Surge la vani-
dad; pero una vanidad legítima, hon-
rosa; se quiere ser presidente, y vice, 
y vocali, no para medrar, sino para sa-
crificar tiempo y fortuna al prestigij 
del cargo; no se va a firmar nóminas, 
ni a hacer negocios; se va a emular, a 
sobrepujar en mejoras y progresos so-
ciales, a la directiva anterior; lo que 
cada grupo pretende es que durante 
5u administración erez:-a el número de 
asociados, se levanten nuevos pabello-
nes, aumente el tesoro de todos, se agi-
gante el nombre de la Sociedad, y eso 
no .puede ser ni más noble, ni más pa-
triótico, ni más plausible. 
Así debe actuar en los i'iltimos 
restos del 'poderío español en América, 
ahora naciones hermanas, en Ouba y 
Puerto Rico, el aflma española. 
Muy pocos habrán leído la serie d? 
artículos que con el título "Enlace y 
nni»1ad de problemas" ha publicado en 
la "Revista Municipal" don Ramón 
Pío Calzadilla, hombre observador, que 
conoce al dedillo la organización polí-
tfco-soeial de los Estados Unidos y las 
lamentables deficiencias y los arraiga-
dos errores de la vida de nuestro pue-
blo. Esos trabajos largos, esas parra-
fadas nutridas, por más doctrina que 
encierren y más verdades que disran. 
fatigan al lector cubano, superficial en 
sus eustos y que vive tan de prisa. 
Nuestra prensa, aún la más seria y 
de abolengo intelectual y patriótico 
más severo, se rinde al medio. El pú-
blico quiere títulos grandes, anuncios 
pomposos, novedades y gritería. Los 
deportes tienen triple número de lecto-
res que 'las obras literarias: en el noti-
cierisimo hallan atractivos de cada cien 
ciudadanos, noventa y cinto; el oinc') 
restante lee con gusto una disertación 
científica o la solución de un problema 
económico. Con freemencia habrá oído 
el señor Calzadilla calificar de latoso 
al escritor más encariñado con los pro-
blemas patrios; el lector quiere que le 
den los asuntos conde-usados, las opi-
niones en abreviatura; prefiere senten-
cias enfáticas a razones prolijas; el fa-
llo, no los considerandos, le importa. 
Porque esto es así, creo que para 
una docena de personas no ha-brán pa-
sado desapercibidos esos artículos en 
que'se demuestra que Ioí? problemas cu-
banos de 1013. son los mismos de 1910 
y los mismos de 1904. reconoiendo una 
sola causa, la deficiente preparación 
de nuestro pueblo para estudiarlos a 
conciencia y por sí mismo resolverlos. 
La paga del ejército y el dragado, 
el veteranismo y el racismo, la resu-
rrección de corruptelas y vicios colo-
niales, burocracia exajerada, vagancia, 
política pasional, presupuestos subi-
dos, enemiga al comercio, abandono de 
la enseñanza ¿dónde, sino en la caren-
cia de ideales modernos, tienen su ori-
gen? 
Para mí nuestros torpezas vienen, y 
nuestra falta de aptitud nace, del equi-
vocado concepto que tenemos del pa-
triotismo. La raza latina generalmen-
te entiende por amor y servicio a la 
patria, loar su bandera, rememorar sus 
glorias guerreras r aprestarse a sacri-
ficar fortuna y vida peleando por ello. 
Nuestro himno lo dice, como senten-
cia supr«ma: "Morir por la patna es 
¡ vivir ." Yo creo que lo menos que nece-
' sitan las patrias es ^ue se muera por 
ollas - ellas viven de la vidá honrada y 
fecunda de sus hijos. Vivir para la pa-
tria, eso sí es vivir. Pero vivir estu-
diando y ediK'nmlo. trabajando y pro-
creando, cultivando /-iencia.s y artes. 
trias, ensanchando el comercio, mejo-
rando las condiciones de intelectuali-
dad y de higiene física del pueblo to-
do, para que todo coopere al engran-
decimiento de la patria en el concierto 
de la civilización mundial. 
En los pueblos sajones, el inventor 
de un sencillo artefa-to y el descubri-
dor de una pequeña juina de petróleo o 
plomo, valen y pesan mucho; entre 
nosotros, un ardoro-so tribuno y un po-
lítico astuto son objetos de admiración 
general. Y un guerrero con cicatrices 
es un ídolo, y ou maestro encanecido er. 
la enseñanza es un cualquiera. La teme-
ridad es una virtud excelsa en los pue-
blos latinos; la verborreo una g'oria 
entre nosotros. 
_ Vea el señor Calzadilla el menosnre-
cio con que hablamos de la "jKxÜtiea 
del dollar;" vea cómo nos llenaonos íá 
boca para burlarnos de "los cartagine-
ses, de Améri-ja." ¿Y bien; no es el 
dollar indispensable para la vida hu-
mana, y no es negociando y producieu 
do mucho cómo los países se hacen 
grandes y fr-ortes? i Cuándo vivieron 
de romanticismos las sociedades? 
Hasta la religión, el articulista lo ha 
visto prácticamente allí; hasta la reli-
gión lucha y sft esfuerza por hacer más 
obras benéficas, más labor educativa 
para ganar ca:nipo on la conciencia pú-
blica. No se. combate aTlí con el insulto; 
no se acude al Congreso para que l i -
mite derechos; se respeta el de todos, 
y cada uno trata de hacerse más sim-
pático y de rendir frutos de bendición 
mayores. Y es que tampoco entende-
mos lo que es libertad de conciencia ni 
para qué sirven en el mundo las asocia-
ciones de índole espiritual. A l colegn 
benemérito, al observatorio altruista, al 
foco de ciencia, amenazamos con er des-
pojo y la clausura; allá no; allá lo que 
se combate por todas es la ignorancia; 
los colegios son sagrados y los centros 
científicos son admirables. 
¿Explota el gobierno yanqui la lo-
tería ? ¿ Viven de las meretrices los hi-
gienistas ? ¿ Se revuelcan en sus excre-
tas los locos, ¿Se mira con ojeriza a 
los sanatorios particulares y se ahoga 
a multas al industrial? ¿Se grava con 
impuestos a la producción nacional, y 
las escuelas se establecen donde a los 
políticos y no a los niños conviene? 
Pues bien: cuando estas cosas se di-
cen y en la incapacidad lógica del mon. 
tón se fundan los pesimismos, casi de 
traidores se nos acusa; "cansados y co-
bardes" dicen algunos, naturalmente 
favorecidos por el desorden moral rei-
nante. 
Si el señor Calzadilla quiere que sus 
observaciones fijen la mirada del diez 
por ciento de la población nuestra, dí-
galas en abreviatura ; sentencie pero 
no fundamente la sentencia. Y prepá-
rese a oir ma jaderías. 
A los buenos padres no nos gusta 
que se casen nuestros hijos. Quisiéra-
mos verlos siempre en tomo nuestro, 
ricos o míseros, pero nuestros, sin otro 
amor que el filial, y sin más contrarie-
dades que las nuestras; sufriendo al-
guna cariñosa reconvención a cambio 
de inacabables caricias y consejos. 
Pensamos, si son hijas, en la senten-
cia bíblica: "Par i rás con dolores-," en 
las noches en vela a la cabecera del hi-
jito enfermo, en los mil pesares de la 
vida futura, y quisiéramos, como el 
poeta que a Dios pedía: 
"Que no crezcan, que no crezcan 
los ángeles de mi hogar," 
volverías a la edad de las muñecas y 
de las flores, porque no sufrieran lo 
que sus madres han sufrido. 
Pero cuando las hemos educado bien, 
y cuando eligen bien como Teté ha ele-
gido, nos queda un gran consuelo. Si 
es ley de la existencia, y mandato de 
la naturaleza; si mientras el mundo 
esté habitado por nuestra especie, las 
mujeres jóvenes han de casarse, que 
escojan hombres de bien, que las amen 
y las protejan • no importa que no sean 
ricos; bastará que tengan vergüenza. 
* 
* « 
No asistiré a la .hermosa ceremonia, 
no obstante mi complacencia. Fiesta 
del gran mundo, espectáculo esperado 
por las más prestigiosas familias y por 
los innumeraWes amigos del Director 
del Diario , un guajiro reacio a los cá-
nones de la elegancia, huraño y frío, 
haría mal papel en el concierto de vo-
luntades regocijadas y de espectadores 
entusiastas. 
Pero cuando los desposados lleguen 
al tibio nido míe sus padres han cons-
truido para ellos, allí encontrarán mis 
votos por su ventura, y mil flores, de 
sentimiento y de cariño, que idealmen-
te habré depositado para que las hue-
llen los lindos pies de Teté Rivero y 
Alonso, 
JOAQUIN' N . I r A M B U R Ü . 
N E C R O L O G I A 
T r i s t e n u e v a 
Nuestros estimados amigos los se-
ñores Felipe y Guillermo Troitiño, 
del comercio de esta plaza, acaban de 
recibir por el último correo llegado 
de España, la infausta noticia del fa-
llecimiento de su amantísima madre, 
la señora Dolores Alvarez Villarino, 
ocurrido en la ciudad de Vigo. 
Unciéndonos eco de tan rudo do-
lor enviamos, tanto a los referidos y 
Jóvenes amigos como a los otros hi-
jos de la finada, 'Manuel y Amparo, 
la rxuresión de nuestro pesar venda-
rlorn 
E N T I E R R O 
En la tarde de ayer, en el Cemen-
terio de Colón, tuvo efecto el del ca-
dáver de la señora doña Jenara Ló-
pez Méndez, esposa del señor don Fe-
lipe González Libran, propietario del 
hotel Inglaterra, 
Aquel hogar feliz sin interrupción 
durante más de treinta años debido a 
Dios y a las virtudes cristianas de la 
desaparecida, se ve hoy sumido en la 
tristeza, por pérdida tan irreparable. 
El esposo de la finada, sus hijos 
y demás fanailiares, encontrarán la 
resignación que necesitan para sopor-
lar el dolor, en la misma fé Cristina 
que con tanta perseverancia practicó 
doña Jenara López, a quien Dios hâ  
brá acogido en su seno. 
J . A . BaJlina. 
Era la fiaiada, dama que había sabi-
do captarse las voluntades de cuantos 
la trataron, por su bondad, su afable 
trato y por las grandes virtudes que 
atesoraba su corazón. 
A la casa mortuoria acudieron nu-
merosas personas a testimoniar a la 
familia de la difunta el hondo pesar 
que les embargaba por la desaparición 
de la virtuosa señora. 
Fu'-- el entierro una solemne demos-
j tración de duelo, al que se asociaron 
I gran Tvvmero de personas, demostra 
o \ ó v de las simpatías que en la Haba-
na contaba la finada, y su esposo, 
nuestro buen amigo el señor don Feli-
pe González, san hijos y sobrinos, a 
quienes roit^r^mos la expresión de 
nuestro pésame. 
' — — * • t « • • 
No nay mejor retrato que ^quer que et 
espejo fija, ¿verdadY Pues ranómbratel 
CMomlnas y Compañía loa hacen mejorei 
¡ en San Rafael nüm. 32-
W I C I A S 
D E L P l E f i T ® 
LA COPA DiE LAS REGATAS 
Ayer noche concurrieron el coman-
dante y varios oficiales del '^Ouba" 
a la recepción ofrecida en su honor 
por la oficialidad del crucero sueco 
': Frigia." 
©airante la fiesta el comandante 
del "Fylgia" bizo entrega al coman-
dante del crucero cubano de la Copa 
ganada por los marineros a sus órde-
nes en las regatas del domingo. 
Tamibién asistieron a la recepción 
varias distinguidas familias cubanas. 
El "Fylgia" lucía bonitamente ilu-
minado con bombillos blancos y ro-
jos. 
TRiA&LAiDADO A &U CABA 
El capitán Luis Martínez Olivera, 
que mandaba el cañonero "Oriente" 
cuando éste se perdió en Cayo Guin-
chos, a principias del mes pasado, se 
encontraba preso en el cañonero 
'"Hatuey," según pulblicamos en su 
oportunidad, en espera de las resul-
tas del expediente que se le está ins-
truyendo. 
iEl capitán Olivera ba solicitado del 
Juez instructor del expediente, co-
mandanite Hodolfo Villegas, que le 
traslade a su domicilio, donde conti-
nuará preso. 
El comandante Villegas ba accedi-
do a su petición. 
Jl\!NiE DE VIAJE 
Mañana o pasado emlbarcará para 
Oriente, en comisión del servicio, el 
Capitán del Puerto, coronel José Ni-
colás Jané. 
ÍE1 coronel Jané hace el viaje en su 
carácter de Presidente de la Junta 
de Puertos, para asunlto relacionado 
con las obras que realizó la Compar 
nía del Dragado, según se dice. 
ElL " M A 8 0 0 T T E " 
Procedente de Key "West entró en 
.puerto anoche, después de las ocho, 
el vapor americano "Mascotte." 
También vino retrasado ayer el co-
rreo de la Florida, debido a que el 
tren descendente de Niíeva York lle-
gó a Key West después de la hora re-
glamentaria. 
El "Mascotte" trajo 76 .pasajeros. 
Figuraba entre éstos la señora J. 
H. Rickerson. madre política del 
agregado militar de la Legación ame-
ricana, coronel Sloeum, que viene a 
pasar las Pascuas con sus hijos. 
Le acompañaba la joven norteame-
ricana Miss A. Burns. 
Llegaron también en el "Mascot-
te" José Villar, Raúl Pérez y señora, 
E. Acalo, Ernesto Garce, Srita. Ma-
ría Gómez, Alberto Barrio, Jiüio Fer-
nández y señora, José Martínez, 11. 
E. Noell y otros. 
EL " 0 1 ^ * * 
El vapor noruego "Olaf" salió 
ayer con rumbo a Matanzas. 
BL "CALABRIA" 
Despachado para el puerto antes 
citado, salió ayer tarde el vapor ale-
mán "Calabria." 
EL "SAINT P A U L " 
Con cargamento de madera llegó 
ayer tarde a la Habana el bergantín 
inglés "Saint Paul.,'' 
EL " MORRO CASTLE'' 
Esíte vapor correo americano salió 
ayer tarde con rumbo a Nueva York, 
llevando carga general, correspon-
dencia pública y pasajeros, 
O V O M A L T I N E 
FORTALECE, HUIRE, ER88RDA 
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L a E m u l s i ó n d e S c o t t 
s e e n v a s a e n 
B o t e l l a s T r a n s p a r e n t e ! 
y a l t r a s l u z p u e d e u s t e d v e r l a 
p r e p a r a c i ó n p e r f e c t a , q u e h a c e 
b i e n p o r q u e e s i n c o m p a r a b l e -
m e n t e s u p e r i o r á l a s 
i m i t a c i o n e s . 
P a r a e v i t a r s e d e s e n -
g a ñ o s c o m p r e s i e m -
p r e l a l e g í t i m a 
1 B T 
S I N O P E R A C I O N 
C U R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á I y d e 4 á L H A B A N A 4 9 . 
Especia l para los pobres de 5y2 a 6. 
4 2 3 9 D - l 
EL MEJOR TÓniCQ Y El m % EFICAZ 
Superior á todos ios Vinos de Quina conocidos. 
Bs el V I G O R y 3a S A L U D absorbidos cada dia 
bajo la forma da una agradable bebido* 
OB VENTA «N TODAS l-AS BOTICAS 
i US PGttS 
T e l e U i m 
IHE SINAIRE Co, 
nfanta H. 108 d 
H m í i H - C m , 
Economiza dinero, tiempo, c á m a r a s y cubiertas. Suprime bombas, vál-
vulas y vulcanizaciones. Evita disgustos y desgracias. 
DE I N T E R E S GENERAL. —No use automóvil cuyas ruedas no e s t é n llenas 
con la Patente Sinaire por que puede perder su tiempo y quizás su vida. 
I N F O R M E S E CON QUIEN LA U S E 
ENVIAMOS P S Q S P E C T O S . GARANTIZAMOS EXITO 
C 442« 14-16 D. 
PARA E8TERMINAR CON TODA SEGURIDAD LOS 
Vicios e Impurezas de la Sangre adquiridos o heredita-
rios, basta solamente el = = = = = = = = = = = 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
D E h D r . J . G A R D A N O 
ESCROFULAS, INFARTOS, MANIFESTACIONES SIFILITICAS. 
LUPUS O TI5ÍA PELADA. 
B E L A S C O A 1 N N U M E R O 1 1 7 Y B O T I C A S D E C R E D I T O 
W DISPEPSIA CON sus s í n t o m a s : LLÍNÜRA,GASES.VOMITON 
DIARREAS. M A L A S D I G E S T I O N E S . J A Q U E C A S , B I L I O S IDA D. 
DEBILIDAD, N E R V I O S A & Á . T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
I N E P T I T U D PARA E L T R A B A J O Y L A P O C A GANA D E V I V I R 
EPSÍ/^A 
1 RUIBARBO 
B 0 5 Q \ / E 
I 
m í m i El. i m W ü DiGiERA, NUTRA í CURE RADiCALMENTE 
P A G I N A S E I S D i a r i o d e l a M a r i n a 
D I C I E M B R E 24 de l ^ j 
para. Páryu los y Niños 
¿n Eso por m á s de Treinta Años 
L l e v a l a 
j f i t v n á d e 
m m 
Caímo de la belleza; un'büefliutfijs. 
CREMA ORIENTAL 6 
HERMOSEADOR MAGICO DEL 
m T . FELIX GOURAÜG 
P8flFIC» y lictt'mosca el cutis co-mo no lo hace, nin-gún otro afeite. 
Hace de-saparecer la tosta, dura del sol, bar-ros., pecás manch as, sal puliido 
y -d em á s afecciones 
'jue desfiguran la piel;Uo deja rastros de ¿a berse cmpicado. ' •' ' • ' ' " ; ' lía rcaisLiilo o4.años de prueba y es tan InoTcnsiva i;nc.Iqi saboreamos para ver si. está' heoi'-.a corao-, C3 debió. Kcchácease las imitaciones. - ', • . . . li¡ Dr. t,. Ai Sayre 'di.ib' A una señora elegante, ciit'-.lcr-'jva: "Puesto que usttfdeís han de usar .-licites, le recomiendo InCREÍÚm • CiOljR.AVl) como la Ki&k benificioso pnra-lii. piei." De venta ecl todaa las boticas y p*-
| « i ¿ s T f i A S g r a t i s : - # 
de 10 centavnr'.j'̂ ira cubrir el franqueo .y 
la envoltura, éiV.yi.-rremóg cándidad suSci-
entc para, que -sjj; pr.u'alie/durdnte' iina. sé? ' 
uiaria. " ?v- . Ü 
FERD.T.H0PKINS,prBÍÍricJar:o137Gisat'>Jo8esSt.HdeYayérí: 
DI3 i O B U E N O 
E « IQ n 
S A N T I L M O m 
| dé, ios Flujos aütíguoB 
;y revientes y de todas. las 
ÉQfermfcdMés de l a VejigáC;j| 
y de 16s H i ñ o n e e . 
I LoboraíoriOB MCNAL 
NA N C Y ( F r a n c i a ) . 
Bouquet de Nov ia , 
Cestos, Ramos, 
coronas, cruces etc. 
Rosales, Plantas de 
Sa lón , Arboles 
frutales y de som-
bra, etc. 
d e H o r t a l i z a s y 
d e f l o r e s 
Pitia catálogo GRATIS Í913-1914 
A r m a n d y f i n o . 
7029.-Mariana9 
H Ú 13-28 n. ¿ "(4080, 
Preguntamos: 
Además de la obliga-ción que tene-
mos' de comer pavo, leclióii y turrón. 
con motivo de la nochebuena, los que 
nos ganamos la existencia escribien-
do tenemos, llegada esta época, la 
obligación de escribir algo alusivo a 
las tan aplaudidas Pascuas: y es inú-
t i l que pretendamos dar rienda suel-
ta a Ja imaginación y que intentemos 
escribir, de otra cosa que no sea refe-
rente a, aquellas^ 
-—Hombre.. .—nos dice el editor 
de cualquier revista más o menos lite-
raria—con motivó de la natividad del 
'Señor y de la del año 1914 que ya es-
tá llamando a i a puerta, haciendo é l -
tremecer de horror a cada aldabona-
zo que ¡da, al 1913 que ve llegada su 
última hora, he resuelto publicar nn 
número extraordinario de mi periódi-
co ' ' E l Talismán del 'Caribe." 
—ÍMuy bien .•pensado. 
—Y espero que usted escribirá un 
artículo porque ¿e lo que se trata es 
de reunir muchas firmas. 
—'Mluy bien. , 
—'Por súpuesíó, ; el artículo tiene 
que r e f e r i ^ ^ , la solemnidad' qUe^ce-
lebra en esos dtas m cristiandad. 
—'Caramba... lo siento, ¡porque te-
nía peusado escribir algo acerca de la 
influencia del fonógrafo^ en la morali-
dad de los pueblos que profesan el 
culto al disco.. 
— -Pues no. señor.; nada de fonógra-
fo. El 'único disco que encaja en , el 
número extraordinario de "-tía Tadis-
mán '^el Caribe" es el disco, de Pas-
cuas. '^.^ ;'• '-'S 
, Y no hay remedio.' Uno, yo por' 
ejemplo, que llevo no sé cuántos años 
tratando en tono humorístico todas, 
las fechas solemnes, me veo obligado 
a hacer lo propio Una-vez más; y pa-
ra no repetirme paso largos ratos 
discurriendo un asunto cualquiera.. 
—Pero ¿qué haces?—me dice mi 
mujer durante, la. comida., 
—•Yo? ; . 
- Sí. ¿Xo .vcá.'qúe le echas azúcar 
';ál: tomate?; 
—Ay, hija, .estoy idistraido bus-
cando un asunto humorístico, desde 
lu£go,: y que tenga sabor de gallo y 
de 1 echón. -
Üosx^ue escriben»en serio;de las co-
sas de la vida, porque se toman, o 
hacen que se toman ésta en serio, lo. 
tienen mejor para escribir. 
Yo trato, a un literato, modesto jpe^ 
ro seguro,, que en llegando esta época 
produce artículo tras artículo- ha-
blando de la nochebuena especial-
mente. 
—Es usted inagotable—le digo. 
- S J O inagotable es ia crueldad so-
cial. 
—i¿ Qué me cuenta 7 
!—Sí, hombre. Usted por ejemplo, 
¿cómo piensa pasar la alegre noche-
buena? 
—4Yo,?..-regular. ¿Y usted? 
—Yo muy m âl. Y esto da lugar a 
un artículo: "La nochebuena del es-
critor," y en él le pinto a usted co-
miendo lechón y 'bebiendo una bote-
lla de "Oaitero" y.me pinto yo co-
miendo un pan con timba. ¿Ve usted? 
Y' así por el estilo : " L a nochebuena 
del rico," " L a nochebuena del po-
bre:''" dos artículos de contraste... 
Kn uno lujo, bienestar, clianupán, mú-
sica y baile. En otro una viuda, tísi-
ca, «dos niños hambrientos, una habi-
tación iluminada por los reflejos de 
la luz que a borbotones vomita él 
balcón de la casa de enfrente, casa 
rica, en donde hay festín.. .¿Qué 
tal ? Lástima que en la Habana no ha-
ga frío para, poder pintar a la tísica 
y a fefjS niños tiritando y con los en-
clenques " cuerpos entumecidos..» 
¿Ye usted cómo es inagotable la 
crueldad social ? 
Así debe ser: pero yo creo que des-
de que el mundo es mundo las no-
ches han sido siempre tan buenas pa-
ra unos como malas -para otros, y que 
no vale la pena de ponerse triste a 
plazo fijo. Mejor es hacer caso de lo 
que marca el calendario, y hoy 
decirse uno, y decirle al lector: '̂es 
ta'noche es Xoche Buena y no .es no-
che de,dormir... * l 
Voy, (pues, a escribir el artículo 
.para f E l Talismán del Caribe,'' alu-
sivo a la noche-que deseo sea buení-
sima para el pío,-.lector..-y para el 
impío. | 
Y ¡cuidado con las indigestiones! 
ENRIQUE OOLL. 
n i i i u i u i u i i i i i i i i i i i i i i n i i u i i i H W i i i i i i n i i i i i i i ü i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i í s i i i i i i i i i n 
o c o n t r a u n c a b i l d o a f r i c a n o . R e c u r s o s 
d e c l a r a d o s s i n l u g a r . U n a s o c i e d a d a m e r i -
c a n a , d e G e o r g i a , e s t a b l e c e u n j u i c i o d e 
m a y o r c u a n t í a . C o n c l u s i o n e s d e F i s -
c a l í a . S e n t e n c i a s e O t r a s n o t i c i a s . 
t¿ P. ¿Qué es bueno para la tos ? 
R. El Pectoral de Cereza del 
'•md Dr. Ayer. 
P. ¿HRô  cuánto tiempo se ha ve-
nido usando? 
R . Setenta años. 
P. ¿ t o abonan los médicos? 
m m ' - I L De lo contrario no lo haríamos, 
P. ¿Publicáis la fórmula? 
r * w " ' R: Sí. En cada frasco. 
P. ¿fíay alcohol en él? 
R. N* una gota. . 
, ' P. ¿Podria obtener más informes 
# x' . dkello? . 
.K. Preguntádselo médico. El 
I lo sabe. ' 
E N E L S U P R E M O 
Dos recursos sin lugar 
Se ha declarado no haber iügar al 
ivciii'áo de casación que •interpuso el 
Ministerio Fiscal contra ,una senten-
cia de la Audiencia- de esta ciudad 
que absolvió a l̂ is. procesados Manuel 
Figucredo Hernández y Miguel Bení-
teíi, de un del.irt;o de robo.-. 
Asimisono fué* también declái'ado 
sin lugar el recurso estaiblccido por 
t^ran cisco Luque Estrada y , Varona, 
conti'a una sentencia de la Audiencia 
de Camagüey :que lo condenó en causa 
por iníraoción de la; Ley Electoral- a 
$100 é é -multa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
de C a r e z a 
a l D e A y e r 
Preparado par el DR. J. C. ATER y C I A * 
IdiwcÚ, Mass., E. VJ. de • . 
C A T A R R O S 
antiguos y recleates 
T O S E S , B R O N a U I T I S 
CXIRAJDOS radicalmente 
S O L U C I O N 
P á U T A Ü B É R C E 
qrae procura 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y preserva de i» 
T U B E R C U L O S I S 
tm PAÜTAUBERaB 
counBCVoiEH»Anni „ 
Í I 8 i 
EN LA A U D I E N C I A 
FALLOS CIVILES 
En un embargo preventivo 
En el juicio de menor cuantía se-
guido por don Jesús Fernández T i á n 
torin,^ contra den Pedro Bringas y To-
rre, en cobro fde. pesos, fornLada para 
tratar del embargo'preventivo de'bie-
nes del démanfdiado, la Sala de lo Ci-
v i l ha fallado confinmaai'do el auto 
apelado de 26 de Marzw último y su 
providemeia concordante, revocando 
en el particular que impuso las cos-
tas aJl señor Bringas como litingante 
temerario, con las costas de ambas 
instancias de cargo del expresadk) 
Bringas. , 
Juicio de menor cuantía 
En el juicio de menor cuantía,' se-
guido en cobro de pesos por don- Da-
niel Mjolina y Lezcano, contra doña 
María Felipe de Belén (jarcia. Santas 
marina y cóntra doña María Josefa 
García viuda 'do Lauridó,' la Sala de 
lo Civil ha Misado revocando la "sen-
tencia apelada1 y declarando con lugar 
la excepción de falta de acción en d 
•deoniandaníte Dánica Molina, alegada 
por la deanandadq, señora Caricia San-
tamarina y sin lugar por tanto la dé-
,manda .de; la quo se absuelve a las 
dermandadas, condenándose en las cos-
tas de' la ptimera instancia al actor 
señor , Molina y no haciéndlose espe-
cial condenación dfí costas en las de 
.la segunda inst-aúcia. 
Oontra un Cabildo africano carabaJí 
guido por doña Ursula Casanova con-
tra el cabildo arfricano carabalí, de-
nonánado "San José", sobre liquida-
ción y adjudicación de bienes y otros 
pronunciamientos, la Sala de lo Civil 
ha fallado (Gonfimn'ando el auto ape-
lado de 17 de í%brero último, con las 
ébstas de eéta «eigunda imstand a de 
¿ango del apelante. 
Importante juicio establecido por una 
sociedad americana 
En los autos <iel: juicio de mayor 
cuantía promovido por la Sociedad 
Gmrantee- Frujst ond Benkin^s Com-
pany", de Atlanta, Estado de J^eor-
gia, en los Estados Unidos de Amé-
rica, cont^ Jacinto, Sotolongo y Her-
nández y contra Alfredo y Julio 
Ugarte y Smith, propietarios, sobre 
nulidad y rescisión de contrato, de-
volución die cantidad e indemniza-
ción de daños y perjuicios ; los cuales 
autos se encontraban en la Sala de 
lo Ciyil pendientes 4 }a apelación es-
tablecida por la entiietad actora con-
tra la sentencia de treinta de Ajgostioi 
d(i núi novecientos once-, por la q m 
declaró admááible la certificación 
traída a instancia del actor y unida 
a fojas ciento setenta y con lugar la 
excepción die falta de personalidad en 
la Sociedad actxxra por no haberse 
acreditado la representación cop. que 
se reclama a su nombre en este plei-
to, absolvió de la demanda a los de-
mandados y condenó en los costas del 
juició a la parte demiandante aunquw 
sin hacer declaración expresa de te-, 
merádadi 'o mala fé, siendo Ponente él 
Magistrado señor Marco Aurelio Cer-
vantes, la propia Sala ha fallado de-' 
clarando con lugar la excepción de 
falta de personalidad alegada por la 
representación . de los demandados 
Ugarte; y con- lugar la de falta de 
acción alegada por la de Jacinto So-
tolongo; y en su consecuencia se de-
clara sin lugar la demanda interpues-
ta centra los mismos por la Sociedad 
"G-uarantee Frust and Banking Com-
pany'*, absolviendo, a los demanda-
dos; y sin" hacer pronnuciantientos 
i*espe64;o a la rteconvención, con las 
costas de ambas instancias a cargo 
del actor y apelante; declarando asi-
mismo que no ba litógado con +eme-
ridad n i mala fé. 
Sentencias 
; Se han dictado las siguientes: 
por rapto, a un año, ocho meses y 21 
días de prisión correocional. 
Condenando a José de la Llera Her. 
nández,/ por desacato, a $50 de mul-
ta. 
Absolviendo a Angel Othi y Ortiz y 
a Antonio Águelire Kindelán de la 
responsabilidad civil en causa por ho-
micidio por imprudencia. 
Condenando a Evaristo Euiz Abas-
cal por falsedad, a un año, ocho me-
ses y 21 días die prisión correccional. 
Condenando a José Alvarez, por 
falsificación, a $100 de multa. 
A&oflviendo a Herminio Inehaús-
tegui y a José llamos en causa por 
delito contra el ejercicio de los dere-
chos individúalos, garantizados por 
la Constitución. 
Da. le Fiscalía 
E l señor-Fiscal ha formulado con-
clusiones interesando la imposición de 
las siguientes penas: 
Para Oscar Barbarrosa y Rodríguez, 
por rapto, un año, ocho meses y 21 
días de prisión correccional. 
Para Guillermo Hernández Hernán-
dez y Bafael Tamayo Hernández 
(múltiples reáneidentes), por burto, 6 
años y un día de presidio. 
Pana Rogelio Pons García, por de-
fraudación a la Aduana, $31 de mul-
ta o 31 días die arresto. 
Un año de presidio correccional "pa-
ra Julián Colairo Oriza, por hurto. 
Para Vicente Contreras Mola, por 
un delito de rapto, 1-8-21. 
Para Francisco Ferrer Carisot, por 
estafa a la señora Rosa Bemazar, un 
año, ocho meses y 21 días. 
Setecientas cincuenta pesetas de 
multa para Manuel Fernández, por 
tentativa de robo. 
Seis años y un día de presidio ma-
yor para Guillermo Hernández Her-
nández y Rafael Tamayo Hernández, 
por hurto de cinco sombreros de j i -
pijapa y un conté de pantalón, valua-
dos en $60.00. 
Y $81 de multa o 31 días de encar-
celamiento para Benigno Rodríguea 
Martínez, por defraudación a la 
Aduana. 
Citación urgente 
En iLa Secretaría de la Sala Segun-
da se interesa la comparecencia sin 
falta, en el día de hoy, para notificar-
le un asunto urgentísimo, del Letrado 
señor Arturo Fernández. 
Nombramientos 
La. Sala de Gobierno nombró ayer 
mecanógrafo de la Sala Segunda al 
escribiente del Archivo ,seflor Igna-
cio LancSs. 
Y para cubrir la vacante del señor 
Lancís, al señor José Morales. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones para hoy en 
la Audiencia las personas siguientes: 
. v Letrados: Alejandro. W, Hent, Joa-
quín Peña, Gustavo Angulo, José P. 
Gay, Felipe Prieto, Clemente Casuso, 
Pedro Herrera Sotolongo, Antonio B. 
Tariche, José J. de la Torre, Hilario 
O. Brito, Angel T. Larrinaga. -
Procuriadortes: Granados, Peerna, 
J. Daumy, Revira, Sterling, V. Mon-
trel, Toscano, G. Vélez, Francisco 
Díaz, Llanosa. 
Mandatarios: Tomás Radillo, Emi-
liano Vivó, Francisco L. Riverón, Ra-
fael Vélez, Félix Rodrigues, Enrique 
Yáñez, Joaquín G. Saenz, José R. 
Echevarria, Emilio Guzmán, Emilio 
MojarrLetfca, José Sansunegui, Miguel 
Saaverio G-alanieho, Horacio Taybo, 
Enrique -Ñápeles, José Suárez, Félix 
M. Viliens, Oscar de Zayas, Teodoro 
Véliz y Francisco G. Quirós. 
: —•̂ bn—#—•—•— »̂b«—— 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
ASOCIACION CANARIA 
U n a C a r t a E l o c u e n t e 
Sr. Alejandro Bienes Pérez. 
Habana. 
Estimado amigo y conterráneo: 
Quiebro la promesa que me había 
heeh-o de no aparecer en la prensa co-
mo canario militante, dentro de la co-
lectividad regional, para felicitarme 
con usted, a la consideración de la 
Colonia, tras la hábil medida de ayer 
buscada y alabada por cuantos de ve-
ras anhelamofi soluciones de cordia-
lidad en nuestros problemas trascen-
dentales. 
Eso de la elección de la Junta de 
Gobierno para el bienio 1913-1914, re-
sulta,, a mi juicio, de tan grave, vi ta l ; 
y es-por ello que deseo decirle así, pú-
blicamente, del sumo interés que pon-
dría en contribuir al logro de una 
perfecta solidaridad, de una plena ar-
monía de propósitos, donde desaparez-
ca cualquier recelo hostil, cualquier 
encono de partídatóos, peligroso sin 
duda para el futuro. 
Si. lo cree interesante acepte, pueb 
mii concurso—flfanco y resuelto—Tal 
•vez alcancemos el fin perseguido in-
timamiento por todos aunque al ex-
terior no lo parezca; pudiendo un día 
regotíjárnos'de liltevar a regir los des-
tinos de la Asociación a quienes sien-
do garantía de honradez y patriotis-
mo, despiertan confianza en los pe-
' cbos isleños ; repercutiiendo de uno en 
otro la esperanza de ver coronada 
nuestra aSpiraición magna: alzar en 
tierra de Cuba un pedazo de arcM-
piélago nativo, en el que entren por 
igual el amor y el tributo de las siete 
islas. 
Sin más, Don Alejandro, mándeme 
como aimiiigo que le quiere, y como 
asociado que le respeta 
M. Fernández Cabrera. 
fíaifcuva 22 de. diciembre de 1913. 
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U N A C A J A 
d e l a s 
V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
bien empleada, utilizada oportunamente, 
PRESERVARÁ del contagio la Garganta 
los Bronquios y los Pulmones. 
CURARÁ, todos los Catarros cerebrales 
6 pulmonares, Grippe, Influenza, 
Constipados, Bronquitis, Asma, Enfisema, 
Pulmonía , etc. 
P E R O S O B R E T O D O , E X I G I D 
en las Farmacias 
LAS 
P a s t i l l a s V M 
con el nombre VALDA en la tapa 
23 E l "VIEIÜXriOEIlM 
exx t o d a a l a s far-aoa. a c i a s 
y ctrocru.ex' ia.s 
R E S I N O L a t a c a t o d a s l a s 
a f e c c i o n e s d e l a p i e l 
51 Jabón Reainol j el Ungüento Resínol cura instantáneemente d 
escozor de 1* piel y pronto demelve al cutis su aspecto saludable, aun 
en los casos más agudos de eczema, ronchas, liña, erupciones y otras 
afecciones molestas de la [piel. 
El Jabftn 7 el Ungüento Resínol fe hallan de venta en todas lat 
farmacias de la Habana y demás poblaciones de la República. Instruo-
ckmes completas en español. 
E M Í Í t S Í O N D E C A S T E L L S 
P R E M I A D A C O N M E D A L L A D E O R O E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N D E PARIS 
C u r a la debilidad en general, e s c r ó f u l a y raquitismo de ios n iños . 
& C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontaneas, üin bocio al mal olor, 
rada en la fábrica establecida en BELiOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones 1— >-•— iio^o^n MtiLmwuiíM en las tanitas 
labras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará 
tttipresa la marca de fác 
brica 
las par 
B U F A N T E 
que es nuestro exclosiro Ü 
oso 7 se perseguirá con | | | | i | g= 
todo el rigor de la Ley ^ S S l l i 
a los falsificadores. 
E U C E I T E 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al pút>U> 
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en* 
ridiar al saa más purifieáuv acons posee ia gran ventaja de no u a w & J ' 
m p ^ r a T t 0 í i Q ^ n ^ l i ^ 1 4 1 1 1 5 ^ ' 0ualida(1 recomendable, principalmea-te PARA El» USO DE LAS FAMILIAS. 
^ 1f^ercfIlCÍa * l08. COII8ami<íores: LA LUZ BRH.LANTE, marca ELEFANTS. 
Í L S ^ v Peri0r ea cond^ones lumínicas, al de mejor ciase Importado de» 
artrsmjero y se vende a precios muy reducidos 
l * T ¿ m ? ! L ? n ?omPleto surtido de BENZDÍA y GASOLINA, de claW 
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La zafra de "Toledo" 
ramvü-ndo órdenes visité el doralngo a 
ia impcrLante finca azucarera que en la 
provincia de la Habana se destaca por su 
•incomparable confort y la magníflca ma-
quinaria que ha instalado recientemente. 
De la Estación del Havana Central, en 
compañía de mi buen amigo &1 señor Cof-
fign.y, fuimos trasladados al ingenio por 
una locomotora que a mi disposición tuvo 
el cumplido y caballeroso mayordomo, se-
ñor. Javier Oorosteoia, la atención de po-
ner. 
Llegamos al extenso y bien atendido 
batey, después de los saludos y presenta, 
ción como redactor del DIAílIiO DE DA 
MARINA, nos dirigimos al gran taller de 
azúcar. 
Desde su fachada no se observa la im-
portancia de "Toledo," hay que pasar a 
sus salones de trabajos mecánicos. Esta-
mos en la planta de moler. Coastan estos 
aparatos de un tándem compuesto de des-
menuzadora y tres trapiches de construc-
ción alemana; una remoledora de K r a -
jewsky y Pesant. Tiene seis hornos de 
quemar bagazos y doce calderas tubula-
res. ' Pueden moler diariamente 140,000 
arrobas. 
Todo marcha perfectamente. Le entran 
al dfa 100 carrcs y 100 carretas. 
E l maestro de máquinas se llama Víc-
tor Benito. 
^ Pasamos a la casa de caldera. E l maes. 
tro es un Joven culto que se nombra T i -
burcip Jrazoque. Se hallaban trabajando 
un ciuidruple efecto de 20,00(1 pier, cuadra-
dos de superficie calorífica, un trrple efec-
to de 12,000 idem, tres tachoe; de punto de 
60 tcneladas de carga cada uno, cristali-
zadores y enfriadora. 
En la centrífuga fu» donaban 16, por 
medio de motores individuales. 
E l personal de la casa de caldera lo 
componen los se-ñores Bmno Alzuguray, 
segundo maestro de fabricición; José Ló-
pez , y Miguel Vega Puntistas. Alejo Pérez, 
es él anímico. 
Seguimos a la planta oléotrica: es enor-
me su potencia. Está comí uesta de tres 
alborradores de 2t20 vo'lts y 500 kilowats. 
Se encuentran montado cada uno en má. 
ouina do vapor de doble efstto. Un gru-
/po turbo dinamo de 100 caballos para la 
/excitación de los alborradores;. Tres gru-
; pos de motores cenvertidores de conden-
Vtes alternativa continua de,60 caballos ca-
| da uno. Otro grupo convertidor de 150 ca-
ballos. Un cuadro de combinaciones pa-
ra la distribución. 
Un bien surtido taller de mediática eléc_ 
trica. 
Toda la nueva y coftosa f/ibri ;a de azú-
car se mueve por medio de e-lectrMdad y 
todas sus necesidades de alumV.>d.a, se 
surten de su propia planta, que ¿rebaja, ba-
jo la autorizada jefatura de-1 waa^r Angel 
Goitía. Abundante son los feces de 600 
bujfás que lo iluminan. 
contribuir con su presercia y fe a lo<? i rvi 
lemm/s «Ultos que en nueara iglesia «a S ? ™ fUeron ovacionada8 al 
veriítmw a y aonde so adr-.inistrS n L i mteri)retar ^ carácter el dúo de los pa-
el aeiüoí Obispo el saato a a e S m p ^ ? aguas• de la zarzuela " E l año pasado por 
• " ^acrameoio de j agua," teniendo necesidad de visar el nú. la confij-mación 
Bel Wasultado de esta visita pastoral 
ré oueíita d-etalkdament 
corresp onde-ncla. 
^ ^ í ^ 1 " 0 9 a n i^tro querido párro 
íp l '^ f l C o r t Í n a ' W*8*** más calurosa 
fe-licitjxcón por lo l ^ n que sus feligreses 
Jan contribuido y contribuirán al reSc" 
ae la/3 fiestas qule estos días celebrará" 
tmestr-a Iglesia a pesar de malévofas cam 
panaj; que por escaso e incorscleute ele-
mento, vienen librándose en contra 
mesara religión católica, apostólica y 
de 
ro-
H i i y he tenido el gusto de saludar en 
eota a los muy distinguidos señores re-
pre^entante en esta isla de la afaraada 
slüi a Cima, Ricardo Cuevas, dueño del 
acn dltado hotel "El Globos" don Luis An-
draile, administrador del Banco Español 
en Pinar del Río y del soñer Julián Lle-
ra, ^socio de la importante casa Quesada 
y (Ca., de la Haba: a, quien agradece-
rnas su deferencia al visitar la casa de 
i ni querido padre. 
! Muy complacida han quedado de la vi-
ffitn que a estos p:ntorescos lugares han 
.kecho, habiendo partido Inmediatamente 
l^ara la capitalv 
E L COli R.E3PON SAL. 
o r i e n t e : 
K¡a comenzado a moler el día'10. y sin 
intferrunción continúa y así es »erín lle-
gar a Junio, que es cuando estinar pue-
dan terminar las cañas que tienei •en sus 
1/00 caballerías y en las porciones de co-




E l actual gobierno de la República, que 
dice no contar con dinero para ¿átlsfá. 
cer las más perentorias necesidades del 
tiEs'tado, está creando nuevas escuelas, 
complaciendo así las peticiones de los- po-
líticos. 
Y desde luego qne merece aplausos la 
obra de propagar la cultura del país, lle-
vando por todas, partes el alimento de la 
inteligencia; pero ocurre que no se están 
creando esas escuelas en los lugares don-
de son necr/sarlas, sino donde conviene 
colocar a l'>s aspirantes, sin tenerse en 
cuenta que haya núcleo de población es-
colar, y ast está sucediendo en este distri-
to, donde se están creando aulas en Is 
ciudad, n/ientras carecen de ellas impor-
tantes barrios rurales. 
L a ciudad de Holguín cuenta con vein-
te aula? de ambos sexos en el casco de 
la poblnción, y con dos en la barriada lia. 
mada Pueblo Nuevo. L a asistencia a to-
das las aulas de la cabecera no requiere 
la creación de otoas nuevas; pero la Jun-
ta de Educación, que según han publicado ¡ 
algunos vocales, se ha convertido en un I 
centro político, sigue instalando nuevas | 
aulas para colocar a maestras que son I 
familiares de los miembros de la Junta. | 
Aulas hay efci la ciudad que carecen de 1 
mesa para el maestro y de pizarrones, 
siendo necesario colocar como mesa una 
de modelado geográfico. 
En dichía barriada de Pueblo Nuevo se 
quiere cr?,ar otra aula, seguramente para 
i mero. 
da- i ^ Más de veinte señoritas, dirigidas por 
P-'ox.ma | la reputada profesora de plano, señorita 
Carmela Ochoa, cantaron con gran afina-
ción "La Caridad," de Rossini, que llamó 
poderosamente la atención por el brillan-
te conjunto de hermosas señoritas y de 
voces armoniosas. 
Les niñitos de Kindergarten, dirigidos 
por sus profesoras señoritas Estelita Pé-
rez y María Manduley, cantaron un bellí-
simo coro de marineritos, aplaudidísimo 
per la concurrencia,- asombrada de la pre-
cocidad de los diminutos artistas. 
La velada terminó con la hermosa zar-
zuela " E l • lucero del • alba," desempeñada 
por las señoritas Elvirita de Zayas, de cu. 
ya gracia artística me ocupé en otras re-
señas de veladas, que hizo de Guadalupe; 
la señorita Pastra Narbona, acertadísima 
tn su papel de Paula; Tomás Roberto Ta-
mayo inimitable y muy feliz en su papel 
de Antclín; Coralina de Zayas, muy bien 
de criada, y por último, el corresponsal 
tuvo a su cargo el papel de Baltasar. 
' E l Comité "Pro niños pobres" cuenta 
actualmente con unos setecientos pesos, y 
la fiesta que se proponen celebrar los 
maestres el día 6 de Enero, dejará recuer-
dos imborrables. 
Simpática boda. 
Anoche unieren sus destinos en la igle-
sia parroquial de San Isidoro, bendiciendo 
la unión el padre José Fernández Lestón, 
la bellísima y virtuosa señorita María Nar-
bona y el correcto joven señor Angel Cam-
pins, pertenecientes ambos a familias que 
me son muy queridas y que gozan de gran, 
des prestigies en esta sociedad. 
Y resultó que así la iglesia como la ca-
ea de la señora Antonia Lotti, viuda de 
Narbona, madre de María, se vieron inva-
didas por numerosas amistades, deseosas 
de asociarse a la dicha de los' enamora-
dos contrayentes', merecedores por todos 
conceptos a una ventura" sin ocasos. 
Hubo profusión de obsequios para- la 
selecta concurrencia, y cuando a las once 
de la noche abandonamos aquella casa, 
todos lo hicimos deseando dichas sin cuen-
to a María y Angel, cuyo enlace puede ase-
gurarse que es un enlace de amor. 
Yyo, que tuve el honor de solicitar par-
ra el venturoso enamorado, la mano de 
una de mis alumnas predilectas por sus 
virtuoes, deseo que el manto protector de 
los enamorados, manto rosa como las iiu. 
sienes, cubra siempre el hogar del nuevo 
matrimonio. 
N. VIDAL PITA. 
L a E m u l s i ó n de Angier alivia ráp idamente la tos 
mas obstinada y al mismo tiempo estimula el apetito 
ayuda la d i g e s t i ó n , y facilita casi inmediatamente 
una franca resp irac ión . 
Suaviza la irritación de los tubos bron-
quiales y en todos los s í n t o m a s se nota 
la mejor ía . Para la toi bronquial es una 
verdadera b e n d i c i ó n , ¿ a E m u l s i ó n de 
Angier está indicada para el tratamiento 
de la T i s i s y todas las enfermedades 
crónicas de los pulmones. L a E m u l s i ó n 
de Angier ha sido usado por la profesión 
m é d i c a , y en hospitales por años , y los 
mejores resultados h a n sido obtenidos 
con su uso. 
E I V I U L S I 
U n a t o s T e r r i b l e 
c - 24 ,Welby Place, Meersbrook Bank, Sheffield. 
M u y Señores ««oí: —Gracias por el frasco de Emulsión de 
Ang:er recibido últimamente. Entonces sufría de un fuerte 
ataque de bronquitis, con tos terrible que me tenía despierta 
casi toda la noche. L a tos era tan rebelde que me hacía 
cenar esputos de sangre, pero me es grato decir que puramente 
con el frasco de muestra encontré un alivio sorprendente 
iJesde entonces he comprado dos frascos pequeños en la far-
macia, y ahora me siento como si fuera otra persona E n 
estas ultimas tres noches no he tosido ni siquiera una vez 
desde el momento de acostarme hasta vestirme á la mañana 
siguiente. Es verdaderamente un remedio maravilloso v 
nunca me pasaré sin él. J 
(Firmado) SEA ORA E L L E N P I T T S . 
L e s i o n a d o e n l a C á r c e l 
que poseen ae 
(''Juanajay. 
Pienr.au llegar a 200,000 sacos e d,e año j 
y emplean para su elaboración ?0r» 'hom-
bres en su moderno y sólido edificio azu. 
íaroro. 
E l señer Manuel Aizpurua, hijo Hel di-
.•ector y dueño, señor Juan Aizpu'fua, es 
íl administrador de los cuantiosos inte-
•eses del central "Toledo." 
Para su custodia sostienen cinco guar-
iias jurados. También cuentan siempre 
;cn una pareja ó ' Rurales. 
Utilizan 11 turbinas para la -extracción 
le agua ds\ río y para el acarn?o de las 
jañas tienen dos locomotoras alemanas 
7 tres motores. 
Ade-más cuentan con un grandie alam-
sique con capacidad para 510,000 galones 
t elabora diariamente 3,000 galones. 
En cuatro horas que pulgaron hicieron 
iCO y pico de sacoc. 
Muy complacido rali de las deferen-
rlas tenidas por todos los señores que» 
sonftiíuyen la administración de ese flo-
•eciente ingenio que visitan miles de tou-
•istas rnualmente. 
Teda la construcción es de hierro y fil 
techo también de olanchas de hierro. 
En nombre del DIARIO D E L A MARINiS. 
acs despedimes aeradecidmicnte. 
El Marrués de PogolottU 
P m A R D E L R Í O 
DE V I S A L E S 
'íciembre 21. 
El viernes he tenido la satisfacción de 
saludar a un distinguido amigo, merece-
dor de nuestras mayores alabanzas, ya que 
m labor en pro de la enscd?anza pública 
vieno resultando obra provechosa y al-
truista. 
El es el señor Pedro Garda Valdés, que 
habiendo recorrido ya el distdto a su car-
po, comprendido en los térmíinos de Mán-
tua, C. del Norte y Viñales, cruza por és-
ta, donde, después de presidir la Confe. 
rencia mensual que entre los maestros 
de este término tiene establecida, pasará 
a su hogar en Artemisa, a pasar mavidad, 
donde le deseamos todo género de felici-
dades. 
Ayer se verificó la confeiiencia, a la que 
fui amablemente invitado, por el amigo 
Ciarcía. 
L a competencia del magisterio viñalero, 
rióse demostrada allí con la lectura de 
Kiagníflcos trabajos, por ellos presenta-
dos. I 
Luego el señor García, nos deleitó con 
una oíase práctica, aprovechando a unos 
'dños allí presentes y en la que dejó de. 
mostradas sus reconocidas aptitudes co-
mo educador. 
Felicitamos al señor García Valdés por 
su merltísima obra. 
Después de pasar una semana en los 
vecinos poblados de San Cayetano v Pnet-
í:) Esperaoza, pertenecientes a esta Did-
ceeis, ayer hizo su entrada on oété pueblo 
el lUmo. Sr. Obispo de Pinar del Río. 
Nutrida manifestación de simpatía se 
'c hizo al ilustre prelado por el pneblo en 
masa, donde se vieron comisiones de las 
íociedade-s Colonia Española, "El Liceo" 
y autoridades civiles y militares. 
La congregación del Apostolado de la 
Oración con magnífico estandarte así co-
mo los niños catequistas lo dieron la bien-
venida. 
Este pueblo, plenamente católico, sabrá 
ta, mien/.ras en Antilla, con una población 
de ceren de dos mil habitantes, funciona 
una sol/-, escuela mixta. Ya he dicho otras 
veces *que semejante labor es perniciosa; 
que no deben ser miembros de una Junta 
de E'iucación aquellas personas que ten-
gan -interés en 'los contratos de maestros, 
ponqué se convierten esós organismos, 
cníj.dos para altos fines patrióticos, en 
centros de colocaciones, burlándose de 
uifli manera escandalosa la ley. Todas son 
c ¿mbinaciones para satisfacer mezquinos 
i'fitere-ses personales. Las maestras que 
'¿evan muchos años de servicios están 
piendo postergadas por aspirantes caren-
tes de preparación. L a Junta de Educa-
ción de este Distrito no funciona con re-
gularidad, no hay quorum; los vocales li-
berales se niegan a integrarlo, porque es-
tán enterados de las combinaciones que 
pretenden hacer los conservadores: se 
quiere traer para Holguín a una' maestra 
de otro distrito, habiendo aquí tantas se-
ñoritas inteligentes y virtuosas esperan-
do que haya vacantes para ser coloca-
das. . . 
Cuando las personas tif.nen verdadero 
concepto de la responsabilidad que con-
traen al aceptar un puesto de semejante 
naturaleza, debían renunciárlo inmediata-
mente al abrigar intereses que están en 
pugna con el cargo; porque resulta un 
atentado a la ley, una ofensa a la socio-
dad y un atropello al magisterio publico, 
ir a esos organismos para saciar apetitos, 
convirtiendo las' escuelas en una fuente, 
inagotable donde pueden beber todos los 
parientes habidos y por haber. 
En honor a la verdad es doloroso lo que 
viene ocurriendo en esta Junta, y yo me 
permito llamar la atención del señor Se., 
cretario de Instrucción Pública para que 
ponga coto a semejante situación. 
Todavía hay en el distrito maestras in-
terinas," designadas por el Presidente de 
la Junta; y no acaban de ser nombradas 
en propiedad porque entre ellas üay la-
millares de los vocales a quienes la Ley 
Escolar vigente les exige renunciar ellos o 
S T í a m i l l a r e s . Para que tal cosa no suce-
da! están esas maestras con carácter de 
^ l í e^uela cabana es algo muy grande 
para que con ella jueguen las a8 f 
Educación y, sobre todo, para que los po-
imcos entre bastidores las mangoneen a 1 
su antojo; y se impone que vocees que 
tienen interés en colocar a^us t a p i a r . 
A I caerse en el Departamento de 
O&leráa de la oáreel, se produjo la 
f n - l u r a del eúbi to y radio izquierdo, 
el penado Manuel Mart ínez Victo rio 
(a) '<T3erruguita". 
F u é asistido por el doetor Plasen-
eia en l a en fermer ía dvi dicho penal. 
A'nuestros Corresponsales 
Agentesde Provincias 
E n v í speras de principiar la nue-
va zafra, suplicamos a todos nuestros 
Corresponsales y Alantes de provin-
cias que traten de adquirir, para 
t ransmi t í rnos las a l a mayor breveda l 
que les sea posible, como lo hicieron 
tan oportuna y eficazmente en la 
frá pasada, cuantas noticias y d a o s 
relativos a la molienda en lô s cea. 
tríales que radican en sus respectivas 
jurisdicciones, ^omo son fochas en que 
principian a moler, rendimiento Je 
la caña , tareas • diarias, producc ión 
probable y cuarstas m á s juzfruen ú e 
interés para el p ú b l i c o . 
E M U L S I O N 
D e 
A n g i e r 
Un Remedio 




¿ Quieres reconst i tuyentÉ 
más Sftbroso y eficaz 
QTíe cerveza .de las marcás 
Txvo l i y L a T r o p i c a l . 
m i 
E . 
renuncien para que no . . ^ ^ hoy 
ln marciba de la educación, entregaaa nvy 
ln m^os de quienes tan mal uso están 
haciendo de los sagrados intereses que se 
han puesto en sus manos. 
Gran velada. 
E l acontecimiento de Ja P ^ V í S ñ 
na ba sido la velada celebrada en el Salón 
H o S t a la noebe del 18, para aumen ar 
^ listas de suscripción en favor de los 
nTfios pobres que han de ser oosequiados 
el día de los Reyes. nrr^a 
Bl teatro estaba de bote en bote agota-
l a f t S a T l a s localidades, ast de lunetas 
c Z o palcos, la sala presentaba un ; 
S m f r r a d o r aspecto, pues toda la mejor 
Bocead holgulnera se ^ ' ^ f ^ \ 
ra ofrendar su limosna a los nmos desne 
" d ^ s de la suerte, bus aplausos a 
lo« artistas encargados de la velada 
Cañaron bellísimos nümeros las señon- I 
ioani»ruu Esta ta Pérez de i 
F u e n t r ^ - o í a ^ d e l aula de Kindergar- ! 
S í R u t a r o n magníficas piezas al pía- • 
', í f i m í t a s María Cristina Manduley 
^ ^ ^ h i MaUo y al vlolín el inteligente ! 
I l u m t d e m u e l a número 1, Ossián Al- : 
baTn2- señoritas María Cristina Manduley, 
P e T u u l B r T o r r a l b a s y Poltta Domin cis, ; 
W7OB señores José C. Manduley, Manuel de 
T l astre y Roberto Tamayo. interpreta-
ron maravillosamente el juguete cómico 
• '̂En cuarto creciente," recogiendo nutrí-
' T ^ u S s Efether M*tte| ^ a n é s y. 
A L U N E 
Poderoso manantial de energía vitil 
E L S E Ñ O R 
L E O N P A B L O P E R E Z 
Y M A R T I N E Z 
H A F A L L B C I D O 
Después^e recibir los Sanios Sacramentos 
y la Bendición Papal 
Suplicamos a las personas de 
nuestra amistad, encomienden 
su alma a Dios, rogándoles 
asistan a su entierro que sal-
drá de l a calle 3a. n ú m e r o 292, 
moderno,, entre " C " y ' ' D " , 
en el Wdado , esta tarde a las 
cuatro y modia, g u a r d á n d o l e s 
gratitud eterna. 
Habana, 24 de Diciembre de 
1913. 
Sus hijos>: J U U Ú } A n t o n i a , A n -
g e l a y J u a n á P é r e z Odñü, 
J i M ) i a Y a U e s de P é r e z G o ñ i . 
M a m w l G a r c í a V a l l e s , J o s é 
M a n u e l F i o e n t e v i U a , R d o . P . 
C á n d i d o A r b e l o a s. j . R d o . P . 
doc tor ^Eustasio T J r r a , doctor 
C é s a r J . M a s s i n o , 
O. 1-24 
F á b r i c a de C o r o n a s F ú n e b r e s 
d e R O S y Cia , 
Sol 10 - Telf. H U I 
d y C T 
l a s c o a í q 2 7 - T e l / : o Á . 4 i 6 a ^ 
V i s í t e n o s e s t a N o c h e b u e n a y l e a s e g u r a m o s q u ? 3 q u e d a r á 
c o m p l a c i d o d e l a c a l i d a d y p r e c i o s d e n u e s t r a s m e r c a n c í a s . 
C 4505 d 2-23 it 2-23 
A l i v i o R á p i d o 
S a q u e e s e c a l l o e n u n s e g u n d o 
á . 
H a y u n a s o l a m a n e r a d e q u i t a r 
e l d o l o r q u e p r o d u c e n l o s c a l l o s , y 
e s e v i t a n d o t o d o r o c e d e l c a l z a d o 
y aun de la media. Esta es la manera en que los parches 
" G A L L O " alivian sus callos instantáneamente. Despucis 
de aplicar un parche " G A L L O " no tendrá mas dolco-. 
Pero he aquí lo que hace de los parches " G A L L O " mejor que todo otro remedio callicid 
erit.ar presión sobre el callo, á causa del anillo de fieltro que tienen^ c a el centro de este se h H 
remedio que extermina el callo. E s la cera " B & B " que sin dolior a¡Wanda el callo y en 48 HOKA^i 
permite se sáque . Evi tan muchos malos ratos y molestias. Hacen-en pocas horas lo n ' 
habia logrado: S A C A R E L C A L L O D E R A I Z . Jainas 86 
P a r c h e s " G A L L O " P a r a C a l l o s 
(También para Juanetes') 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias 
Solicite muestra*, gratis á 
BAIJER & BLACK, 25th and Dearbom Steeels, Chicago, E. U. A , Dop^iamento A 
Fabiicantea del único Algodón Absorbente perfectamente aséptico. Gasas, Parches P 
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Fiará cosa treinta años, Mr. 
Wai\i M u . Ailister. máembro. ]>roini-
nente ''del más exclusivo círculo so-
cial neoyorqniTio. publicó un libro 
"'Society ar Ihave fooind i t " que lú-
fco semsa/^ii'ji. 
Algnnas de sus deolarcaiones Icvau-
Itaron una gran polvareda, entre éstas 
la isorprendente .de que, en la metró-
ipoii aanericanaj no había más que eua-
•trocientas íarnilias verdaderamente 
nristociráticas. 
De allí ,<ei famoso rlioh'o y la con-
laagración de los four hraidred enyos 
¡apellidos fî g l̂raJl en el libro de oro de 
este ítrdhipreíjte de la buena sociedad. 
Ward Ñ ia Ailister en »sus anales, nos 
pin»ta nn onadro gráfico de la vida 
ciegante de BUL época, que es una su-
feesión no interrumpida de comidas, 
«cenas, recepciones, cotillones, giras 
campestres, paseos en yacht o en ta-
lly-lio, carreras, cacerías etc. ete^ el 
Beinipiterno programa de la gente rica 
y desocupada, el objeto principal de 
cuya vkla es divertirsie. 
Xada hay en estas crónicas cine pue-
6.a indicarlos que los de su tiempo y 
de gu mun&o tuviesen una sola idea 
artística o intelectual. No es porque 
BwyiBeUa generación estuviese menos 
desprovista de materia gris que la 
nuestra—lejos de ello—sino que no se 
ocupaban de eso en sociedad. 
Y se explica: las sencillas costnra-
bres de la joven democracia habían 
desaiparecido para 'dar paso ail fastuo-
so lujo de la opulencia; y lo que se 
llamaba el gran mundo se rodeó de 
Una alta muralla de excínsivisbio, sín-
toma seguro de una sociedad en su 
período de formación que temíá admi-
t i r en su seno elementos que pudie-
Ben restarle un áitomo del brillo ex-
terno ail que ds/oa tanta importan-
cia. 
La alta ~ociodad neoyorquina del 
último tereoo diel si^lo XIX, se babía 
modelado según l i s líneas aceptadas 
b mediados del periodo "ric^.i^no in-
glés, y tan servil fué sn su imitación, 
ique no sancionaba nada que dejara 
ide conforniaAse o vtriel amenté a las 
costumbres sociales británicas y que 
TÍO fuera perfectamente convencional. 
La sociedad en los países de antigua 
civilización siempre comprendió tres 
factores: la aristocracia de la sangre, 
del dinero y deil talento. 
Por desgracia, la tercera categoría 
ho es siemipre noble y auca. Por eso 
fué poco solicitada entre los elegan-
ítes de la generación pasada^ que ¡no 
^usta de gente excéntrica ni mad ves-
tida en sus reuniones. 
Se admitía a alguno que ^otro autor 
muy conocido, un poeta de moda o un 
pintor famosó, pero los artistas y l i -
teratos no eran santos de su devoción. 
Cierta conocida millonaria que ofre-
ció en su residencia un concierto don-
ide cantaron varias estrellas de la 
Gran Opera, separó a estas de la con-
currencia por unas cintas de raso, a 
guisa de barrera a la hora de cenar, 
las puso en mesa aparte y en otro 
comedor. No se mezclaron en absolu-
to con los invitados, los que habían 
ido exclusivameaite a divertirlos en 
calidad de músicos asalariados. 
Hoy se emlpdeza a cambiar de opi-
nión acerca de los artistas. Si éstos se 
eonducm en sociedad como personas 
cultas y se visten con tanta ciegan 
cías y propiedad como los demtfs 
huéspedes ¿por qué no han de ser ad-
[ í i • — . 
£1 
mátidos dentro del círculo encantado, 
Biendo, por su talento infinitamente 
más interesantes que los otros ? 
Algunos anifitriones cuya posición 
social es seguriisima, que no necesitan 
del apoyo ajeno para consolidarla— 
reconocen el heclio, y piensan, con 
muclia razón, que eliminair de sus sa-
lones al eLemento intelectual y artísti-
co es iprivanse de uno de sus principa-
les atractivos, máxime cuando hay 
gente exquisita en das profesdones: se-
ñoras y cabaileros taü finos y virtuo-
soso como el que más, y que añaden 
a los adornos de sn espíritu todas las 
prendas de eleganicia y buenas mane-
ras que pueden distinguir a los favo-
ritos de da fortuna, o a las personas 
de sangre más azul. 
El resiütado es que algunos miem-
bros del mundo ultrafashionable de 
New York, se han asociado con cier-
tas personalidades salientes en la es-
fera del arte y de las letras para pro-
vecho y recreo mutuos. 
En esto no ha habido condescen-
dencia por ninguna de las partes: to-
dos se consideran iguales y se reú-
nen en tereno común: el único requi-
sito es el de calidad, cada cual en su 
provincia particuilar. 
Por más que esto no sea ninguna 
novedad en la Europa continental, 
donde siem>pre se ha rendido homenaje 
a todo lo que vale y donde los leones 
de las aristocráticas tertulias, desde 
el tiempo del salón a^ul de Mme. de 
Ramibonillet, han salido de los rangos 
aristocráticos y literarios, es un cam-
bio tan raidical en A'mérica, que se ha 
tildado de socialista por aquellas an-
tiguas familias aferradas a las tradi-
ciones puritanas de otros tiempos, que 
consideraban el teatro peonicioso y 
a los actores como gentes que tenían 
pacto con el diablo. 
Y es que han caralbiado los ideales 
yde vida. E l far mente no es ya de 
buen tono, ni son ya tipos de elegan-
cia únicamente el dandy y el petit-
maitre. 
Todo el mundo se jacta de tener una 
especialidad, un interés que le apasio-
na, so pena de ser considerado una nu-
lidad. 
Las mujeres americanas (y hablo, 
por supuesto de las del gran mundo) 
se dedican con eutsiasmo al deporte, a 
la filantropía, al diletantismo o al es-
tudio. 
Mrs. Harry Paine Whitoey (née 
Gertrude Vanderbilt) es una escmlto-
ra de talento y tiene un taller donde 
trabaja con la asiduidad de una mu-
jer profesional, todos los días. 
Mis. Claren-e e Mackay, y Mrs. Van 
.Rauselaor son escritoras afamadas ¡ la 
Princesa Trobetskoy (née Amélie Ri-
ves) es una novelista célebre. 
Mr.g Wildiam Astor Canler, es no-
table cantante; Regmald de Koveu, 
compositor de renombre, y su señora 
crítico de arte no menos conocida. 
Los hijos de los millonarios se crían 
hoy con la idea de que es vergonzoso 
despilfarrar una fortuna; que es pre-
ciso trabajar, si no para ganar diñe-
to, al menos para ser hombres; así que 
vemos en esta generación a muchos 
jóvenes de familia opulenta identifi-
cados seriamente con las letras, las 
ciencias y las arets, que son coleccio-
nistas de cuadros, de estampas o de 
libros: que se interesan activamente 
en la política, la ciencia o la filantro-
pía, que rompen lanzas en el campo 
1 E n m i s a 6 e 6 o c e 
Para ponderar la, estatura de mi tía, 
un granuja de la "pa r t í a de la tizne/' 
en Málaga, separado con alguna violen-
cia de la acera, donde jugaba a la ra-
y.uela, ¡por mi ilustre parienta, le dijo: 
—"¡Vaya con ia oeñora que es más 
larga que mil reales de tomiza, y del 
mesmo ancho, y no pué pasar sin 
arr empujar I ' ' 
La misa de doce en la Catedral de 
mi tieara suele decirse en el altar del 
trascoro que, a diferencia de lo que se 
advierte en la mayor parte de las otras 
de España, es del mismo estilo del tem-
plo-, greco-romano. 
No doy una gran noticia al consig-
nar que allí es ia misa de do'ee la de lo 
gente elegante, perezosa en todos los 
países, y que aquélla está siempre muy 
concurrida. 
Acababan do mudar el misal al lado 
del Evangelio, cuando mi tía, que era 
muy miope y venía deslumbrada de la 
calle, entró en la espaciosa iglesia y co-
menzó a abrirse tpaso entre loe fieles 
con su característica d'esconsideración. 
Cuando estuvo satisfecha la señora 
^Marquesa de pisar callos y colas, y de 
dar empujones y codaaos, como al me-
dio del camino del altar, se inclinó foiv 
mando un arfco parecido, en el ojo, a 
los de cualquier puente de primera 
clase. 
Como quien 'busca algo que se le ha 
caído, miró mi tía de tiü lado a otro, 
decidiéndose por fin a tcJBP en el hom-
bro de una garrida moza. 
Andrea, la pitillera, se volvió, con 
más premura que si la ¡hubiesen puesto 
banderillas de fuego, tropezando su 
primorosa nariz con el afiligranado ro-
sario de mi parienta ¡ ésta le preguntó 
en tono meloso: 
—¿Quiero usted decirme si alcanza-
ré la misa? 
Andrea miró a mi tía de abajo arri-
ba, como hubiera hecho de encontrarse 
al pie de la Giralda para ver al giraldi. 
lio, y respondió recalcando mucho ca-
da palabra. 
—Ceñora. . . jpues si usted no la. ar-
canza, quién va arcanzarla! 
E l . C o n d e de las N a v a s . 
fes 
•Una definición: 
—¿Qué es un dentista? 
—Un hombre que come con las den-
taduras de los demás. 
¿Por qué no vive/usted con sus pa-
dres? 
—Porque no puedo. Cuando no estoy 
preso, lo están ellos, y cuando ellos 
salen, entro yo. 
—Dime, Teresita, ¿tú no vas nunca 
al colegio? 
—No, señor, porque mi papá no quie-
te que aprenda a leer. 
—j Cómo es eso! ¿ Tu papá no quie-
re que sepas una cosa tan útil ? 
—No quiere que sepa leer para que 
(no haga como mi mamá, que le abre 
todas las cartas. 
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^ SOMBEÍERO OEiEGMAL, MODELO DE MARIA CROZET. 
del drama, de la música y de la pintu-
ra. 
Para esta legión es cosa fácil exten-
der la mano a sus hermanos profe-
Ider la mano a sus hermanos profe-
gustos y aspiraciones ,si no por el na-
cimiento y la riqueza. 
Si lo elegantes dan un paso hacia 
Jos inteílectuales, éstos, por su parte, 
pueden acercarse a los primeros coa 
más facilidad que antaño, ya que el 
nombre de "poeta" no es como fué 
en otros tiempos, sinónimo de ham-
briento. Muchos literatos, hombres de 
ciencia y artistas están generosamen-
te (retribuidos y álgmios de ellos vi-
ven como grandes, no teniendo nada 
que envidiar a los ^poderosos de la tie-
rra. 
De esta feliz amalgama surgirá un 
mútuo beneficio, finura y elegancia 
para los unos, conocimientos y buen 
gusto para los otras. 
blanche Z. DE BARALT; 
FIGARO 
Fígaro forma, con Gil Blas y Caf-
men, el terceto de los españoleé céle-
bres que no han nacido en Espatfe. 
Como' Carmen y Gil Blas, Fígám W 
francés, completamente francés; pero 
su creador tuvo el capricho de háeeílo 
hijo de Sevilla, y los sevillanos nb tie-
nen, en verdad, por qué estar quejosos 
de ello. . - • • • 
Fígaro, en efecto, no es ningún vivi-
dor, como Gil Blas, no es un gitanó, ejo-
mo Carmen; es sencillamente un hijo 
del pueblo, un humilde criado^ que ha 
sabido emanciparse de la serviduah-bre 
y crearse una posición, modesta, cier-
tamente, pero honrada. Es un hombre 
ingenioso, dechado de habilidades y de 
recursos, pero un hombre bueno qiie 
emplea su talento en lo que a su ima-
ginación 'poco ilustrada aparece como 
cosa noble y honrada. Agradecídi» 
a su antiguo amo, procara serle útif 
cuando ya no depende de él; libfe por 
su propio esfuerzo, aborrece todas las 
tiranías, y especialmente las del cora-
zón. Y así es como el balsero sevi-
llano impide el matrimonio de la gen-
t i l Eosina con el achaeso Don Bartolo 
y favorece, en cambio, su boda con el 
gallardo Almaviva. 
Pero un día Fígaro proyecta casar-
se. Su elección no puede ser más acer-
tada: una camarista de'la que ya és 
condesa de Almaviva. Y entonces e! 
barbero se encuentra con uno de esos 
desengaños que en este mundo espe-
ran con harta frecuencia a los buenos. 
El conde, a quien él ayudó sus amo-
res, es ahora el primero en oponerse a 
su boda. Fígaro, bwéno siempre, no 
trata de vengar esta ingratitud; se l i -
mita a luchar con su ingenio por úniea 
arma. Y su astucia como astficia de 
hombre honrado, triunfa al fin, y el 
barbero de Sevilla, casado con la cama-
rista Susana, vuelve a ser eí homnr^ 
de confianza de Bet antiguo amo, a tiem-
po para salA-arle de la deshonra y de la 
ruina. 
Esto es lo que aparentefcnente es el 
Fígaro creado por la ima^dnación de 
Beaumarcihais en su famosa trilogía 
dramática; pero en el fondo, el barbe-
ro de Sevilla es algo más. Baji) la earva 
del travieso rapabarbas se deulta el 
primer esbozo de aquella gran Epopeya 
que se 'llamó la revolución fráneevT. 
Fígaro, hijo del arroyo, es el pueblo 
francés que trabaja, que piensa y que 
desea elevarse; el conde Almaviva1 es 
la nobleza, que acude al pueblo cükn-
do necesita sus servicios y lo menospre-
cia cuando ya éstos no le hacen faltV; 
el barbero es el hombre sencillo, que a 
la vck que su propio bien desea el dfe 
los demias; ol conde es el hombre or-
gulloso de su cuna y de du estado, 
atento sólo a sus propios placeres y co-
modidades. Esta desigiraldad social, 
que en los días de Beaumarchais ha-
cíase sentir en Francia más que nunca, 
es la base de toda la hí'storia de Fí-
garo. Si el autor se inspiró en ella o no, 
es difícil saberlo; pero no hay duda 
que la sentía, y sus sentimientos toma-
ron cuerpo qu la figura gentil del bar-
bero sevillano. 
Queda, respecto a Fígaro, un proMe-
ma que resolver: el origen de su nom-
bre. Gil Blas, Carmen, son nombres 
españoles; en la propia trilogía de 
Beaumarchais lo son los de don Basi-
lio, don Bartolo, Susana y Eosina. Pe-
ro, ¿ de dónde sacó el autor el extraao 
nombre con que bautizó íil 'barbero se-
villano? Sobre esto, como sobre las 
preguntas del examen de aquel estu-
diante del cuento, no pndan conforrnoíi 
los autores. Los hay Ajue suponen aúíj 
" F í g a r o " no es más Ique una modifi-
cación, o más bien «una corrupción del 
español "picaro," opinión que pierde 
mucho terreno cuando se tiene en cuen-
ta que Beaumarcliais no escribió "F í -
gart)," sino <<Figua.̂ •o.,, Esto ha hecho 
suponer a otros que el nombre deriva 
de "figura" o "figurante," lo que ya 
es suponer; y hay, en fin, quien cree 
que el nombre del barbero de Sevilla 
está simplemente insp'irado en el del 
padre Figari, agustino italiano que eu 
la época en que escribía Beaumarchais 
se hizo célebre por su ingenio y su in-
ventiva. Mucho más vorosímil es, sin 
rmbargo, que el autor Vfuisiera recor-
dar al protagonista deV mía comedia 
muy popular algunos año^ antes de es-
cribir él su trilogía dramática y titu-
lada "Aventuras de FiguAreau.'* m 
héroe de estas aventuras, eán efecto, es 
por su carácter y por susTtravesuras 
un prototipo del famoso barberillo y 
de "Figueró" a ^F iga ró" no hay ¿ás 
que un paso, x . _. 
C u m d - o e l a l m i d ó n e s t á c a l í e m h fo. 
davia, se le echa un terroncito de alum-
bre y se mueve lentamente hasta 14 di-
solución. Un terrón de alumbre del 
tamaño de la yema del dedo meñique 
es la proporción para un litro de almi-
dón. El alumbre impide que se afa-
rron las planchas y los tejidos se con1-
servan limpios más tiempos, porque* 
quedan algo impermeabilizados. 
« * • 
P a r a l i m p i a r e l p a p e l de l a s paredesX 
—En un poco de agua hirviendo se di-
suelve im terrón de sosa del tamaño\ 
de uná liuez. Cuando se enfría el agû a 
se empleé para hacer una masa con una 
libra de harina próximamente y ss 
trabaja hasta que quede perfectfMueu-
te siiave y nada pegajosa. Con ]as\can. 
tidades mencionadas hoy para limpiar 
el paipel/de una habitación de dimensio-
nes reculares. La masa se divide\en 
cuatro partes, una para cada lienzo ¡Ijle 
pared y se aplica frotando con ella «1 
papel, en la misma dirección siempre! 
La sosa contribuye a facilitar la lim-j( 
pieza. 
« « • 
Pai'a qutar de la ropa blanca las 
m a n c h a s de t i n t a de m á q u i n a de CS' 
c r i h i r se bañan en trementina por es-
pacio de veinticuatro horas las partea 
manchadas, se lavan luego con agua 
de sosa hirviendo, se aclaran y se po-
nen a secar las prends. 
Aprender a vivir es igual qu« 
aprender a engañar. 
No confieses tus defectos a quien 
no conoce tus faltas. 
Muchas veces hay que estudiar una 
líabilidad para parecer tonto. 
El hombre es die lo que se viste, a 
pesar de que nunca ee viste de lo que 
es. 
Nada reeoanjpensa tan mal el amor 
como la vidas 1 
Todo llamfemicnlo al orden inspira 
la rebeldía. 
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3 e retiró. 
Apenas quedó sólOjtuvo. Prasville 
le impresión de que ofespertaba de 
una peladilla durante la% cual había 
cíüactuado actos incoherentes, y 90-
fero los cuales ninguna intervención 
iiabía tenido su conciencia. A pán-
to estuvo de llamar, de movilizar to-
dos los agentes; pero, en aquel oio-
mento llamaban a la puerta,, y dn 
ujier entró vivamente. 
—*¿Qué ocurre? peguntó Pr&s'vilK 
—'Señor secretario general, el di-
putado señor Daubercq pide ser reci-
bido para un asunto urgentísimo. 
—¡Daubercq! exclamó Prasville 
aaombrado. ¡Daubercq aquí! Que 
pase. 
Daubercq no había esperado la or-
den. Se precipitó hacia Prasville, 
con el traje en desorden, vendado el 
aja izquierdo, sin corbata; sin cue-
llo, con aspecto de loco que acaba de 
jescaparse, y, no había aún cerrado 
¿os enormes se agarraron a Pras-
ville. 
—¿Tienes la lista? 
—íSí. 
.—'¿La has comprado? 
—Sí. 
—¿Contra el indulto de Gilbert? 
—St 
Daubrecq tuvo un movimiento de ra-
bia. 
—¡Imbécil, imbécil, has desobedeci-
do como Tin niño! ¿ Por odio contra mi, 
verdad y, ahora, vas a vengarte ? 
—Con cierto placer, Daubrecq. Ko-
cuerda mi amiguita de Niza, la ¡bailari-
na de la Opera... Chora, a t i te toca 
bailar. 
' —¿ De modo que, la cárcel ? 
—¿ Para qué ?... Eres hombre al 
agua. Privado de la lista, sin defensa 
alguna, t i l mismo te hundirás. Y yo 
asistiré a tu desastre. Esa será mi ven-
igftnza. 
—¿Y tú cíees que las cosas suvede-
rán así? profírió DaU'brecq exasperado. 
¿Tú crees que a mí se me estrangula 
como a un pollo, y que no sabré aten-
derme, y que tío me quedan uñas ni 
dientes?,.. Pues bien, amiguito, si yo 
caico, sé de otro que caerá al mismo 
tiempo que yo • el señor Prafcville, el 
socio do Estanislao Vorenglade, quien 
va\a entregarme todas las pruebas po-
Ribies contra ól, es decir, con qué hacer 
qii<' te prendan en el acto. Te tengo 
agarrado, amiguito. Oon dichas cartas, 
andarás -d^recihito, y todavía quedan 
días felices para el dipuitado Daubrecq. 
¿Qu^ te' ríes, ¿acasc. íirces,.ou^ no 
Prasville se encogió ele hombros. 
—Sí, que existen; pero ya no las 
tiene Vorenglade. 
—¿Desde cuándo? 
—Desde esta mañana. Hace dos ho-
ras que Vorenglade las ha cedido con-
tra cuarenta mil francos, precio que, a 
mi vez, -he dado yo por ellas. 
Daubrecq soltó una risotada formi-
dable. 
—j Qué gracia!,.. ¡ pero qué gra-
cia . . . ! ¡ Cuarenta mil francos!... ¡Y 
has dado cuarenta mil f rancos!... i A 
Nicoile, verdad, al qu^ te vendió la l i s -
t a de los *'veintisiete?r' Piues bien, 
¿ quieres que te diga el verdadero nom-
bre de ese Nicoile? Arsenio Duipia-
—Lo sé. 
—Acaso. Pero, lo que no sabes, t r i -
ple majader*), es qiue I-lego de casa de 
Vorenglade, y que hace cuatro días 
que salió éste de l^arfs... ¡Cuidado 
que tiene chiste la cosa I Te han vendi-
do, por cuarenta mil francos, un poco 
de papel sin valor alguno. I Serás idio-
ta!. . . 
Se marchó, riéndose a carcajadas, y 
dejando a Prasville hecho un verdade-
ro trapo. 
Así, pues,' Dupin no poseít prueba 
alguna; y, cuando amenazaba a Pras-
ville, y cuando le daiba órdenes, y cuan-
do le trataba con insolente desdén, fr)-
do aquello era puna comedia... 
—Pero, no, no es posible... repe-
tía Prasville... tesgo aquí el sobre, lar 
erado... No tengo mB& qus abrir lo. . . 
No se atrevía a abrirlo. Lo daba vuel-
tas, 'eaaurainjájndolo... Y, con tai rapi-
d s z psniefeaJía h , duda. -en.. au.. •espíxitiL 
que no sintió sorpresa alguna cuando, 
al abrir el sobre, vió que contenía solo 
cuatro hojas de papel blanco. 
—Vaya, se dijo, no puedo luchar con 
esos mozos... Pero, no se ha di'cho aun 
la última palabra en este asunto. 
En efecto, faltaba algo. Si Lupiu 
había obrado con tanta audacia, era 
porque las cartas existían, y que con-
taba con comprárselas a Vorenglade. 
Pero, puesto que, por otra iparte, no es-
taba Vorenglade en París^ quedábale a 
Prasville el adelantarse a Lupin y ob-
tener de Vorenglade, a cualquier pre-
cio, la restitución de aquellas peligro-
sas cartas. 
E l que primero llegara sería el ven-
cedor. 
De nuevo cogió Prasville su sombre-
ro, su abrigo y su bastón, salió, subii 
a un automóvil y se hizo conducir al 
domicilio de Vorenglade. 
Allí le contestaron que el antiguo di-
putado regresaría de Loüdres a las seis 
de la tarde. 
Eran las dos. 
Por consiguiente, Prasville pudo, 
con toda tranquilidad, preparar su 
plan. 
A las cin'eo, llegó a la estación del 
Norte, y distribuyó en varios sitios las 
tres o cuatro docenas de inspectores 
que había movilizado. 
Así estaba tranquilo. 
Si Nicoile intentaba aoerearse a Vo-
renglade, arrestaban a Lupin. Y, para 
mayos* seguridad, arrestarían a toda 
persona que pudiera ser sospechada de 
s e r laipin-O 4o ser emsariü de Lu-
•pi% " • v . 
Además, Prasville efectuó una ron-
da minuciosa en toda la estación. No 
descubrió nada sospechoso. Pero, a la.s 
seis menos diez, el inspector principai 
Blanchon, que le acompañaba, le dijo: 
—Ahí está Daubrecq. 
Era Daubrecq, en efecto, y tal exas-
perat'ióu sintió Prasville al ver a su 
enemigo, que a punto estuvo de man-
dar que lo arrestaran. Pero, ¿por qué 
motivo? ¿Con qcé dereoho? ¿En vir-
tud de qué orden? 
Por otra parte, la presencia de Dau-
brecq probaba, con más fuerza aún, 
que, ahora, todo dependía de Voren-
glade. Tenía éste las cartas. ¿A qué 
manos pasarían: a. las de D&ubreóq, a 
las de Lupin, a las de Prasville? 
Lupin no estaba allí, y no podía es-
tar allí: Daubrecq no estaba, en condi-
ciones de pelear con probabilidades de 
ventaja. Ni asomos d<> duda había res-
pecto del desenlace: Prasville recupe-
raría las cartas, con lo cual sp sustrac-
ría a las amenazas de Da-mbreoq y de 
Lupin, y recuperaría sus medios de 
acción contra ellos. 
Llegaba el tren. 
S^^ún órdenes de Prasville, ei comi-
sario de la estación había mandado que 
no dejaran paKar a nadie al andén. Así 
pues, Prasvilile se adelantó solo, prece. 
diendo a unos cuantos inspectores ca-
pitaneados por Blanchón. 
Paró el tren. 
Casi en seguida Prasville vió, en un 
compartimiento d€ primera clase, ha-
cia la mitad del tren, a Estanislao Vo-
renglade. 
que había conseguido pasar, surgij, 
gritando casi: 
—Señor Vorenglade, he recibido su 
carta. Estoy a su disposición. 
Vorenglade miró a iius dos hombres, 
reconoció a Prasville, a Daubrecq, y 
sonrió. 
—| Hola, hola, parece ser que mi re-
greso era esperado con impaciencia 1 
¿De qué se trata? ¿De cierta corres-
pondeniciá, verdad? 
—Eso eS... eso es... contestaron los 
dos hombres. 
—Llegaú ustedes tarde, djeclaro Vo-
renglade. 
—J Comió, cómo, qué dice usted ? 
—Digo que ya está vendida. 
—¡ Vendida! Pero, ¿ a anión ? 
—A este señor, contestó Vorengla-
de designando a su compañero de via-
je, a este señor, que ha juzgado que el 
asunto valía un viajecito, y que me sa-
lió al encuentro en Amiens. 
El señor en cuestión, un anciano en-
vuelto en un aibrigo de pieles, y medio 
doblado sobre un bastón, saludó. 
—Es Lu'pin, pensó Prasville; sin du-
da alguna, es Lupin. 
Y eiahó una ojeada hacia los inspec-
tores, dispuesto a llamarlos. Pero el 
señor de edad explicó: 
—Me .pareció, en efecto, que la tal 
correspondencia merecía algunas horas 
de tren y el gasto de dos billetes de ida 
y vuelta. ^¿iplí 
1—i Dos billetes ? 
'—Uno para mí; el otro para ufl 
amigo. 
—¡yUn amigo? 
* ^ XOoncluirá-). 
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E s t a d o . F e l i c i t a c i o n e s a l o r a d o r 
Madrid ,23. 
dado una conferencia en el Ate-
jeo el doctor Royo Villanova. 
jjl local se encontraba lleno de pu-
tjico. La conferencia había despertar 
|0 inusitiado interés, 
gl señor Villanova, continuando su 
¡¡jupona anticatalanifita, dedicó acres 
ûsuras al Gobierno por el detsreto de 
3 Han comunidades, 
pijo que el Gabinete que preside 
jon Eduardo Dato no tiene la energía 
jecesaria para poder gobernar con 
êglo a las aspiraciones de la patria. 
Buera prueba—añadió—de su de-
bilidad es el reciente decreto de las 
Mancomunidades. Porque ese decreto 
se dictó por miedo a las amenazas de 
Cataluña. Es un portillo que se abrió 
a las aspiraciones catalanas. 
Aseguró que el citado decreto había 
sido dictado en la ocasión más inopor-
tuna que pedía presentarse. 
"Nadie debe asustarse—continuó 
dicieiido el orador*—de quienes ha-
biendo pedido la autonomía se con-
forman con ese decreto". 
Aseguró que se había infringido 
la Constitución, cuando ésta debiera 
'ser sagrada para todos, 
i "Me propongo—terminó diciendo 
el doctor Boyo Villanova—agotar mis 
fuerzas, poner todas las piedras pre-
cisas en el camino de los autonomistas 
y acudir a todos los medios imagina-
bles para impedir que se levanten las 
Cortes CataJanias. Frente a la solida-
ridad regionaüsfca debe afirmarse la 
soberanía grande, única del Estado". 
La ovación que se tributó al doctor 
Royo al final de su discurso, fué gran-
dísima, y todos los concurrentes a la 
conferencia pasaron a felicitarle. 
E l orador tuvo momentos de una 
elocuencia arrebatadora y en todos 
los párrafos predominó la nata de 
honrado y levantado patriotismo. 
g i ó n y 
G a b r i e l M a u r a , i n t e g r i s t a . M a n i -
f i e s t o d e l a j u v e n t u d c o n s e r v a -
d o r a . O p o s i c i ó n a l g o b i e r n o 
£ í s a n t o d e l a R e i n a 
Oalatayud, 23. 
Don Gabriel Maura, hijo del ilustre 
ix-Preádente del Consejo don Anto-
lio Maura, se ha colocado en franca 
jpoáción al actual Gobierno que prs-
3e den Eduardo Dato. 
La Juventud maurista de esta loca-
idad arrecia en sus ataques a las 
lersonalidades que componen el Go-
bernó conservador. 
ta el verdadero programa integrista, 
y que mantiene el lema de "Religión 
y Patria." 
Terminan diciendo que presentan y 
apoyan la citada candidatura para 
demostrar su oposición al actual Go-
bierno. 
Es objeto de muchos comentarios el 
aludido manifiesto, y se hacen innu-
resultado merables cabalas sobre el 
Hoy se constituyeron en junta elec- del mismo. 
¡oral y acordaron publicar un rotundo [ Don Gabriel Maura, por su enorme 
mnifiesto defendiendo la candidatu- cultura, y por ser una de las más pres-
ta de den Gabriel Ma-ura para las pró- jtigiosas figuras de la juventud actual, 
rimas elecciones, arrastra mucha gente. 
Dicen en dicho manifiesto que el j Su candidatura ha de despertar nu-
lijo de don Antonio Maura represen-¡meroSas simpatías. 
C o n f r a l a g u e r r a C a s a s b a r a t a s 
DISTRIBUCION DE 235.000 PESE-
TAS.—LA L E Y DE 19 DE JUNIO 
DE 1911. 
Madrid, 23. 
Se ha acordado distribuir la canti-
dad de doscientas treinta y cinco mil 
pesetas entre distintas sociedades pa-
ra la construcción de casas baratas 
para obreros. 
La propuesta fué hecha por el Ins-
tituto de Reformas Sociales, con arre-
glo a la Ley de 19 de Junio de 1911. 
La "Gaceta Oficial", en su número 
de hoy. publica la distribución que se 
ha de dar a esa cantidad 




Continúa la. campaña emprendida 
contra la guerra de Marruecos. 
La Agrupación Socialista feminista 
ta convocado a un mitin a las ciga-
f̂fas, para pedir que sea ésta la úl-
tima Nochabuena que los soldados es-
pañoles pasen en Africa. 
Dicen que nadie tiene derecho a 
levar a los hijos del pueblo a una 
Ü̂ erra antipopular. 
Con motivo de este mMán reina al-
fana efervescencia. 
Las autoridades confían en que no 
habrá ane lamentar ningún incidente 
Agradable, 
L a N o c h e b u e n a 
R e p a r a t i v o s e n m a d r i d . - l o s 
t i p i c o s p u e s t o s d e t u r r o n 
Madrid, 23. 
Con motivo de aproximarse la No-
êbuena reina gran animación en es-
* capital. 
Especialmente en las primeras ho-
de la noche se ven concurridísimas 
la Plaza Mayor y la de Santa Cruz. 
Los típicos puestos de turrón y de 
diversas confituras, que allí han 
81(10 instalados son frecuentadísimos. 
^ dan una bella y característica nota. 
Los nacimientos expuestos al públi-
«n la Plaza de Santa Omz son visi-
^ Oírnos. 
. ^ les tambores, zamponas, y demás 
^frumentos empiezan a atormentar 
1 tos tranquilos vecinos. 




ha estado la política en calma 
^pleta. 
â- proximidad de las fiestas de Na-
^d tiene en receso a los hombres 
Mblicofi. 
Mi 
x en los ministerios se reciben no-
^ECEPCION SUSPENDIDA.—3.500 
PESETAS PARA LOS POBRES 
Madrid, 23. 
Hoy celebró su fiesta onomástica la 
Reina doña Victoria, 
E l Gobierno en pleno fué a Palacio 
para cumplimentarla. 
Debido al estado en que se encuen-
tra Su Majestad, ha sido suspendida 
la acostumbrada recepción. 
Doña Victoria, si&wendo su carita-
tiva costumbre, ha disipiuesito que se 
repartieran veinticinco mil pesetas en-
tre las casas de beneficencia. 
Los asilados han colmado de bendi-
ciones a la Soberana por su bello ras-
BANQUETE DE GALA 
E N PALACIO 
Madrid. 23. 
Con motivo de ser hoy el santo de 
la Reina se ha celebrado en PaJacio 
un banquete de gala. 
Asistieron los Infantes, el Gobierno, 
el ex-Presidente del Consejo, señor 
Conde de Romanónos; alcalde, señor 
Vizconde de Eza; gobernador, señor 
Marqués de Portago; Jefe de Policía, 
y los Presidentes de todos los altos 
Cuerpos. 
M a r r u e c o s 
MARINA, SATISFECHO 
Madrid, 23. 
Los telegramas recibidos de Marrue 
eos. a la hora de cablegrafiar, carecen 
de importancia. 
E l general Marina se muestra muy 
satisfecho del resultado de las últimas 
operaciones realizadas. 
P o r l a s o f i c i n a s 
De Palacio 
'•ici sin importanc a 
D E PíESQUiBRDA. 
E l señor íPresidente de la Repúbli-
ca, con algunos amigos, se dirigirá eí 
día 26 a Batalbanó, ¡para tomar el 
gnardacostas "Enrique Villuendas," 
que los conducirá a la Ensenada de 
Broa, con el proposito de dedicarse a 
la pesca. 
VISITA. 
E l Ministro de Cuba en Wítóhing-
ton, doctor (Ta'blo Oesvernine, visitó 
ayer Itarde al Jefe del 'Estado. 
E L EMBRBSTITO 
E l Secretario de Hacienda, señor 
Leopoldo Cancio, conferenció ayer 
con el señor Presidente de la Repú-
blica, tratando de Ja convocatoria 
que se hará a los banqueros para la 
ooncertación del empréstito de diez 
millones de -pesos. 
A ¡DESPEDiERSE 
E l agregado militar a la Legación 
americana, coronel Herbert J . Slo-
cum, y su señora, estuvieron ayer a 
despedirse del señor Presidente de la 
República y su familia, por embarcar 
el lunes para los Estados Tnidos. 
[Acompañaiban a los visitantes el 
coronel de la Guardia Rural, señor 
Juan lAntonio Lasa, y su señora. 
LOS ESPENIDEDOBES DE QARNE 
Una comisión del "Centro de Ex-
pendores de Carne," formada 'por los 
señores Pascual Peña, Daniel Soler y 
Ccferino Arrojo, se entrevistó ayer 
con el señor Presidente de la Repú-
blica, exponiéndole los perjuicios que 
les irroga la prohibición de la matan-
za del ganado hembra y solicitando 
que sea derogada dicha orden. 
E L OORíONiEL ERiIBAItRHN 
E l Interventor iGeneral de la Repú-
blica, coronel iMignel Iribarren, visi-
tó ayer al Jefe del Estado, tratando 
de diferentes asuntos. 
Al salir de Palacio nos manifestó 
el coronel Iribarren que, desde hoy 
hasta el 2 de Enero próximo, las ho-
ras de oficina en aquel departamen-
to serán de 8 a 11 de la mañana. 
B I B L I O G R A F I A 
Calendario del Obispado de la HaJjana.— 
Los s-eñores Ruiz y Ga., de la imprenta 
"La Universal," se han servido enviamos 
algunos ejemplares del "Calendarte del 
Obispado de La Haíbana" que publican des-
de hace veinticinco años. Es, como sabe 
todo el mundo, el calendario de las fiami-
lias, indispensable en toda la isla y que 
contiene los datos astronómicos y rellglo-
sos y oflclalea con Ta mayor exactitud. 
Acompáñale tambdén un retrato del Ilus-
tríeimo seflor Obispo de la Habana, doc-
tor Pedro González Estrada. 
Además este calendario publica un jui-
cio del año con las profecías para 1̂ 14. 
muy curiosas y útiles y especialmente las 
qué so rofleren a los día» críticos del año 
1914. de suma importancia para conocer 
1¿\, fecha en que deben cuidarse mucho de 
líd salud porque el tiempo está en. aque. 
IÍqs días del año sujeto a variaciones. 
v Agradecemos a loe señores Ruiz y Com-
pañía el obsequio de su popular Calenda-
ato. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
E x p l i c a c i ó n 
d e W a s h i n g t o n 
Washington, 23. 
Las altas autoridades de esta ca-
pital, refiriéndose a la ansencia del 
encargado de los asuntos diplomáti-
cos, Mr. O' Shaug'hneasy. de la recep-
ción dada en honor de Huerta, con 
motivo de su cumpleaños, dicen que 
el acto de su representante carece de 
verdadera significación, puesto que 
se le habían concedido podares dis-
crecionales pora que procediera en 
esta ocasión como juagara conve-
niente. 
E l p l a n d e 
l o s f e d e r a l e s 
Juárez, 23. 
Los federales, a las órdenes del ge-
neral Salazar, están adoptando el 
sistema de gnemllas, siendo su pro-
pósito interrumpir la comunicación 
entre Vila, en Ohihuaihaia, y los (pe-
bebdes de Juárez. 
Dioese que el plan de los federales 
consiste en hostilizar a los rebeldes 
del Morte por medio de columnas vo-
lantes. 
Villa en Chifanahua., con seis mil 
hombres, se está, preparando para la 
esperada invasión de los federales de 
Ojinaga. 
Villa se propone también atacar a 
Torreón. 
E l tren que salió de Ohihualma an-
tes de que se cortasen las comunica-
ciones no ha llegado esta noche a la 
ciudad. 
F e d e r a l e s q u e d e s e r t a n 
Hermosillo, 23. 
E l almirante Ceníes, al manido del 
crucero "Pittsbung," ha llegado en 
tren especial, acompañado del Gober-
nador Eiven). 
Ignóranse los motivos de este ines-
perado viaje. 
Continúan desertando los federales 
de Guaymas. 
N u e v o S e c r e t a r i o 
Washington, 23. 
Mr. Gustavo Scholl, de Minnesota, 
ha sido nombrado Secretario de la 
Legación americana en la Habana. 
L o s b a r c o s d e 
g u e r r a a m e r i c a n o s 
Veracruz, 23. 
Los acorazados "Kansas^ y "Con-
necticut,, han llegado a este puerto. 
Han salido para los Estados Uni-
dos» el ^Lonisiana^ y el "New 
Hampshi^el,' 
JVo e s / a b a e n 
e l p r o g r a m a 
Berlín, 23. 
Gran sensación ha causado en esta 
capital una escena ertraordinaiia y no 
anunciada en el cartel, ocurrida du-
rante la representación de "Lohen-
grin" en el Teatro de la Opera. 
Durante el tercer acto, repentina 
e inesperadamente, y para asombro, 
conatemación y espanto del numero 
so público, entre el cual figuraban las 
damas más encopetadas de la sociedad 
berlinesa, surgió en medio de las lune-
tas, la fíg-ura completamente desnuda 
de un hombre, quien, antes de que pu-
dieran contenerlo, saltó en medio de 
los músicos y se puso a dirigir la or-
questa con la mayor seriedad y cir-
cunspección. 
Vueltos por fin de su asombro los ! 
espectadores, un acomodador corrió \ 
hasta donde se hallaba el inspirado di-
rector de orquesta, y cubriéndole el 
desnudo cuerpo con una sábana, lo 
apartó de la vista de los concurrentes, 
unos indignados, otros espantados y 
un buen número de ellos presa de una 
hilaridad irrep1©115^^-
E l protagenista de esta extraordi-
naria escena resultó ser un loco de 
atar que se ignora de donde salió. 
V u e l v e n a a b r i r s e 
l o s b a n c o s 
Ciudad de Méjico. 23. 
Por acuerdo del Banco de liquida-
ción, todos los bancos han vuelto a 
abrir sus puertas y han empezado, 
desde esta mañana, a efectuar los pa-
gos en pequeñas cantidades. 
L l e g ó e l " S a r a t o g a 
99 
Nueva York, 23. 
Ha entrado en este puerto, sin no-
vedad, el vapor "Saratoga," de la 
antigua línea de WarcL 
C r u c e r o f r a n c é s 
a T a m p i c o 
Veracruz, 23. 
Obedeciendo órdenes urgentes, ha 
zarpado para Tampico el crucero 
francés " Conde.^ 
V o l ó u n t r e n 
dudad de Méjico, 23. 
Ha volado un tren que ccmducía 
tropas federales, o l pasar por encima 
de una mina puesta por los rebeldes, 
cerca de Charcos. 
Casi todos los federales que esca-
paron ilesos perecieron luego a ma-
nos de las fuerzas rebeíLdes. 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
IiA VIRTUD DOS NO DAR 
Por haberse negado a prestarle 
tres pesos a Eategan Hernández, ve-
cino de Santiago número 21, fué ame-
nazado y lesionajdo por el aludido a 
pedradas, Eulogio Gronzález, domici-
liado en Dragones número 47. 
Hernández fué detenido y remitido 
al vivac. 
CON UNA SÍIiLA 
En el segundo Centro de Jáaeorros 
fué asistido ayer por el doctor Barro-
so, de lesiones graves que se «produjo 
en su domicilio, con una silla, la niña 
María Teresa Beltíáu, de 9 años y ve-
cina de Fernandina mímero 16. 
BUEN INQUILINO 
Ayer se personó ante la .policía ¿Pe-
dro Oapín y 'Migoya, vecino de Amis-
tad número 110, denunciando que 
un individuo desconocido que fué a 
alquilarle su caaa, le llevó la llave 
con promesas de enviarle el fondo de 
garantía, cosa que no realizó. 
¡HUlRiTO 
A Victoriano Santiago y Cobo, ve-
cino de Cerrada número 16, le hurtó 
ayer su cuñado 3Ianuel Cuevas, 80 
pesos que guarda*) a en un baúl. 
TETANOS 
Ayer fué asistido en su domicilio de 
síntomas de tétanos, por el doctor Ba-
rroso, el niño Serafín Fresneda y Me-
dina, de 9 años de edad y vecino de la 
calle' 12 número 137, en el Vedado. 
LESIONES GRAVES 
E l niño Gerardo Gabriel Carús, de 
6 añoe de edad y vecino de Sol 96, ai-
tos, recibió ayer lesiones graves y 
fenómenos de compresión toráxica al 
1 ser arrcllado casualmente por el carre-
tón que guiaba Víctor González, veci-
no de Sol número 99. 
Asistieron al niño en el primer cen-
tro de socorro. 
INFRACCION POSTAL 
Por correo remitieron ayer a Concha 
Aldama, una carta anónima en la que 
se injuriaba a Felicia González Alva-
rez, vecina de B. entre 21 y 23, Veda-
do. 
La González que denunció el caso 
a la policía, acusó como autora del 
anónimo a una mujer nombrada Jose-
fa, 
CONMOCION 
E l dependiente del Mercado de Ta-
cón número 60, Marcelino Cortina 
Huerta, en ocasión de ir ayer a apagar 
la luz eléctrica en aquel establecimien-
to recibió una fuerte conmoción pro-
ducida por esa córlente eléctrica, de la 
qne fué asistido en el primer centro 
de socorro por el doctor Senil. 
— ^ — » • • - ^ ^ ^ ^ 
H e r i d o g r a v e 
Anoche a las diez en la calle de 
Condesa esquina a Manrique, fué he-
rido, de una pedrada en la cara, el 
blanco Cándido Vals Cacerio, vecino de 
Condesa 197. 
E l agresor lo fué un negro conoci-
do por Cayuco, el cual se dió a la fuga. 
Vals dice que el Cayuco lo agredió sin 
causa jnstiiseada. 
E l estado de Vals, fué ealifieado de 
grave, por el médico de guardia en «fl 
hospital de Emergencias, donde fué 
asistido. 
Después de efectuada la primera cu-
ra el paciente fué trasladado a la casa 
de Salud la "Benéfica," del centro 
Galiego, para atender a su curación. 
I g n o r a n c i a y s a / v a | / s m o 
E l Paeo, Tejas, 23. 
Segnn declaraciones hechas a un 
corresponsal por alg-unos refligiados 
procedentes de Chihuahua, Pancho 
Villa, en el vértágc de la victoria, es-
tá procediendo como un salvaje, ig-
norante y sin conciencia. No presta 
oídos a ningún consejo, es incapaz de 
todo razonamiento lógico, y en todos 
sus acto» se deja arrastrar por sus 
ciegos impulsos. 
Di cese que el Cónsul Letcher estu-
vo durante dos horas procurando' 
convencerle de que tenía derecho a 
trasmitir sus despachos en clave, pe-
ro Villa con la mayor terquedad, le 
contestó que bahía resuelto de una 
manera irrevocable que solo se en-
viasen por telégrafo mensajes clara-
menite escritos en español, agrefan-
do que ni las- amenazas de Bryan, ni 
las advertencias de Wilson lograrán 
deaviario ni un ápice de la línea d/* 
conducta por él adoptada. 
M i s e r i a e n M é j / c o 
Ciudad de Méjico, 23. 
Al̂ rún esfuerzo se ha hecho pan* 
dar alguna an-Tiac^ón a las festiva 
dades propias de es la estación del 
año en la capi aa de Méjico. 
E l Gobernador Corona" del Ddstri-
to Federal ha logrado obtener la coo-
peración de unas cuanta» damas de 
la alta aristocracia para un "kir-
mees" que se ha de celebrar en uno 
de los parques públicos de e&ta ciu 
dad destinándose el producto a so-
correr a los pobres proveyéndolos de 
ropas. 
Los comerciantes están muy des-
animados y han desis/tido de toda 
tentativa para atraer compradoras 
durante las Pascuas, en vista del pro 
fundo estado de miseria que reine, en 
el país producido ipor la guerra. 
O p t i m i s m o d e 
Y u a n - S h i - K a l 
Pekín 23. 
E l Presidente Yuan-Shi-Kai, ha da. 
do aJ público una declaración termi-
nante en que desmiente les rumorea 
que droulan y que le atribuyen eJ 
proípósito de disolver el Parlamento 
chino. Yuan-Shi-Kai reitera con ei 
mayor énfasis su determinación de 
mantener intacto el régimen constitu 
oional. 
¡Refiriéndose a la situación política 
y financiera, manifestó el más risue-
ño optimismo, asegurando que con 
las ventajas que derivan de las nue-
vas relaciones iibremeníe estableci-
das entre chinos y extranjeros, y do 
la adopción de métodos distintos a los 
tradicionales que hasta ahora aquí 
han regido en China, esta nación sur-
girá triunfante de la difícil y compli« 
cada situación en que se encuentra. 
E l Presidente considera de abeolu. 
ta neceisdad revisar el arancel chino, 
contando con el apoyo de las pote-i. 
cias. 
S e f i r m ó l a 
l e y m o n e t a r i a 
Washington, 23. 
E l Presidente, Mr. Woodrow Wil 
bodu firmó esta tarde, un minuto des» 
pués de las seis, el proyecto de ley 
monetario. 
C u m p l e a ñ o s d e H u e r t a 
Ciudad de Méjico, 23. 
Con motivo de celebrarse hoy tí 
cumpleaños del Presidente Huerta 
todos los diplomáticos extranjeros 
con una sola excepción, asistieron 2 
la recepción dada en su honor. 
ES único que no asistió fué el en. 
cargado de la Legación americana, 
Mr. Nelson O ' Shaughnessy, quien, 
sin embargo, envió posteriormenti 
sus felicitaciones al dictador. 
S u s p e n s i ó n d e 
u n p e r i ó d i c o 
Cfecdad tí« Méjico, 23. 
" L a Nadón," diario del Partida 
Católico, ha , susipendido su publica 
! ción, a instancias del Gobierno d i 
I Htiorta. 
V O H U T I I E 
EMDA EN PQ&AS SEMANAS 
D i a r i o 1 0 i w i Q r i n o 
E L T I E M P O 
El aerograma de ayert del Weather 
Burean de Washington, decía así: 
"Diciembre 23, 11 y 40 a. m. 
Tiempo para la Florida: 
'Nublado y más frío esta noohe, con 
lluvias locales en la península. 
Este del Golfo, ligeros a modera-
dos vientos del Oeste y del C^oroeste. 
•Sur del Atlántico, moderados vien-
tos del Sur, rolando al Oeste. 
Uowie.'' 
23 de Diciemibre, 1913. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwicih: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
761.69; Habana, 761.67; (Matanzas, 
761.67; Isabela 761.01; Camagüey, 
7G2.07; Santiago, 762.02. 
Temperatura: Pinar, del nioniento 
21.6, máxima 29.6, mínima 21.0; Ha-
bana, del momento 21.0, máxima 27.0, 
mínima 20.7 ¡ Matanzas, del momento 
18.3, máxima 28.8, mínima 16.6; Isa-
bela, del momenito 21.5. máxima 29.5, 
mínima 20.5; Camagüey, del momen-
to, 22.4, máxima 27.7, mínima 20.1; 
Santiago, del momento 24.6, máxima 
30.0, mínima 23.0. 
Viento, dirección y fuerza eja me-
tros por segundo: Pinar, NE; 4.0; 
Habana, SE. 2.5; Matanzas. SW. flo-
jo : Isabela, SE. idem; Camagüey, 
XE. idem: Santiago, SE. idem. 
Lhivia: Matanzas, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar, neblina 
densa; Habana y Matanzas, cubier-
to ; Isabela, Camagüey y Songo, des-
pejado. 
Ayer llovió en Campo Florido, Ba-
nagüises, San José de los Ramos, Ma-
tanzas y Santo Domingo. 
¿Por qué no come Osfed 
lo que le place? 
íPorqué tiene usted que escoger 
Su alimentación? Verdad es que al-
gunos alimentos no son de sai gusito, 
pero hay otros, y tal vez entre ellos 
se encuentra su plato favorito, que 
no puede usted comer porque son 
"pesados," porque le ihacen daño. 
Tal vez Ud. no sabe que esto es 
indicación de que su estómago se 
encuentra débil, pues un estómago 
sano digiere sin dificultad todo ali-
mento. Si sufre Ud. de indigestiones, 
ponga pronto correctivo a ese esta-
do. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. AVi-
lliams fortifican los músculos del 
esitomago, estimulan la secreción de 
los jugos gástricos, facilitan y ase-
guran una digestión fácil y norma1. 
Después de un tratamiento con las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams 
podrá Ud. tomar toda clase de ali-
mentos en la confianza de que su es-
tómago podrá digerirlos sin dificul-
tad. 
^ 'Lea Ud. la carta que escribe el se-
ñor Manuel Antonio -Marti y del Mo-
ral, residente en la calle Cruz Verde 
No. ¿OVj. Ouanabacoa, Prov. de Ha-
bana, Cuba: "Más de dos años estu-
ve enfermo. Apenas me caían los ali-
mentos sentía una gran pesadez en 
el estómago, acidez en la boca, y do-
lores de cabeza. Las «omádas* eran 
para mí momentos de verdadero 
martirio, y comía por no morirme, 
pues me era imposible tomar ali-
mentos pesados y sólo podía comer 
leche y huevos. 
"Probé muchos remedios diges-
tivos, pero de nada me sirvieron, 
pues continuaba en el mismo estado. 
Fué entonces que mi amigo, el Sr. 
Mariano Lafuento y del Moral, me 
recomendó las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams. Empecé a tomarlas y 
confieso que desde el primer frasco 
noté algún alivio. A l tercer frasco 
podía tomaiModa clase de alimen-
tos; hoy me sienito muy bien, con 
buena digestión, y además muy ro-
busto. A las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams corresponde el crédito 
de esta sorprendente curación." 
NOTA:—Un librito mny intere-
sante, titulado "La Dieta," se le 3n-
viará a Ud. franco de porte en so-
bre cerrado, si escribe hoy solicitán-
dolo. Dirija su carta o postal a The 
Dr. Williams Medicine Co.. Schenec-
í f i á y , N. Y., E. U. de A. -No se clvi-
de de dar su nombre y dirección 
wmpleta, escribiendo c o n claridad. 
FALTA DE APETITO 
Se debe a un estado enfermizo del 
hígado y do los ríñones. La 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
lleva salud y vigor a los ríñones e 
hígado y le devolverá el apetito. 
DOCTOR GALVEZ 8DILLEM 
ÍMPOTZíNOIA. — P E R D I D A S SE 
MINALES. — ESTERILIDAD —VS 
S j R E O . - SIFIIJS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a 4 
I 49 HABANA 49. 
Especial para los pobres de 5% a 6 
4237 D-T 
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C u a n d o l a l á m p a r a 
n o l u c e p o r í a l t a 
Lo decían las invitaciones. 
Una comida como homenaje de sim-
patía en obsequio del señor Alfonso P. 
Galán por su ascenso a la Sub-Admi-
nistración del Banco Nacional de Cu-
ba. 
Homenaje de un grupo de sus com-
pañeros al que se sumaron distinguidas 
personalidades del comercio. 
Y al que filé invitado la prensa. 
Para celebración de la comida se 
eligió D o s H e r m a n o s y allí, en la espa-
ciosa terraza, se dispuso la mesa des-
cribiendo un ángulo cuyos lados eran 
las dos calles en'que esquina el célebre 
restaurant. 
Elección plausible. 
Aquella terraza, al aire libre, hacía 
olvidar el calor sofocante del día. 
Desde mi puesto, con el mar enfren-
te, divisaba yo en los confines de nues-
tra rada las luces del acorazado sueco' 
opinaban allí algunos de los presentes, | para brindar por el festejado en nom-
por haber sido designado para la Admi- i i>re de la comisión organizadora del 
Hay que añad i r lo . 
Pues lo mismo sucede con el convaleciente, á quien 
hay que darle QUINIUM LABARRAQUE para que 
recobre fuerzas. 
nistración de la Sucursal del Banco 
Nacional en la calle de la Muralla. 
No daré, por la extensa, una relación 
completa de los comensales. 
Unos cien aproximadamente. 
banquete. 
Habló con cakAr y elotuieneia. 
" El señor Galán, en improviiaL-ión fe-> 
•liz, oportunísima, contestó al brindis. 
Lo que dijo, respondiendo a las vi-
Mayor hubiera sido el número si al bracio'nes de su espíritu y embargado 
homefiaje, que era solo de un grupo de i por la natural emoción del acto, fu-" 
compañeres, se hubiera querido dar muy'beiUo y fué muy sentido. 
Tuvo un doble mérito. más amplia significación. 
Se condujo D o s H e r m a n o s a satisfac-
ción. 
Su dueño actual, don Miguel Villar, 
es un veterano del giro. 
Lo conoce y lo domina. 
De ahí el secreto de su éxito en aquel 
restaurant que ha logrado devolver, 
bajo sus acertadas gestiones, al crédito 
y nombradla en que lo sostuvo uno de 
sus primitivos propietarios, el bueno de 
don Felipe González, el pobre amigo, 
haciéndome el F y J g i a la ilusión do un sobro euya alnia pasa en estos momen-
palacio flotante 
A mi lado tenía un ebiaftañ^fo de 
crónica, al señor Pedro M. ch1 la Con-
cepción , el galano redactor de las iVo-
fas de S o c i e d a d de L a D i s c u s i ó n que 
es, a su vez, director de la revista 
A z i d . . , 
No vi a ningún otro cronista. 
Por más que cerca de mi cubierto es-
ban los de otros representantes de la 
prensa habanera, como Fernández Ca-
brera, Bernardo G. Barros y el joven 
y talentoso abogado Oscar Seiglie. 
El festejado, señor Alfonso F . Ga-
lán, ocupaba una de las cabeceras. 
Y acá y allá, en sitios diversos, acer-
té a ver a Néstor Trémols, Rafael Pa-
mes Almeyda, Prudencio Cueto, Mi-
guel Anfel Bueno, Ignacio Zavas, Enri-
que Berenguer, Miguel Matamoros, 
Guillermo Stincer, Félix Y. Preval, el 
coronel Gerardo Forest y Nicolás Ri-
vero y Alonso, el primogénito del di- j 
rector del Diario de l a Marina, que i 
tos la sombra de un hondo dolor 
El señor Yillar recibió anoche con-
gratulaciones y plácemes, todos muy 
merecidos, por su buen gusto en la di-
rección del banquete. 
No dejó un solo detalle por atender. 
Elegante la mesa, esmerado el 
servicio y todo bien dispuesto, en per-
fecto orden. 
Un elogio especial para el m e n ú . 
Véase aquí: 
H o r s d ' O u v r e . 
C r e m e . de A s p e r g s . 
Poi-sson D i e p p o i s e . 
P o u l e t N a i i o t i a l e . 
S a l a d e R u s s e . 
G l a c é M a r i e L o u i s e . 
Y todo esto rociado con H a n t S a u t e r -
nes y otros vinos, como el C a s i l e de l 
R e m y , sin faltar el espumoso cham-
pagne. 
Se lució el c h e f de D o s H e r m a n a s . 
Ya, a los postres, se levantó de su 
bien se merece otro banquete, como | asiento el joven Miguel Angel Bueno j 
Ser ciportuno y ser breve. 
Creíamos ya que no había de oirse 
un brindis más cuando, a excitación 
de algunos de los presentes, alzó su 
voz el señor Preval. 
Tin discurso en un bonito brindis. 
Por él supe que el señor Alfonso F. 
Galán, uno de les m;ás se^íalados pres-
tigios del Banco Nacional, es mejicano 
Dato que aprovechó el señor Preval 
para 'brindar por la ipaz de la revuelta 
república manchada en ©1 período de 
agitación miás grande de su historia 
por sangre de hermanos. 
Entre aplausos finalizó su elocuente 
toast el joven orador. 
Durante la comida, y para su mayor 
amenidad, llenó el sexteto de cuerdas 
de Torroeilla el programa siguiente: 
W a l t z . . . . F i r s t L o ve. 
D a n z ó n . . . . V a r a p a n t a l ó n y saco. 
T i c o S f e p . . . . B i g T r o t e r . • 
D a n z ó n . . . L a C o n j u n c i ó n . 
T a n g o . . , . ¿ Y c ó m o le v a ? 
• W a l t z . . . . P u r i t a n a . 
D a n z ó n . . . . L a C a s i t a C r i o l l a . 
Eran ya las diez cuando se inició,, a 
ios acordes del Himno Nacional Cuba-
no, el desfile de los comensales. 
Todos, al salir de D o s H c r m a m s , nos 
llevábamos 1̂ , misma impresión. 
La del agrado y fplacer de los mo-
mentos que :pasa.mos en aqaiella terraza 
tan alegre, tan poética y tan 'poblada 
de recuerdos. . . 
enriqué FONTANILLS. 
El uso del Quinium I.abarraque 
i la dosis de una copiti de licor 
después de cada comida basta, en 
efecto, para restablecer en poco 
liempo las fuerzas de los enfermos 
uas agotados y pura curar segu-
ramente y sin síacudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia 
más antiguasy rebeldes. Las liebres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este medicamento 
heroico. Kl Quinium I.abarraque 
es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, aun en casos desespera-
dos, cun el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo recomienda ya este pro-
ducto ála confianza de los enfer-
mos de todos los países. Ningún 
otro vino tónico ha sido objeto de 
una aprobación parecida. 
Por consiíruientP. aquellas per-
sonas débiles ó debi!itada« por la 
enfermedad, el trabajo ó ios exce-
sos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiadu rápido; las 
jóvenes que experimentan dificul-
tad en formarse ó desarrollarse; 
las señoras qua sufren las conse-
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque, el cual está 
particularmente recomendado á 
los convalecientes. 
El Quinium Labarraque se vende 
en botellas y en medias botellas en 
todas las farmacias. Depósito: Casa 
F f í E R E , l 9 , rué Jacob, r a r i s . 
P . S . — El Vino de Quinium Labar-
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
asi que el amargor del vino de Qui-
nium es la mejor garantía de su 
riqueza en quina y, por lo tamo, 
de su eficacia. 
¡ L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPJCAL. TIVOL1. íXCriSÍCR. tt-UMICH. MALTINA 
Las cervezas claras a tcc'cs ce nvieren. Ls£ escurss. están ¡ncíicadas priiioi 
pálmente (ara les cr(cnt'ct£Sl Ies níñes, los ccr.valccicntcG y los ancianos 
I u v a r á b i í c a Ce Kíelo. F r c f í e t c i l a Ce íes c e r v e c e r í a s , " l a Tropicai" v " T i v o f 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 




M U E B L E S F I N O S 
Los hay muy variados, también se construyen a la orden. 
A precioa muy baratos en CASA GAYON. 
Neptu o 168, entre Escoliar y Gervasio, Tel . 3248 
C 4265 3l-ld 
¡ L O D E L P A V O . . . ! 
No obsta para liquidamos las existencias 
Una docena pañuelos olíln bordados $2.76 
1 Sombrero "Courderuy" adornado $1.89 
" L A S N I N F A S " 
GALIANO número 77 
L O C E R I A Y F E R R E T E R I A 
T E L E F O N O A = r 6 3 2 . 
Gran rebaja de precios para Noche Buena y Navidad. 
Especiaimente en todos los art ículos propios para celebrar di 
cho día. Hay vajillas muy baratas con 100 piezas a S15.90 
Se sirven con rapidez los pedidos por Te lé fono A783-2. 
L A C O P A 
C a l l e d e N e p t u n o n ú m e r o 1 5 
lt-23 ld-24. 
PROCESADOS 
Ayer tarde han sido procesados 
por el Juzgado de instrucción de la 
Secición primiera en causa por estafa, 
Dolores Fuentes de Raíais y Manuel 
López Raímis. 
Quedaron en libertad, con obliga-
ción de presertarsc al -Tuzgado perió-
dicamente. ' 
PINTOR HERI DO 
En el Centro de Socorro del Veda-
Reinoso Davelo, de Lealtad 127, de 
do, asistió el Dr. Hortsman a Doroiteo 
la fractura del fémur izquierdo, la 
que se produjo al caerse de una esca-
lera em la casa 27 esquina a D, en el 
Vedado, donde se encontraba pintan-
do. 
El hecho fué casual. 
S i V d . t i e n e B l e n o r r a g i a n o ! o d i g a a 
n a d i e , p e r o . . . . c o m p r e C á p s u l a s F R Í N E 
y s e c u r a r á . E l m e d i c a r a e n t o m á s r a d i c a ! y 
m o d e r n o , s i n i n y e c c i o n e s . 
C 4015 30-17^7 
FALLíECIMIENTO 
A consecuencia de las graves que-
maduras que sufrió ail prenderse fue-
go a las ropas con el propósito de 
suicidarse, falleció ayer la señora Ma-
ría Medina, vecina de Salud 395. 
El cadáver fué entregado a su hijo 
Manuel Alvarez Medina. 
LESIONADO GRAVE 
Montando una pieza de maquinaria 
en la casa Aramburu número 2, le 
cayó ésta encima, causándole la frac-
tura de la. clavícula derecha y otras 
lesiones graves, a Gregorio Brito 
Aeosta, vecino de Hospital número 2. 
El doctor Pomce, médico de guardia 
en el Centro de Socorro del segundo 
distrito, le prestó los primeros auxi-
lios de la ciencia. 
E L COCHINO Y EL RELOJ 
Ayer tarde fué con ia encomienda 
de dejar un cochino en la casa de la 
señora Ros'ario Domínguez, vecina de 
Villegas 117, un sujeto desconocido. 
La señora le ordenó que dejara el 
animalito en la cocina y el mandade-
ro, aprovechando la oportunidad; se 
llevó un reloj de nikel valuado en 
cinco pesos. 
DETENIDO POR ESTAJEA 
Por la Policía fué detenido ayer Jo-
sé Chala Ponjuán, vecino de Oficios 
15, que se hallaba reclamado por el 
correecional de la Sección primera, 
en causa por estafa. ; 
DETENIDO POR DISPARO 
Por hallarse acusado de disparo de 
arma de fuego, fué arrestado Arturo 
Valdés Rodríguez, vecino de Suárez 
54. 
Ingresó en el Vivac. 
ZAPATOS HURTADOS 
Juan lloro González, vecino de Rei-
na 46, denunció (jiu* de uua de las vi-
drieras del establecimiento que licué 
en su domicilio, le han hurtado nueve 
pares de zapatos, los cuales aprecia 
en $20. 
Horo sospecha que el autor del hur-
to lo haya sido un aujeti) conocido 
por Manuel San lana. 
UNA ACUSACION MAS 
Enrique Ramos Espinosa, dueño y 
vecino de la vidriera establecida en 
Obispo 25, denunció que Salvador Ló-
pez, que fué acusado hace dos días de 
haber girado un check contra la casa 
de Hijos de R. Argüelles", sin te--
ner fondos, no es ya dueño de la vi-
driera memeionada, pues él la adqu"^ 
rió de éste mediante una escritu;^ 
hace unos cuatro o cinco meses. ..¿g-
Además dice Ramos que López, eur 
distintas ocasiones, le ha cogido di-
nero, negándose después a pagárse-
lo. 
O V O M A L T I H 
Sabor delicioso, alimento valioso 
para intelectuales. 
H o n o r a L a C i e n c i a 
U n F a m o s o S a b i o D e C h i c a g o O f r e c e 
S u N u e v o M é t o d o G r a t i s a T o d o s 
L o s H o m b r e s D é b i l e s y G a s t a d o s . 
CURACIONES MARAVILLOSAS SE H ACEN 
TODOS LOS DÍAS 
El tiempo de los onranderos y de los charlatanea es una coss del 
pasado. Es vn hecho ijiu! e! hombre q.ue sufro de. alguna de las pla-
gas del siglo XX tiene iorzosaraunte que mirar a la ciencia módica mo-
derna para su salvación. Hemos publicado libro titulado "Confec-
ciones Secretas" que, aunque basado en los illM-mos adelantos de la 
ciencia, está escrito eu términos sencillos y eutendlbles por todos. Es-
te librito que da informes de verdadero mérito al hombre agoviado por 
el sufrimiento se manda gratis a quien lo solicite con la esperanza 
de que le sea de utilidad. 
Nuestro Médico Director, adornas de distribuir gratuitamente esta 
valiosa obrita también ofrece dar gratis muestra de r.u nnravillo-
so tratamiento para el combatimiento raidi-cal de La debilidad sexual, 
las afecciones de los órganos génlto-urhiarios, reumatismo, impurezas 
de la sangre, desórdenes del estómago e hígado v estpecialmente para 1? 
restauración del sistema nervioeo gastado. 
Lo único que usted tiene que hacer para recibir todo esto gratis, 
es marcar con una (X) los síntomas o enfernuxiades que usted su-
fra dt las nombradas en el cupón do abajo y mandarlo en una carta 
dirigida a nosotros. 
Esto no lo compromf-te a usted en nada con nosotros. Si usted quie-
re someterse a nuestro tratamiento regular, sólo una suma modesta 
se le cobrará. 
Crs. TIIE NERV1SAÑA CO., Deptc. V3 Box 190, Chicago, 111.. U. S. A-
Sírvanse mandarme, t in coiito alguno para mí, su libro "CONFlí'-
SIOXES SECRETAS" y una muestra de su maravilloso tratamiento. 
Abajo he marcado los males que me afectan y quiero oir su opinión 
sobre mi caso. 
. . . Mnl rie Híjado . 
. . . Sifilis 
. . . Reumat̂ mo 
. . . Espermaturrea . 








. Mal de vejiga 
. . . Sangre Imnura 
. . . H3J de Ríñones 
. . . DeM'fdari sexua' 
. . . KüuraiQla 
Mi dirección completa, es como sigue. 
511 edad es ¿Cuánto tiempo enfermo* 
N O V I E M B R E 2 4 D E 1 9 l ó 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(Continuación de la página dos.) 
L A Z A F R A . 
I T c e n t i u i " f E " 
e un extenso art ícu lo que ha pu-
blicado ' ' E l Comercio" de Caibarién 
en su ed ic ión del 18 del actual, repro-
ducimos los siguientes p á r r a f o s : 
u Probada toda la maquinaria del 
central " F e , " se encuentra en condi-
ciones de comenzar la zafra, que s e g ú n 
ge nos lia informado lo hará el primero 
de Enero entrante. 
L a s grandes reformas que se comen-
zaron en esta finca el año pasado y 
que no quedaron entonces definitiva^ 
mente terminadas, para poder hacer 
aquella zafra, lo han sido ahora de ma-
nera concluyente. 
L a insta lac ión del " F e " es hermosa 
como ninguna de las que hemos vis-
to, pues en toda ella han concurrido 
los factores que la determinan. 
L a calidad, el gusto y l a inteligencia 
del que las d ir ig ió . 
De cualquier sitio de l a casa de cal-
deras es dominada toda la maquinaria 
y aparatos, y tal parece que no se ha 
omitido gasto de ninguna clase, porque 
allí todo es bueno desde donde se co-
mienza, o sea, por el basculador de 
caña, hasta el elevador de azúcar. 
Por aquel, durante una zafra, pue-
den pasar para ser molidos todos los 
millones de arrobas de azúcar necesa-
rios para llenar 200 mi l sacos. 
S u hermoso edificio de acero, su gran 
cuádruple-efecto , sus 4 trapiches y to-
da la d e m á s maquinaria que corres-
ponde a un ingenio de esa importancia, 
así como su embasadero para almace-
nar hasta 80 mil sacos, hacen del " F e " 
realmente una gran finca; porque ade-
más tiene una zona propia, o sea 700 
caballerías de tierra de las mejores de 
la jur isd icc ión . 
E s a es la obra de un cubano merit ís i -
mo, que 30 años ha consagrado a levan-
tarla, l a de nuestro distinguido amigo 
el señor don José María Espinosa, a l 
;^ue enviamos nuestra fel ic itación, así 
¡jóomo a su hijo el ingeniero señor Ro-
gelio Espinosa, director técnico de to-
das esas importantes obras." 
D i a r i o d e l a M a r i n a P A G I N A O N C E 
Victoria del trust 
tabacalero alemán 
Una gran victoria ha sido ganada 
sov el trust del Tabaco en su lucha con 
la industria de cigarrillos en Alemania. 
Según el periódico Frankfurter Zei-
tung,'' el cual opina que el éxito se de-
be primeramente a la res ignac ión de 
Mr. R, Qoerrig, de l a posic ión de Sín-
dico, de l a U n i ó n Alemana, para de-
fenderse contra el Trust , basando su 
acción en que algunos miembros de la 
Unión habían denunciado otra fábrica 
de cigarrillos como perteneciente al 
Trust. D e s p u é s de la d iso luc ión forza-
da de la American Tabaoco Company 
en 1911, el citado per iódico dice, que 
la preponderancia del poder fué tras-
' pasada a Londres, bajo la forma de la 
Compañía de Tabaco Br i tán ica -Ame-
ricana, (Br i t i sh American Tobacco 
Company) y con la i n ñ u e n c i a de esta 
se procura extender el poder del Trus t 
a todas partes, y particularmente en 
Alemania. Los gerentes del Trust , 
además de tener una sucursal en Ale-
mania, han obtenido un interés finan-
ciero en 4 c o m p a ñ í a s más, y l a produc-
ción de estas fábricas representa una 
enarta parte del consumo total de ciga-
rrillos en Alemania, el cual se calcula 
en 12,500 millones de cigarrillos en el 
el año 1912. 
Aparentemente otras diferencias se 
han presentado en la U n i ó n Alemana, 
porque el periódico de F r a n k f u r t dice, 
. que la industria de cigarrillos ha lle-
gado a una hora fatal en su historia, 
y hay solamente tres posibilidades de 
fomento en e l futuro, cualquiera de 
ellas ser ían fatales. L a primera sería 
la victoria del Trus t Americano; la 
segunda, l a formación de un Trus t Ale-
mán,, asociado con uno o varios de los 
bancos de importancia; y l a tercera 
solución ser ía el monopolio del Gobier-
no en la industria de cigarrillos. Se 
ha sugerido, que tal vez los america-
nos no deseen nada mejor que un mo-
nopolio del Gobierno en vez de las em-
presas privadas. Por esta razón decla-
ra el " F r a n k f u r t e r Zeitung," si la in . 
dustria en peligro no demuestra más 
solidaridad, nada importarán sus que 
jas, si se tarda en tomar medidas, den-
tro de un par de meses. 
La crisis azucarera en España » 
S i hemos de creer lo que dicen las 
úl t imas revistas recibidas de Madrid y 
Barcelona, a ú n está lejos de resolverse 
la cues t ión de reembolso y de respon-
sabilidades incurridas por el Consejo 
de Admin i s t rac ión de l a Azucarera de 
Madrid, cuando ya se habla de recla-
maciones pendientes que algunos seño-
res, v íc t imas , se proponen presentar 
contra los administradores y verdade-
ros culpables de la mala ges t ión y ele 
la ruina de la E m p r e s a ; reclamacio-
nes y quejas, que por su carácter, no 
Pertenecen ú n i c a m e n t e «1 Código de 
comercio. 
E n la l iqu idac ión judicial que se si-
Sne actualmente, parece que se han to-
lerado irregularidades de cierta gro* 
vedad que ha reducido en proporción 
considerable l a parte realizable del ac-
tivo social. 
L a s i tuac ión de esta industria tien-
de a agravarse, por haberse estaciona-
do la cantidad del consumo y no poder 
soportar muchas fábricas los precio» 
bajos do competencia. E n los dos me-
«es ú l t imos de J ulio y Agosto han t n * 
bajado seis fábricas de azúcar de re* 
molacha, cu las que entraron 26.951.387 
kilos más que en igual per íodo de l a 
oampaña anterior. E l azúcar envasa-
do que se a lmacenó, ha alcanzado a 
3.114.911 kilos, contra 2.636.364, o sea 
478.557 kilos m á s que a fin de Agosto 
de 1912. 
L a s liquidaciones forzosas que se han 
declarado en algunas fábricas andalu-
zas y las demandas de reformas y au-
xilios apremiantes de la industria azu-
carera y de las Cámaras de Comercio 
y de Agricultura, convienen por fin en 
reconocer que es preciso encontrar, an-
te todo, la base de un acuerdo para es-
timular el consumo y contener la baja 
a precios ruinosos. A d e m á s de que la 
reducción de 35 a 25 pesetas de impues 
to, es medida indispensable. 
E l Gobierno prometió a los comisio-
nados que en distintas ocasiones han 
solicitado esta rebaja, que presentar ía 
un proyecto suavizando esta carga fis-
cal así que se reúnan las Cortes. Es to 
lo tenemos que ver dentro de pocos 
días. 
M A N I F I E S T O S 
Resto de carga del vapor español "Ma. 
nuel Calvo": 
D E VAiDENCIA 
Balleste, Foyo y comp.: 1 caja azafrtLn. 
FernáJidez, Trápaga y oomp.: 150 cajas 
papae. 
Orden: 1 caja efectos, 1 id. melones y 
1 barril vino. 
DE ALIGANTE 
Hevia y Miranda: 15 cajas phn«at6n. 
A, A. Ibarra: 20 cajas alpargatas. 
A. Orte: 38 id. Id. 
D E MAÍLAGA 
A. García: l caja ©mbntidoB y 1 M. d« 
efectos. 
D. Juncadella: 1 id. membrillo y 18 id. 
pasas. 
Romagoea y comp.: 350 Id. id. 
Landeras, Calle y comp.: 300 id. Id. 
Wickes y comp.: 99 'barriles uvaa, 
Srárez y López: 99 id, id. 
E R. Margarlt: 89 id. id. y 89¡2 Id. id. 
F . Gómez: 1 caja efectos. 
Orden: 1 id. id. y 12 id. y 8 barxllee 
vino. 
D E CADIZ 
M. Muñoz; 1 caja muestras, 65 id. vino, 
lf2 bota id., 44 bultos efectos y 4 cajas 
jamones. 
S. de D. Rodríguez: 2|8 pipas vino y 80^ 
cajas id. 
Romagosa y comp.: 88 sacos garbanzos. 
Romafiá, Duyos y comp.: 6 bocoyes vino. 
Martínez, Castro y comp.: 3 cajea de 
efectos. 
Orden: 1 id. id., 9 bultos id., 6¡2 booo. 
yes vino, 1 bota id. y 1 caja id. 
D E S E V I L L A 
M. Muñoz: 60 barriles aceitunas y 60 
seras id. 
N. Merino: 12 bocoyes id. 
Galbán y comp.: 300 cajas aceite 
González y Su&rez: 100 id. Id. 
A. Barros: 100 id. id. 
Carbonell, Dalmau y oomp.: 800 id. Id. 
Tauler y Gultián: 300 id. id. 
Barraqué, Ma-oiá y oomp.: 800 id. M. 
R. Su&rez y comp.: 100 id. id. 
Alonso, Menéndez y comp.: 250 id. id. 
Orden: 50 cajas aceite. 
8 7 1 
Vapor cubano "Julia," procedente de 
Puerto Rico y escalas, consignado a S. de 
Herrera. 
DE PUERTO RIOO 
Para la Habana 
Graells y bno.: 21 cajas añil. 
Orden: 200 sacos café y 1 caja efectos. 
v DE AjOUADILLA 
M. Piaetzold y comp.: 50 sacos café. 
Quer y comp.: 1 caja muestras. 
Orden: 238 sacos café. 
D E MAYiA/GüEZ 
Suero y comp.: 670 sacos café. 
J . Balcells y comp.: 60 M. id. 
Orden: 160 id. id. 
DE PONCE 
Fernández, García y comp.: 200 eaooe 
café. 
H. AstorQui y comp.: 260 Id. M-
Orden: 486 id. Id. 
8 7 2 
Vapor inglés "Hermíniufl," procedente 
de Buenos Aires y escalas, consignado a 
X Balcells y Compañía. 
D E BTTBNTOS A I R E S 
Para la Habana 
Consignatarios: 5,449 fardos tasajo. 
Suriol y Fragueia: 800 sacos afrecho, 
l^oidi, Ervltl y comp.: 1,000 Id. id. 
A. Alonso: 1,000 id. Id. 
B. Fernández: 300 id. nafa. 
J . Huarte: 1,989 id. dd. 
Banco Español: 1 caja efectos. 
Orden: 5,000 sacos maíz y 2,300 sacos 
afrecho. * _ _ _ _ _ 
DE MONTBVÜDBO 
Bohavanl, Lezama y oomp.: 233 tordos 
tASíl "jo. 
Orden: 10,502* id. id. (66 en duda). 
Para Sagua 
J . M. IBefculrlBtaín: 1 caja muestras. 
R/esto de la carga del vapor "Madri-
leño": 
D E UrVERPOOTi 
Para Matanzas 
Urécbaga y comp.: 12 bultos efectos. 
Sobrinos de Dea y comp.: 1 caja Hbros. 
Orden: 499 sacos arroz, 5 bultos efec-
tos y 80 fardos sacos. 
Para Cárdenas 
Menéndez, Echevarría y oomp.: 3.000 
sacos arroz. 
B . Wtttoox y O a : 64 Id, id. 
Orden: 228 fardos sacos y 9 cajas de 
efectos. 
Para Caibarién 
Martínez y oomp.: 1,600 aacos amw y 
60 cajas cognac. 
Urrutla y comp.: 8 bultos efectos. 
Orden: 160 sacos arroz y 4» bultos de 
efectos. 
Para Nuevitas 
Carreras, hno, y oomp.: 1,600 sacos arros 
y 220 cajas cerveza 
Orden: 50 fardos sacos y 208 buMos de 
efectos. 
Para Santiago da Cuba 
Marhnón, Boecih y comp.: 1 caja efectos, 
500 sacos arroz y 26 id. almidón. 
Simón y Más: 200 saooe arroz. 
Orden: 99 bultos efectos, 280 sacos *» 
arroz y 100 cajas ledhe. 
Para Clenfuegoa 
N. Castaño: 500 sacos erro*. 
Orden: 260 id. id. y 147 fardos sacos. 
D E PASAJES 
Para Manzenlilo 
Orden: 100 barriles vino. 
Para Sagua 
Marllbona, flampedro y oomp.: 2 cajas 
eíectos, 
Méndez y Pórea; 80̂ 4 pipa» f \ n » . 
Orden: 1M{4 id, id, 
Para Caibarién 
Urrufcia y oomp.; M barrllsB Tin», 
{B»X2flofaca y (wosbi I M j i bJjj*» yte* 
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y oomp.; lO0j4 
Para Clenfuegoa 
Intriago y Pona: 50 barriles vina 
S. Balbín Valle: 230 cajas conservas. 
Villar y comp.: 6 id. efectos. 
Ordtn: 74 cajas conservas. 
D E BILBAO 
Para Matanzas 
Abete y Z.: 192 barriles r i ñ o . 
Sobrinos de Bea y comp.: 180 cajas de 
conservas. 
Urécbaga y comp: 40|4 pipas vino. 
Solaum E . y comp.: 25(4 id. y 20 cajas 
conservas. 
Orden: 25 barriles vino, 6414 pipas M. 
y 115 cajas conservas. 
Para Cárdenas 




López y Estrada: 6 cajas chorizos. 
Orden: 5 id. id. y 136(4 pipas rhta . 
Para Sagua 
R. AJvarez y lino.: 60f4 pipas vino. 
Orden: 12 ¿arriJes id. 
Para Caibarién 
Martínez 7 comp.: 25 barriles rlno. 
Lachiondo y Naveran: 40 id. idw 
B. Romañach: 20 id. id. 
Orden: 20 cajas conservas y 25 barrSes 
vino. 
Para Guantánamo 
Soler y comp.: 40 barriles vino. 
Orden: 60 cajas conservas y 60 fardos 
alpargatas. 
Para Santiago de Cuba 
E . Camps: 60 barriles Tino. 
iMatitnón, Boscb y comp.: 25 barrfteB 
vino. 
Orden: 175 cajas conservas, 60 Id. vino, 
80 barriles id., 36 fardos alpargatas y 30 
barriles vino. 
Para Manzanillo 
Orden: 18o cajas conservas. 
Para Clenfuegoa 
N. Castaño: 50 barriles vino. 
M. Fernández y comp.: 35i4 pipas t é . 
Cardona y comp.: 60 barriles id. 
Orden: 80 Id id. 
D E SANTANDER 
Para Matanzas 
M. Barría: 121 cajas conservas, 7 caja» 
manaanas, 20 Id. castañas y 1 saco judías. 
Para Cárd»na« 
B. Menéndez y oomp.: 50 cajas sidra, 4 
id. jamones y 324 Id. conservas. 
R. Urrutla: 1 Id. castañas, 1 Id. afectos 
y 2 perros. 
Para Caibarién 
Martínei y comp.: 3 cajas efeotet y 1 
id. conservas. 
Para Guantánamo 
Soler y oomp.: 160 cajas sidra. 
Para Santiago d« Cuba 
Martmén, Bosob y oomp.: 1 caja oaÉtfr-
fias y 200 M. sidra, 
L , Albasoal 7 Sobrinos; 50 Id. id. 
Para Manzanillo 
Marlmén, Bowsh y comp.» 200 caja* da 
ffldnu 
Pana Otanfuagos 
N, Castaño? 500 cajas sidra, 
M, FaméJides y oomp.: 60 oajas eon-
serrae, 
Ordenr 60 Id, Id. y 60 Id- sidra, 
DE L A OOSUSA 
Para Olenfuegos 
ifcBflffl!a.y CEcg&L 5110 sa^as ñAss t* 
D E VIGO 
Para Santiago de Cuba 
Marimén, Boscb y comp.: 215 cajas de 
conservas. 
¡Resto de carga del vapor "Vivina": 
Para Matanzaa 
''Sobrinos de Bea y comp.: 1,000 sacos 
arroz, 125 cajas bacalao, 2 id. quesos y ja-
mones y 23 bultos efectos. 
.1. Pérez Blanco: 600 sacos arroz. 
Orden: 260 id. id. y 929 fardos sacos. 
Para Sagua 
Maribona, Sampedro y comp.: 2 bultos 
efectos. 
Cuban Central R, Co.: 35 id. Id. 
Orden: 480 saoos arroz, 100 fardos Sa-
cos, 1O0 cajas lecbe, 3 id. efectos y 60 id. 
cognac. 
Para Guantánamo 
Brooks y comp.: 50 fardos sacos. 
Compañía Importadora de Ferretería: 62 
bultos efectos. 
Orden: 1,000 sacos arroz, 1 caja quesos 
y 26 bultos efectos. 
Para Manzanillo 
J . Mnñia: 1 caja quesos, 8 bultos efec-
tos y 106,320 kg. carbón. 
J . F . Carbajoea y oomp.: 751 bultos de 
efectos. 
Orden: 10 cajas galletas, 20 id, bacalao, 
4100 id. conservas, 125 sacos arroz, 992 bul. 
tos efectos, 22 id. maquinarla, 1 caja que-
sos y 224 fardos sacos. 
Para Clenfuegoa 
Cardona y comp.: 52 cajas quesos, 500 
sacos arroz, 1 caja bizcochos y 369 far-
dos sacos. 
Odrlozola y comp.: 521 bultos efectos. 
Orden: 317 fardos sacos, 100 sacos de 
i&rroz y 89 bultos efectos. 
8 7 3 
Vapor inglés "Cral^fart," procedente d^ 
Füadelfla, consignado a Louls V, Placé. 
Orden: 4,540 toneladas carbón. 
8 7 4 
Vapor americano •Mascotte," proceden, 
te de Cayo Hueso, consignado a O. Law-
ton, CMlds y Compañía. 
E n lastre. f 
8 7 5 
Vapor danés "KotonlA," procedente de 
Banta Cruz del Sur, consignado a W, H . 
Bmíth, 
Con carga de tránsito. 
8 7 6 
Vapor Inflé* "Pinar del R í o " proceden-
te de New York, 00nsignado a Dofau, Com. 
Company, 
Para la Habana 
.Aoaerkm Tradm« Co.: 1,922 bultos de 
hierro, 
Barealó, Camps 7 oomp.: 10 fardes de 
laural, 
Alonso Menéndaa y aampj fi5l aí&dos 
JL üamefti 3a id, W 
M. Muñoz: 130 id. id. 
Seeler, Pl y comp.: 36 bultos efectos y 
60 cajas jugo de uva. 
Sucesores de R. Planiol: 1,687 piezas 
madera. 
C. Lorenzo: 800 sacos avena. 
Suriol y Fragüela: 260 id. id. y 302 pa-
cas heno. 
J . Otero y comp.: 600 sacos avena 
M. Nazáibal: 250 Id. id, 
(Loidi, Brvlti y oomp,: 600 id. id. y 240 
pacas (heno. 
Dooley, Smrtb y comp.: 300 sacos de 
avena. 
E . Leoours: 2,199 pacas heno. 
Querejeta y comp.: 617 id. id. 
6. y Zoller: 1 bulto efectos. 
C. Romero: 14 id. id. 
Bengurla, Corral y comp.: 207 Id. id. 
E . Sarrá: 102 id. id. 
V. Campa y comp.: 1 id. id. 
IBC. Fernández y comp.: 2 id. id. 
Júcaro, Morón Sugar Co.: 1 M. id. 
J . G. Rodrlfeuez y oomp.: 40 id. id. 
Rodríguez, González y comp.: 13 id. id. 
Casteleiro y Vlzoso: 19 Id. id. 
Alvarez, Cornuda y comp.: 241 id. Id. 
R. Muñoz: 1 id. id. 
G. Lawton, ChiWs y oomp.: 31 id. id. 
Huerta, Cifuentes y comp.: 26 id. id. 
Alvarez, Valdós y comp.: 10 Id. id. 
Cobo, Basca y comp.: 8 id. id. 
F . A. Ortiz: 5 id. id. 
Araluce, Martínez y comp.: 41 Id. id. 
Fernández y comp.: 164 id. Id. 
Ros y Novoa: 100 id. Id. 
Marina y comp.: 4 id. id. 
R. Dussaq y comp.: 18 Id. Id. 
J . Alvarez: 70 Id id. 
Arredondo y Barquín: 34 id. Id. 
B. Alvarez e hijo: 67 id. id. 
G. Cañizo Gómez: 16 id. hL 
V. Loríente: 22 id id. 
Alvaré, bno. y comp.: 8 id. id. 
J . Vülafoente: 8 Id. Id. 
D. F . Prieto: 11 id. id. 
González, Renedo y comp.: 6 id. Id. 
M. F . Pella y comp.: 8 Id. Id. 
W. A, Rogers: 1 Id. d. 
L . L . Agulrre y comp.: 16 id. Id, 
Gutiérrez, Cano y comp^ 7 Id. Id. 
Celso Pérez: 2 id. I d 
Martínez, Castro y comp.: 5 Id. Id. 
M. Johnson: 76 Id. id. 
R. M. Muñoz: 36 Id. Id, 
Majó y Oolomer: 56 id. id. 
Havana Electric R. Co,: 77 Id. fd. 
J , Aguilera y comp.: 703 id. id. 
Ferrocarrilee Unidos: 6,488 id. efectos. 
Barandlarán y comp.: 7 Id. id. y 82 Id, 
papel. 
P. Fernández y comp.: 10 Id. «teotos. 
Puente, Presa y comp,; 77 Id. Id, 
Aspuru y oomp.: 145 Id. Id. 
Harria, hno. y oomp.: 2 Id, Id, 
V. Abadía y oomp,: 82 W, calzado. 
Fernéoidex, Castro y comp.: 10 M, efeo-
tos. 
Palacio y García: 2 Id, Id, 
P. O. Roblas y oomp.: 86 Id. Id. 
M. J . Frsomann: 1 automóvil y 8 bul-
tos etfectos, 
O, Hinca: 68 Id, id, 
Cuesta y hno,: 1 bulto eíooto». 
OMen; 298 Id, ldn 7.776 ki. hierro, 1.101 
cajas hojalata, 25 Id. whlekey, 10 id, odhe-
tes, 10 id, vino, 4 id, cognac, 26 id. con-
fituras, S automóviles, 7 cajas drogas, 1,802 
Orden: 
Para Isla de Pinos 
100 bultos efectos. 
bultos forxoterl&v. 7<M 1^. «fectoa 7 BSO id. í̂iwttflf 7 íO^P-3 m Woon Iwrína, 
8 7 7 
Vapor cubano "Julián Alonso," procej 
dente de Cayo Hueso, consignado a G, 
Lawton, ObUds y Compañía. 
Para la Habana 
P. R. Bengochea: 23 barriles lisas y 13 
cajas huevas. 
Bengochea y hnos.: 13 id. id. y 23 ba-
rril ea lisas. 
Galbán y comp.: 600 id. manteca. 
Armour y comp.: 277¡3 id., 465 cajas i(L, 
60 barriles puerco, 116 cajas id., 15 barri-
les salchichones, 1,288 cajas id., 8 barri-
les jamones, 2 cajas efectos, 105 id. pol. 
vos, 312 cajas carne y 82 id. jabón. 
N. Quiroga: 400 cajas ¡huevos. 
José Pérez: 350 id. id. 
Swlft y comp.: 396 id. id , 68 barríM 
puerco y 185 cajas manteca. 
Barraqué, Maclá y comp.: 600 sacos ha-
rina y 35 cajas puerco. 
Cuesta y hno.: 1,890 atados cortes. 
A Florit: 2 id. calzado. 
Orden: 2 pianos, 1 caja pescado, 28 ba* 
rriles Usas, 13 cajas huevas Id. y 22 buV 
tos efectos. 
8 7 8 
Vapor noruego "Karen," procedente fi^ 
MobUa, conságnado a Louls V. Placó. 
Para la Habana 
Tauler y Guitlán: 30 tercerolas man-
A Lamiguedro: 300 id. id. 
Querejeta y comp.: 750 id. mala, 
J . Otero y comp.: 750 id. id. 
A García: 260 id. id. 
M. Beraza: 260 id. afrecho. 
Seeler, Pl y comp.: 460 id. harina» 
Zabaleta, Sierra y comp.: 200 cajas ve* 
las. 
E . Hernández: 606 id. Id. 
J . Huarte: 1,750 sacos maíz. 
Loidi, Ervltl y comp.: 260 id. id. y 250 
Id. afrecho. 
F . Bowman: 100 barriles resina. 
Frltot y Bacarisse: 100 cajas manteca 
y 25 tercerotlaa id. 
Carbonell, Dalmau y comp.: 250 sacos 
maíz. 
Armour y oomp.: 350 cajas manteca, 6Q 
tercerolas id. y 30 medios barriles Id, 
Lykes y hno.: 26 mulos. 
Guardia Rural: 100 caballos, 
American Tradlng Co.: 196 tubof, 
A. López: 4 bultos efectos. 
J. Aguilera y comp.: 4 id, id, 
V. Campa y comp.: 1 id. id* 
Cobo y Basca: 1 Id, hi, 
F . Taquechel: 6 id. id. 
Roa y Novoa: 22 W, id, 
M. Johnson: 28 id. id. 
Orden: 760 sacos maíz, 144 barriles 9k 
aceite, 1,160 tubos, 631 piezas madera 7 
188 bultos efectos. 
Para lala da PIno« ^ 
Orden} 1 caja efectos. 
Para Gibara 
M, Paüyomo; 200 sacos harina, 
Orden: 200 id, Id. 
Para Caibarién 
P A G I N A D O C E D i a r i o d t e í a N i a r i ' o o 
01CÍEMBRE Z4 D L rjiá 
879 
Vapor america/no "México," procedente 
New York, consignado a W. H. Smlth. 
D E NEW Y O R K 
Para la Habana 
Conaignatarios: 2 atados muectraa. 
Vidal, Rodríguez y corap.: 20 bultos de 
frutas, 150 cajas quesos, 5 Id. dulces, 2 
huacales legumbres, 2 barriles ostras, 360 
bultos frutas y 4 atados árboles. 
Negra y Gallarreta: 12 bultos quesos, 
234 id. frutas, 3 id. apio, 1 id. palomas, 5 
W. ostras, 1 id. salmón, 1 id. bacalao, 1 
caja huevas, 2 id. sakihichoneB, 1 Id. len-
guas, 1 id. manteca, 18 barriles jamones 
y 1 Id. coliflor. 
Salom y hno.: 1 caja efectos y 59 bultos 
frutas. 
M. García: 134 id. id. 
Swift y comp.: 50 atados quesos. 
F . Bowman: 50 sacos frijoles, 1,000 
Id. papas, 1 atado árboles, 1 caja jugue-
tes y 225 id. aguarrás. 
B. Ruiz: 40 bultos frutas. 
Alonso, Menéndez y comp.: 2 barriles 
jamones, 30 fardos laurel y 23 cajas de 
puerco. 
Milián, Alonso y comp.: 100 atados pa. 
peí y 2S bultos frutas. 
A. Ramos: 15 cajas puerco. 
E . R. Margarit: 102 tabales pescado. 
A. Maroé: 200 id. leche. 
The Borden Co.: 725 id. id. 
J . Rafecas Nolla: 20 cajas óhampagne. 
G-albán y comp.: 15 tercerolas jamones, 
75 id. y 25 cuñetes manteca, 250 sacos ha-
rina. 
Pita y hnos.: 200 id. frijoles. 
Rodenas, Várela y comp.: 2 barriles os-
tras, 7 id. Jamones, 9 cajas quesos y 50 id. 
frutas. 
Alvarez, Estévanez y comp.: 1 bulto 
ostras, 80 id. frutas, 1 id. palomas, 5 id. 
quesos y 1 id. apio. 
American Trading Co.: 18 cajas fru-
tas. 
Pont, Restoy y comp.: 4 id. champagne. 
Constantino Suárez: 163 bultos frutas. 
J . López R.: 1 cuñete carne y 2 bultos 
frutas. 
J . Presno: 2 bultos efectos. 
M. Johnson: 2 id. id. 
F . Taqueohel: 6 id. id. 
B. Wilcox Co.: 1 id. id. 
González, Renedo y comp.: 4 id. id. 
Huerta G. Cifuentes y comp.: 3 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
61 Id. id. 
Fernández y comp.: 1 id. id. 
V. Campa y comp.: 1 id. id. 
Gómez, Piélago y comp.: 3 id. id. 
Briol y comp.: 2 id. id. 
M. Fernández y comp.: 2 id. id. 
Huerta, Cifuentes y comp.: 3 id. id. 
Marina y ccmp.: 30 id. id. 
Aspuru y comp.:. 40 id.. id. 
T. Alvarez y comp.: 21 id. id. 
González, García y comp.: 1 id. id. 
A. 1/6pez: 2-id. id. 
Marqués-de la Real Proclamación: 2 Id. 
Idem. 
Fuente, Presa y comp.: 5 id. id. 
E . F . Conill: 2 id. Id. 
J. Portón> 21 id. id. 
B. G. Torres y comp.: 6 id. id. 
Orden: 28 id. id„ 132 id. ferretería, 403 
id. mármol, 530 id. frutas, 1 huacal apio, 
6 barriles coliflor, 3 id. ostras, 3 id. alca-
chofas. 50 cajas quesos, 310 id. bacalao, 10 
Id. manteca, 100 sacos frijoles, 5Ó0 huaca-
les papas, 228 cajas quesos, 1 id. coliflor. 
1 ¡d. apio, 10 id. levadura, 1 id. ostras, 15 
!d. bozcochos, 12 id. dulces, 1 id. frutas, 
12 barriles id., 6€6 bultos id., 36 id. pro-
visiones, 12 tercerolas manteca, 18 id. de 
aceite, 8>2 bultos efectos y 12 cajas te-
jidos. 
880 
Vapor americano "Morro Castle," pro. 
cedente de Veracruz y escalas, consigna-
do a W. H. Smith. 
D E VERlACRUZ 
Para la Habana 
H. Piñango y Lara: 50 cajas huevos. 
Suárez y López: 30 id. agnarrás. 
Fernández, Trápaga y comp.: 30 sacos 
frijolee. 
E . R. Margarit: 70 id. id. 
Muniátegui y Tallaeche: 270 id. id. 
Menéndez y comp.: 120 id. Id. 
Pont, Restoy y comp.: 70 id. id. y 80 
Id. garbanzos. 
Antonio García: 160 id. id. 
Orden: 2 bultos somíbreros. 
D E PROGRESO 
Compañía Culjana de Jarcia: 100 pacas 
henequén. 
Bengodhea y hnos.: 28 sacos lisas, 58 
bultos id. y 109 fardos id. 
Resto de la carga del vapor "Jnlla." 
D E P U E R T O RICO 
Para Matanzas 
Sobrinos d© Bea y comp.: 100 sacos de 
café. 
Para Sagua 
Orden: 50 sacos caíé. 
D E AjG-UAíDILLA 
Para Clenfuegos 
Orden: 25 sacos café. 
Para Matanzas 
Miret y Martínez: 25 sacos café. 
Orden: 50 id. i<L 
Para Sagua 
Orden: 150 sacos café. 
Para Calbarién 
Rodríguez y Viña: 30 sacos café. 
Martínez y comp.: 100 id. id. 
DE MAYAGTJEZ 
Para Manzanillo 
Orden: 25 sacos café. 
Para Clenfuegos 
Orden: 50 sacos café. 
D E PONCE 
Para Clenfuegos 
Orden: 100 sacos café. 
Para Puerto Padre 
Orden: 25 sacos café. 
Para Nuevitas 
Orden: 110 sacos café. 
Para Matanzas 
Orden: 175 sacos café-
Para Sagua 
Orden: 25 sacos café. 
Para Caibarién 
Orden: 251 sacos café. 
DE BARCELONA 
Alonso, Menéndez y comp.: 50 cajas vi-
no y 800|4 pipas Id. 
E . Miró y comp,: 100 cajas id. 
J . Balcells y comp.: 56 cajas fideos, 50 
sacos frijoles y 30 Id. judías. 
González y Suárez: 25 pipas vino y 50|4 
Id. Id. 
J , Blanoh y comp.: 30|2 Id. id. 
Q. Quesada: 100j4 pipas Id. 
Hermosa y Arche: 4 bocoyes id. 
J . Rafecas Nolla: 2,000 cajas velas, 
Romagosa y comp.: 223 cajas fideos T 
40 id. ajos. 
N. Gelats y comp,: 2 cajas metálico. 
R, Torregrosa: 100 cajas conservas. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 200 id. fideos. 
M. Muñoz: 1 caja efectos. 
G. Cañizo Gómez: 5 id. id. 
E . Sarrá: 100 id. aguas minerales. 
G. Pedroarias: 5 bultos id. 
Fernández y comp.: 6 Id. Id, 
Carfconell, Dalmau y comp.: 50¡4 pipas 
vino. 
Galbán y comp.: 20014 id. id. 
N. Merino: 15 pipas Id. 
Pons y comp.: 1,16€ huacales azulejos 
y 682 id. losetas. 
González y comp.: 4 bultos efectos. 
Menéndez y comp.: 40 cajas ajos. 
Suero y comp.: 40 Id. Id. 
S. Aramburu: 1 id. efectos. 
Orden: 7 Id. papel, 60 fardos tapones, 
25 pipas vino, 250]4 Id. id., 4 bocoyes id., 
1|2 id. id., 50 sacos frijoles, 35 cajas ajos, 
759 cajas baldosas, 41 id. ajos, 27 Id. de 
efectos, 5 id. ferretería, 47 bultos efectos, 
136 fardos id., 10 pipas vino y 2014 id. id. 
D E PALMA DE MALLORCA 
J . Blancih y comp.: 1 caja efectos, 1 id. 
frutas, 200 cajas jabón y 6 bultos alcapa-
rras. 
Landoras, Calle y comp.: 25 cajas vino. 
H. Astorqui y comp.: 117 id. jabón. 
Orden: 75 id. alcaparras y 20 garrafo-
nes vacíos. 
D E VALENCIA 
Landeras, Calle y comp.: 254 cajas con. 
servas y 1 id. bacalao. 
E . Hernández: 20 id. conservas. 
J . F . Burguet: 30 barriles vino. 
Zabaleta, Sierra y comp.: 100 sacos de 
arroz. 
Lavín y Gómez: 200 Id. id. 
Galbán y comp.: 200 id, id. 
Muñiz y comp.: 400 cajas conservas. 
Alonso, Menéndez y comp.: 15 sacos de 
arroz. 
E . Manzarbeitia: 3 cajas turrón. 
M. Gómez: 10 pipas vino. 
R. Torregrosa: 1 caja azafrán. 
Orden: 225 sacos arroz, 960 cajas con-
servas, 85 pipas vino y 10 cajas efectos. 
D E T O R R E V I E J A 
Orden: 5,800 sacos sal. 
D E MALAGA 
Marina y comp.: 25 barriles vino, 1 Id. 
vinagre, 2 cajas anisado y 3 id. efectos. 
B. G. Torres y como.: 41 barriles vino, 
1S cajas id., 1 barril vinagre, 72 cajas 
anisado y 9 id. efectos. 
Romagosa y comp.: 300 cajas aceite. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 110 id. id. 
Orden: 200 cajas aceite y- 262 id, vino, 
D E CADIZ 
Zalvidea, Ríos y comp.: 21 cajas vino. 
Alvarez, Estévanez y comp.: 50 id. co-
gnac. 
J . Rodríguez: 2 bocoyes vino. 
Hermosa y Arohe: 2 id. id. 
A. Gavilla: 9 gallos y 1 gallina. 
A. Barrios: 2 bocoyes vino. 
P. R. Morera: 1 barril vinagre; 
M . Rniz Barreto: 100 id. id. y 2 id. de 
efectos. 
P. G. Meñocal: 4 id. id. 
Fernández y comp.: 2¡2 pipas vino, 5 
cajas id. y 2 barriles id. 
A. García: 10 cajas id. y 1 barril vino. 
M.' Alvarez V.: 412 id. 
Orden: 9 bocoyes vino, 1|2 pipa id. y o 
cajas id. 
D E S E V I L L A 
Alvarez, Estévanez y comp.: 100 cajas 
ateite. 
H. Astorqui y cornp : 100 id. aceitunas. 
Zalvidea, Ríos y comp : 70 bocoyes id. 
D E L A S PALMAS 
M. Fernández y comp.: 2 cajas efectos. 
B. Torres: 10 id. vino. 
Orden: 36 piedras. 
D E SANTA C R U Z DE T E N E R I F E 
R. Suárez y comp.: 3 barricas vino. 
D E SANTA CRUZ D E L A PALMA 
P. R. Morera: 3 pipas vino y 11 gallos. 
Orden: 1 pipa, 12|4 id. vino, 3 cajas que-
sos, 8 id. conservas, 2 sacos altramuces, 
1 caja nueces, 3 id. frutas, 3 iá . almendras, 
1 id. efectos, 2 burras, 19 cajas gofio, 1 
W. higos, 1 garrafón aguardiente. 
D E P U E R T O RIOO 
Bonet y comp.: 85 sacos caíé. 
González y Suárez: 125 id. id. 
E . R. Margarit: 20 pacas miraguano. 
Orden: 200 sacos café. 
D E PONCE 
Echavarri, Lezama y comp.: 50 sacos de 
café. 
H. Astorqui y comp.: 50 id. id. 
Suero y comp.: 50 Id. id. 
Fernández, García y comp.: 50 id. id 
Orden: 345 id. id. 
Quesada y comp.: 10 Id. Id. 
H. Astorqui y comp.: 1,000 sacos sal. 
V. Campa y comp.: 1 bullo efectos. 
Prieto y hno.: 1 id. Id. 
D. F . Prioto: 1 id. Id. 
Suárez y Kodrígu??;: 2 Id. Id. 
Harris, hno, y comp,: 72 id. Id. 
Orden: 118 bultos efectos, 19 cajas te-
jidos, 800 saoos maíz, 80 barriles aceite, 
8,401 tubos, 9 bu!los oftctos, 63 id. maqui-
narla y 20 cajai» puwco. 
Para Nu<-.vitao 
Orden: 2 cajas efoctos. 
Para Cárden»* 
Lótpez y Estrada: 5 cújati puerco. 
Para Pusrio Padre 
Chaparra Sugar Co.: 25 bultos manteca. 
Orden: 20 id. puerco. 
Para Caib*rién 
A. Romañach e hijo: 10 cajas puerco. | manteca 
Martínez y comp.: 60 tercerolas man-
teca. 
Rodríguez y Viña: 30 id. Id. 
Orden: 10 id. jamones. 
Para Santiago de Cuba 
Orden: 35 cajas manteca. 
Para Sagua 
15 tercerolas manteca y 250 sa-
885 
Vapor americano "üllvette," proceden-
te de Tampa y escalas, consignado a G. 
Lawton, Childs y Compañía. 
D E TAMPA 
Orden: 34 bultos efectos, 1 id. id. y 
2^02 atados cortes. 
D E K E Y W E S T 
Orden: 8 cajas pescado. 
886 
Vapor noruego "Modemi," proceúente de 
Oalvestou, consignado a Lykes y Her-
mano. 
Para la Habana 
M. Bayola: 250 barriles aceite. 




Para Isla de Pino» 
4 bultos efectos. 
883 
Vapor austríaco "Teresa," procedente de 
Trieste y escalas, consignado a Ibern y 
Compañía. 
D E T R I E S T E 
Para la Habana 
Benguría, Corral y comp.: 5 bultos de 
efectos. 
J . Aguilera y comp.: 13 id. id. 
Fernández y comp.: 8 id. id. 
B. Lanzagorta y comp.: 13 id. Id. 
Huarte y Besanguiz: 14 id. id. 
Linares y Garín: 21 id. id. 
J . González Cavián: 300 sacos judías. 
Fernández, hno. y comp,: 20 bultos de 
efectos, 
E , R, Margarit: 200 sacos judías y 500 
sacos papas. 
H. Astorqui y comp.: 100 id, judías. 
Orden: 30 bultos papel, 11 id. hierro, 
300 cajas malta, 450 sacos judías, 14 bul-
tos efectos, 71 id. cáñamo, 500 sacos pa. 
pas, 576 barriles id. y 69 bultos efectos. 
Puente, Presa y comp.: 18 bultos de 
hierro. 
DE ÑAPOLES 
Orden: 275 cajas conservas. 
D E VBNECIA 
Orden: 10 atados velas. 
DE M A R S E L L A 
M. Muñoz: 200 cajas conservas. 
J . M. Mantecón: 6 id. id. y 200 id. ver-
moutih, 
R. Torregrosa: 100 id. id. 
Negra y Gallarreta: 100 id. id. 
Pont, Restoy y comp,: 100 id, id. 
Mlchaelsen y Fraage: 50 id, id. 
F. Taquechei: 100 id, aceite, 
E Sarrá: 50 barriles aceite. 
Orden: 50 caj.is conservas, 200 id. acei-
ta, 200 sacos judías, 4 cajas efeci: )í5, 3.950 
barriles cemento y 63 cajas aceito. 
D E T R I E S T E 
Para Matanzas 
TJrechaga y comp.: 18 bultos e íe; ios . 
Orden: 39 id. id. 
Para Cárdenas 
Orden: 14 cajas efectos. 
Para Clenfuegos 
Orden: 6 cajas efectos y 100 sacos 
judías. 
Para Santiago de Cuba 
Orden: 4 cajas efectos. 
F . Bowman: 4,311 atados cortes, 
Seeler, Pi y comp.: 500 saces harina. 
Galbán y comp,: 250 id. id. 
A. Lamigueiro: 100 cajas manteca. 
Tauler y Guitlán: 100 id. id. 
M. Barba: 40 pacas millo. 
Orden: 49,238 piezas madera. 
Para Matanzas 
Orden: 75 barriles aceite. 
Para Cárdenas 
Menéndez, Echevarría y comp 
corolas manteca. 
B. Menández y comp.: 25 id. Id. 
Para Sagua 
Orden: 15 tercerolas manteca. 
Para Caibarién 
y comp.: 60 tercerolas man-
50 ter-
881 
Vapor español "Conde TVifrodo,*' proce-
dente de Barcelona y escalas, consignado 
a S. Sáenz y Compañía. 
DE GENOVA 
P. Taquecbei: 6 bultos efectos. 
Seeler, Pi y comp.: 173 id. id., 10 cajas 
"ino y 14 id. conservas. 
I I . H. Alexandsr: 40 Id. efectos. 
J M. Angel: 10 id. conservas. 
Landeras, Calle y comp.: 100 id. id. 
R. Sarrá: 15 id. aguas minerales. 
Ai, Johnson: 31 Id. id. 
M. Negreira: 2 id. id. 
wómez. Piélago y comp.: 2 id. Id. 
Alvarez, Valdés y comp.: 7 id. Id. 
Ordon: 3 cajas tejidos, 19 bultos efec-
tos, 51 id. ferretería, 10 cajas conaervas. 
17 ;d. aguas ralneraies, 6 id. drogas, 320 
alados cortos, 10 toneles vsrmouth, 137 
bultos efectos, 100 cajas vermouth,. 20 ca-
jas cerillas y Sí6 bultos mármol 
882 
Vapor americano "Exoelsior," proceden 
te de New Orleans, consignado a A B 
Woodell. 
Para la Habana 
Romagosa y comp.: 205 sacos harina de 
maíz. 
J . A. Bancos y comp.: 250 id. harina. 
Galbán y comp.: 950 id. Id. 
Seeler, P i y comp.: 250 id. Id. 
J . Otero y comp.: 250 Id. maíz. 
J . Huarte: 1,000 id. id. 
Loidi, Brvitl y comp.: 750 id. id. 
B. Fernández y comp.: 250 id. id. 
Fernánde-z, García y comp.: 250 Id. Id. 
M. Nazábal: 300 Id. Id. 
Carbonell, Dalmau y comp.: 25 tercero-
las manteca y 10 cajas puerco. 
A. Armand: 4 Jaulas aves. 
M. Paetzold y comp.: 100 tercerolas de 
manteca. 
H. W. Bame: 2 yeguas y 1 caja efectos 
Lykes y hno.: 2 vacas. 
Guardia Rural: 60 muías, 88 caballos 
3 yeguas y 3 cerdos. 
Taboada y Rodríguez: 5,500 tubos. 
E . Cárdenas Ortega y comp.: 540 ata 
dos cortofí 
West India OI1 R. Co.: 7,600 id. Id. 
Cuesta y hno.: 2,420 tubos y 1 caja de 
efectos. 
N. Quiroga: 26 cajas fmtaa, 2 Jaulas 
aves, 1 caja Jamones, 2 sacos arroz y 400 
cajas huevos. 
F . Bowman: 25 barriles alquitrán y 60 
cajas aguarrás. 
Amoiir y comp.: 30 torcerolas óleo. 
Swift y comp.: 40 atados quesos, 47 ca 
Jas aves, 177 bultcs mautí>quilla, 2 ba. 
rriles ostras, 235 bultos carne y 300 ter 
carolas mantf>ca. 
F. Pita: 5 caja* puerco. 
A. Ramos: 5 'd. id. 
Fernández, Trápaga y comp.: 6 Id. Id. 
Benguría, Corral y comp.: 19 Id. Id. 
Vidal, Rodríguez y comp.: 50 cajas con 
servas. 
R. Miró y comp.: 50 id. id. 
Menénd-ez y comp.: 50 sacos arros. 
Hevia y Miranda: 50 id. Id. 
E . Hernández: 106 Id. id. 
M. García: 35 bultos frutas. 
J. N. Alleyn: 62 cascos cerveza. 







L í o e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venaei: pasajes d* tOUM C ^ M 
¿ ¿ 9 les puertos dr, IMO J ^ N K H I O , 
M O V n - V l D K O , B U E N O S A I H B S 
etc. etc.. por los ráp idos vaporea <•> 
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los afamndoa ttp. • 
ne. La Pr&vrnc». -
c e , Torrains, R< 
Kiárora, eíc* 
Demtt pormenores dlrtglrw a m cwmalí 
nntnricí en esta piBtn 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICÍOS V C W . SO. T E L E F O N O A . 1 « 4 
HABANA 
4201 D - l 
VaporSASOTIAGOd© CUBA 
Martes 30, a las r> de la tarQo. 
Par:v Nuevitas. (Camagiioy) Gibara ííj 
íi-uín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayar!, Antm 
Caírimaya, Sactia. Fclton), Baracoa, Gua 
{¿ñamo y BKntiagO de Cuba. ' . 
V z n o r ALAVA SS 
tanticos raneesea Fran 
;.a Savoliai La L<jrraN 
oHamtaMitti ChJoag», 
V A P O R E S C O R R E O S 
de !a Corapañia T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z 1 C ? 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
COAiPAtíNJE OEKEKALE 7RANSATLANT1QÜE 
n n m t m m franceses 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SlN HILOS. 
S A L I D A S p a r a 
saldrá el 15 de Enero a las 10 de la ma-
ñana directo para 
saldrá el 15 de Febrero a las -i de la tarde 
directo para 
Coruñaí Sarstander 
y S t . Nasalrie 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n la clase desde 5 148-00 M. 
E n 2* clase . 
E n preferente 
A 
12G-00 .. , 
88-00 ,, , 
E n 8a clase... _ 82-00 ,, 
Rebaja de pasajes de i Ja y vuelta. 
Camarotes de lujo y de ÍAtU'JLaj a praeios 
convencionales. 
ia l i p a r a v e r a c r i z 
884 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton, 
Clhilds y Compañía. 
N. Quiroga: 400 cajas huevos. 
Swift y comp:.: 200 id. id. 
Armour y comp.: 30 barriles puerco y 
261 tercerolas manteca. 
de Enero Sobre 
Diciembre. Sobre 
HAMBilRS ÁMSRÍCM UNE 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
saldrá para 
N e w Yoe-k, Cádiz , 
Barcelona y Genova 
el día 30 de Diciembre, a las dos de la tar-
de lievando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a ios que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgov Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se ñrmarán por el 
consi^iatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 29. 
lo*, mjírcoles a las 5 de la tard» 
;! 'ma de Sagú? y Caibarién m 
lores. i-viM.ho, Nr.rcisa, Yaguajay. s iboní 
NOTAS 
rappras la carrera de 
i r i 
tit 
Loa 
( G o i w í H a i t e M Áinsricana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E i i r ® p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a 
V i g o ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
24 ' 
IPIRANGA, 
K R O N P Z . C E C I L I E 
C O R C O V A D O 




W A S G E N W A L D Dcbre. 14 
S T E I G E R W A L D 
D A N I A . . 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
Enero 14 \ L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
Febrero 14....A V i ^ O , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
Pt&BCTOS ! > « P A S A J E B * í O Ü O A M E R I C A N O 
F . Bismark y K . Cecilie. l a $148 2a $126 3a $32 á España 
l á $148 Ipiranga y Corcovado 
O t r o s v a p o r e s , 
3» Preí. $ (50 
) l a $128 
j 1^ $ 85 
3a $32 á España 
3a $2(J á España 
39, $29 á Canarias 
V U E L T A 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de E s -
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta, compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse to^os los eíectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, bacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orefen y régimen 
interior de lo. vapores de esta Compañía, 
el cual dice así: 
'"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas ¿us 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellide do su dueño, así co-
mo el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida basta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
de Cv.ba y escr.las. ;>a rAMhirán bastá^u* 
13 ?.. ta. d l̂ f.<r, (̂ e ?alldr 1U 
V. ñ: Sagú.-', y Caibarién. hasta m , 
Carga c'e trpvesfa 
feo'aTnente se recihírá 'la^va las 5 «5» 
Urde drtl dfa hábil ant^-irv al de la 
i.cr. de; baque. 
Atraque en GuaniAnamo 
J/OS vapore- fe Jos dí^a ?, J5 y 95, atr» 
ravá" r l mttfui, del Deseo-Caírr-anura i 
loi; ñ los 11, ?0 y 20 al de Boquerón. ' 
Al retomo de Cuba, atrr.carán slemnpi 
fel rauello de' DMeo-Cqir.ianera. 
AVISOS: 
Jvus vapores .ue nacen encala ec Nnevi 
fcrj y Gibara, reciben carga a fleta corrH* 
p^ra Caniacney 7 Holgu:'!. aa 
Los conocimientos nar;* los embaraña 
ee^-án dnde? er la Casa Armador? • Con-
slenataria a Ion pmb arcad ojea que'lo so' 
liciten, no admitlíndcse nlngfln "embarq^ 
con otroe- conocimientos (fue no sean nre 
dKarrente los facilitados por la Empresi." 
En los conocimientos deberá el embar* 
crtor expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase do los mismos, contenido, pala 
de producción, residencia del receptor, pe. 
so brnto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ninjafún conoclmlánl 
to qie le falte cualquiera de estos reqní, 
sitos, lo mismo que aquellos que en la c». 
eilla corres podiente a": contenido, sólo sé 
ev^ribar las palabras "efectos," "mercan-
cías" o "bebidat," toda vez que por 
Aduanas se exige se hapi constar la cía-
so del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidag 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
Ice conocimientos la clase y contenido do 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país da 
producción se escribirá cualquiera de lag 
palfbras "País" o "Extranjero," o las dos 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocl-
niento, que no sevá admitido ningún bul-
' j que, a Juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqus 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrán 
ser modificadas en la forma que estime 
conveniente la Empresa . 
' OTRA.--Se suplica a los señores comer 
ciantes que, tan pronto estén los buquea 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
Habana, lo. de Diciembre 89 1913. 
to, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuiieo de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores 
que tienen que efeetnar su salida a desho-
ra de la noohe, con los riesgos consiguien. 
tes. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en C. 
S563 78-Oc-t.-l 
G I R O S D E L E T R A S 
Mercaderes 35, Habaoa. 
Depósitos y Cuentas Corrientes, Ĵ e-pdsl» 
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e irftrreses, 
Préstamos • y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-' 
tras de cambio. Cobro de Itítra.3, cupone», 
etcétera, por cuen-ta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y Canariai. 
Pag-os por Cables y Cartas de Crédito. 
3557 lo2-Oct.-l 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario. 
MANUEL OTADUY. 
San Ignacio número 72. 
3562 78-Oct.-l 
K E B A J A S 1>12 P A S A J E D E I D A Y 
Boletos directos hasta Río de Janei ro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña, (Espaiaj o Hamburgo 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven-
cionales. Gran número de camarotes ext eriores para una sola persona. Numerosos 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los pasaderos 
de todas clases. COCINEROS Y C A M A R E R O S ESPAÑOLES. Embarque de los 
pasajeros y del equipaje G-RAI1S en la M achina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABANA PARA MEXICO: Diciembre 3, 17, 18,27. de SANTIA-
GO CUBA para New York, todos los viernes. 
de SAKTDUH> Díi OÜBA para EING STON Y COLON, todos los jueves 
PASAJES DIÍlíSOTOS KN CAMA RA VIA PANAMA AL ECUADOR 
PERU, CHILE. ^ 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combíü&dÓTí cxm el prMto r»duaido de $35 HABANA-NEY YORK via 
XEY WEST FLORIDA, pov ol ferrocarril Florida East Coagt R. W.' 
HABAKA -H AltfB U U H , desae 
HABANA.LONOÚK, „ 
HAEANA-PARJfi , 
HAB AN A-GIBRALT AR, „ 
EABANA-f^íDVA, >TAPOL 
en la P R I M E A CÎ AS.T. de le* vapore* expjrass de 18.000 a 50,000 tonela-
da* de la Hambur^ Ara-sritan Lina. 






La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New-York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidan para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc. 
NEWYORK AND CUBA MAIL S. S CO 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118..' 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
152-Oct.-l 3561 
6. LAWTON CEÍILBS Y C L I , L I D 
BANQUEROS.-O'íiElLLV 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos lol 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención a giros por al cabla 
Abreir cuentas corrientes y de depósitos 
con interés. 
Teléfono A-i256.—Cable: Childa. 
3559 78-Oct.-l 
l B Á L C E L L S y O 
(á. en C.) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
a corta y larga vista, sobre N«w York, Lon-
dres. París y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agenten de la Compañía de Seguros 
contra Incendios "ROYAL." 
2273 156-1 Jl. 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 21< 
APARTADO IVL'MERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentan corrientes. 
DepAslto» oou y slo Interés. 
Uescuentoti. Pignoraciones. 
Cumbloti de Monedas. . 
Giro de letras y pagos por cable sobré 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y República del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre tocias las ciudades y pueblo* 
de España, Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales de esta Isla. 
CORRBSFONSALBS DE1, BANCO DE3 





SOBRINOS D E B E S R E R A 
(S. en CO 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE EL MES DE DI-
CIEÍVSBRE DE 1913. 
Vapor J U L I A 
Viorues ÜG, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. (C&rtiagüey). Puerto Pa-
dre (Uiaparra}, Gibara (Holguín). uuan-
tánamoi Santlíígó de Ctiba. Santo Domin-
eo. R. D., San Pedro de Macorís. San Juaa 
de Puerto Rico, Mayagüo/.. Ponce, retor-
nando por Santiago de Cuba a Habana. " 
COBA M I S . 16 Y 78. 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera» 
cruz, Méjico. San Juan de Puerto Rico. Lon-
dres. París, Burdeos, L.yon, Bayona, Ham-
burgo, Rorna. Ñapóles, Milán, (Jénova, M»1" 
sella, Havre, L,ella, Nantes, Saint Quintín, 
I»lcppie, Toloust, Vtnecia, Florencia, Turín, 
*Iasino. etcétera; ast como sobre todas l*8 
Capitales y provincias de 
1:8 »'ASA E ISLAS CANARIAS 
355& 78-Üct.-l 
N . G E L A T S Y 
IOS, AUUIAR IOS, esquinn a AMABGVBA 
Hacen pagOM por el cable, (m-UitaO 
cartam do cr*<ilto y jsiran totra» 
n corta y luraa viiín. 
Hacen pagos por cable; ^Han letra* • 
corta y larga vista sobre todas las capHa" 
les y ciudades Importan.tes d« los Estado 
Unido?. Méjico y E.uropa. así como s0'11"® 
todos los pueblos de K-spaña. Dan ca*taZ. 
di crédito sobre New York, Filadclfla, New 
Orleans, San Francisco. Londres, Farls« 
DICIEMBRE 24 Ufc 1913 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
( T E A T R O S Y A R T I S T A S 
^ORES DE P RIM A VER A.—Así 
titula el paso de comedia original 
^.^efíor Erasmo Regüeiferos, senador 
^ Oriente, que se estrenó anoclie en 
^SUasimto de la obra, que tiene la 
taia de ser 'breve es sencillo: una 
^i l ia arruinada que se decide a re-
" ar lo perdido dedicándose a la 
^ [ t n i r a . Si el asunto es sencillo la 
f^al ¿ e l mismo es muy sana, muy in-
110 ^ Nada de suicidio, en ed que 
Lsea un personaje de 'la obra, y ¡ a 
¡Abajar la tierra! 
tOjaliá pensaran eMo tantos como dcy 
ierau pensarlo ! 
m señor Regueiteros na salvado con 
. ^vedad lo pesada que resultaría 
obra hedía a base de monólogos 
gran duración: y como boceto fU» 
_ a lia escrito un cuadro sentido, 
¿caso de interés y que finaliza de 
¡Ljo natural, sencillamente, y «nse-
Lj^J un camino que en Cuba es cami-
geguro de salvación, v 
La señorita Nevares y los señores 
tóoz, Requena y Taboada interpre-
taron con cariño 'la obrá,, y el autor tu-
r0 que salir a escena 'llamado por al 
(plauso insistente deil público. 
A mi amiguito" Gerardo Schu-
raann, al que debo mi más grande sa-
tisfacción artística." 
E-nr ico C a m s o . " 
i Y bajando con mi hijo, rehusó reci-
bir mis agradecimientos, y me dijo: 
—-Soy yo el que les debo dar las 
gracias. En toda mi carrera no había 
experimentado una alegría tan gran-
de, basta que vi llorar de emoción a 
'estê  hombrecillo. En este momento 
sentí lo que es ser "artista." Esos b?-
sots vallen más que los grandes triunfos. 
Pe la siguiente manera cuenta una 
m&dota del famoso tenor Caruso el 
¿eaturista Schumann: 
'̂ Durante Jas representaciones que 
ta en Nueva York, en el Teatro 
jjroadway. Grasso con Mimí Aguglia 
Y su compañía siciliana, Caruso no 
faltaba a ellas sino las veladas en las 
jua'les cantaba, él 
Diariamente venía a pasar por lo 
menos una. hora en la mesa que había 
L hecbo instalar en el teatro y dibu-
pa continuamente muy buenas cari-
¡ataras. 
Me había caricaturado por lo menos 
Leinte veces y hecho reproducir esas 
Iriluetas en los grandes periódicos ame-
Ijicanos, de los cuales era un colabora-
dor asiduo. 
Una noícíhe, mi hijito, que me acom-
pañaba, le dijo: 
í —¿Es verdad, señor Caruso, lo que 
me ha dicho mi papá? 
¡ —¿Qué cosa., pequeño? 
—Que usted posee la voz más her-
[mosa del mundo y que es usted el me-
¡jor cantor que conoce. 
[ —¿No me has oído cantar tú min-
ea? 
; —¡No, señor! # 
—Bueno, ipues me vendrás a oir ma 
Sana por la noche. Te enviaré bole-
tos. 
I —Es imposible. 
¿Por qué? 
—Soy muy chiquillo todavía y me 
acuesto todas las noches a la hora que 
pomienza el espectáculo. 
[ —Y tú quieres oirme a pesar de es-
b, j, verdad ? . , v r^,» n r ^ 
— ¡̂.Ofi, sí, señor Caruso! 
\ —Está bien; irás mañana a las tres 
fii hotel "Waldorf-Astoria. Yo cantaré 
para tí solo. 
Al día siguiente, a la hora predicha, 
me presenté con mi único retoño. 
_—¡ Ah! para usted no, querido—me 
«lijo Caruso.—He prometido cantar pa-
to el pequeño; si usted quiere asistir 
pagará cinco mil francos, precio de 
amigo. 
Me retiré y fui a leer los .periódicos 
al "hall" del hotel. Mi hijo se Íns-
telo en un sillón. Caruso comenzó a 
cantar. Gerardo lo escuchaba, atenta-
piente. En la seigunda parte de "Tos-
•te," gruetsas lágrimas tmojaron sus 
parpados y rodaron por sus mejillas 
Se ipreeipitó sobre el cantor, tomó su 
cabeza entre sus manos y le aplicó un 
^ en cada mejilla, y le dijo cou su 
Recita quebrantada por la emoción: 
. —Papá no me ha dkho icompleto. 
Esto es más que bello. 
Caruso, emocionado,' le cantó enton-
^ la cavatina de "Fausto" y le ob-
^quió con un retrato, en el que había 
escrito: 
Miguel Muñoz tiene anunciada la 
función en su honor y beneficio para la 
nodie del próximo viernes. Y anun-
cia para dicha noche dos estrenos: " E l 
Arlequín" y "Los malhechores dq 
nien." 
Merece Muñoz ver el teatro colmado. 
Merece una demostración de afecto por 
parte del público que, gracias a los es-
fuerzos de aquel, ha tenido espectácu-
lo algo más elevado que el corriente en 
otros teatros, y ha tenido ocasión de co-
nocer algunas obras nuevas. 
Entre éstas, merecen citarse "Sata 
nás" y "Plores de Primavera," debi-
das ambas a autores cubanos, obras 
que Muñoz puso en escena con sumo 
cuidado y no .por compromiso como 
otros atótores obligados a ello han estre-
nado alguna obra sin importancia. 
El .público debe demostrar a Muñoz 
m reconocimiento, llenando el teatro 
el viernes: es lo menos que puede ha-
cer en obsequio de quien, repetimos, 
en época de marasmo artístico ha man-
tenido, ^buenamente, con los medios de 
que ha dispuesto, el fuego sagrado del 
arte... 
Y el públieo, esquivo a veces, no es 
ingrato: el viernes lo demostrará. 
Nosotros así lo esperamos y desea-
mos. 
U n o de l a platea. 
« * • 
Los c a r t e l e s d e h o y 
PAYRET.— Dos funbiones hay 
anunciadas para esta noche. Una a las 
ocho y media y otra a las doce: en es-
ta última se sorteaná entre la concu-
rrencia una cena comipleta. 
"La toma de Tetuán," es inútil de-
jeir que figura en el programa. 
ALBISU.—Subirán a escena hoy la 
comedia en cuatro actos "Amores y 
Amoríos." 
Mañana, "Tierra Baja." 
Yel viernes, gmn función a bene-
ficio de Miguel Muñoz. 
POLITBAMA|—Hoy, noche de mo-
da, estreno de una preciosa película de 
Nordisk, titulada *' Todo se revela,'' en 
la interpretación de la icual toma par-
le ©1 popular y aplaiudido Psilandf^. 
El jueves—en la matinóe—se repri-
sa "La Sufragista," que tanto públi-
co ha llevado en noches pasadas al Po-
liteama. Además f igura también en el 
cartel "Todo se revela " 
Para el sábado se anuncia otro estre-
no de Nordisk, que íleva por título 
'Amor de madre." hermosa cinta de 
la gran cisa danesa, c iya protígenis-
ta interpre^r Ja gran rr^.írica Betty 
Nansen, tan conocida y admirada por 
el público habanero. 
La colosal "Atlantis," tan espera-
da, se estrenará en 'breve, "Atlantis," 
según 'la prensa, de Europa últimamen-
te llegada, es la mejor «película de Nor-
disk. También está cerca la fecha del 
estreno del "Capitán Mambí," pelí-
cula de asunto cubano, que conquista-
rá muchos aplausos, por lo bien desen 
vuelta que está su interesante trama. 
CA'SINO.—Cinematógrafo y Varie-
dades en icuatro tandas, la última a las 
doce de la noche. 
MARTI.—No hemos recibido noti-
cias de este concurrido teatro. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R D O N 
A n t o n i o P e n a F o r m o s o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, miércoles 24, a las 4 p. m. 
los que suscriben, hermano, tíos y domas familiares y amigos, rue-
gan a l as personas de su amistad se sirvan concurrir a la quinta La 
Benéfica," para acompañar el cadáver al Cementerio de Oolon, fa. 
vor que agradecerán eternamente. 
Habana, Diciembre 24 de 1913, 
J e s ú s P e m , F o r n w s o ; J o s é F o r m o s o ; M a n u e l F o r m o s o ; "Ramón 
G a r c í a P é r e z , P a s c u a l S u r h l y C a . ; V a o h e i r o y H e r m a n o ; UarfíMi 
S t á r o g ; F r a n c i s c o A c u ñ a ; J o s é C o l l í a ; U w > P e r w b a d ; D r . M a s . 
16273 1'24 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
Sol número 70 -- Te lé fono A-5171 -- Habana 
Pero nos atrevemos a afirmar que 
buena será la "noche-buena" en Martí. 
HEREDIA.—Tres tandas con las si-
guientes obras: ' ' Carceleras,"" El Pa-
lacio de Cristal," " E l solo de trom-
pa." 
i ALHAMBRA.—"El niño perdido," 
"Se rompió la máquina" y "Todos so-
mos uno," y variedades anuncia el 
cartel de hoy. 
MOLINO ROJO.—No hemos recibi-
do programa. 
CIXE NORMA.—Hoy miércoles se-
ra estrenada en este cine la colosal obra 
de la casa Cines de Roma, que consta 
de 5 partes y se titula " E l Tiro." 
acompañada de las notables icreaiciones 
de gran mérito: "Lujuria o Por el ho-
nor de .un ,padre," drama moderno en 
6 partes y "Por una tarjeta de visita" 
y "Liquido revelador." 
T I E N E N F R I O 
Gran número de niños y de muje-
res pobres, acude a nuestra oficina, 
pidiéndonos frazadas para cubrirse y 
defenderse del frío. Yo suplico a las 
personas generosas y buenas, que en-
víen a Habana 58, frazadas y abri-
gos, para que los seres infelices no 
sufran, además del hambre que los 
agobia, las torturas del frío. Dios se 
los pagará 
Dr. D e l f í n . 
P e r i ó d i c o s i lustrados 
Llegó ayer a "Da Moderna Poesía" 
Obispo 135, una nueva iremesa de re-
vistas ilustradas, figurando entre 
ellas las siguientes: 
"Blanco y Negro", "Mundo Gráfi-
co", "Alrededor del Mundo", "Nue-
vo Mundo", "Los Sucesos", "Vida 
gallega", "Por esos Mundos", "Ho-
gas Selectas", "Mundial", 
ITambién llegaron colecciones de 
"Imparcial". del "Heraldo" y de 
" E l Liberal". 
Hay en "La Moderna Poesía" infi-
nidad de tarjetas y postales de miu-
cho gusto, propias para las felicita-
ciones de pascuas y Año Nuevo, 
LA SUAVIDAD DE LAS PIELAS 
DE FOCA 
No rivaliza con el Cabello 
Humano limpio de Caspa. 
L a s pieles de foca son admiradas en todo 
el mundo por su suavidad y lustre; con to-
do, nada le envidia el cabello humano cuan-
do está, sano y limpio. Todo el trastorno 
del cuero cabelludo débese á parás i to di-
minut í s imo que ataca las raíces del cabello. 
Pero no hay para qué afligirse si se acude 
á tiempo al Herpicide Newbro. que á su vez 
ataca al parási to y ataja su nefanda obra é 
son, Obispo y Aguiar.—Agentes especla'nis. 
impide la formación de caspa y la caída del 
cabello, que entoces vuelve & crecer con 
profusión. No se cura la caspa lavá.ndose 
la cabeza, sino matando el germen. Miles 
de mujeres son deudoras al Herpicide New-
bro por sus bellas matas de pelo. Cura la 
comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
las principales farmacias. 
Dos tamaños : 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
E m p r e s a s Mercant i les 
y 
C a s i n o E s p a ñ o l 
DE LA HABANA 
Secretaría 
Conf orme a lo dispuesto en los ar-
tículos 18 al 28, inclusives, del Regla-
mento General de la Sociedad, el do-
mingo 28 de los comentes, a la una 
de la tarde y en el Salón de Sesiones, 
se celehrará Junta General de Elec-
ciones para renovación parcial de la 
Junta Directiva, a fin de cubrir ios 
cargos de Segundo Vicepresidente y 
24 vocales, por cese de los señores 
cuya relación está fijada en la puerta 
de la Secretaría. 
Para constituir la Mesa de Eleccio-
nes y c-elebrar éstas, se observarán los 
.procedimientos que determinan los 
mencionadofl artículos 18 al 28 inclu-
sives del Reglamento. 
Lo que por disposición del señor 
Presidente se hace público para cono-
icimáento de lo® señores socios. 
Habana, 18 de diciembre 1913. 
El Secretario. 
Ramón Armada Teijeiro. 
GOMPAfiSA 
AZUG&RERii D E S T A . T E R E S A 
CONVOCATORIA 
Según prescribe el artículo 6o. de 
los Estatutos vigentes de esta Com-
pañía, se cita por este medio a los 
señores Accionistas do la misma pa-
ra la Junta General Ordinaria que 
deberá celebrarse en la Casa Vivien-
da de este Ingenio, el próximo día 15 
de Enero de 1914. En dicho acto se 
dará cuenta con el Balance General 
y Memoria del Año Social que se ca-
rrará en 31 Diciembre en curso: se 
procederá a la elección de la Direc-
tiva entrante para el Año de 1914: se 
regulará la marcha de la Compañía; 
y se tomaráji los acuerdos que esti-
men convenientes los señores Accio-
uistas. 
Y para sii publicación por 30 días 
hábiles en el Diario de l a Marina de 
la Habana, se expide la presente en el 




C 4370 ^ 1 1 
BANCO N A C I O N A L D F C U B A 
Bonos del "Centro Gallega" 
CUPON N U M . 16 
Venciendo en lo. de Enero de 1911 
el Cupón No. 16 de los Bonos Hipo-
tecarios de la Sociedad ^ Centro Ga-
llego," garantizados con la propie-
dad "Teatro Nacional," se avisa a 
los señores Bonistas por este medio, 
que dichos cupones son pagaderos eb 
la Oficina Principal del Banco Xa-
cional de Cuba, Habana, desde el día 
2 de Ernero próximo venidero en.ade-
lante de 12 m. a 3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliaráe 
y pagarse en New York previa sol'.ci-
tud al Banco Nacional de Cuba. 
Habana, 23 de Diciembre de 1913. 
C 4501 10-23 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
De orden del señor Presidente Ge-
neral, se hace público por este medio; 
para general conocimiento, que por 
no haber sido posible cumplir las dis-
posiciones establecidas en los artí-
culos 77, 78 y 79 del Eeglamento Ge-
neral vigente no han podido cele-
brarse las elecciones generales ] que,' 
según determina el Artículo é5 del 
citado Reglamento, debían haberse 
celebrado hoy. 
Habana, Diciembre 21 de 1913. 
Joaquín de O* Campo. 
¡Secretario-Contador. 
C 4496 1% 22 6d-23. 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre, 
cuentas corrientes, compra y 
rende letras y hace transferencias 
por cable. 
F.e puede kaoer las operacionet por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
4198 D - l 
A V I S O S 
S E VE3VDEN BOAOS H I P O T E C A D O S D K L 
Centro Gallego con 6 por 100 de interés . Se 
dan de $500 a $1,000 en hipoteca. Selglie, 
Cerro 609. 16238 6-24 
F A L L E C I M I E N T O 
A la persona interesada por la enferma 
de Paula 2, alto$, se le hace saber que fa-
l leció el día 21 por ]a tard€. 
16198 4-22 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida oon to-
dos los adelantos modernos 
y lasalquiíamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detaHes que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIÁR No. 108, 
N. GELATS Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
2906 162-1 kz . 
C A J A S D E SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
nos los adelantos modsr-
dos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesado s 
Para m á s informes dirí-
jaose á nuestra oficina 
An)argura número I. 
H . U P M A N N & C o . 
Sanatorio del Dr. M^iberti 
Establecimiento .dedicado A ! tratamiento 
y curación dn laa e n í e n n e d a d é s mentales y 
nerviosas. (Unico en'su clase.) 
Cristina 3S. Teléfono 1-1914 
CASA PA I l T I C U K A n F-3674 
- • . , .• 4167 B - l 
D R . J . D I A G O 
Vían Crlnnrlnn, Sífilis y Enfermedades de 
Sefioras. Ciruela. De 11 a 3. E m -
pedrado nflmero 19 
1 4171 • D - l 
DR JUSTO VERDUGO 
Mftdleo Cirujano de la Facultad de Parts 
Kspeciallata :en enfermedad-es del esto-r 
xnag-o e Intestinos, s e g ú n el procedimiento 
d« los profesores doctores Ilayem y l i n -
ter, de París , por el anáU^ls del jugo gas-
trico. Examen directo del intestino' inte-
riormente. Consultas de VZ a 3, Prado 76. 
4174 D - l 
DR. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de nlfios, señoras y Cirugía 
en general. CONSULTAS de 13 a 2, 
Cerro nüm, 519. Teléfono A-37t5. 
4163 v D - l 
Para enfermedad^- r ' 
S E E X V I A C l l AUTO VO l \ . V 
P O R T A R Al. ÉMít1 ' 
Barre ta «2, Guanaba'-r^ Teléft..-»<i fSllJ 
D E I I X A Z A 32, HARANA. de 12 a 2. 
T E L E F O N O A-304d 
417S D - l 
S. Aivarez y b m m % \ 
O C U L I S T A D E L A S F A C U L T A D E S D E P A . 
UIS V B E R L I N . CONSULTAS D E 1 1 2 ; 
O ' R E I L L Y N U M E R O 98, A L T O S 
T E L E F O N O A-2863 
4176 D - ' 
D R . M A N U E i D E L F Í N 
M E D I C O . D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 a 3. Chac6n nfim. 31, es-
quina a Aguacate .—Telé tono A-2554 
. J . 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 5 7 
D§L O. £ . F I l i t A Y 
P R O F E S O R - D E O F T A L M O L O G I A 
Especial ista en Enfermedades de los Ojos 
y de. los Oídos, Gallano ,">0. 
De 11 a 12 y de 2 a 4.—Teléfono A-4611 
DómlcIIto: F núm. 16, Vedado. 
T E L E F O N O F-1478 
4164 D - l 
B A N Q U E R O S 
4260 90-10. 
P R O F E S I O N E S 
U R. K 
ras í i o s so m m m 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 
T E L E F O N O A-7999. 
A* J l . - l 
1 3 i r , T S T T J L f i o s s -
CIRUJANO D E N T I S T A 
H A B A N A n u m e r o l l O 
Polvoc deatrifices, e l íx ir , cepillas. 
CONSULTAS; D E 7 A 6 
16031 26-19 D. 
DR. J O S E E. F E R R A N 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Traslndado a Trocadero núm. 109. 
CONSULTAS D E 1 A 2. 
C IXtZ A-D. 
DR. JOSE A PRESNO 
Catedrát ico par oposición de la-Facultad de. 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero 1. Consultan de 1 a 3. . 
Imis tad núm. 34,. Teléfono Á'-4544. 
<3. " • , • Nov.-l 
D r . F i l i b c r t o R i v c r o 
Erpceiallstq en. las enfermedades del Pecho 
Ex- iaterno. del Sanatorio de. tuberculosos 
d-e New York y ex-Director del' Sanatorio 
L a Esperanza. 
Consultas: Mártes, Jueves y Sábados, de 
1 a 3 p- m. • 
ChacOn No. 17—-Teléfonos: A-Z553 e 1-2342. 
15CM : SO-12 D. 
D r . F é l i x P a g é s 
Clrujía' en genera!. Sífilis, enfarmedade* 
•del aparato g4nito urinario. SOL 56, altos. 
Consultas de 2 n 4 Telefono A-3370. 
4184 D - l 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
M E D I C O D E L A CASA D E B E N E F I C B I T 
CIA Y M A T E R N I D A D . E S P E C I A L I S -
T A E X L A S E N F E R M E D A D E S 
D E LOS M.SO>. M E D I C A S Y 
Q X I R L R C U AS. « O N S L L T A S D E 13 
A 3. A G U A R MJM. 10614.—TEL. A-30©6. 
41G6 D - l 
DR. n g a s 
Catedrát ico de Clínica Médica de la Uni -
versidad de la Habana. Consultas d« 12 a S. 
Manrique número 107. Teléfono A-20ó« .Do-
micilio. A-186. Te lé fono F-2579. 
14700 2 « - 2 1 N. 
IGNACIO 6 . P U S E N C I I 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especial ista de enfermedades de mujeres, 
partos y c lruj ía en general. Consultas de 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 50. Te lé fono A-2558. 
4172 D - J 
DR. HERNANDO S E 6 U ! 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado nflmero 38, de 12 
días , excepto los doiríing-os 
Doctor Eugenio Albo Cabrera 
M E D I C O CIRUJANO 
Especial ista en enfermedades del pecho. 
Acaba de trasladar su domicilio y consul-
torio a Caitípanario' 28, altos. Consultas de 
1 a 3 P. M. C 4377 30-12 D. 
D R . J . M O N T E S 
Especial ista en desahuciados de e s t ó m a g o 
y en Asmas Bronquiales, aunque ha-
yan resistido, las corrientes de 
diferente t e n s i ó n . 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Rfíina 28, antiguo 
bajos. C 4350 26-1 D. 
S. todos los 
Con «mi tas y 
operaciones en el Hospíta,! Meroedes, lunes, 
miérco les y viernes a las 7 de la mañana. 
4150 D - l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de l a uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riñón con los 
uretroscopios y cistocopios más modernos. 
Consultas en ?i'cptuno núm. 61. bajos, 
de 4ya a 5 ^ . Te lé fono F-13ÍÍ4. 
4182 D - l 
D r . 
S A N M I G U E L 94 
D u q u e 
C o n s u l t a s de 1 2 a 3 C a r l o s III 8 , B . 
Piel. Ciruja . Venéreo y Sífllss. 
Apl icac ión especial de! 6 0 6 - N 8 o s a l y a s á n 914 
15490 26-8 D. 
DR. GAL VEZ GUILLEM 
EMpevfali&ta « n siíiUx, hernias, Impoten-
cia y esterilidad. Habana ufim. 49. 
..Consulta» de 11 a 1 y de 4 a .5 
Especial para ios pobres de S1/̂  a 6 
4236 D - l 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz nüm. 15, de 12 a 3 
4159 D - l 
octor ü . íure l io Serra 
M é d i c o C i r u j a n o 
Del Centro Asturiano y de! Despensario TAMAYO 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A-3813 
4179 D - l 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz y OÍdo"$:: Espec iá í i s ta del 
Cemtro Asturiano.' Consultas de 3: a 4. 
Compostela 23, moderno.—Teléfono A-4465. 
4169 D - l 
DR. ALVAREZ RUELLAN 
Medicina g-eneral .Consultas de 12 a 3 
Acosta núm. 29 altos 
4168 D - l 
D R . R 0 B E L 1 N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
C MI ACION R A P I D A POR S I S T E M A MO-
D E R N I S I M O CONSULTAS D E 12 A 4. 
P O B R E S G R A T I S 
J E S I S M A R I A .NíaMERO ,»1 
TELEFONÓ A-1332 
4157 D - l 
DOCTOR H. ÍLVÍREZ J R T I Z 
Enfermedades de la Garganta. Nariz y Oí-
dos. Consultas de 1 a 2. CONSULADO 114. 
4173 , D - l 
L A B O R A T O R I O D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c t á 
A M A R G U R A NUM. S5.—Teléfono V-3150 
C 4130 30-1 D. 
D R . L A G E 
ENI1KrsMEDADBS D E L A P I E L , D E S F -
S O R A S Y S E C R E T A S . E S T E R I L I D A D , 
I M P O T E N C I A , H E M O R R O I D E S Y 
S I F I L I S . HABANA 158, A L T O S . 
CONSULTAS D E 1 A 4 
C 4078 26-22 Jtf 
c. 4078 26-N"'¿2 
Peiayo Garfia y S a n ü a p 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pclayo Garda y Orestes ferrar ; 
— A B O G A D O — 
Obispo núm. 53, a l t o s . — T e l é f o n o A-515; 
de 8 a 11 A. M. y d€ 1 a 5 P. M. 
4156 D-J 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enferma* 
dades venéreas . Curacidn rápida 
CONSULTAS D E 12 A 3 
Luz nüm. 40. Te lé fono 1-134©. 
4161 D - l 
D r . Juan Santos F e r n á i d » 
— O C U L I S T A — -
COiVSULTAS Y O P E R A C I O N E S D E 9 A 11 
Y D E 1 A 8. P R A D O NUM. 105. 
4162 D-J 
Oíi. ADOLFO R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos Exdus lvament i 
Consultas de 7% a O*^ A. Mk y de 1 a 
3 P. M. L A M P A R I L L A N U M E -
R O 74 T E L E F O N O A-S582. 
4180 D - l 
Dr. Francisco J. de Velasce 
Ettíermedadí!» .del Corasfiq, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y VenCreo-slfllItlcas. 
. Consultas de 12 a 2, los días laborables. 
Leatad núm. 111. T e l é f o n o A-5418. 
4170 » . t 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
Cirugía en General 
CONSULTAS D I A R I A S D E 1 A 3 
Lealtad nüm. 34. . Te lé fono A-4¿86. 
4165 D-X 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O D E L DOCTOR R I C A 1 
DO A L B A L A D E J O . R E I N A N U M E -
R O 72, E N T R E C A M P A N A R I O 
Y L E A L T A D 
' Se practican anál i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche.-vinos, licores, aguas, abo.nor 
minerales, materias grabas, azúcares , ate 
Anfillsis de orines (completo), esputo*, 
«angre o leche, dos pesos (f2.) 
T E L E F O N O A-3344 
4154 D - l 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina! 
Venéreo , Midrocele, Sífilis tratada por' la 
inyeccifin del 606. Te lé fono A-5443. 
De 12 a 3, J e s ú s María número 83. 
4152 , D - l 
OR. RIG.iROO ALBiLHOcJi) 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consal ta» de 12 a 4. Pobres gratis 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lván icas . Farádl -
cas, Masaje bibratorlo, duohaa de aire ca-
llente, etc. Te lé fono A-3344. 
R E I N A N U M E R O 72, 
E N T R E C A M P A N A R I O Y L E A L T \ D 
4155 D . . 
Dr. Carlos M. O e s v é r n i n e . 
Afecciones de la Garganta, Nariz y Puiiiionss. 
CUBA 6 Z — 
12464 78-S 
D r . G . C a s a r i e g o 
M E D I C O D E V I S I T A . E S P E C I A L I S T A D í 
L V C V S A D E S A L U D «COVADON-
' G 4. " D E L C E N T R O ASTURUA-
NO D E L A H A B A N A 
t r u j a n o del Hospital Número 1 y del D l s -
ne-ú'arlo Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génlto-Urinarlo . Con-
S a s v C í n i c a , de 3 a 6 P. M. Virtudes 188. 
T E L E F O N O A-8176.—HABANA. 
4160 D - l 
C I X i C A S E L E G T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A L 
CONCORDIA 35 Y O ' R E I L L Y 66 
Cuentan con nC mero ouf- í lente de profesores p a n que el público NO T E N Q A 
'4t<£ E S P E R A R , y con los aparatos necesfirioe para realizar laa operaciones por la 
•"oeht.— E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E SIN D O L O R . 
F» JR É C I O S 
Lilzupiezas. doeite. . , , ( . 2-09 
£imñafitee, d-esde. . . . . . . 2-0d 
Ü i e a t e e de espisa. deedA. . . 
Coronas de oro. dieede. . . . 
incrustadoree , deede. • % R 
Dentaduras deede. . . . ^ « 1J-71 Orf l cacWt íe . desde. . . . . . 349 
P V J E N T E 3 D E O R O , 
T R A S A J O S G A R A N T I Z A D O » 
Consultas de 7 a. m. a 9 o. m. Domingo* y d í a s festivos de 8 a 11 p. m. 
d e s d e * p i e z a . 
c 4ir» 
.31 
P A G I N A C A T O R C E D i a r i o d e l a M a r i n a 
D I C E M B R E 24 DE \ ^ 
P u b l i c a c i o n e s 
L E T R A S 
1 ü i t o r e s a u t e c o m o de c o s t u m b r e — c o n e x -
c e l e n t e m a t e r i a l l i t e r a r i o y m a g n í f l c o e 
g r a b a d o s — l l e g a a n u e s t r a s m a n o s l a be-
l l a r e v i s t a d e l o s H e r m a n o s C a r b o n e l l . 
H e a q u í e l s u m a r l o : 
E n l a p l a n a de h o n o r , c o n s u r e t r a t o , 
o n s o n e t o d e p u r o s a b o r c l á s i c o d e E n r i -
q u e H e r n á n d e z M i y a r e s , e l a u t o r c é l e b r e 
d e " L a m á s f e r m o s a . " " L A S e m a n a , " p a r -
t e d e u n e s t u d i o O i i s t ó r l c o , p o r J o s é M . 
C a r b o n e l l . " E l F e m i n i s m o , " p o r F r a y R o -
ib lanto . " D e l N a t u r a l " p o r M . M u ñ o z B u s -
t a m a n t e . " P o e s í a , " d e J o s é M . P o v e d a . 
C o m p o s i c i ó n i l u s t r a d a , de M i g u e l E . O- l iva . 
" E n c a s a , " n o t a s d e " L e t r a s . " " L a m u e r t e 
d e u n g r a n d e , " c o n v i s t a s d e l e n t i e r r o d e l 
d o c t o r B a r r e i r o . 
G r á f i c o . — M o d a s f e m e n i n a s , E l c l u b " Y a -
r a . " L a L i g a N a c i o n a l . A r t i s t a s d e l M e . 
t r o p o l i t a n . L a c r ó n i c a s o c i a l d e E n r i q u e 
F o n t a n i l l s y " C i e n f u e g u e r a s , " p o r P é r e z 
F i g u e r e d o . 
t r o n i c a R e l i g i o s a 
L A S E M A N A E U C A R I S T I C A 
JOS F P . C a r m e l i t a s d e s c a l z o s c e l e b r a -
r o n e n l a C a p i l l a d e l C a r m e l o , c o n e s p l e n -
d i d e z e l ú l t i m o d e l C i r c u l a r . 
L a m u l t i t u d de b i e n d i s t r i b u i d o s f o q u i -
t o s e l é c t r i c o s , l a p e r s p e c t i v a de m a t i z a d a s 
flores y e l a d o n o r e g i o d e l a l t a r , o f r e -
c í a n u n c u a d r o d e s l u m b r a d o r . E l i l u s t r a , 
d o P . S e b a s t i á n p r o n u n c i ó , c o n l a e l o c u e n -
c i a q u e e n é l e s p r o v e r b i a l , u n a o r a c i ó n 
b r i l l a t í t í s i m a . E n e l c o r o s e e n c o n t r a b a e l 
v a l i O E O y p o p u l a r t e n o r J a i m e P o n s o d a . 
q u e n o s d e l e i t ó c o n u n " O h S a l u t a r i s . " 
(Con e l " T a n t u m E r g o , " h e r m o s a m e n t e e j e -
c u t a d o , c e r r á r o n s e de m a n e r a l u c i d a l o s 
c u l t o s d e l j u e v e s , a ios q u e a s i s t i ó g r a u 
c o n c u r r e n c i a . 
E l d o m i n g o e l g e n t í o f u é e n o r m e e n es-
t a c a p i l l a , d o n d e p o r v e z p r i m e r a s e c e l e -
b r a b a e l C i r c u l a r . A J a s s e i s o c u p ó l a 
s a g r a d a c á t e d r a e l P . S e b a s t i á n y_ h a b l ó 
c o n n o m e n o s e l o c u e n c i a q u e e l j u e v e s , 
d e l S a c r a m e n t o d e l A m o r . 
( L a p r o c e s i ó n , i n t e g r a d a p o r l a c o m u n i -
d a d y c a b a l l e r o s e n g r a n n ú m e r o , y d i s -
t i n g u i d a s d a m a s de l a " S e m a n a d e v o t a , " 
r e c o r r i ó e l e x t e r i o r d e l a C a p i l l a e n t o -
d a l a p a r t e q u e h a c e d e j a r d í n . L l e v a b a 
3a h e r m o s a c u s t o d i a e l P r o v i n c i a l P . B a l -
b i n o , q u e s e e n c u e n t r a h o y e n t r e n o s o t r o s 
y a q u i e n . c o n e s t a o p o r t u n i d a d l e s a l u d a -
anos , d e s e á n d o l e f e l i z e s t a n c i a e n l a H a -
b a n a 
L a r e s e r v a i m p o n e n t e y m u y l u c i d a , co-
rno t o d a s l a s fiestas d e l C i r c u l a r . 
C A R M E L O . 
D I A 2 4 D E D I C I E M B R E 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l N a c i -
/ ¡ m i e n t o 'de ' N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o . 
E l C i r c u l a r e s t á e n l a s R e p a r a d o -
Tas. 
( A b s t i n e n c i a d e c a r n e s i n a y u n o . ) 
S a n t o s D e l f í n , o b i s p o y • c o n f e s o r ; 
O r e g o r i o , L u c i a n o , Z e n o b i o y E u t i -
m i o , m á r t i r e s ; s a n t a s I r m i n a , T a r c í -
l i a y A d a l s i n d a , v í r g e n e s . 
C a n t a l a I g l e s i a e n e l i n v i t a t o r i o y 
e n e l i n t r o i t o d e l a m i s a d e e s t e d í a : 
" H o y s a b r é i s q u e v e n d r á e l S e ñ o r y 
o s s a l v a r á , y ( p o r l a m a ñ a n a v e r é i s s u 
g l o r i a . " E s t a s p a l a b r a s t a n l l e n a s d e 
c o n s u e l o , l a s h a t o m a d o l a I g l e s i a d e l 
E x o d o . P u e b l o d e J u d e a y d e J e r u s a -
l é n . n o g i m á i s y a p o r n u e s t r o d e s t i e -
r r o . m a ñ a n a t e n d r é i s u n S a l v a d o r q u e 
o s s a c a r á d e e s t a t r i s t e r e g i ó n d e l 
l l a n t o . A l e g r a o s , p u e b l o s d e l u n i v e r -
s o , p o r q u e l a i n i q u i d a d q u e i n u n d a 
t o d a l a t i e r r a , s e d e b e b o r r a r m a ñ a -
n a p o r e l n a c i m i e n t o d e l S a l v a d o r 
d e l M u n d o , q u e v i e n e a r e i n a r s o b r e 
n o s o t r o s . ¡ Q u é d i c h a , b u e n D i o s y q u e 
g o z o ! E l S e ñ o r v e n d r á e n p e r s o n a , s a -
l i d l e ' a l e n c u e n t r o , d i c i e n d o • D i o s 
T o d o p o d e r o s o , p r í n c i p e d e l a p a z , s o -
b e r a n o S e ñ o r d e l c i e l o y d e l a t i e r r a , 
c u y o s u p r e m o p o d e r y c u y o r e i n o 
n o t e n d r á j a m á s f i n , c o m o t a m p o c o 
h a t e n i d o p r i n c i p i o . H a s t a a q u í e s l a 
i g l e s i a l a q u e h a b l a e n e l o f i c i o 
d e e s t e d í a . F i n a l m e n t e , c o n s o l a o s 
p o r q u e l a d i l a c i ó n n o e s g r a n d e : M a -
ñ a n a , s í , m a ü a n a s e r é i s s a l v o s ; e l S e -
ñ o r e s q u i e n l o d i c e , e l D i o s d e l o s 
e j é r c i t o s o s l o p r o m e t e , 
• L a a l e g r í a y l a s o l e m n i d a d s o n i n -
s e p a r a b l e s d e l a f i e s t a d e m a ñ a n a , 
¿ Q u é n o d e b e m o s h a c e r p a r a p r e p a -
r a r n o s a e l l a ? P a s e m o s t o d a l a v i g i -
l a d e e s t e g r a n d í a e n e j e r c i c i o s d e 
p i e d a d , y d e m o s d e m a n o a t o d o s l o s 
n e g o c i o s t e m p o r a l e s , s o b r e t o d o , d e s -
p u é s d e m e d i o d í a . E m p l e e m o s t o d o 
e s t e t i e m i p o e n a d q u i í ü r l a s s a n t a s 
d i s p o s i c i o n e s ' e n q u e d e b e m o s e s t a r 
p a r a s e r d e l n ú m e r o d e a q u e l l o s a 
q u i e n e s l o s á n g e l e s v e n d r á n a a n u n -
c i a r l a a l e g r í a c e l e s t i a l ; a q u e l l a a l e -
g r í a p u r a q u e p r o d u c e e n l a s a l m a s 
s a r i t a s e l d í a d e l n a c i m i e n t o d e l S a l -
v a d o r . 
F i e s t a s e l J u e v e s 
M i s a s S o l e m n e s e n t o d o s l o s t e m -
p l o s . B 
• C o r t e d e M a r í a . — D i a 2 6 . C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r a ¡ N u e s t r a S e ñ o r a d e l a s 
M e r c e d e s , e n s u i g l e s i a . 
L I S T A 
d e l a s c a r t a s d e t e n i d a s e n l a A d m i n i s t r a -
c i ó n de C o r r e o s d e l a H a l b a n a : 
E S P A Ñ A 
A 
A l v a r e z , L o r e n z a ; A r a n g o , F l o r a ; A v e -
11a, A g r i p i n a ; A r q u e r , V i c e n t e ; A r b l r a , J o -
s e f a ; A g u i a r , C a r m e n ; A l o n s o , S a n t i a g o ; 
A l o n s o , S i m e ó n . 
B 
B a l t a r , M a r í a ; B a z á n , F r a n c i s c o ; B á s a -
lo , A n i t a ; B a l l e s t e r , L u i s ; B l a n c o . J o s é ; 
B l a n c o , M a m i o l ; B a l d o , P e d r o ; B e r n a r d o , 
J o s é ; B a r r i o s , P a b l o ; B e c e r r a , A d e J a i d a ; 
B e l l a s , V i c e n t e ; B e r m ú d e z , J o s é ; B o r r a j o , 
J o s é ; B o n i f á n , J o s é ; B o n a , A r t i i r o ; B u r -
d i e l , A l i p l o ; B r u , J o s é . 
G 
C a b a l , R o g e l i o ; p a r b a U i d o , D r a c l a n o ; 
C a n a l e s , R o l d á n ; C l a r a m u n t , J a i m e ; C a -
s a l , J o s é ; C a s a l , J o s é ; C a m p o , F r a n c i s c o ; 
C a ñ e d o , R a m o n a ; C a p o U I n , M a n u e l ; C a l -
d e t r p , C a m i l o ; C a ñ e d o , M a n u e l ; C a r r e r a s , 
M o d e s t o ; C a r i n o , B a s i l i o ; C a r l d e , A n t o . 
n i o ; C a & t i f l e i r a , E u g e n i o ; C a s t i l l o , C a r l o s ; 
C a r i t o A l b i n o ; C a s t r o , J o s é ; C e l a , J o s é ; 
C i l l a , F r u c t u o s o ; C r o t l n e s , B e n i t a ; C a r r e l -
r a s , P i l e r a . ' 
D e l g a d o , D e o g r a c i a s ; D í a z , A l v a r o ; 
' D í a z - K a m i e l . 
a 
E n r í q u e z , F i i l o r a e n a ; E n r í q u e z , F i l o m e -
n a ; E x p ó s i t o , J o s é M a r í a ; E x p ó s i t o , JOBÓ 
M a r í a . 
P 
F r a n c o , J e s ú s ; F a l o ó n , J u a n ; F e r n á n -
d e z , R a i m u n d o ; F e r n á n d e z , E n r i q u e ; F e r -
n á n d e z , C a m i l o ; F e r n á n d e * , S e y e r l n o ; 
F e r n á n d e z , R u f i n o ; F e r n á n d e z , J o s é ; F e r -
n á n d e z , J e s ú s ; F e r n á n d e z , M a r í a ; F e r n á n -
d e z , C e t f e r l n o ; F e r n á n d e z , B a l b i n o ; F e r -
n á n d e z , J o s é ; F e r n á n d e z , A v e l l n o ; F e r . 
n á n d e z , M a n u e l ; F e r n á n d e z , R a m ó n ; F e r -
n á n d e z , A n t o l i a n o ; F e r e r l r o , A n t o n i o ; 
F r e i r é , C o n s t a n t i n o ; F V m t e , R a m ó n ; F O T -
n o s , L u i s ; F o r t ú n , E l i s a M . ; F u e n t e s , J e -
s ú s ; F u e n t e , J e s ú s ; F u l g u e i r a , M o d e s t o . 
O 
G r a n d a , J o s é ; G a r c í a , J u a n J o s é ; G a r -
c í a , J o s é M a r í a ; G a l l e g o , M a r í a ; G a r c í a , 
C e s á r e o ; G a r c í a , A n t o n i o ; G a r c í a , J o s é ; 
G a r c í a , M i g u e l ; G a r c í a , R a m ó n ; G a r c í a , 
G a r c í a , M i g u e l ? G a r c í a , A n d r é s ; G a r r i d o , 
C o n s t a n c i a ; G a g o , A n t o n i o S e b a s t i á n ; 
G i n z á l e z , M a r c i a l ; G o n z á l e z , J o s é ; G o n -
z á l e z , A n t o n i o ; G o n z á l e z , J o s é ; G o n z á l e z , 
G a b r i e l ; G o n z á l e z , G o r g o n i o ; G o n z á l e z , 
A n d r é s ; . G o n z á l e z , E d u a r d o ; G o n z á l e z , 
C o n c h a ; G o n z á l e z , ^ n g e l a ; G ó m e z , F r a n -
c i s c o ; G u e r r a , M a g d a l e n a ; G u z m á n , T o -
m á s ; G u i l a r t e , E u g e n i o . 
H 
H e r n á n d e z . J u a n ; H e r n á n d e z , A n t o n i a ; 
H e r n á n d e z , A n g e l . 
J 
J a é n , P e d r o L . 
L n n d a , A n t o n i o o P e d r o ; L e n z a , E n r i -
q u e ; L i n a r e s , R a m o n a ; L o z a n o , A n g e l ; 
L ó p e z , S o c o r r o ; L ó p e z , P e r f e c t o ; L ó p e z , 
G e n a r o ; L ó p e z , E m i l i o ; L ó p e z , V i c e n t e . 
M 
M a g a d á n , M a n u e l ; M a r t í n e z , J u a n ; M a r . 
t í n e z , M i g u e l ; M a r t í n , V i c e n t e ; M a r t í n e z , 
J o s é ; M a r t í n , J u a n ; M e a n a , J o s é M a r í a ; 
M e n é n d e z , C l a u d i o ; M e n é n d e z , M a n u e l ; 
M é n d e z , F r a n c i s c o ; M i n t e r o , E l v i r a ; M o -
n e d a , A l f o n s o ; M o n t o l i o , E n r i q u e ; M o r a t e , 
J u a n a ; M u r c i a n o , G a b r i e l ; M o u r e , J o s é . 
N 
N a v a r r o . J u a n ; N a v a r r o , J o s é ; N o v o a , B e -
n i t o ; N ú ñ e z , E l e n a . 
O 
O t a z u a , E n r i q u e d e : O t e r i , E n r i q u e ; 
O t e r o , G e r a r d o ; O t e r o , J o s e f a ; O n t u m u r o . 
P 
P a r e d e s , J e s ú s é P l a c í a s , B l a n d i n a ; P a -
t i ñ o , A n t o n i o ; P e ñ a , A n t o n i o ; P e ñ a , C a r -
m e n ; P e n a , D o l o r e s ; P e r a z a , A n a M a r í a ; 
P e r a z a , A n a M a r í a ; P é r e z , V i c e n t e ; P é -
r e z , P r i m i t i v a ; P é r e z , M a n u e l ; P é r e z , N e . 
m e s l o ; P é r e z , P e d r o ; P é r e z , J o s é V i c e n -
t e ; P é r e z , A d e l a ; P é r e z , B e r n a r d o ; P r e s i -
l l a , M e l q u í a d e s ; P i ñ e i r o , M a n u e l ; P o s a d a , 
C a r m e n ; P o l i , M a r í a ; P o n s , J u a n . 
Q 
Q u i n t a n a , E s p e r a n z a . 
R 
R a n e r o , A n t o n i o ; R a m í r e z , P e d r o M . ; 
R i v e r a , A n t o n i o ; R o m a r l z , M a n u e l ; R o -
m e r o , N i e v e s ; B i m b a u , A n t o n i o ; R i m b a u , 
A n t o n i o ; R o d r í g u e z , M a n u e l ; R o d r í g u e z , 
A n g e l ; R o d r í g u e z , M a r í a ; R o d r í g u e z , I r e -
n e ; R o d r í g u e z , J o s é ; R o d r í g u e z , S a t u r n i -
n o ; R o d r í g u e z , J o s é ; R u i z , C á n d i d o . 
S 
S a n t a n a , F r a n c i s c o ; S á n c h e z , L a u d e l l . 
n a ; S á n c h e z , F r a n c i s c o ; S á n c h e z , F r a n -
c i s c o ; S á n c h e z , C e s á r e o ; S a m o s , I r e n e ; 
S e n a , P e d r o d e l a ; S o l e r , J o a q u í n ; S o l e r , 
J a c i n t a ; S e r r a n o , F l o r e n t i n o ; S o t o , M a -
n u e l ; S u á r e z , J o s é . 
T 
T a i n , L o l a : T r e s p a l a c i o s , A n t o n i o ; T r e -
c e n o , C i p r i a n o : T e j e i r o , L u i s ; T e j e i r o . A n -
t o n i o ; T e r r e r o s , M i g u e l ; T o r r e s , J o s é . 
TJ 
T J g a l d e T e r e , P e d r o ; 
V 
V a l d é s , G a s p a r ; V á z q u e z , J e s ú s . V e g a 
B e m a b e l ; V i l l a m a r í n , A n t o n i o ; V i l l a m i l , 
J o s e f a ; V i l o r i a , I s a b e l . 
Y 
Y l l a n . A n g e l ; Y n g e n i e r o d e l P a l a c i o , p a -
r a C . S a m p i ó n ; Y á ñ e z , R u p e r t o . 
C A R T A S T A S A D A S 
A n e i r o s , M a n u e l ; M e c i e c e r , P e d r o ; O r -
taf io , J u a n . 
AVISOS R E L I G I O S O S 
PARROQUIA DEL 
ESPIRITU SANTO 
S i e n d o e l j u e v e s 25. d f a de l a N a t i v i d a d 
de N u e s t r o S e ñ o r , se t r a n s f i e r e p a r a e l d í a 
26, v i e r n e s , l a m i s a a N u e s t r a S e ñ o r a "el 
S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , a l a s ocho de l a 
m a ñ a n a . Se s u p l i c a a los d e v o t o s y d e m á s 
fieles s u a s i s t e n c i a a t a n p i a d o s o a c t o . 
L A C A M A R E R A . 
16201 4-23 
C O M U N I C A D O S . 
L A N O C H E B U E N A 
E N E L 
H o t e l P a l a c i o C o l ó n 
3 0 l e c l i o n e s c r i o l l o s , 4 0 p a v o s , 3 0 
p o l l o s y g u i n e a s , p a r a c o m p l a c e r a 
s u s f a r o r e c e d o r e s a p r e c i o s m o d e s t í -
s i m o s s e d e t a l l a n l o s l e c h o n c i t o s ; y 
e n s u e s p a c i o s o R e s t a u r a n t p o r l a i n -
s i g n i f i c a n t e c a n t i d a d d e $1-50 c a d a 
c u b i e r t o s e s i r v e n c e n a s e s p l e n d i d a s 
c o n v i n o R i o j a o l a g u e r . 
• G r a n v a r i e d a d e n f r u t a s y a r t í c u l o s 
p a r a l a s P a s c u a s . H a y h e l a d o s e x q u i -
s i t o s p a r a l l e v a r e n e a r t u c h o s d e a 
• d i e z y v e i u t e e e u t a v o s . 
N o o l v ¡ d é Í 8 " H o t e l P a l a c i o C o l ó n " 
P R A D O N U I M . 5 1 
1 6 , 2 6 7 1 - 2 4 
ENSEÑANZAS 
C O L E G I O S A N E L O Y " 
D e I r a . y 2da. E n s o ñ a n z j a , C o m e r c i o e I d i o -
m a s . S e a d m i t e n I n t e r n o s , m e d i o s y t e r c i o s . 
P i b A l f n r . í i L . V H E X T O S 
n i r r o t o r p r o p i e t a r i o i FJOT- Torrr i» 
O B i m O 6 1 8 . — T E L E F O P Í O 1-7155 
H A B A Í v A 
16229 2 6 - ¿ 4 D . 
F R i A N O E » , I X G L H S Y A R A B E ! E N S G f t A -
dos c o r r e c t a m e n t e , e n c a s a o a d o m i c i l i o , 
p o r J o v e n e s p a ñ o l d « « d u o a c l ó n y c u l t u r a 
recomendabLeo. L U I S G O M E Z , C R o W l y 80, 
a l t o a . T e l é f o n o A-8657 . 
16 í ;02 \ í - 2 3 
P R O F E S O R 
C l a r e a de p r i m e r a y a e j r u n d a arMref lanz», 
m e r c a n t i l y p r o p a r a c t O n p a r a c a r r e r a s M -
p e c i a l e a . p o r u n p r o f M o r t i t u l a r , a d o m i -
c i l i o o e n c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n 
l é í o n o P . 1328. 
U N A B l i l í l V A P I I O K K S O X A A J I E R I O A -
n a de I n g l é s , d a c l a s e a a d o m i c i l i o y e n 
BU c a s a ; t l e n « l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . I M -
r e c c l é n . f l o r a M . C B H o c k , ZuLueta. 38, 
" H e r a l d XLcsuae." X t g i T 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A . AiiNTuntuM R o b e r t n , a u t o r doJ " M é t o d o 
K o v í s i m o . " C l a s e a n o c t u r n a » ©n mi A o a d e -
m l a , u n a h o r a todoa los d í a s , inenon loa 
s ñ . b e d o « , u n c e n t é n a l mes . S a n M i m i c l 34. 
U n i c a A c a d e m i a donde l a s c l a s e s s o n d i a -
r l a s ; j m e s es e l s i s t e m a mfts eflrous de e d u -
c a r el otdo. L a s uumraa c l a a e a e m p i e z a n e l 
6 do K c e r o . 1C048 1 3 - 1 » 
" E L S A L V A D O R " 
C o l o r í lo d « p r i m e r a y s e g u n d a ensoftan-
ea. C o m e r c i o y P r s p a r a c i ó n p a r a e l I n g r e -
so en l a s A c a d e m i a s M i l i t a r e s . C l a s e s e s -
p e c i a l e s p a r a a d u l t o s ; se a d m i t e n I n t e r n o s 
y m e d i o I n t e r n o s . Nciptuno 34, a l tos , t e l é -
fono A - « 9 5 7 . 16579 26-10 D . 
.11 I . I A B . V I U D A D E H E R R E R A 
P r o f e s o r a de i n g f l é s y c a s t e l l a n o . D a c l a -
ses a d o m i c i l i o y en s u r e s i d e n c i a . C a l l e 
11 n ú m e r o 37, V e d a d o . P r e c i o s m é d i c o s . 
15119 80-30 N . 
L E O N I C K A S O 
L I C E N C I A D O E S í F I L O S O F I A Y L E T R A S 
D a l e c c i o n e s de P r i m e r a y S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n pasa, e l M x g i s -
t er io . I n f o r m a r á n en l a A d m i n i s t r a o l « ) n de 
es te p e r i ó d i c o , o e n A c o s t a n ú m . 99, a n t i -
guo. o_ 
DINEBO E H I P O T E C A S 
ÍBBÍ P R I M E R A H I P O T E C A S E D A N D i -
r e c t o s $2,500 s o b r e c a s a e n l a H a b a n a o s u s 
aUnededorea; I n t e r é s s e g ú n g a r a n t í a . E s c o -
b a r 2,4, a l t o s , t e l é f o n o A-1559 . 
16<23ll 4-24 
T O M O D I R E C T O S O B R E C A S A S , $7,500 
y 815,000, 9 por 100, c i u d a d . $6,000, $9,000 y 
$10,000, 10 y 12 p o r 100. J e s ú s de l Monte , 
y $3,500 y $7.000 a l 10 p o r 100. S u é r e z , t e -
l é f o n o A-5500 y P r a d o 101, e n t r e P a s a j e y 
T e n i e n t e R e y . 1 « 1 5 8 4-21 
S I N E C E S I T A D I N E R O O D E S E A C o -
l o c a r l o e n h i p o t e c a s ; s i q u i e r e c o m p r a r o 
v e n d e r s o l a r e s , fincas r ú s t i c a s o estatole-
c i m i e n t o s , d i r í j a s e a D í a z de V i l l e g a s - B l a n -
co, C h a c ó n 14, t e l é f o n o A-6135 . P a s a m o s a 
d o m i c i l i o . 15310 26-4 D . 
D I N E R O E N H I P O T E C A . 
en t o d a s c a n t i d a d e s a l 8 p o r 100, c o n t o d a 
p r o n t i t u d y r e s r e v a . O f i c i n a de M i g u e l F . 
M á r q u e z , C u b a 32, de 3 a 5. 
15197 26->2 D . 
$850,000 P A R A H I P O T E C A S , Qy2, 7 Y 8 
por 100. S o b r e c a s a s , fincas y t e r r e n o s . D i -
nero sobre a u t o m ó v i l e s . a l q u i l e r e s y p a g a -
r é s . C o m p r a v e n t a de c a s a s y fincas. L A K H . 
P r a d o 101, e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e R e y , t e -
l é f o n o A-5500. 15095 26-30 N . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
« L E T R E R O S P A R A C A S A S Y H A B I T A -
c l o n e s v a c í a s . I m p r e s o s p a r a d e m a n d a s . 
C a r t a s de fianza y p a r a m e s e n fondo, a 20 
c e n t a v o s d o c e n a y c i e n i>or u n peso. O b i s -
po 86, l i b r e r í a . 1 « 2 2 € 4-23 
C A J I T A S D E P A P E L Y S O B R E S , P R O -
plos p a r a r e g a l o : c l a s e s u p e r i o r , m u y b o n i -
t a s . O b i s p o 86, l i b r e r í a . 
16225 4-28 
L A N A T U R A L E Z A 
H i s t o r i a N a t u r a l de l p l a n e t a t i e r r a c o n 
l a d e s c r i p c i ó n de los s eres o r g á n i c o s que l a 
p u e b l a n y los i n o r g á n i c o s que f o r m a n s u 
m a s a , etc., o b r a p u b l i c a d a b a j o l a d i r e c -
c i ó n de don A n t o n i o O r l o . C i n c o tomos 
g r a n d e s c o n m u c h í s i m a s l á m i n a s y m á s da 
m i l p á g i n a s c a d a uno, $12. O b i s p o 86, l i b r e -
r í a , M . R I c o y . 16143 4-21 
S E C O M P R A N L I B R O S D E T O D A S O L A -
ses y c o m p o n e n y c o m p r a n m á q u i n a s de e s -
c r i b i r usadas. ' O b i s p o 86 . l i b r e r í a ; se v a a 
d o m i c I U o . 16144 4-21 
SiK A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A O A -
s a de E s c o b a r y V i r t u d e s . H a c e e s q u i n a y 
t i ene b a l c ó n c o r r i d o a l a s dos c a l l e s , m u y 
v e n t i l a d o s . P r e c i o , 10 c e n t e n e s . I n f o r m a n 
en l a m i s m a . 16177 , 8-23 
A R T E S Y O F I C I O S 
P E L U Q U E R O , ca-
sas de primera en bi-
Bofiés, pelucas, tras-
formaciones, moflas 
peinados de s e ñ o r ; 
y corte de c i b c ü 
de nidos. 
T O R R E D E L U R O Manzana uv . ^ J i c r 
por Monserrate. sucursal E L M O D E L O . 
A e u i l a 115, casi esq. a San Rafae l .—Tel . A-300-2 
4221 D - l 
• .OJO, O J O ! P R O P I E T A R I O S , C o m e j é n 
K I ú n i c o que g r a n t l z a l a c o m p l e t a e x -
t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o Insec to , c o n t a n -
do con e l m e j o r p r o c e d i m i e n t o y g r a n p r á c -
t i c a . R e c i b e a v i s o s en N e p t u n o líS, R a m ó n 
P i ñ o l . 15984 15-18 
C o m e s t l b l e s y b e b É s 
HANIN 
L a c a s a m á s i m p o r t a n t e en v i n o s y s i d r a 
a c h a m p a ñ a d a y n a t u r a l e n b a r r i l e s de 100 
l i t r o s , a $26, de 50 a $13-50, de 3.2 a $10 y 
A c h a m i i p a ñ a d a , C i m a , G a i t e r o , P r i n c e s a y 
P r a v i a n a , a p r e c i o de a l m a c é n . U v a s de A l -
m e r í a a 20 c ts . l i b r a . N u e c e s , A v e l l a n a s , 
T u r r ó n , v i n o R l o J a , G a l l e g o , V a l d e p e ñ a s , 
C a n d a m o y T i n e o y g e n e r o s o s de l a s m á s 
a c r e d i t a d a s c a s a s de E s p a ñ a . 
H o y se pone e s p i c h e a l F u r o r . E s t e es e l 
n o m b r e del t o n e l que se pone a l a v e n t a 
hoy, c o n q u e y a l o s a b e n , r a p a c e s . 
O M U A I M A 9 0 . — T e l é f o n o A - 5 7 - 7 
C 4499 6-23 
S e 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
S E D E S E A C O M P R A R U N T A C H O D E 
8 a 10 bocoyes de c a p a c i d a d ; se pref iere de 
cobre y con s e r p e n t í n . I n f o r m e s en D e s a -
g ü e y S a n C a r l o s . 16043 15-19 D . 
P E R D I D A S . 
S E R U E G A A L A P K R S O N V Q U E H A Y A 
e n c o n t r a d o unos e s p e j u e l o s de oro con s u 
e s t u c h e , lo e n t r e g u e en c a s a de J . R o d r í -
guez , Z a n j a n ú m . 128 C . donde s e r á g r a t i -
f icada. E s un r e c u e r d o de í a m l l l a . 
16146 4-21 
ALQUILERES 
M á l a g a en la H a b a n a 
1 \ ( . l { \ . N K E P O S T E R O D E M A L A G A , 
a c a b e de a b r i r u n e s t a b l e c i m i e n t o e n l a 
c a l i de B e r n a s a n ú m e r o 21, donde puede 
o f r e c e r a l p ú b l i c o p a r a l o s d í a s de N a v i d a d 
lo m e j o r y m á s s e l e c t o e n r e p o s t e r í a y d u l -
c e r í a que s e h a c e e n l a H a b a n a , a l e s t i l o 
de E n p a ñ a . 
A l l í e n c o n t r a r á n l a s p e r s o n a s de b u e n p a -
l a d a r lo m á s e x q u i s i t o e n M a z a p a n e s de T o -
ledo; r a m i l l e t e s de C r o c a n t e ; t u r r o n e s de 
G I J o n a A l i c a n t e , a l m e n d r a , y e m a , coco, y 
b a s t a n t e s v a r i e d a d e s e n c l a s e s . 
G r a n s u r t i d o e n m a n t e c a d o s de A n t e q u e -
r a y roscos de a v e l l a n a , p o l v o r o n e s m a n -
ohegos , t o r t a s de a c e i t e y de m a n t e c a , bo-
r r a c h u e l o s p o l v o r o n e s de A n t e q u e r a , a l f a -
j o r e s , m a n t e c a d o de l a A u j a y E s t o p a y u n 
v a r i a d o s u r t i d o en d u l c e s f inos de t o d a s 
c l a s e s . L a D u l c e r í a " D a A l i a n z a " f a m o s a 
d u l c e r í a de M á l a g a , B e m a z a 21 H a b a n a . 
4474 8t Z2 8-21 
C O M P R A S 
S E C O M P R A 
n n a c a a a d e h t i é s p e d e a q u e e s t é a c r e d i -
t a d a y n 14 n a d a e n b u e n p u n t o . C a l l e 2 n ü -
m e r o 8, V e d a d o , t c l é f o o o I T - I T O S . 
X M C 9~<1T 
{LOÍ que d c n e n a l q u i l a r 
r á p i d a m e n t e sus f incas, o en-
c o n t r a r l a casa o h a b i t a c i ó n 
que neces i t en , dehen a n u n -
c i a r en esta s e c c i ó n . ) 
E N L A H A B A N A 
( O A S A S Y P I S O S ) 
S E A L Q U I L A N , E N T R E I N T A P E S O S M O -
n e d a a m i e r l c a n a , l o s bon i to s a l to s de l a c a -
s a B S P A i D A 126, a u n a c u a d r a de C a r l o s 
J J l . D a l l a v e en dos b a j o s . I n f o r m a n e n 
( C R e M l y 61. I f l ^ 4-24 
SE DESEA ALQUILAR 
U n a c a s a e n e l V e d a d o , d e s d e J a 2 y 
d e 1 1 a 2 7 c o n ' h a l l , c u a t r o c u a r t o s , 
b a ñ o , c o m e d o r e t c . e t c . , p r e c i o d e 1 4 
a 1 6 c e n t e n e s . 
S i g u s t a s e h a c e c o n t r a t o . D i r e c -
c i ó n J . P . c a l l e 2 5 n ú m e r o 3 1 5 T e l é -
f o n o F . 1 6 2 7 . 
1 6 , 2 3 3 l . t - 2 3 7 - d - 2 i 
S E A L Q U I L A L A B I E N S I T U A D A C A S A 
V i l l e g a s 8i7, p r ó x i m a a O'RellJjy, c o n s a l a , 
comedor , dos a m p l i a s h a b i t a c i o n e s y d e -
m á s s e r v i o i o s ; p r e c i o , s i e t e centenes . L a 
l l a v e e n e l núim. 36. 
16232 4.24 
¡ O J O : S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S 
y veni t i ladoa b a j o s de l a c a s a s i t u a d a en 
R e i n a n ú m . 89. I n f o r m a n e n los a l tos , a 
c u a l q u i e r h o r a . 1Ü240 8-24 
S E A L Q U I L A , E N M O D I C O P R E C I O , E L 
a l t o de Com/pos te la 175, s e i s d o r m i t o r i o s , 
s a l a , comedor , b u e n b a ñ o , dos inodoros . C a -
s a m u y c l a r a y f r e s c a . D i a v e s a l lado . 
16249 4-^4 
E N M A L O J A 1 7 » S E A L Q U I L A U N A C A -
s a p r o p i a p a r a t a l l e r o c u a l q u i e r I n d u s t r i a . 
16.267 4-24 
E M P E D R A D 0 1 0 
S e a l q u i l a e s t a e s p l é n d i d a c a s a , c o n g r a n 
s a l a , d i e z h a b i t a c i o n e s , j a r d í n , s u e l o s ' de 
m o s a i c o s , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , c o n c o n t r a -
to y p r e c i o m ó d i c o . U n i c o s agente s , T H E 
B E E I E e A C r E N C T , C u b a 37, a l to s . H a b a n a . 
C 4620 4-24 
S E A L Q U I L A N 
e s i p l é n d i d a s c a s a s a u n a c u a d r a de B e l a s -
c o a í n , en l a s c a l l e s de B e n j u m e d a , O q u e n d o 
y A i g u s t í n A l v a r e z ; con s a l a , c o m e d o r co-
r r i d o , t r e s h a b l t a c o i n e s , coc ina , d e m á s s e r -
v i c i o s y pa t io . P r e c i o : c i n c o c e n t e n e s . L a s 
l l a v e s e I n f o r m e s e n M a r q u é s G o n z á l e z 12, 
e n t r e F i g u r a s y B e n j u m e d a , t e l é f o n o A-7830. 
16i2,6,'5 10-24 
O F I C I O S 88. S E A L Q U I L A , P A R A F A ^ I I -
11a o e s c r i t o r i o , e l p i so p r i n c i p a l , de .parta-
e n t o A , c o n v i s t a a l a a l a m e d a de Pamla . 
I n f o r m a n e n lo s ba jos , M . M u ñ o z . 
1'62,66 10-24 
P A R A E L C O M E R C I O 
S e a l q u i l a u n a c a s a , b a j o s y a l t o s o en 
p a r t e , e n u n a de l a s m e j o r e s e s q u i n a s de l a 
p a r t e c o m e r c i a l de l a H a l b a n a . C u b a e s q u i -
n a a A m a r g u r a . I n f o r m e s en l a m i s m a . 
16174 4.23 
S E A L Q U I L A , E N l ' O C I T O Y D K L I C l \ S 
u n a c a s i t a a u n a c u a d r a de los carro.s , con 
s a l a , c o m e d o r y 2|4 , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , en 
c u a t r o c e n t e n e s . I n f o r m a n en l a bodega de 
l a e s q u i n a . 16171 8-23 
E S Q U I N A , S E A L Q U I L A , D K « R A N I»Ol{-
v e n i r , a u n a c u a d r a de los c a r r o s , e n D o l o -
res y R o d r í g u e z , p r o p i a p a r a bodega, no 
h a y n i n g u n a e n e l c o n t o r n o ; se d á c o n t r a -
to y t i e n e a l u m b r a d o e l é c t r i c o . I n f o r m a n en 
D o l o r e s n ú m . 4d. 16170 8-23 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A , M o -
d e r n a , c o n s a l a , comedor , 5 c u a r t o s , f inas 
m a m p a r a s , b a ñ o , s e r v i c i o doble, p i sos finos 
y todos los a d e l a n t o s . S a n M i g u e l 183. S u 
d u e ñ o a l lado, 1S3 C , a l t o s . 
16169 8-23 
S E A L Q U I L A N . E N 10 C E ! V ' | ' E N E S , L O S 
h e r m o s o s a l to s de l a c a s a N e p t u n o n ú m e -
ro 222 Z , a n t i g u o , c o m p u e s t o de s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , e s p l é n d i d o comedor, c o c i n a , 
c u a r t o p a r a c r i a d o s , c u a r t o de b a ñ o y dos 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a s l l a v e s en l a bo-
d e g a de M a r q u é s G o n z á l e z y N e p t u n o . P a -
r a t r a t a r en M a n r i q u e y S a n J o s é , P e r f u -
m e r í a . C 4498 2 3 - D . 
A 6 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N L O S n u e -
vos e h i g i é n i c o s a l t o s de l a s c a s a s de C o n -
c o r d i a n ú m e r o s 257 y 263, e n t r e S a n F r a n -
c i s c o e I n f a n t a ; p i sos de m á r m o l y m o s a i -
cos . L l a v e s e I n f o r m e s e n l a b o d e g a c o n -
t i g u a . 16217 1-23 
I N M B D L A T O S A L M A L E C O N S E A L Q U I -
l a n los b a j o s de l a m o d e r n a c a s a C o n s u l a -
do 54, c o n s a l a , comedor , c u a t r o c u a r t o s , 
c o c i n a y h e r m o s o cuanto de b a ñ o . L a l l a v e 
e n los a l t o s . I n f o r m a n e n A m a r g u r a 14 
16209 4.23 
H E R M O S A C A S A A M U E B L A D A , C O M -
p u e s t a de s a l a , s a l e t a , comedor , 3 c u a r -
tos y u n o de s i r v i e n t e , a f a m i l i a de m o -
r a l i d a d , en 12 centones . V a l e 18 centenes . 
D i r e c c i ó n , Ajpartado 1032. 
16*24 4-23 
S E A L Q U I L A N D O S E L E G A N T E S A l , -
toa e n S a n L á z a r o n ú m e r o s 319 y 319 \ f a . 
b r l c a c i ó n a 1 m o d e r n a , oon s a l a , s a l e t a , 3 
c u a r t o s g r a n d e s con todos los s e r v l d o a a 
l a m o d e r n a , a g u a a b u n d a n t e a todas h o r a s 
e s c a l e r a de m A r m o l . ''5764 10-13 
S E A L Q U I L A N , E N O N C E C E N T E N E S 
l o » b a j o s de M a n r i q u e 13, a n U g u o , con s a -
l a , ooroedor, o lnco o u a r t o s y d e m á s s e r v i -
oios, a n n a c u a d r a de los t r a n v í a s . L a l l a -
ve e i n f o r m e s e n l o s a l to s . 
i n g 10-21 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DIO E S C O B \ U 
1 6 Í , « O t r a R e i n a y S a l u d , s a l a , s a l e t a , c o m e -
dor. 6|4, dos m á s de or lados , s e r v i c i o s do-
b les comple tos . L a l l a v e en los b a j o s . I n -
f o r m e s e n L i n e a 114, V e d a d o o por e l t e l é -
fono I-lOttS. 1 « 1 1 1 g.21 
S E A L Q U I L A L A C A S A D A M A S N U M E -
ro 69, a l lado d e l m u e l l e do S a n J o s é , p a r a 
d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s . I n f o r m a n e n D e -
Bami>aradoi« n ú m - 38. b o d e g a . 
E N 10 C E N T E N E S SK A L Q U I L A N OS 
bonitos y c ó m o d o s b a j o s do P a u l a 19. L i a -
Se on a bodega do l a e s q u i n a . I n f o r m a n en 
Monto 2 7 2 A . 18189 
" C O N C O B D I A W U M . T . H E R M O S A O A S A 
de p l a n t a b a j a , u n a c u a d r a de O ^ l W W . .01?»-
co h e r m o s o s c u a r t o s , c u a t r o a l a ' l o r e . U a 
y u n o a l a i z q u i e r d a , con ip le tamonte I n d e -
pendiente , b u e n a s a l a y a n t e s a l a , c u a r t o 
d e . c r i a d o s , a l e g r e y f r e s c a , s a l e t a de c o -
mer , pat io y t r a s p a t i o , l u j o s o c u a r t o de 
b a ñ o , m u y buenos p isos , p r o p i a p a r a f a m i -
l i a de gusto . L a l l a v e e I n f o r m a r á n en G u -
l i a n o 48, e s q u i n a a C o n c o r d i a . 
16138 4--1 
" S V N L A Z A B O :¡J, A L T O S . SF. A L U I I -
l a n t i e n e n ^ala, comedor , c u a t r o c u a r t o s , 
c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o , t a n q u e de a g u a , 
f e n e b a l c ó n a doa c a l l e s . L a l l a v e en los 
ba jos D a n r a z ó n en S a n t o S u á r e í 15. J e s ú s 
del Monte . 16123 é - i í 
" S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S < O -
b a r n ú m e r o 172, e n t r e R e i n a y S a l u d ; s a l a 
s a l e t a 3 c u a r t o s , e s c a l e r a de m á r m o l , p isos 
de mosa ico . P r e c i o , 9 centenes . I n f o r m a n 
en S a n L á z a r o 340. 
16119 4'"1 
" R E L N ^ L 97 Y 00. S i : A M U M V, P A R A E s -
t a b l e c i m i e n t o , e s te e s p l é n d i d o l o c a l ; t i ene 
c u a t r o p u e r t a s m e t á l i c a s a l f rente , c i n c o 
h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r y c o c i n a . L l a v e e 
I n f o r m e s en R e i n a 123, p a n a d e r í a . 
16115 8-21 
R E I N A 07 Y 00. S E A L Q U I L A E S T E p r e -
cioso a l to , a c e r a de l a b r i s a , t i ene g r a n d e 
t e r r a z a a l f rente , n u e v e h a b i t a c i o n e s con 
todos los d e m á s s e r v i d o s y de r e c i e n t e 
c o n s t r u c c i ó n . L l a v e e i n f o r m e s en R e i n a 
123, p a n a d e r í a . 16116 8-21 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C O N S -
t r u c c l ó n m o d e r n a , de M a n r i q u e 78, c o m p u e s -
toa de z a g u á n , s a l a , a n t e s a l a , comedor , p a -
t^o, t r a s p a t i o y s e r v i c i o s . L a l l a v e e I n f o r -
mes en l a c a r n i c e r í a de Z a n j a y M a n r i q u e . 
16114 . ' • - S I 
S E A L Q U I L A N L A S H E R M O S O S A L T O S 
de l a c a s a ca l l e d e l S o l n ú m . 6, a c a b a d a de 
f a b r i c a r , p r o p i a p a r a u n a - n u m e r o s a f a m i -
l i a . I n f o r m a r á J u l i o F e r n á n d e z , M e r c a d e -
r e s 29%. 16080 15-20 D 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E L A C A S A 
oal le de l a S a l u d n ú m . 97, a l tos , s a l a , s a -
Jeta, comedor , c u a t r o c u a r t o s , u n o p a r a 
or lados , c i e l o s r a s o s , g a l e r í a y s e r v i c i o s 
Barri tar los m o d e r n o s . I n f o r m a n e n O b r a p í a 
n ú m . 15. P u e d e v e r s e de dos a c i n c o de l a 
tarde . L a l l a v e en l a m i s m a . 
16079 16-20 D . 
C A R D E N A S N U M . 54, S A L A , C O M E D O R , 
3 c u a r t o s , c o c i n a , e x c e l e n t e b a ñ o , etc. , p a -
r a p e r s o n a s de e x q u i s i t o gusto . E n l a c a s i -
l l a e s q u i n a a M i s i ó n e s t á l a l l a v e . V i l l e -
g a s 5, a n t i g u o , i n f o r m a n . 
16092 8-20 
P O R 11 C E N T E N E S A L M E S S E A L Q U I -
l a n l o s b a j o s . I n d e p e n d i e n t e s , c o m p u e s t o s 
de t r e s huecos , de l a c o s a 105 de l a c a -
l l e de l a H a b a n a ; p r o p i o s p a r a e s c r i t o r i o , 
t a l l e r o t i e n d a . I n f o r m a n e n T e n i e n t e R e y 
n ú m . 44. I S I O I 8-20 
A L T O I N D E P E N D I E N T E D E I N D I O N U -
imero 19, c a s i e s q u i n a a Monte p a r a c o r t a 
f a m i l i a , s e r v i c i o s a n i t a r i o y p isos m o d e r -
nos. L a l l a v e a l l ado , bodega e s q u i n a a 
M o n t e . I n f o r m a n en O b i s p o 72, t e l é f o n o 
A-2528 . 16096 8-20 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y L O S B A -
JOS de l a h e r m o s a c a s a S a n L á z a r o 229, e n -
t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a l n . C a d a piso t i e -
ne s a l a , a n t e s a l a , comedor , 4 c u a r t o s g r a n -
des, c u a r t o de c r i a d o s y d e m á s coanodida-
des. L a s l l a v e s e n f r e n t e , t a l l e r de I n s t a l a -
c i o n e s . I n f o r m e n en 5 t a . 43. e n t r e E y D . 
V e d a d o , t e l é f o n o F - 1 0 4 1 . 
16053 8-19 
S E A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S A L T O S 
de H a b a n a n ú m e r o 226, 2 c u a r t o s , s a l a , co -
medor , c i e lo r a s o e I n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a ; 
8 centenes . L a l l a v e en l a b o d e g a y s u 
d u e ñ o t e l é f o n o A-6257 . 
16049 8-19 
S E A L Q U I L A N 
l o s m o d e r n o s a l tos de e s q u i n a de l a c a s a 
A n i m a s 166 e s q u i n e a G e r v a s i o , c o m p u e s -
to de s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s y 
d e m á s s e r v i c i o . I n s t a l a c i ó n de l u z e l é c -
t r i c a y de g a s . G a n a n 12 centenes . L a l l a -
ve en l a b o d e g a de l a e s q u i n a . I n f o r m a n 
en C e r r o 775 o C u b a 62, t e l é f o n o A-4417. 
15994 8-18 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O Y E L B A -
jo de l a c a s a C o n d e 13, c e r c a de C o m p o s -
te la , c o n s a l a , c o m e d o r , tres h a b i t a c i o n e s 
y d e m á s s e r v i c i o s . P r e c i o m ó d i c o . L a l l a -
ve e i n f o r m e s en l a m i s m a de 1 a 4 d e l a 
t a r d e . 15943 8-17 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s d e l a c a s a M e r c a d e r e s l i , 
p a r a f a m i l i a s u o f i c i n a s . 
I n f o r m a n : M e r c a d e r e s 1 6 , a r m e r í a . 
T e l é f o n o 5 1 5 9 . A p a r t a d o 1 7 3 4 . 
C 4 2 7 7 3 D . 
M A N R I Q U E N U M . 143. A M E D I A C U A -
d r a de R e i n a , con s a l a , comedor, 6 c u a r t o s 
bajos y 3 a l to s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o -
dernos , e l f r e n t e a s f a l t a d o . L a l l a v e en 
R e i n a 35, p e l e t e r í a . 
I5750 15-13 D . 
S E A L Q U I L A N 
los a l to s de l a h e r m o s a c a s a de uoder -
n a c o n s t r u c c i ó n , c o n todos los s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s , D a m a s 56, f r e n t e a l a b r i s a y 
se a l q u i l a n los b a j o s de l a m i s m a en h a -
b i t a c i o n e s e x c e l e n t e s o p o r d e p a r t a m e n t o s 
L a c U a v e s e n e l c a f é e s q u i n a a P a u l a . P a r a 
In formen y prec ios , Ofic ios 22, f r e n t e a l a 
L o n j a , t e l é f o n o A - S 5 S 2 , 
15623 15-10 D . 
S l í A L Q U I L A L A C A S A O O M P O S T E L A 
154, a l tos , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a c u a -
tro h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , c o c i n a , e t c L a l i a 
ve en los bajos . I n f o r m e s en N e p t u n o 61 
baJos- i 5 8 8 i 15.16 D; 
( H A B I T A C I O N E S ) 
H A B I T A C I O N G R A N D E C O N L U J O S O b a -
ñ o e Inodoro p H v a d o , se a l q u i l a , c o n o sdn 
muetoles ,poco a u m e n t o . E l N i á g a r a S a n 
I g n a c i o 65. e n t r e L u z y A c o s t a . T e l é f o -
no A - « 9 0 6 . 16263 4.94 
S I , A L Q U I L A , E3V T E J A D I L L O 4S, U N A 
h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a l a c a l l e en tres 
c e n t e n e s , o t r a en t r e s l u i s e s y o t r a e n 89 
E n I n d u s t r i a 72 u n a a l a ca l l e , a m u e b l a d a 
y dos p e q u e ñ a s a | 6 y $7 c a d a u n a 
4-24 
S O ¡ , U S . A L T O S . I M B I T A d o V K S P 1 -
r a h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s 
H a y l u z e l é c t r i c a . 
1€184 8-23 
S E A L Q U I L A , E N C A S A D r . F \ M I I I V 
re spe tab le , u n a b u e n a h a b i t a c i ó n en l a a z o -
tea , con t o d a a s i s t e n c i a , p r o p i a p a r a dos 
n o m b r e s so lo s . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s G a 
l i a n o 95. a l t o s . 16221 8-23 
E S P L E N D I D A S Y E L E f i A N T K S I I V B I T V 
c i enes en c a s a I n m e j o r a b l e , a m e d i a c u a -
d r a de Obispo , con b a l c ó n a l a c a l l e m í e -
nmeos b a ñ o s , luz e l é c t r i c a y t e l ó r o n o V I 
l l egas 68, t e l é f o n o A-2871 
16132 8.21 
C A B C E L 21 A , S K A L Q U I L A U N A HA-" 
b i t a c l ó n , con o s i n mueb le s , luz e l é c t r l c n . v 
t e l é f o n o A-S797 , s i n n i ñ a s , e n t r o P r a d o y 
S a n L á z a r o . 16149 8-21 
O F I C I O S N U M . 5 Y A K D A D O , I I A ^ O S N U " 
m e r o 15, s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s y 
ba jas , a p e r s o n a s do m o r a l i d a d , con todas 
las comodidades n e c e s a r i a s . 
16147 15-21 D . 
E N L A N E W Y O R K , A M I S T A D fll S E 
a l q u i l a n habitaciones.^ con o s i n muebles^ 
desde dos c e n t o n e s h a s t a c inco y se a d m i -
ten a b o n a d o s a l a m e s a . T e l é f o n o A - B e 0 ! 
16060 26.19 ¿ r 
O B R A P I A N U M . 14, E S Q U I N A A M B R ^ I I 
deres , se a l q u i l a un d e p a r t a m e n t o e n los 
a l tos , con dos h a b i t a c i o n e s y c o m e d o r y 
g r a n b a l c ó n , e n l a e s q u i n a . 
I6102 8-20 
S E A I / Q U I L A U N C U A R T O A L T O C O N 
v i s t a a l a c a l l e , f r e s c o , con mueb les y s i n 
el los, p a r a h o m b r e s o m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s . I n d u s t r i a 121, e n t r e S a n R a f a e l y S a n 
M i g u e l . 16070 8-19 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A B I -
t a c l o n e s m u y v e n t i l a d a s , J u n t a s o s e p a r a -
das s ó l o a p e r s o n a s de o r d e n y m o r a l i d a d . 
V i l l e p a s 113, a l to s , p r i m e r plao. 
< A S \ D E F A M I L I A S , i i A l l I 
a m u e b l a d a s y con toda a s l s u V ^ ' t o i 
c u a d r a de los t e a t r o s y p a r q ^ ^ Q I 
a l f r e n t e u n a r e s p e t a b l e * , • „ , , , . . ^'' ' ' • 
do 75, e s q u i n a a Moi iaerr i i te ^ P o d i -
16157 
« í i BE A M t U I L A N C O M O D A S 5B 
c a s a c c e s o r i a s a c a b a d a s do f a b r l - , ,I1'''?V 
e l é c t r i c a y m u y b a r a t a s , en H^1"' Con 1 
15982 HftlU(l 23/ 
E N R E I N A 14 S E A H Í I Í L T ^ T - ^ I 
sas h a b i t a c i o n e s , con muebles V si ^Mo" 
con todo s e r v i c i o , prec io s -nódlco ello« í 
a todas horas , 8e d e s e a n p e r s o n a » 
r a l l d a d . en R e i n a 49. en las m i , L d e mo. 
d lc 'ones . 16026 Cm, 
06-18 
( H O T E L E S ) 
C A S i l P i R A F l I L l T 
H O T E L D E FRAHCU 
T E N I E N T E R E Y Nl inr H E Y U M . 
P r e c i o s m ó d i c o s , sobre tod 
en u n c u a r t o 
siendo A 
M e s a s e l e c t a a ln h0-
C a s a r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s Con** 






I n d u s t r i a 160, e s q u i n a a Barcelona, 
c i en h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a coa s 0̂I> 
de a g u a ca l l ente , luz, t i m b r e y e? âfio 
e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i d a , desde T*^** 
so p o r p e r s o n a y con comida, desde 5'' 
pesos . P a r a f a m i l i a y por meses n, 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-2998 ' c ^ 
15081 ' 
L O C A L E S P A R A ^ 
E S T A B L E C I H I I E W T Q S d 
E n c a l l e c é n t r i c a d e l a H a b a n a a 
i n e d i a c u a d r a d e O b i s p o s e c e d e 'm 
l o c a l c o n o s i n e x i s t e n c i a s , alquiler 
b a r a t o , i n f o r m a J . J . D . " E l R e n a d 
m i e n t o , " f r e n t e a l t e a t r o M a r t í de 
1 0 a 1 1 a . m . 
B U E N L O C A L , A U N A C U A D R A ^ 
Monte , e n lo m e j o r de l a ca l l e de Suá.r«f 
f a b r i c a d o E x p r e s a m e n t e p a r a estahlecimle 
to. A l q u i l e r m ó d i c o . C o n t r a t o . Raz6"" 
A i g u a c a t e 50, ba jos . 
16247 ^ 
E N E L P U N T O M A S C O M E R C I A L , OblT 
po e s q u i n a a B e m a z a , se a l q u i l a un salfin 
a l to , propio p a r a e s c r i t o r i o , comis lonls ta í 
e t c V a l e n 18 c e n t e n e s . I n f o r m e s en ed «" 
f é . I « 2 d 6 5 .^" 
S E A L Q U I L A , E N C U B A 37, E S Q U I X A ~ v 
O ' R e l l l y , g r a n d e s l o c a l e s p a r a oficinas o co-
m i s i o n i s t a s . 16215 15.23 D 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O O ÍÑDÜ? 
t r i a se a l q u i l a u n a m p l i o l oca l en Concep. 
c l ó n y S a n L á z a r o , V í b o r a . Se da barato, 
I n f o r m e s a l t e l é f o n o F-2r)00. 
161i28 g.jj 
S E 
D E P A R T A M E N T O S Y' E S P L E N D I D A S HA* 
B I T A C I O N E S A L T A S E N L A C A S A NEP-
T U N O 223, A L T O S . 
16109 15.20 D. 
APROVECHEN U M 
S e a l q u i l a u n e s p l é n d i d o depar ta , 
m e n t ó , v e n t i l a d o e i n d e p e n d i e n t e , en 
c a s a d e u n m a t r i m o n i o conocido, 
a d o n d e n o h a y i n q u i l i n o s d e n inguna 
d a s e , s o l a m e n t e p a n a g r u a r d a r mv • 
b l e s u o b j e t o s . 
N o s e d a v i v i e n d a a n a d i e . 
C a m p a n a r i o 8 8 . A . ( b a j o s . ) 
C 4 4 0 0 10 .—14. 
E N V I L L E G A S 101. E ^ T R E T E M E X T E 
R e y y M u r a l l a , se a l q u i l a , en 6 y medio 
cen tenes , un l o c a l nuevo , con puerta de 
h i e r r o , a p r o p ó s i t o p a r a c u a l q u i e r indus-
t r i a p e q u e ñ a . I n f o r m a n en Teniente Ber 
y B e r n a z a , bodega, t e l é f o n o A-7968. 
15938 8-17 
S E A L Q U I L A 
u n h e r m o s o l o c a l p r o p i o p a r a d e p ó s i t o i3« 
c u a l q u i e r c la se de m e r c a n c í a o p a r a coial-
q u i e r Indus i tr ia . Se h a l l a s i tuado en la Cal-
z a d a d e l V e d a d o , pasado el T o r r e ó n de San 
L á z a r o . S I n e c e s i t a a l g u n a l i g e r a reform» 
t a m b ' é n p o d r í a h a c e r s e . I n f o r m a n , Gar-
c í a . T u ñ ó n y C a . , A g u i a r y M u r a l l a . 
15612 16-10 D 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Y V I B O R A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
V I B O R A 
S e vende , a 2 c u a d r a s de l a Ca lzada , un» 
c a s a m o d e r n a con j a r d í n , por ta l , sa la , sale-
t a , 4 ^cuartos, t r a s p a t i o , j a r d í n a l costadOi 
c ie lo r a s o TVa x 40, a c e r a de l a br'sa. Su 
d u e ñ o en l a m i s m a a t o d a s horas . Mil»' 
groa e n t r e F e l i p e P o e y y S a n Antonio, Ar-
t u r o R l s a n . 16268 
E N » 2 5 C Y . S E A L Q L I L A L A N U E V A C*j 
s a J o s e f i n a D, a l l a d o de l a C a l z a d a Y 
c a del p a r a d e r o , con p o r t a l , s a l a , saleta, 3|í 
g r a n d e s y todos los s e r v i c i o s . L l a v e en lae** 
q u i n a . A. del B u s t o , P r a d o 117 A y I 7 9 ' / ' 
11 a 12 y de 5 a 7. 16136 < - 2 L 
E n l a V í b o r a 
S e a l q u i l a l a e s p l é n d i d a c a s a de PrfnciPj 
de A s t u r i a s n ú m . 7. c a s i e s q u i n a a Estrao 
P a l m a . T i e n e j a r d í n , p o r t a l , pala, fialet* 
s a l a de c o m e r y s e i s d o r m i t o r i o s y u n a g 
l e r í a a l a e u r o p e a y doble s e r v i c i o y 8a' 
rage . I n f o r m a n en L u z n ú m . 8'2. 
16081 8 ^ 
• S E A L Q , I ; Í L A . R A 11 A T A . L A C A S A AVE* 
n i d a de E s t r a d a P a l m a , n ú m . 107, con 3»^ 
d in , p o r t a l , s a l a , comedor , c u a t r o ouar:j(> 
c o c i n a y u n buon b a ñ o , pa t io y trasp ,-4 
I n f o r m a r á n e n l a b o d e g a de l a esquin 
L o r e n z o B u e n k f u e n t e . , .» 
16069 6 ' i L , 
JESUS D E L MONTE. SE ALQAaLAN ^ 
h e r m o s o s a l t o s y b a j o s S a n t o S u á r e z 3, ^ 
q u i n a a C a l z a d a , c o m p u e s t o s de sa la ' ser . 
l e ta , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , coc ina , doble s 
v i c i o s a n i t a r i o y c u a r t o p a r a cr iados , 
f o r m a n p o r el t e l é f o n o F - 1 5 3 0 . 10 
16041 ^ i L -
V I B O R A . E N L A C A L Z A D A A L f t t J 
l a l a e s p l é n d i d a y e s p a c i o s a c a s a "V111* s 
J o s é . " I n f o r m a n en S a n M a r i a n o num. 
V í b o r a , t e l é f o n o 1-2030. , 17 
15977 
E N E L V E D A D O 
( C A S A S Y P I S O S ) 
' . Blf' 
S E A L Q , r i L A , V E D A D O , C A L L E • ^ 
tre 21 y 23, c a s i e s q u i n a a 23. u.na ^ n -
n u e v a y m u y c ó m o d a , c o n tra>''Patl° ¿on* 
de, en d iez centenes . L a l l a v e a l la010' 
de i n f o r m a n . T e l é f o n o 1-2020. 
162'42 
vlemte, que e n t l e t í d a a lgo de c 0 0 ^ * y 
q u i e r a 
m u y pocos _ 
n i ñ o s . Be i lascoa ln 79, f e r r e t e r í a . 
16270 
S E S O L I C I T A D E M O H E N T O U N A ^ 
tlerlt C ' l l f t t L d« I 
a c o m p a ñ a r - a B a r c e l o n a ¿ení ¿o» / 
eos meses, a u n m a t r i m o n i o ^ \ 
8-2* 
A ' B D A D O . S E A L Q U I L A N UNOS ^ ]oí 
mosos y v e n t i l a d o s a l to s en l a cawe ^ 
B a ñ o s e n t r e 19 y 21, a u n a c u a d r a 
dos l í n e a s de l t r a n v í a . I n f o r m a n en 1* 
ma, t i e n d a de r o p a . A 2h i 
16.250 • A' - ' 
;, es-
, sa-
r — i " 
EN LO ME1GR D E L VEDADO 
Callo P entre 11 y 13, a media cuadra do 
w Línea; se a lqui la un hermoso piso COTO-
p/etamente Indeipendiente, con siete cuar-
tos, portal , sala, saleta, comedor, etc., ser-
v.;<.'io do uguii oallento y con todo el con-
fort deseable. La l lave en los bajos e Infor -
man en 2 núm. 96, altos, t e lé fono F-3171. 
16236 8-24 
" V E J D J U J O Í A l M i I L O « A S A S A L T A S \ 
fcaja*» para personas de gusto, 9, 11 y 13 CEN. 
tenes, Once esquina ^ M . L a l lave el bode-
juero. 16237 8-24 
^ V K U A D O . SE ALQ.LÍILA UK CASA CA-
N entre 17 y L ínea , de saila, comedor, 
cuat.-o habitaciones, cuarto de criados y 
servicios. OonstruociOn a la Ing'Iesa. La 
llave en la casa cont igua . In fo rman en 
Monte n ú m . 7. 16260 8-2i4 
^ S B SOLICITAN DOS t l u A J Í A S 1>E -HA-
no fiue hayan s e r v ó l o en buenas casas a l -
gún tlemipo, s in re^.-omendacián que no se 
presenten, de 9 a 12, Prado 88, bajos. 
16264 4..24 
^VIi)».M)(). LA BONITA Y COMODA CA~ 
ea calle 2 n ú m e r o 11, entre 13 y 15, con sa-
la, saleta, 6 cuartos y dos de criados, come-
dor, bafioa e inodoros, cocina y gran iarUtn. 
La llave, precio y condiciones en la casa 
contlerua, n ú m e r o 13. 
16190 8-23 
T u l ) A l ) O.—SE A L d U I L A L A HEUS füS A 
ca«a L ínea núm. 69, esquina a Paseo, lo me-
jor y míls sano del barr io . Puede verse des-
pués de la 1 de la tarde. Informes en la 
16210 misma. 8-23 
U 
VEDADO. SE A L a U L A L A COMODA Y 
olen situada casa Paseo núm. 4Ü, esquina a 
Quinta. La l lave en Paseo núim. 70 (nue-
ro.) Tnformar í ln de su a lqui ler en L a m -
par i l la n ú m . 4, altos, por Bara t i l lo , de 8 
». m. a ó p. m. 1615S 4-22 
VEDADO. S i : A L < U I L A L A MODERNA 
cai;a calle 6 entre 11 y 13. Techos de cemen-
to, 7 cuartos, sala, saleta, comedor, servi-
cios y habitaciones de criados, caballerizas 
9 i n s t a l ac ión e l é c t r i c a y gas. L a Ik'-ve en la 
quinta "'San.vedm." Informes por los te lé-
fonos F-2505 y A-8S01. 
16113 4.21 
VEDADO. E> S C ENTENES SE A L Í U I L A 
la casa calle To r r e r a nú. 49, casi esquina a 
B. Tie>.« por ta l , sala, hal l , 6 cuartoa y ser-
vicios de f ami l i a y criados. In forman en 
la b'Xlega. 16146 8-21 
14 E N T U E C A L Z A D A Y L I N E A 
Se a lqui lan unos aJto« nuevos con vis-
ta al "Vedado Tennis Club" y a l mar; se 
componen de sala, sa lKa . pasillo, come-
dor, cuatro cuartos, cuarto de b a ñ o com-
pleto, cuarto de criados, cuarto de b a ñ o 
para los criados y cocina. T a m b i é n se a l -
quilan los bajos. La llave en Linea 138. 
Informan en Obrapfa 25, altos, t e lé fono 
A-3536. 16086 8-20 
VEDADO. 18 E N T R E 11 Y 13, SALA, SA-
Jeta, 3 cuartos, sa lón de comer a l fondo y 
c i a r t e de criados, cocina, etc.. propia para 
perdonas de gusto/ En los cuartos del fon-
do, por la calle 13. está, la l lave y en V I -
r • "). antiguo, in forman. 
16017 8-18 
C A L Z A D A 7 8 
V E D A D O 
Se alquila, compuesta de sala, comedor, 
seis cuartos, cuarto de criado y servicios, 
en 14 centenes. I n fo rma : N a z á b a l , Sobrino 
y Ca., Mura l l a y Aguiar , Tel . A-3860. 
15986 S-18 
E N E L V E D A D O , S E S C U N A A 28, S E 
alquila la casa compuesta de a l to y bajo, 
lunta o separadamente, c o n s t r u c c i ó n mo-
lerna y escalera independiente. Informan 
tn Obispo 34 y en 8 y 23, bodega. 
15973 8-17 
E N L O M E J O R 
Hel Vedado, Calzada entre H e I , acabada 
le fabricar, con todo confort, se alquila 
ana lujosa casa-quinta, con cinco habita-
ciones grandes, 2 b a ñ o s .ga l e r í a , cielos ra-
»os, garage, dependencias para criados, etc. 
Su dueño. Calzada ÍO, t e l é fono F-1291. 
157S0 15-13 D. 
H A B I T A C I O N E S 
mmmarumntt&m 
AC ARADOS D E F A B R I C A R . » E A LQ r i -
jan apartamentos de diversos t a m a ñ o s y 
precios. Cal.* F n ú m .202, entre 21 y 23, 
Vedado, a media cuadra de loa carros. I n -
.'orman en la misma. 
16250 8-Í4 
F B . G A S , H A B . T A G 8 0 N E S 
& E N L A ¿ A F U B A S 
Ú E L A ¡ U A B A M A 
SE A L Q U I L A E N ARROYO APOLO, CER-
-a ¡JcC Sanatorio, l a casa de vivienda de 
a flrra San J o s é y sus dependencias, en-
cava 'a en una manzana de terreno. Es 
magniflca. 16251 . 8-24 
L A P I M I E N T A 
Hermosa, finca de siete c a b a l l e r í a s de t i e -
rra ,toda de cu l t ivo y bien fabricada, con 
Ins ta lac ión de donkeys y t u b e r í a s , dota-
:ión de cujes para tabaco, a un k i l ó m e t r o 
leí pueblo del Gabriel , se arr ienda en bue-
nas condiciones. D a r ü n r a z ó n en M u r a l l a 
número 14. ' 16940 26-17 D. 
SOLICITUDES 
S E N E C E S I T A N 
{ S i desea usted encontrar 
r á p i d a m e n t e C7-iados u o tra 
clase de empleados que nece-
site, a n u n c i e en esta sec-
c i ó n . ) 
Miagnífica oportunidad para perso 
na que disponga de 5 a 6 mil pesos, se 
ofrece un gran negocio de porvenir, 
Para informes d ir í jase a J . J . D . ' ' E l 
Renacimiento," frente a l teatro Mar-
tí, de 10 a 11 a. m. 
_ ^ o 2 1 4121_ 
SE DESEA UÑA C R I A D A Y ITXA COCI-
a*ra .ambas que sepan cumpl i r con sn o b l l -
Paclón y sean UmplAi y tengan referen-
Sueldo, 3 centenes cada una. Amis-
>a<3 36, ant iguo. 16228 4-24 
SE SOLICITA UNA BUENA C R I A D A P A -
a las habitaciones, que sepa coser algo y 
^ g a tiempo en el pa ís , en Belascoatn 28, 
aH ludo del Café de T a c ó n . 
16243 4-24 
SOLICITO COSTURERAS Y A1*RENDI-
PMa hacer gorras en el t a l l e r ¡suprendi-
^-je tres o cuatro stmanas; cuando saben 
Pueden ganar Jl-25 o $1-50 diarlos. Gumer-
"^ .Su&nez , A m a r g u r a n ú m . 63, 
B-24 
SE SOLICITA UNA DUEÑA COCINERA 
Para un mat r lonlo solo, que sea muy l impia 
£ rcwmal; en l a misma una criada de manos 
P ^ tonga buen aspecto y sea muy aseada, 
. i * de Paseo n ú m . 209, entre 23 y 27, 
1«176 5-13 
SE NECESITA UN COCHERO QUE T R A I -
• » buenas referencais, en Carlos I I I 22, 
ente a la r á b r i c a "Por L e r r a ñ a g a . " 
16179 4.23 
' ^ >»LCHACHO SE SOLICITA PARA i^A-
l impiar y hacer mandados. Se exigen 
lerendas. Farmacia del doctor Espino, 
1 6 1 ^ y DraKonea-
4-23 
, SI: MK.K ITA 1 > \ T R I A D A F I N A P A R A 
â . ' l i t a c i o n e s y coser. Quinta de San-
bora fl'lla' (leaPi1*s del paradero de la V I -
16205° 12 a 4' Se e l i gen referencias. > 
AHORRANDO 
P U E D E VD. E N R I Q U E C E R S E 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta tedo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: :: 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN E L RANGO E S -
PAROL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L Í 3 R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE UN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
F U E D E N abrirse las cuen-
les de ahorros y hacérselos 
depósitospormedio del co-
rreo enviando letras o che-
cjt. es certificados y a la or-
den del Banco Español. 




D - l 
O P O R T U N I D A D 
P a r a un empleado competente y 
de reconocida experiencia en el nego-
dio. Informan en " T h e Beers Agen-
cio de seguro, Marí t imo y de Incen-
ey," Cuba v7, altos' Habana. 
C 4504 5.03 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE M E D I A -
1 edad, para la l impieza y cuidar un n iño 
de dos meses y lavar los p a ñ a l e s y la re-
pita. Sueldo, 3 centenes y ropa l impia . Re-
fugio núm. 15, altos. 
16178 » 4.')3 
l ' A R A CORTA F A M I L I A SE SOLI' I T V 
una cocinera que duerma en la casa. Cam-
panario 26, altos. 16194 4-23 
E N PROGRESO XI A, BAJOS, SE SÓLI-
c i ta una criada de manos quo sepa su ob l i -
gac ión . Sueldo, 15 pesos plata. 
16220 4.23 
SE SOLICITA CRIADA DE MANOS, b lan-
ca, sabiendo cosec, que t ra iga referencias y 
otra para ayudar en la limpieza, yac sepa 
leer. Carlos I I I n ú m . 5. 
16219 4.03 
COCINERA. SE SOLICITA UNA ftUE neu 
mujer, t ranqui la y que duerma en la co-
locación. Calzada de J e s ú s del Monte n ú -
mero 552. 16213 4-23 
S ^ T O D A PERSONA 
D E ñ m B G S SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarae legal y ventajosamen-
te, aunque se lo Impidan causas d i -
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, conf ldenc ia lm«nte y sin ea-
c rúpu los , al s e ñ o r ROBLES, Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan matr imonio con quien carezca 
de capital y sea moral.— Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para los Int imos familiares y amigos. 
16150 S-21 
ANTONIO SAAVEDRA GARCIA DESEA 
saber del paradero de su hermano Manuel 
Saavedra G a r c í a ; la persona que dé razón 
de él, será, gratificada. Su hermano vive en 
Dragones núm. 10. 16117 4-21 
S E O F R E C E N 
{ S i desea usted colocarse 
r á p i d a m e n t e , a n u n c í e s e en 
esta s e c c i ó n . ) 
UN MAESTRO COCINERO Y RBPOSTE-
ro, so l ic i ta co locac ión : sabe cocinar a la 
cr iol la , e s p a ñ o l a y aligo americana: t ie-
ne quien lo recomiende. Di r í j a se a Compos-
le la 36. 162.27 4-24 
SE OFRECE U N MATRIMONIO SIN H i -
jos, él de iportero o criado y ella de cria-
da o manejadora, peninsulares. D a r á n ra-
z6n en Paula nútrn. 3*2. 
i.e244 
R e g a l e a s u p a p á 
u n o s e s p e j u e l o s 
p a r a l a s p á s c u a s 
JOVEN SERIO, MEJICANO, H A B L A I N " 
g lés , desea t rabajar en Ingenio como pe-
sador, > en cualquiar o t ra cosa, dentro o 
fuera de la p o b l a c i ó n : referencias a satis-
facción, í. L6pez. -Industria 136. 
1.634-6 *-*4 
UNA MUCHACHA P E N I N S I L A R DESEA 
colocarse en una casa de respeto para co-
ser y l impiar . D i r í j a n s e a l a calle del Mo-
rro núm. 2*4. 16t239 4-2.4 
COCINERO Y GRAN REPOSTERO, PE-
ninsular, formal y aseado, cumple m u y 
bien con sus servicios, cocina en varloa es-
tilos, tiene referencias de casas d i s t i n g u i -
das de la Habana. . In fo rman en e l Calle-
jón del Suspiro n ú m . 16, cuarto núm. 31 
16160 4.22 
DESEA COLOCARSE: UNA JOVEN D E 
color do camarera o para a c o m p a ñ a r a una 
s e ñ o r a , a q u í o fuera de la Habana, p a g á n -
dole el pasaje. Doy buenas referencias. I n -
forman en Santiago 30. No hace mandados. 
16118 4-21 
TAQUIGRAFO. UN E X C E L E N T E TAQ.UI-
grafo en e spaño l y t a m b i é n en Ing lés , ac-
tualmente empleado, e s t a r á Übre para acep-
tar nueva pos ic ión a pr incipios xle a ñ o . P. 
Soler, San Nico lás 44, altos. 
16155 ^ 4-ai 
Con los espsjuelcs daremos una 
tarjeta contratando de colocar las P1-6 
dras (sin más costo) apropiadas a l a 
persona que usted indicara. 
Los de oro macizo desde $5-30 y los 
de oro enchapado desde $3-00. 
Los precios de G-emelos de Teatro 
y de larga distancia han sido rebaja-
dos durante este mes. 
B A Y A , O P T I C O 
San I a sel esq. a Amistad.—Tel. A-2250. 
I NA MONTAS ESA R E C I E N L L E G A D A , 
desea colocarse de criada de manos: sabf; 
coser y tiene quien la garantice; si no es 
f ami l i a de moral idad que no se presente. 
In forman en San Ignacio 28. 
16141 4-21 
SE V K N D K UN C A P E E N E L PUNTO 
m á s concurrido de la ciudad, con buen con-
t r a t o y poco alquiler , o se admite un «ocio 
con poco capital , pero que entienda el g i -
ro. I n fo rman por el t e l é fono A-63$<5. T ra to 
directo. 15008 g-ig 
VENDO, SIN I N T E R V E N C I O N D E Co-
rredores, varias casas acabadas de f a b r i -
car, con una buena esquina .en punto cén -
t r ico de la Habana. In fo rman en Cuba ¿2 
Francisca Fornios. 
15995 15-1« D. 
DESEA COLOCARSE D E ( R I A D A D E 
manos una joven peninsular que tiene re-
ferencias. S u á r e z 105. 
16134 ? 4-21 
l>E C R I A U V D E MANOS SOLICITA Co-
locarse una peninsular procedente del cam-
po: tiene buenas referencias. Sol n ú m s . 13 
y 15. 16133 4-21 
C 3596 365-170ct. 
DESEAN COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular de S meses de parida y una j o -
ven para criada. I n fo rman en Morro n ú -
mero 22. 16218 4-23 
UESEA. COLOCARSE D E CRIADA D E 
manos una joven peninsular: tiene referen-
cias. In forman en S u á r e z entre Corrales 
y Monte, z a p a t e r í a . 16248 
OPORTUNIDAD. L N HOMBRE DE M o -
ral idad so l ic i ta trabajo, puede disponer de 
cuatro horas o m á s diarias, juntas o se-
paradas, p r á c t i c o para corresponsal, corre-
dor o servicio de mesa para hotel. \ Ivés 
138 o apartado 1223. 162-69 4-24 
"~DEÍ*EA COLOt AHSE UNA JOVEN PE" 
ninsular de criandera, de 4 mesea de pa r i -
da tiene buena y abundante leche; no se 
coloca (menos do 8 centenes. I n fo rman en 
Suspiro 14 .bodega. 1€258 4-24 
D K S K * COLOCARSE UN BUEN CRIADO 
de manos, peninsular, con buenas recomen-
daciones de las casas en donde ha t raba-
jado. Prado n ú m e r o 50, café . 
16261 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
do mediana edad de cocinera para estable-
cimiento o casa par t icu lar : *abe de repos-
t e r í a y tiene quien responda por ella. Amar -
gura nú . 37. 1«269 
T E N E D O R 
D E L I B R O S 
oon t í t u l o . 9 a ñ o s de p r á c t i c a en E^roP* y 
5 en la Habana, referencias inmejorables, 
conoce perfectamente todos los siatemas de 
contabilidad, d e s e a r í a encontrar colocación 
como tenedor de l ibros en ingenio o Impor-
tante casa comercial . Tiene » • 
fí casa en donde ha trabajado. TENSDOÍR 
D E L.IBKOS. Apartado 1095. 
16200 16-23 
DIOSEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de criada de manos o manejadora. I n f o r -
man en Morro n ú m . 20. 
l l t l i 4-23 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
hermanas, rec ién llegadas de E s p a ñ a , una 
de manejadora y o t ra de criandera, con 
buena y abundante leche, reconocida por el 
doctor T r é m o l s . A g u i l a 117, altos. 
1621.1 4-23 
DESEA COLOCAP-SE UNA l 'ENINSUl - VR 
de cocinera, que sabe cocinar a la espa-
ñola y a la c r io l la y e s t á aclimatada en el 
país , teniendo referenclaa de las casas en 
que ha estado. I n f o r m a r á n en l a calle de 
Manrique núm. 216 B. 
16187 4-23 
DIvSEA COLOCARSE UNA JOVBN VK 
color para cocinar en casa de corta fam' l la , 
desea buen sueldo. Genios 4. 
16186 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E -
ninsu lar de mediana edad, de criandera, con 
buena y abundante leche: no tiene incon-
veniente en salir a l campo a cualquier par-
te de la Isla, rec ién l legada y con 4 me-
ses de parida, habiendo hecho a q u í otras 
c r ías . In fo rman en Carlos I I I 16. 
16.185 4-23 
UNA COCINERA MADRILEÑA, QUE SA-
be cumpl i r bien con sus obligaciones y t ie-
ne buenas referencias, desea colocarse. Mon-
te n ú m . 2 A 1(6180 4-23 
SE OFRECE UNA COCINERA PENINSU-
lar. In fo rman en Vi l legas n ú m . 101, altos, 
cuarto núm. 3. 16166 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de criandera, de tres meses de parida, con 
buena y abundante leche. In fo rman en 
Maloja n ú m e r o 92. 
16167 4-23 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de manos o para servir a 
!a mesa. Santa. Clara n ú m . 18, altos. 
18152 4-S1 
1 N JOVEN P E N I N S l LAR d i E H A B L A 
ing lés , poRtugués e i ta l iano, sol ici ta colo-
carse en el comercio o de ayudante de me-
c á n i c o : tiene buenas referencias. San Pedro 
n ú m . 6, " L a Perla." 16151 4-21 
I N G E N I O 
Se vende en siete m i l pesos; su tarea es 
de 50 sacos en 24 horas, con c a ñ a a $2 las 
100 arrobas en batey; hay quien lo tome en 
arrendamiento pagando >1,500 adelantados 
por año . I n f o r m a su dueño , Trocadero 17 
15966 g . n ' 
SE V E N D E UNA L E C H E R I A E N B U E -
nas condiciones. I n fo rman en l a misma. 
Acos«a 82. c 4104 29-N. 
SE V E N D E UN MAGNIFICO LOTE D E 
terreno muy barato, en lo mejor de l a V í -
bora. Alber to González , Lagunas 23. altos. 
15568 26-10 D. 
E N «9,500 Cy. VENDO UNA CASA ftUE 
renta 20 centenes . l ibre de gravamen o la 
doy en cambio de una finca r ú s t i c a . F . Sar-
dá, Egido 10, de 1 a 3. 
15825 10-14 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse de manejadora o criada de m a n o « : 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene quien 
la garantice. I n f o r m a " en Concordia 198, 
ant iguo. 16140 4-21 
SE SOLICITA UNA P E N I N S U L A S PARA 
cocinar y ayudar a la limpieza, 5 de f a m i -
l ia . Tres centenes. San Indalecio 27, J e s ú s 
del Monte, t e lé fono 1-2920, a p e á r s e en la ca-
lle de Correa 16135 4-21 
SK OFRECE V LAS P A M t L I A f l V A 
quien necesite, un buen cocinero repos-
tero, do excelente s a z ó n , competente en t o -
dos los sistemas; esmerada l impieza y cum-
plimiento, es peninsular, con g a r a n t í a s . I n -
forman en Amis t ad y Dragones, v id r i e r a de 
tabacos del café . ^5142 4-21 
V E N T A D E F I N C A S 
í E S T A B L E C I M I E N T O S 
D E CRIADA D E MANOS O D E M A N E -
Jadora, solici ta colocarse una joven penin-
sular que tiene quien l a garantice. San 
L á z a r o núim. 269, t ren de Camilo. 
16173 4-23 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de manejadora o criada de manos: 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión y t i fne 
quien la garantice. In fo rman en Mura l l a 
núm. 9, bajos. 16172 4-23 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vtllnverde y Ca. O 'ReüIy 13. Te l . A-J.UH. 
E^ta ant igua y acreditada casa fac i l i t a a 
los d u e ñ o s de Hoteles, cafés , fondas y pa-
n a d e r í a s , etc., con referencias, cocineros, 
ayudantes y dependientes en todos giros; 
se mandan a cualquier punto de l a Isla, 
criados con buenos informes a las casas 
part iculares y cuadri l las de trabajadores 
para el campo. 
16193 4-23 
N 
L A MEJOR CASA 
TULIPAN 
F r e n t e a ! p a r q u e 
c o n b u e n j a r d í n 
S E V E N D E 
I n f o r m e s 
IA. 
yG 
O b i s p o 2 8 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Indus t r ia , Con-
suHado, Amistad, R e i n a San Miguel , San 
L á z a r o , Neptuno, Cuba F,gido, Galiano, 
P r í n c i p e Alfonso y varias calles más , des-
de $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas a! 8 por 100. 
O'Reil ly 23, de 2 a 5, te lé fono A-6951. 
15454 26-7 D. 
W E S T I N 6 H 0 U S E 
Motores e l é c t r i c o s . Nuevo modelo. MAxl 
nrum de e c o n o m í a . Desde medio hasta 5fi 
caballos. De venta por K E L V I N ENGI-
N E E R I N G CO. Lon ja del Comercio, pist 
bajo. Habana. 16234 90-24 D 
B O M B A S CON MOTOR E l E G R I C O 
De los mejores fabricantes de Europa 
Precio, |80, 675 galones. Se pueden ver fun-
cionando. Motores e l é c t r i c o s desde % s 
10 caballos. G. Sastre e H i j o , Agu ia r 74. 
C 4464 30-20 D. 
SE V E N D E UNA T U R D I N A D E VAPOR 
con dos generadores de corriente continua, 
110 y 220 vol ts y 150 k i l o w a t t s . Se ga ran-
tiza su funcionamiento. Puede verse a to -
das horas en l a f á b r i c a de chocolate "La 
Es t re l la , ' ' I n fan ta núm. 62. 
16044 30-19 D. 
F I N C A 
JAIMANITAS ( A ) T e j ó n Grande 
Se admiten ofertas para la a d q u i s i c i ó n de 
esta finca arenera compuesta de 11 caba-
l l e r í a s 7|S de t i e r r a y situada en el t é r -
mino de Bauta, Par t ido de Marianao. Sus 
linderos son: por el Norte con el r io Ja l -
manitas y Potrero de Marianao; por e l Sur 
con t ierras del ingenio Taoro, por el Este 
con el ingenio San Francisco de Asís y el 
río Jaimanitas y por el Oeste con el mar. 
Informes en " E l Navio," MuraUa esquina a 
Aguiar . 15754 15-13 
MUEBLESvPRENDAS 
SE V E N D E UN PIANO QUE NO ES D E 
paooti l la, fabricante Ar t igas , con excelen-
tes voces, doce centenes, un bufete Min i s -
t ro doble g a v e t e r í a de cedro, seis centenes; 
o t ro chico en tres; uno para poner m á q u i n a s 
de escri'bir en 8 pesos. Vi l legas n ú m e r o 93, 
ant iguo, frente a l Cristo. 
16255 4-24 
SE V E N D E , EN C1NCI E N T A CENTENES, 
un soberbio piano Ronisch, absolutamente 
nuevo, que cos tó $450 moneda americana. 
In fo rma el portero del escenarlo del Teatro 
Albisu . 16183 8-23 
DE M U E B L E S 
Por tener que embarcarse, se vende: 1 
Juego de sala, compuesto de 12 sil las, 6 
sillones, mesa de centro, consola y espejo . 
1 Juego de comedor y dos l á m p a r a s . To-
do en buen estado, casi nuevo: Mercaderes 
If i , t e l é fono 5951. 
C 4475 4-21 
SE V E N D E UN JUEGO D E SALA LUIS 
X I V , de uso, en buen estado; se d á muy ba-
rato; puede verso d e s p u é s de las 9 a m. on 
Vil legas 73, al tos. 16121 4-2.1 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
Las m á s sencillas, las m á s eficaces y laa 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imentar Caldera» 
Generadoras de apor y para todos los uso< 
Industr ia les y A g r í c o l a s . En uso A la Is» 
la hace m á s de t r e i n t a y cinco años . En 
venta por Amat , L a Guardia y Ca., Cuba 
n ú m . 60, Habana. 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y m á s barato para ex-< 
t raer el agua de los pozos y elevarla a 
cualquier A r t u r a . En venta por Amat , L a 
Guardia y Ca.. Cuba n ú m . 60, H a b a n a 
VEGUEROS. SE R E A L I Z A U N G R A N 
lote de tanques de todos t a m a ñ o s . F u n -
dic ión de LEONT. Concha y Vi l lanueva , Je-
s ú s del Monte, H a b a n a 
15936 8-17 
SE V E N D E UNA C A L D E R A V E R T I C A L 
de 12 caballos, con su donkey y \ma m á q u i -
na de seis caballos, con sus accesorios co-
rrespondientes. Para informes, M a r t í n Re-
yes, Loma de Candela, Gü ines , bodega. 
15772 15-13 
C A R P I N T E R O S 
Maquiuarlas de Carpintería al c o n t r a » y 
a plaxoa. B E R L I N . O 'ReüIy c ü m t r c «7. 
telefono A-S25&. 
4207 D - l 
M O T O R E S Q E A L O O H I O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y a piaxos os renc< ¿ a n a -
tizándolos. Vilaplana y Arredonda O'H*!» 
1 número C7. Kabauc 
4206 D - l 
A LOS MEDICOS. SE V E N D E N , CASI 
nuevos, una mesa de operaciones, v i t r inas 
de cristales, mesa auxi l ia r , ins t rumenta l , b i -
bloteca, etc. Pueden verse e Informan en 
Empedrado n ú m . 34. 
1614S 8-21 
C. 4500 4-23 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse de criada de manos o manejadora: 
-sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene 
quien responda por ella. In fo rman en Suá-
rez núm. 7, altos, entrada por Corrales. 
16191 t-23 
UNA JOVEN FRANCESA Q,UE H A B L A I 
perfectamente a l e m á n y entiende españo l . ¡ 
se ofrece para s e ñ o r i t a de c o m p a ñ í a o p r l - ; 
mera doncella de una s e ñ o r a o s e ñ o r i t a ele- I 
gante, con mucha p r á c t i c a y muy buenas re- ¡ 
í e r e n c i a s . A. B laun i é , Hote l de I n g l a t e r r a | 
16188 4-23 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A DK T A R A -
COS, cigarros y quincal la y billetes de. lote-
ría . In forman en Reina 8, depós i to . 
16165 8-23 
S E C E D E 
y traspasa el contrato de arrendamiento de 
una ñnca de una c a b a l l e r í a de t ier ra , en 
calzada y a tres k i l ó m e t r o s de la Habana, 
con bui.na casa de vivienda y gran establo 
para vacas, a lqui le r módico, aperada y con 
animales o sin ellos. I n fo rma en Reina 126, 
bajos. 16204 15-23 D. 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A COC1-
nera peninsular de mediana edad: sabe co-
cinar a la e spaño la , c r io l l a y r e p o s t e r í a en 
casa par t icu la r o establecimiento; sueldo, 4 
centenes. In fo rman en Amis tad 148, esqui-
na a Estrel la , a l m a c é n . 
16223 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A COCI-
nera peninsular en establecimiento o casa 
par t i cu la r : cocina a l a e s p a ñ o l a y c r io l la y 
sabe de r e p o s t e r í a , siendo l i m p i a y de for-
malidad. Indus t r i a 129, altos, ant iguo. 
16222 4-23 
DOS MUCHACHAS PENINSULABES So-
l i c i t an colocarse de criadas de manos o de 
manejadoras: tienen quien las garantice. 
San Ignacio n ú m . 84. 
16208 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
do criada de manos, acl imatada en el pa ís , 
con muy buenas referencias y muy buenas 
g a r a n t í a s do la misma, sin pretensiones. 
Razón , Oficios n ú m . 82, bajos. 
16200 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO" 
carse de criadas de manos o do maneja-
doras, ambas aclimatadas y con buenas re-
ferencias, pudiendo i r al campo. Colón n ú -
mero 28. 16206 4-23 
SE OEHECE UN JOVEN P E N I N S U L A R 
con buenas referencias para dependiente o 
criado de manos: sabe su ob l igac ión , pre-
fiere el campo Corrales n ú m . 23. 
16163 4-22 
SE OFRECE UN MATHIMONIO P E N I N -
sular con buenas referencias, el uno pera 
la cocina y el otro para los quehaceres de 
casa: sabe su ob l igac ión y prefiere el cam-
po. Corrales 23. 16162 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E -
ninsular para criada de manos o maneja-
dora: tiene referencias e Informan en A n -
tón Recio 65, altos. 16196 4-22 
l N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse de manejadora o criada de manos. 
Informan en Teniente Rey 69: tiene quien 
responda por su conducta 
16197 
DES KA COLOCARSE l N ( RIADO PE-
ninsular con mucha p r á c t i c a en el servicio 
y con buenas referencias. Obispo 82, es-
quina a Vi l legas . 16129 i - 2 l 
CEDO E L A R R E N D A M I E N T O D E U N A 
casa en l a calle de Bernaza p r ó x i m o a M u -
ral la , e s t á toda a lqu i lada y con estableci-
miento i f rente ; se hace contra to . I n í o r m a n 
en Cuba n ú m . 36, café . 
16199 4-23 
¡ A T E N C I O N ! SE V E N D E N DOS CASITAS 
de azotea en la ,ca l le de la Gloria, 1 cuadra 
de Angeles, sala, comedor y dos cuartos, 
rentan a 23 pesos. Precio, $4,400. i f t fo r -
man en Monte 64, b a r b e r í a . 
16159 • 4-22 
V I D R I E R A . SE V E N D E UNA CON otra* 
Industrias y mucha existencia, en ochen-
ta centenes, punto c é n t r i c o ; urge su venta; 
no t ra to con corredor. In forma, Trueva, v i -
dr iera Continental , Prado y Dragonee. 
16161 8-22 
T R A S P A S O 
Se traspasa el contrato de la casa M u r a -
l la 4S. propia para s a s t r e r í a , con v id r i e ra 
armatostes, mostradores, espejo, tar ima, fo-
gón, m á q u i n a s de coser y d e m á s utensil ios. 
Puede verse de 2 a 5. 
16131 4-21 
GANGA. ESQ,UTNA CON E S T A B L E C I -
miento, ganando |110, de una planta, mo-
derna, con m á s de 400 metros por fabricar , 
cerca del t r a n v í a . $1 1.000. L A K E , Prado 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey, Tel . A-5500. 
16156 4-21 
VENDO 10 CASAS. TODAS CKRCA D E 
la Calzada con los servicios modernos, en 
el Reparto L a w t o n , Víbora . Tra to directo 
con el dueño en San Mariano 65, esquina a 
San Anastasio, t e l é fono 1-1388. 
16137 15-21 D. 
SE V E N ^ E , E N f14,000 ORO ESPASOL, 
la casa de dos plantas, c o n s t r u c c i ó n de 
c a n t e r í a calle d« Refugio n ú m . 2 Renta 
$121-90. In fo rman en Empedrado n ú m . 6. 
15681 30-11 
UN SE5ÍOR D E M E D I A N A E D A D DESEA 
colocarse en una v id r i e ra de tabacos y c i -
garros: tiene personas que garant icen su 
conducta. In forman en Vives 138, de 10 a 
7 de l a noche. 16126 4-21 
T E N E D O R B E L I B R O S 
S« ofrece para toda cla»e de trabajos de 
contabilidad. Lleva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances. l lquid*cionea etc. 
F. 1328 o Patita rrian^n Coneulado 101. 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A DESEA 
colocarse, tiene referencias de las ú l t i m a s 
casas en que ha trabajado. In fo rman en e l 
Hote l Europa, Antonio Casas. 
16057 8-19 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos en casa f o r m a l : sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión . In fo rman en San 
L á z a r o 201, cuarto n ú m . 35. 
16896 7-16 
DOS HERMANOS PENINSULARES, R E -
oién llegados, v a r ó n y hembra, de 14 a 16 
aflos, desean colocarse. I n f o r m a r á n • eh V i -
ve» 119. 1*1-0 * ~ u 
A LOS ALMACENISTAS D E TABACO O 
Industriales. Vendo varias casas y te r re -
nos de 500 a 900 metros, cerca del Campo de 
Marte . L A K E , Prado 101, entre Pasaje y 
Teniente Rey, t e lé fono A-5500. 
16154 4-21 
SE V E N D E N 2,800 METBOS DE T E R R E -
no p r ó x i m a m e n t e , en la calle de B e l a s c o a í n 
esquina a Figuras . Precio, $30 Cy. metro. 
Informes en Empedrado núm. 6. 
15682 80-11 D. 
O P O R T U N I D A D 
Se venden, a siete centavos el metro, dos 
lotes, uno de sesenta m i l metros y el otro 
de t r e i n t a y cinco m i l , situados a l pie del 
paradero V i l l a Rosa de la Havana Centra l 
y carretera de L u y a n ó , k i l ó m e t r o doce, 
const i tuyen ambos una l inda granja con 
buena casa de vivienda, buena agua y f r u -
talee, al lado de las quintas de don Ma-
nuel Hie r ro y don Oscar Qlquel. D u e ñ o , 
doctor Rosa, Cerro 613. altos. 
16064 
G a n g a s a G r a n e l 
Las ofrece al Público en general 
L A P U L S E R A D E O R O 
Neptuno 217, casi esquina aOquendo 
En joyas finas de oro 18 k i la tes y b r i l l a n -
tes, muebles finos y corrientes, l á m p a r a s 
de cr is ta l , relojes, cuadros, mimbres, m á -
quinas de coser de Singer y objetos de fan-
tas ía . T a m b i é n se vende por l a mi tad de 
su precio un gran piano Pleyel, moderno, es-
tá ca"! nuevo. 




P I A N O S 
Thomas Fi l s , cruzados con sordina, color 
palisandro, en 60 centenes, los mismos en 
caoba a 70. Bahamonde y Ca., Bernaza 16. 
1562S 26-11 D. 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
G A R A N T B Z A D A S 
A PRECIOS SIN COMPETED Si l 
Bomba y Motor de 60u galones por b»ra, 
$85-00. Bomba y Motor de 900 galones poi 
h o r a $100-00. Bombas de Pozo Profundo t 
$85-0. y $100-00. B E R L I N , O'RellJy 6", te-
léfono A-3268. VUapinna y Arredondo, 3 
4204 D- ) 
Motores ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y A M E R Í C A H 0 3 
A l coa Lado 7 a piaros ios na y ea la c* 
M B E R L I N , da VUa^Uuta y Arredondo^ 
S. «n C O'Reilly üíliu 67. teléfono A-32«r 
4205 - i r 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corrieníe directa de 15 om"\y 
3 id. id. id. id, id. 3 id. 
I id. averladi) 11. id. \ i 3 !1 
i id. Id. id. id. id, % ü . 
6 id . I Í a i t i r B i , s h i a s i 8 D ! o i l . i 4 i 
MPONORAN EN LA A D M I N I S n ^ m 
OE ESTE PERI03W 
A L O S V E G U E R O S 
Se veude una bicicleta de acero, para nifia 
y del fabricante P e e r í a s , en tres centenes; 
o t ra de hombre en 10 pesos y varios jue -
gos de mamparas modernas. Villeeraa n ú -
mero 93, ant iguo, frente al Cristo. 
16254 
MOTORCICLOS EXCELSIOR MODELOS 
1914. desde $225 Cy., de un c i l indro , 6 H . P., 
hasta $330 Cy. de dos ci l indros, dos ve loc i -
dades y 10 H . P. Pida c a t á l o g o . C. Seidel, 
5ta n ú m e r o 95, Vedado, t e l é fono F-1785. 
15175 15-23 D. 
P A R A P A S E O E N E L C A R N A V A L 
Be vende una duquesa francesa, nueva y 
una hermosa yeigrua fina, arreos, fundas, l i -
breas ,etc. Se dfl. en precio módico . Todo e l 
t ren l i s to para sa l i r en el acto a l paseo. 
Puede verse en Morro 6, de 9 a 1 p. m. Su 
d u e ñ a en Malecón 6 B; altos, t e l é fono A-1753. 
16125 4-21 
VE.XDO L"X CARRO I>E P A R E J A PROPIO 
para a l m a c é n o f e r r e t e r í a y un carro mato 
chico, usado. Pueden verse en Concha y 
I / u y a n ó , ta l ler . 16130 4-21 
C a r r o s 
En el taller de Vicente Cambra, situa-
do en Fomento 2 y H , Jesús del Monte, 
hay varios de venta que se dan por poco 
dinero. Uno grande de pareja, otro me-
diano de medio uso y uno muy bonito pa-
ra una sola muía. También fabricamos 
carros por diseño. Fomento dos y medio, 
teléfono 1-2160. C4450 15-19 D. 
Vendemos donkeys con válvulas, saml-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos aervlcios; caldera* j 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable 
cimientos e ingenios; motores o máqul' 
ñas de gasolina; tubería, fluses, planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás acc& 
sorioa., 
aiAoTERRECHEA HERMANOS 
Lamparilla 9. . Teléfono A-2950. Apar 
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana. 
C 2442 lt-15 155d-16 JL 
M I S C E L A N E A 
PARA PASCUAS 
VENDO UN A P A R A T O D E I X E U A R GUO-
bos de g-oma y e n s e ñ o su manejo, podiendo 
cual^Tilera ganarse 3 o 4 pesos diarios: 15 
pesos moneda americana; cos tó 6 centenes. 
Villegas n ú m . 93, an t iguo. , 
162:53 4-24 
SE V E N D E N OCHO JUEGOS D E P U E R -
tas de cristales con sus marcos y lucetas 
y rejas de ventanas de p r imera calidad; s« 
pueden ver en Mor ro n ú m e r o 5 A. 
16241 S-24 
« G U A N O DEL P A I S 
S U P E R I O R 
Se vende en Marques González núm. 13 
16012 16t-18 D. 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E , E N 10 C E N T E N E S , UN CA-
ballo muy manso, propio para nifto, con dos 
monturas , una c r io l l a y o t ra mejicana. I n -
forman «n A r r o y o A»polo, crulnta. " V i l l a Con-
c h a " 16182 8-23 
BODEGA D E P O R V E N I R . SE V E N D E E N 
punto cén t r i co , en calle de mucho t r á n s i t o , 
con v ida propia, poco a lqui ler y contrato 
largo. Para m á s informes, Hote l Cont inen-
ta l , Oflolos n ú m . 64. 
IAT*-3 a - u 
A V I S O 
L O S G A N A D E R O S 
Se venden 50 va^aa nuevas con 60 crias, 
casi al destete. I n f o r m a r á n en Obispo 84. 
T a m b i é n un lote de yeguas, potrancas y ca-
ballos, Juntoa o ««parados . 
1611." «-31 
• MSTBOS R E P O T A r a E X C i i C M • 
^ y para los Anuncios Franceses, J 
< > Ingleses j Suizos son los 
i : S ' E ' L M A Y E N C E * C Í 
9, Rué Tronohet — P A R I S x 
1^ y G r a j e a s d e Q i b e r t AFECCIONES SIFILÍTICAS VICIOS DE LA SANGRE, Producios verdaderos fácilmente tolerados} por el estómago y los (ntostmoa. lxU**l* 'II flrmti 4*1 E r Q I B E R T j d i B O U T I Q N Y . I i r B t ^ t i N . I Prescritos por los pnmeros médicos, ommconwttmt. Oc L A S IMITACIOISKS 
P A G I N A DIEC1SEI : DIARIO DE LA MARINA H a b a n a , D l o l a m b r a 2 4 d e 1 9 1 3 , 
r 
L& Compañía propietaria 
de la "OZOMULSION" regala-
rá a los niños pobres de la Ha-
bana 500 botellas de 16 onzas, 
tamaño grande, de su magnífico 
preparado, en el día de Navidad. 
DECENARIO GALLEGO 
LUGO. 
—Los ganaderos de Lugo conside-
rándose dcsatendiidos en los rueg-os 
que en diferentes oeasiones iian diri-
gido a la Comipañia de ferroearriles 
del Xoirte, se ¡xroponen contratar con 
una importante casa de vapores el 
fnvío ¡por mar a Barcelona de 500 re-
ses vacunas diarias. 
•A este efecto csuentan ya con U 
garantía que dicha casa les "ofrece de 
íiaceT- el viaje direetamente desde La 
Coruña sin escalas en ningún otro 
puerto, prometiendo realizarlo en 
cuatro día«, o a lo sumo en cinco. 
—El próximo día 7 se verifioairá el 
homenaje de admiración del pueblo 
de Lugo al alcalde dimisionario D. 
Angel López Pérez. Oonsistirá .en un 
banquete y en la entrega a. dicho se-
ñor de una hermosa placa con ex-
presiva dedicatoria. 
Tomarán parte en este homenaje 
todas las fuerzas vivas de la ciudad 
del Sacramento. 
—Ha quedado instalado en Vivero 
el giro postal, en la estafeta de Co-
rreos. 
—Las elec ĵones municipales en 
Chantada se verificaron sin luci a, 
tranquilamente. 
—Toman gran impulso las obras 
de urbanización que realiza el Ayun-
tamiento de ¡Lugo. La explanada que 
•existe frente a la Casa Consistorial', 
•fce embellecerá con unos jardines, cu-
yos modelos se pidieron a Inglate-
rra. 
—"Gelita," pasó unos días en la 
ciudad del Sacramento, de retorno 
de íLáncara (Sarria) su pueblo na-
tal. 
—Desígnase para representar en 
Cortes a Vivevo, como diputado, a,l 
Rcfíor Martímz Band-',, pariente del 
conocido médico 1). Rpmón Díaz Frei-
;jo. También se eligirá senador por la 
provincia a !Bon Ramón Rebellón Zu-
•oiri. Fué nombrado alcalde de la mis-
ma ciudad D. José Sautiágo Seijo. 
Los amigos del señor Soto Reguera, 
l ' Tidráu, por lo tanto, que desistir de 
presentar la candidatura de aquél, co-
mo diputado, en las próximas ele'ecio-
; nos. 
—Ha estado en Vilares (Orol) la 
(festinguida señora Doña Bárbara 
Baonza, viuda de D. Francisco Albo, 
Re le hizo un gran recibimiento y una 
mttBEtiasta despedid;;, como gratlónd 
por su* generoso desprendimiento de-
mostrado al construir y dotiarle-j H 
aquellos vecinos uy magnífico edifi-
cio destinado a capaila y escuelas, ouo 
dotará también de su peculio de 
maestros competentes. ¡ Qué heimosá 
obna! Esas, son las que se necesitan. 
—Tuvo lugar en Meriile (Vivero) 
el solemne acto de colocación de la 
primera piedra de la escuela que la 
altruista Sociedad "Vivero y su Co-
juarca" se propone construir en aque-
lla parroquia. 
El lugar designado para emplaza-
miento del edificio está situado a ori-
lla de la carretera y próximo a la ca-
sia del presidente del comité represen-
tativo de dicha parroquia, D. Pascual 
Ramos, quien tuvo el bello rasgo de 
regalar el áolar necesario. 
(Dn el acto entre machos invitados 
figuraba D. JuMo Taladrid. 
—Falleció en iMondoñedo, a la edad 
de 85 años, D. Ramón Reigosa Fer-
nández. 
—En los talleres del escuiltor san-
tiagués señor Magariuos se están 
haciendo tres hermosos retablos de es-
tilo gótico ñorido. para la iglesia de 
Oaris'as de Rábadeo. 
—En breve se disifrutam en Lugo 
de ima gran mejora. El teléfono con 
Madrid ya no tardará en funcionar, 
pues la colocación de postes para di-
cha línea avanza con raipidez. Las ofi-
cinas de este servicio se instalarán en 
la calle de la Reina, 
ORENSE. 
—'Poco después de haber salido de 
Orense el tren correo ascendente, días 
atrás, trataron de montar en él, dos 
jóvenes de aspecto artesano. 'Uno do 
ellos logró su objeto; pero el otro, 
resbalando, fué enganchado por las' 
ruedas del convov, pasando todos los 
vagones por encama de él. 
Quedó horriblemente desbrozado. 
—Se comietió un horrible crimen en 
el lugar de Ante, del término 'de Ma-
side. 
Xo se sabe aún por qué causa, un 
tal Manuel 'María Rodríguez, vecino 
del mencionado pueblo, hirió grave-
mente a Valentín González y a una 
mujer llamada Generosa Alonso y co-
nocida por el apodo de " L a Merla." 
Cotmetido su delito huyó del pue-
blo hada lia montaña perseguido de 
cerca. 
lAl día siguiente encontró "Manuel 
María a un hermano de "la Merla,'* 
llamado Tomás, 
Estaba ésto pastoreando ganado, 
en el monto ouando fué acometido 
•por aquél, que le dió tan tremenda 
¡MiTmlada en el cuello que que-iió muer-
to en el acto 
La guardia civil trata de capturar 
al furioso criminal. 
—Pa sido nombrado magistrado 
del Tribunal iSupremo de la Rota, el 
distinguido oreusano que hasta ahora 
venía desempeñando con gran acier-
to la Privisoría de la Diócesis de Ma-
drid, señor Vales Failde. 
—Ha sido relevado de, su cargo el 
director del Instituto de Orense, D. 
Poinpeyo Beltrán y nombrado para 
sustituirle a DOQ Salvador Padilla. 
—iSe han declarado en huelga to-
das las sociedades obreras de ,1a ciu-
dad* de las Burgas, y las agrarias de 
toda la provincia, como protesta con-
tra las corruptelas de la Diputación 
provincial orensana. Si ésta no cam-
bia de procedimicntog administrati-
vos, atendiendo más al progreso de 
los pueblos* encomendados 4 su tute-
la, tomarán otras decosaones. ¡Simpá-
tica hu'elga, lector 1 Hasta los periódi-
cos dejaron de publicarse y los co-
mercios cerraron sus puertas. 
, Además se celebró un grandioso mi-
tin en que tomaron parte varios ora-
dores, eUtre ellos Basilio Alvarez. 
Luego dirigiéronse ios reunidos en 
manifestación al Gobierno civil. 
La Benemérita dió varias cargas, 
para restablecer el orden alterado por 
algunos momentos. 
Entre las barrabasadas que se atri-
buyen a la 'Dipuítoción fíguran las si-
guientes : 
De una hermosa colección de cua-
dros, valorada en más de dos millones 
de pesetas, que la Corporacióu tenía, 
no han quedado miás que cuatro 
obras en el Hospital provincial. 
Hace unos diez años próximamen-
te suprimió la Escuela de Artes y 
Oficios y sus utensflios fueron dona-
dos al Círculo de obreros católicos, ol 
cual se disolvió, siendo los muebles 
vendidos por sus administradores en 
pública subasta. 
A l manicomio de 'Conjo debe la Di-
putación 40.000 pesetas y loa locos 
son recluidos en el presidio correic-
ciooial. 
©1 Hospital consume por término 
medio más de doscientas arrobas de 
patatas semanales, y de carne veinti-
nueve kilos solaímente. , 
¡Los contratistas de suministros no 
cobran d̂ sde ihaee siete u ocho me-
ses y además se les niega el 5 por 1O0 
de demora que tienen derecho a per-
cibir. 
¡Bien por los orensauosl ^ 
PONTEVEDRA. 
—'Noches atrás, sostuvieron una 
disputa a la salida del Centro Obre-
ro de Pontevedra, los jóvenes José 
García y Joaquín Rea, 
De las palabras pasaron a los he-
chos, y el primero asestó al segundo 
varias puñaladas con un compás, de-
jándolo moribundo. 
—El intréipodo aviador gallego D. 
José Piñeiro va ya en camino de Amé-
rica del Sur, en donde ha sido ven-
tajosamente contratado para dar va-
rias sesiones de aviación. 
Hace el viaje en el trasatlántico 
alemán "Bahía Blanca," desde Vi -
go. 
Acompaña al gran piloto uno de 
sus mecánicos. 
El Bleriot va guardado en una ca-
ja de regulares dimensiones, cuya 
llave no sale del bolsillo de Piñeiro, 
sino para enseñar solamente el timón 
del aparato y haeer que en él ponga 
su firma la persona que requiere con-
templarlo.' 
Las alas del monoplano llevan fir-
mas de personajes españoles. 
El timón ha sido decorado pott* un 
pintor que admira a Piñeiro. Llova 
entre flores dos banderas con los co-
lores gallegos y argentinos (que son 
los mismos, blanco y azul) y los escu-
dos de las provincias de esta región, 
con la palabra "Sangenjo" entre 
ellos. 
Esto y las banderas españolas pin-
tadas en las alas, demuestran el pa-
triotismo de Piñeiro. 
—La prensa de Pontevedra, relata 
el siguiente curioso sucedido: 
Dos jóvenes, vecinos de Sangenjo, 
fueron a contraer matrimonio a la 
parroquia de Poyo, llevando consigo 
buen número de invitados. 
Después de haber terminado el ac-
to, se dirigieron en un coche a cele-
brar la boda a una taberna, situada en 
Poyo Pequeño y conocida por el nom-
bre de "Concha." 
Una vez allí, hicieron uso de las 
buenas comidas que al efecto habían 
mandado preparar, 
A consecuencia de las muchas co-
pas que acompañando a aquellas na-
bían ingerido en su estómago, se pu-
sieron tan alegres, que no hibernan-
do bien su cabeza, decidieron i r a 
Pontevedra a dar un paseo, en un co-
eüie de alquiler que en alquel moraenf-
pasaba por cerca de donide ellos se en-
conttaban. 
iDieron d» beber ai ocxdiero y ' ee-
guidamente se trasladaron a la capi-
tal. 
Allí los caballos del coche, que vo-
laba en alas del amor y del espíri-
tu . . . de vino, se desbocaron comple-
tamente. Atravesó el coche las calles, 
penetró en soportales, se lanzó con-
tra varios escaparates y tropezó, por 
último, con un guardia municipal, Je-
sús Paz. 
Este, auxiliado por el cabo de Mur-
cia, Clemente Alvarez, dominó a la 
patrulla y el coche fué conducido y 
escoltado a presencia del juez muni-
cipal. 
El cotthero, el novio y los dímás 
homíbres pasaron a la cárcel; siendo 
multados, el primieíro, con 50 pesetas, 
y el resto, con cinco cada uno. 
La novia, desconsolada, y sin no-
vio, se retiró, llorosa, acompañada 
por la madrina y sus amigas. 
Horas después fueron puestos en l i 
bertad el novio y amigos, habiendo 
satisfecho antes la multa de cinco pe-
setas, a excepción del cochero que 
pagó 50. 
—IAI fín, entre los propietarios del 
babieario de Mondaríz y el represen-
tante de una sociedad hispano-belga, 
se ha firmado una escritura de apor-
tación de tres millones de pesetas, 
para poder completar la terminaci -u 
del ,tranvía eléctrico de Mondaríz a 
Vigo. 
Con esto, y con la ampliación de 
los tranvías eléctricos urbanos de la 
ciudad de la Oliva a todos los pue-
blos de los alrededores, cosa ya deci-
dida, dará la hermosa y rica'provin-
cia de Pontevedra un nuevo paso de 
avance en el camino del progreso. 
—La bella señorita Mercedes Tie-
rna, hija del director del ''Faro de 
Vigo," contrajo matrimonio con el jo-
ven vigués, D, Julio Tizón Ozores. 
También en Puenteareas santifica-
ron sus amores, la señorita iRniéri-
ta Sarmiento y el acaudalado comer-
ciante de Villagarcía, D, José Beni-
to Porto, 
—En el trasatlántico "Sierra Ne-
vada" llegó a Vigo Pepito Arrióla, 
procedente de la Reprública Argenti-
na, donde permaneció diez y siets me-
ses, cosechando innumerables triun-
fos, -
(Sólo en Buenos Aires dió 17 con-
ciertos. 
La última, sesión musical que cele-
bró el prodigioso niño, fué en Nueva 
Córdoba donde obtuvo un éxito colo-
sal hasta ^1 punto d« que el escena-
rio, la noche del concierto, se lien5 
de flores y coronas. 
Es probaible que en Vigo celebre 
un concierto. Luego pasará las Navi-
dades en (Madrid, marchando a Ale-
mania, donde está contratado para 
dar varios conciertos. 
—El rector del Colegio de Nobles 
Irlandeses fundado por Felipe 11 en 
Salamanca, visitó días pasados ^ i-
Uagarcía, Villajuan y Vilaboa, ea 
averiguación de si existe una casfl 
a propósito pára albergar durante oi 
verano próximo a 22 colegiales ya 
teólogos pertenecientes a dicho b'8' ' 
tórico colegio. 
—-El opulento h jo de Villag?.rcia< 
D, Adolfo Fojo Silva, que vive efl 
Pifieiriño, contraerá en breve matri-
monio con la señorita de Santiago 
Bernardina Colmeiro. 
—'Se presentará diputado por Cain-
bados, Don Luis Rodríguez A' ĝiu*1» 
actual cónsul de España en Tetuan « 
ilustre gallego, A D. Pedro 'Seoane 
se le elegirá Senador, 
—Para despedirse de la vida de 
solteros, pues iban a casarse, celebra-
ron una merienda en el monte de la 
Presa, los novios Basilia Bivas Came-
ro y Angel Vila Fernández de Beade» 
en-compañia de varios parientes, 
lAngel, resbaló, y al caer al suelo 
abandonó una pistola que fué recogi-
da por Basilia. con tan ríala fortuna, 
que se le disparó, causándole una he-
rida grave, 
—ÍEn una taberna de Vúro, riñeioff 
Luis Lorenzo, el ''•Lugué•l,' y su es» 
posa. Esta, en un momento de arr^ 
bato, hirió a aquél con una navajl 
en un brazo, 
—Enrique Goiberna Boiro, de la Pa' 
rroquia de San Miguel de Oya, cuan-
do regresaba a su domicilio, fué be-
rido de un tiro en la cabeza y J2 
halla grave, ignorando quien pued» 
sea* el agresor, _» 
—En el barrio de Cantoarena O1*' 
rín) quedaron tres niños, dos hijos • ^ 
Manuel Martínez y Carmen Sonto. l'. 
cuatro años y de 16 meses, respec*1* 
•vamente y otro de siete años henuaD 
de Carmen, solos en su domicilio. ̂  
Comenzaron a jugar con una ve ^ 
ei^endida y la llama prendió en 1* 
ropas de la cama. El fuego se prop^ 
gó a toda la casa. El niño de 4 an<» 
ha perecido asfixiado, y los otros 
se hallan graves. La familia queda en 
la miseria, 
A , VILLAR PPNTB. 
La Coruña, Noviembre 30, 
